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HABANA, LUNES, 6 DE AGOSTO DE 1917.-^SAN JUSTO, MARTIR NUMERO 218. 
SE REANUDAN LOS COMBATES DE INFANTERIA ALREDEDOR DE FLANDES 
L o s a l e m a n e s o c u p a n l a a l d e a d e H o l l e b e k , p e r o s o n l u e g o d e s a l o j a d o s 
a c t i v i d a d e n A r g e n t i n a c o n t r a A l e m a n i a . T r a s c e n d e n t a l c o n f e r e n c i a 
p o r l o s i n g l e s e s . E n é r g i c a 
e n e l P a l a c i o d e R e t r o g r a d o 
MOTA CAZA 
(POR EL DR. AUGUSTO RENTE) 
GENARO DE LA VEGA. CAMPEON DE BUENA VISTA EN 1917.—ISIDRO COROMINAS. GANA 
EN CAZADORES DEL CERRO LA COPA CASSO.—FIN DE TEMPORADA 
_ nuevo triunfo, obtuvo ayer por En el desempate a 25 platos, ganó 
! mañana en Cazadores de la Ha- Morales, que rompió 21, mientras que 
C a el actual Campeón Nacional Crabb solamente hizo blanco en 20. 
H i tiro de platillos, señor Genaro En la serie B. el doctor Alberto 
Recio, con 80, obtuvo una copa de 
plata. En la clase C. Ramón Suárez 
con el 56, una medalla de bronce. 
Score de la tirada: 
Genaro de la Vega . 25 25 24 21 95 
F. Méndez Capote . 24 23 22 20 89 
Orlando Morales. . 23 20 21 24 88 
E. Crabb 20 20 24 24 88 
Federico G. Armas . 22 21 22 22 87 
Dr. S. Rocamora . 19 21 25 21 86 
F. Naya 19 22 23 20 84 
Dr. Alzugaray. . . 21 21 20 21 83 
F. Lescaille . . . . 22 20 18 22 82 
Dr. A. Recio . . . 20 20 19 21 80 
F. Casso 22 20 17 18 77 
Manuel Crespo . . 22 16 17 20 75 
Ramón Suárez . . 12 12 17 15 56 
J. Estrada Mora . . 9 16 14 13 52 
f En la glorieta presenciaron fa 
fiesta: señoras Emilia Brito de Fal-
cón, Emilia Palcón de Grande, Ma-
ría Coopinger de Rocamora, Teté 
Ramos Izquierdo de Alzugaray, Ra-
mona Alvarez de Suárez, Angelita 
Merlán de Piñar, Sara Walling de Es 
trada. Señoritas: Marujlta Gorosti-
za, Ofelia Walling, Lourdes López 
Gobel, Estrella Grande, Maruca y 
Pnrlta Esmero, una jovencita muy 
agraciada. 
Señores: Manuel Paz Amado, Pe-
drito Grande Armas, Manolo de Ar-
mas, Martín Kohn, incansable Teso-
rero del Club, Pepe Ulmo, Juan Go-
rostiza, Jesús Novoa, doctor Domin-
go Méndez Capote, Francisco Mén-
dez Capote, Alberto Broch, (padre), 
Juan Federico Centelles, Manolo 
Guas, José Maseda, José González 
Saavedra, doctor Marcos Piñar. 
Una vez terminada la contienda. 
Orlando Morales, el insustituible Pre 
sidente, hizo entrega de los premios, 
siendo muy felicitados los triunfado-
res. 
El próximo domingo se tirará la 
copa "G. de la Vega". 
* * * 
Una fiesta muy simpática se efec-
tuó en Cazadores del Cerro, en la 
mañana de ayer. Se discutió la copa 
"Francisco Casso" a 100 platillos, con 
el handicap vigente. La ganó Isidro 
Corominas, que rompió noventa y dos 
platillos de 100 que le lanzaron. 
Nuestro aplauso para el Vice-Se-
cretario, por ol éxito obtenido. 
Soñor Jenaro de la Vega, Cetnpeón en 
1917 con el 95 en 100. de la Sociedad 
Cazad o re r, 
de la Vega, ganando el título de 
Campeón de la Sociedad de Cazado-
res de la Habana en 1917, y meda-
lla de oro. 
El señqr Vega, futuro Campeón 
Nacional del 1917. en 100 platillos, 
rompió noyenta y p 
cinco. Ya no le 
falta al señor Ve 
ga, nada más que 
ganar el campeo-
nato del 1918 pa-
ra quedar en po-
sesión definitiva 
de la valiosa co-
pa de plata que 
donó el doctor 
Tomás Vicentie1 
Coronado. Mere-
ce el señor Vega 
le felicitemos por 
la labor realiza-
da y con gusto 
lo hacemos. 
Un tirador que 
promete, el jo-
vencito señor F. 
Méndez Capote, 
alcanzó el según 
Aunque el señor Picos rompió 93, 
le ganó el señor Corominas, con 92 
por el handicap de platillos conce-
didos. 
Al señor Coro-
minas por haber 
roto más de 90 i 
platillos en 100, 
le fué entregada 
una medalla de 
plata. 
El día 19 del 
corriente en Ca-
zadores de la'Ha 
baña, se efectua-
rá el Campeona-
to de revólver de 
la Sociedad. 
El 26 de Agos-
to será el día en 
que se celebre el 
Campeonato Na-




zan salidas al 
campo, para ha-
cer reconocimien 
tos en los acos-
tumbrados CTU-> 
ees de palomas 
rabiches, pues el 
Sr. Francisco Mén-
dez Capote, que gra-
n6 el segundo pre-
mio del Campeona-
to do 1917 de la So-
ciedad de Cazadores 
de la Habana, me-
dalla de plata, con 
89 por 100. 
lo. de Septiembre romperán el fue-
go. 
Así es que .a temporada de plati-
llos está finalizado. 
Este año también se darán en la 
provincia de la Habana, buenas ba-
tidas a ios venados. 
do premio, meda-
lla de plata, por 
haber roto ochen 
f" y nueve plati- I 
líos e 100. En el f 
tercer puesto, me 
dalla de bronce, 
quedaron empa-
tados los señores -
Orlando Morales Se,ñor 0r,and«> Mo-
v Viio-».,- o V? rale8- in»-nador . 
J ^UgeniO Crabb Campeonato de 19Í7, 
que pulverizaron ,,1*,dal'n' de bronce, 
88 Dlatillnq 811 Baen» Vista, con 
v uos. «1 88 en 100. 
Score de la tirada: 
Manuel Picos . . . 
I . Corominas . . . 
Luis Agulrre . . . 
Isolino Iglesias . . 
Vicente García . . . 
José López. . . . 
Jesús López . . , 
22 24 24 23 93 
2* 23 23 23 92 
23 21 22 22 88 
20 22 18 23 83 
20 20 15 19 74 
13 16 22 20 71 
18 15 21 12 66 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cable a* U Prensa ŝuelada 
recibido per «1 kilo directo) 
PARTE ÜFICIAL^LSO 
Petrogrado, Aposto ó. 
El parte oficial ruso publicado hoy 
dice lo siguiente: 
"Erente Occidental: En el Stok-
hod, región del íenocarril de Kovel-
Surny, un grupo de nuestros explo-
radores al maudo del teniente Duque 
Hanoíf, después de cruzar un brazo 
del Stokhod en donde el agua llegaba 
al cuello de los soldados, cortaron 
las alambradas enemigas y atacaron 
un puesto avanzado austríaco, toman-
do la posición a la bayoneta y ha-
ciendo prisioneros al resto de la 
guarnición que quedó con vida. 
aEn dirección de Kovel en la re-
gión de las aldeas de Velick y Kuk-
hary, siete compañías de infantería 
enemiga, lanzaron un ataque pero 
fueron rechazados por nuestras ar-
tillería, teniendo que retirarse a sus 
primitivas posiciones. 
"En el río Zbrocz, en la región de 
Kudrincy, un grupo de siete hombres 
y un teniente sorprendieron un pues-
to enemigo guardado por treinta sol-
dados. Varios fueron pasados a ba-
yoneta, dos cayeron prisioneros y el 
resto huyó. 
"Al Este de Czerno-wltz, en la re-
glón de Baiainx, capturamos el bos-
que de Doljok. Ún regimiento de in-
fantería de Eburg, llevó a cabo nn 
brillante ataque, haciendo prisioneros 
20 oficiales y «00 soldados y captu-
rando tres ametralladoras. 
"Al Suroeste de Balan el enemigo 
ocupó las aldeas de Melodía y Ko-
tulbanski. Al Oeste del río Sereth, 
el enemigo capturó a Xeufratautz, 
sobre el río Suchava, 
"En el frente rumano, en dirección 
de Klmpolong, nuestras tropas se re-
tiraron hacia al Este, debido a la pre-
sión enemiga. El enemigo ocupó a 
Vamy. 
"En la reglón de Kotumsahall, una 
partida de nuestras tropas compues-
tii do 10 oficiales y 100 hombres efec-
tuó un raid contra una posición ene-
miga capturando tres ametralladoras 
y pasando a la bayoneta algunos ene-
migos. 
"Aviación: En la región de >'ovok-
helitz un aeroplano enemigo fué de-
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, agosto 5. 
Los combates de Infantería, aun-
que no en gran escala, ge reanu-
daron el domingo en Flandes. y 
en los dos encuentros que se l i-
braron salieron victoriosas las tro-
pas angrlo-fmncesas. 
Habiéndose serenado un poco el 
tiempo, el Príncipe heredero Rup-
plecht, después de un bombardeo 
que duró toda la noche, lanzó sus 
tropas contra las posiciones Ingle-
sas de Hollebeike, en el canal 
Ipres Coanlnes, «ntre Ipres y War-
neton, y cargando hacia adelante a 
ambos lados del Canal lograron los 
alemanes sentar planta en la al-
dea de Hollebeke. £1 éxito, sin 
embargo, fué momentáneo, por-
que los Ingleses expuls£ron a los 
teutones con un Inmediato contra-
ataque, haciéndoles algunos pri-
sioneros. Otros ataques alemanes 
en esta área fueron también con-
tenidos. 
Al Noroeste de Blxschorte, que 
se haMa al Norte de Ipres, los 
franceses siguen alanzando los 
mismos éxitos de l • ' tuia ji«r 
sada. Kn nn ataque contra las l i -
neas alemanas, el domingo, rea-
lizaron nuevas ganancias. 
Las tenazas con que los cana-
dienses están lentamente extrayen-
do a los alemanes de Lens, se han 
apretado un tanto una vez más. 
Fn un avance en la Cité du Mou-
iln, los canadienses han adelanta-
do su línea en un frente de mil 
yardas, y hasta una profundidad 
de clon. Han consolidado la po-
sición que se halla a mil yardas 
del centi-o de Lens, en el frente oc-
cidental de la ciudad. Al sudeste 
de Arras, las incursiones alema-
nas contra las líneas inglesas fra-
casaron el domingo. 
Los ataques alemanes en el fren-
te del Aisne han sido recibidos 
con buen éxito por los franceses. 
Contra la meseta de los casama-
tas, los alemanes efectuaron dos 
atiiqiics que fueron rechazados. 
Al Sur de Juvlncourt, el Prín-
cipe Heredero alemán arrojó fuer-
zas numerosas contra las Uneas 
francesas a primera hora del do-
mingo. Los franceses fueron ex-
pulsados de un pequeño elemen-
to, pero luego desalojaron a los 
alemanes y mantuvieron intacta 
la línea. 
La situación política de Rusia 
es ya más tranquila. El Primer 
Ministro Korensky, ha retirado 
su renuncia y hay continuas in-
dicaciones de que se va robuste-
ciendo la moral de los ejércitos 
rusos en el frente del sudoeste. 
Respaldado Ker«nsky por todos 
los partidos políticos en su es-
fuerzo para soüdificar el gobier-
no provisional, podrá ahora llevar 
a cabo medidas más enérgicas 
para salvar las conquistas de la 
revolución. El nuevo Jefe de los 
Ejércitos, General Komllkoff, tam-
bién podrá apelar a medios más 
rigurosos para obligar a los sol-
dados rusos a cumpl*r con su de-
ber. 
En una operación ofensiva cer-
ca de Balan, al Este de Czerno-
mitz, los rusos han hecho más de 
500 prisioneros y capturado tres 
ametralladoras. Aquí las opera-
ciones se desarrollan virtuabnan-
te sobre territorio ruso, lo mis-
mo que el combate al Norte alre-
dedor de Chotbi, donde ha hecho 
alto la retirada de una manera 
perceptible. 
En la Bukovtna, sin embargo, 
entre el Prnth y el Bystritza, los 
rusos huyen todavía ante los aus-
tro-germanos, que han tomado al-
gunas ciudades más. 
El hecho de halxjr sido recha-
zado un fuerte ataque teutónico 
al Este de Jovel y las varias In-
cursiones llevadas a cabo sobre 
las Uneas entre Kovel y Chotin 
indican que la linca rusa en este 
lugar se halla en mejor forma para 
la resistencia que en la Bukovina. 
El asalto de la reglón de Kovel 
se hizo por siete compañías de in-
fantería y los rusos lanzaron a los 
asaltantes hasta sus trincheras. 
La Argentina está adoptando 
una actitud más enérgica en sus 
negociaciones con Alemania, con 
motivo oe los atropcUos subma-
rinos. Han interrumpido Ins dis-
cusiones con el ministro aleinAn 
en Buenos Aires, sobre el hundi-
miento del vapor argentino "To-
ro" v enviado una nota final a 
Berlín. El gobierno argentino pi-
de una contestación concluyente a 
su demanda, dentro de un tiempo 
razonado. 
Señor Isidro Corominas, qne ganó la ' 
Copa "E. Ovsdo" con «I en 100, y 
la medalla de plata qne dona el Clnb 
al qne pase del 90, en Cazadores del 
A u t o - d e f e n s a d e l C a p i t á n D r . D o m i n g o S . M é n d e z , 
a n t e e l C o n s e j o d e G u e r r a 
rain ^^c iamos en nuestra edi-
^on anterior, publicamos hoy una 
Pitón HniC*CÍ6n ^ discurso del ca-
dP7 , or. Domingo Socorro Mén-
el rní10e4ndiendose a sí mismo anta 
¡a Cabañ de Guerra- constituido en 
^ i M m v r S f L CAPITA>N DOCTOR "ÜJttPíGO SOCORKO MENDEZ 
Conei cuidado natural con aue ha-
do R* i . ? / 0 cuando a un defendi-
ese J me Dena de muerte, y en 
me d S * Soy defensor y detendldo. 
Bion a este Consejo de Guerra. 
Mentn n?Verdad el temor que 
S e n ^ hharr USO de la "alabra- lo 
dar ¿reeríaSta ciert0 DUUto un valla-
r S l S K ^ ,m^y atendible: la hono-
S S t o í í Tr ib^a l . integrado por 
su unl lor r í r nUnca han canchado 
^ o ^ ^ n S d l d 0 ^ Un 
mo ofLf? T y o 69 1907 ,nRre8é co-
no v S r í i rte e8te EJército. al que 
ni nJ? m L Pa^0 de favore8 Políticos 
UUbM nn P de una revolución que 
^ a esL*, eÚn tÍemDO el esulendor 
mo un nfS1* s°ut*™-- ingresé co-
" t e ^ U S S ? de 108 que componen 
otro T2K ai: por oposiciones ante 
norteam1^^1' íúrmado por r-fIcia^ 
J Can08 y cubanos. 
nes dS ^ , fÍJ?rJen la8 manifeetaclo-
N a ana ^ " g a d o r referen- I 
eu J * * feKÚn dice en su informe. I 
llegaron ho * con9Piraci6n fraguada 
tro Ejérclfo8^ a contamJnar a nues-
Yo entré en el Ejército, señorea del 
Consejo, viendo en él únicamente la 
mano armada de la República, encar-
gada de defender al Gobierno legal-
mente constituido, no para secundar 
los propósitos de la facción H o J. 
Fui destinado a ser el jefe de una 
sección del Ejército, y en noviembre 
debi ser ascendido a comandante, 
pues asi me correspondía por ser el 
capitán más antiguo. El iía que es 
peraba ese ascenso vinieron o-ros dos 
a ocular las plazas vacantes 
Pudiera creerse por alguien cue os-
tos asuntos no tienen relación con el 
problema que aquí se debate, pero vo 
quiero hacer resaltar significando 
esos hechos, que nunca me he visto 
mezclado en la política. 
Llega el año de 1912. y hav barrun-
tos de tempestad en ella. Unoo piden 
que Charles Agulrre cese en la Jefi-
tura de Policía, y otros piden que s-* 
quite al Jefe del Ejército. Fntonces 
de mí, que había alistado a l i mayo-
ría de los soldados que faltaban en. 
las baterías, completando así ios des-
tacamentos, se pensó oue ejercía as-
cendiente en el Ejército y me sepa-
raron de él nombrándome inbtrucfor 
de la Marina Nacional, cargo en el 
cual permanecí en comisión por es-
pacio de setenta días. 
Estando de profesor en la Academia 
Militar, me destinaron a mandar la 
cuarta compañía del regimiento "Goi-
curía." Yo había sido solamente ar-
tillero de coatas y se mo destinó a 
la infantería. 
El comandante Brodermon fué nom-
brado jefe de aquellas fuerzas. Cuan-
do declaró ante este Consejo debió 
haber dicho y no lo dijo, pero no me 
hace falta, que yo había estado ha-
ciendo vida sedentaria ñor espacio de 
tres años y que con esa camoañla de 
infantería me enviaron a marchar 
tres meses a pie. 
El comandante Morales Broderman 
me mandó en varias ocasiones un ca-
ballo para que en él hicierra los ie-
corrldos. No me fué necesario acep-
j tarlo, ni me tuvieron que trasladar a 
I nln^tna ambulancia. ¡Nunca me 
( quejé! 
Ei Tribunal sabe que la quinta 
! compañía, de cuya actuación en San-
ta Clara se dudó poco antes del alza-
miento, el día que éste surel3 en Co-
I lumbia no respondió al molimiento 
I más que con seis o siete hombres. Eso 
| fué debido a mi actuación v lo digo 
para que se juzgue mi proceder. 
Cuando la huelga de los ferrocarri-
les, con parte de la quinta y Féptima 
compañías, cumplí mi debar en la 
Estación Terminal Todas las noches 
pernoctaba junto a las tropa?. 
Siempre as'stí a los ejercidos, v 
ahora quiero decir al Consejo las po-
cas noticias que a mí llegaron de la 
pasada revolución, como de todos los 
movimientos políticos: mi única preo 
cupaclón era el Ejército. 
En la mañana del domingo once de 
febrero, al entrar en el campamento, 
el coronel Varona, con un ordenan-
za, me hizo llamar a su presencia pa-
ra preguntarme si sabía algo de lo 
que había pasado, y me ordeno que le 
i hiciera un informe. 
V i que solamente se habían alzado 
I (CONTINUA EN LA PAGINA CINCO) 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L N O N A R E C I B I D O 
R E C L A M A C I O N E S D E L O S B E L I G E R A N T E S 
SE CREE QUE PUEDA SER EVITADO EL CONFLICTO DE LOS FE-
RROVIARIOS.—EL ENTIERRO D E L SEÑOR PRAT DE LA RIVA 
EL CASO DEL "fJ.2Bn 
Madrid, 5. 
El Jefe del Gobierno, señor Roto, 
lia manifestado que no recibió recla-
mación algruna de Alemania ni de las 
naciones aliadas por haber sido ín-
tornado el submarino "U-UÍT. 
PROTESTA DE «LA EPOCA» 
Madrid, 6. 
"La Epoca", órgano ofidoso del ac-
tual Gobierno, publica hoy un articu-
lo protestando contra los fomentarlos 
gue hace la prensa genmu.ófila sobre 
el internamiento del submarino ale-
nuín •aT.23". 
Dice el mencionado periódico que 
el decreto prohibiendo el acceso de 
los submarinos beligerantes a los 
puertos españoles es imparcial, toda 
vez que se aplica por igual a todos 
los países que están en guerra. 
(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
Madrid, 5. 
«La Epoca", órgano del Gobierno, 
protesta contra los comentarlos he-
chos por la prensa germanófila por 
haber sido internado el submarino 
alemán «11-23", que llegó a la Coruña 
seriamente averiado y fm' conducido 
al arsenal de El Ferrol. «La Epoca" 
señala el heclio de que el propio Go-
bierno alemán no ha protestado. 
Replicando a un periódico que sos-
tiene qne el decreto de Internación os 
contrario a la Convención de La Ha-
ya, "La Epoca" recuerda que la Con-
rención dejó a los neutrales el dere-
cho de legislar sobre ciertos puntos. 
Incluyendo la cuestión de los subma-
linos. El periódico declara que Es-
paña po es* la primera nación neutral 
que ejerce ese derecho, pues Holanda 
ba adoptado medidas parecidas. 
RESTABLECIMIENTO 
DE LA CENSURA 
Madrid, 5. 
Hu sido restablecida r.neTaniente 
la previa censura para la prensa. 
Los periódicos no podrán tratar del 
Poder Real, de la disciplina del ejér-
cito, ni hacer comentarlos sobre la 
política internacional. 
EL CONFLICTO FERBOVIARIO 
Madrid, 5. 
El Ministro de Fomento, señor Tiz-
conde de Eza, ha pedido al Sindicato 
Central de los obreros ferroviarios 
qne especifique las causas que moti-
varon el anuncio de la huelga. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte ha comenzado a admitir, 
sin coiidiclones, a los obreros que ha-
bían sido despedidos por considerar, 
los autores de los sucesos desarrolla-
dos recientemente en Talencla, 
Sin embargo, algunos do estos 
<>hreros m; se han presentado aún por 
temor a las represalias. 
El Ministro de Fomento ha decla-
rado qne las reclamaciones formula-
das hasta ahora por los ferroviarios 
son insuficientes para provocar en 
las actuales circunstancias en Espa-
ña el grave conflicto que entraña la 
liuelga de obreros ferrocarrileros. 
Terminó manifestando el señor 
Vizconde de Eza qne tiene buenas Im-
presiones sobre el partlcnlar y que 
i no cree que llegue a estallar la huel-
|ga. 
I IMPRESION OPTIMISTA 
I Madrid, Agosto 6. 
El Ministro de Fomento, señor Ylz-
! conde de Eza, lia conferenciad a con el 
! señor Angulano j con el señor Car-
i doneUo, presidente y secretario res-
pectiamente del Comité Nacional fe-
rrolario, discutiendo los medios de 
conjurar el conflicto. 
La Impresión reinante es franca-
mente optimista, 
TROPAS PARA ASTURIAS 
Madrid, Agosto 5. 
Ha salido para Asturias un bata-
(PASA A LA NUJCVE) 
rribado por el aviador Klselvltch. El 
piloto enemigo fué muerto y el ob-
servador hecho prisionero". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 5. 
El parte oficial alemán dice así: 
«Frente Oriental: Extremo Norte 
del frente del Príncipe Leopoldo. El 
fuego fué reanudado en varios luga-
res. 
«Cuerpo de ejército del general 
Ton Boehm-Ermolll: Cerca de Bro-
dy y en el Zbrocz hubo violentos due-
los de artillería* En dirección de 
Chotin nuestras tropas están avan-
zando al través de los bosques al Sur 
del Dniéster. Al Este de Czernowitz, 
divisiones alemanas y austro-húnga-
ras han tomado a Rarance y a la 
sección Occidental de Bojau, sobre 
el Prnth. 
«Frente del Archiduque José: En 
la frontera rumana. Sudeste de Czer-
nowitz, ha habido encuentros. En el 
valle de Suchava, después de un com-
bale arrollamos a los rusos en las 
llanuras de Radautzlnto. Watra, en 
la Moldavia, ha sido tomado. El Bys-
tritza ha sido cruzado hacia el Este 
entre Lunga y Brostem, Los ataques 
rumanos efectuados ayer en Calna-
lul no dieron resultado8,,. 
PARTE ALEMAN SUPLEMENTARIO 
Berlín, Agosto 5. 
La comunicación oficial suplemen-
taria expedida esta noche por el Cuar 
tel General Alemán, dice lo siguien-
te: 
«En la Bukowlna, tanto en el lla-
no como en las montañas, los alia-
dos teutones han avanzado satisfac-
toriamente". 
EN EL FRENTE FRANC0-1NGI£S 
(Cable de la Precisa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 5. 
El parte oficial francés publicado 
por el Ministerio de la Guerra dice 
así: 
«En Bélgica ln acción de la arti-
llería fué interminente. Al Norte del 
Aisne los alemanes estuvieron muy 
activos durante la noche. Dos ata-
ques con poca gente hechos contra 
al meseta de Casemates fueron de-
si? i >s fácli mte. Más hrria el Ls-
te, el enemigo a las doce y media de 
la noche inició un fuerte ataque al 
Sur de Jourincourt. Después de un 
vivo tiroteo los Invasores fueron de-
salojados de un elemento de trin-
chera, en donde habían penetrado. 
Nuestra línea fué restablecida por 
completo. La arción de la artillería 
ha sido bastante intensa en ambas 
márgenes del Mosa, especialmente en 
la reglón del Hombre Muerto y en 
el bosque de Caurier", 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 5. 
El parte expedido por el Cuartel 
General Británico en Francia, trae el 
siguiente texto: 
«Después de bombardear vigorosa-
mente nuestras posiciones al Sur y 
al Norte del camino Ipres-Comlnes, 
el enemigo lanzó un fuerte ataque 
esta madrugada en ambas márgenes 
del Canal y logró momentáneamente 
ganar un punto de apoyo en Holle-
beke. Los alemanes fueron desalo-
jados Inmediatamente por un con-
tra ataque. Hicimos varios prisione-
ros. En otras partes fracasó la ofen-
siva enemiga. Un ataque hostil fué 
rechazado anoche al Sur de Queant, 
Sudeste de Arras". 
(PASA A LA OCHO) 
NUEVOS SECRETARIOS 
DEL DESPACHO 
De un momento a otro, quizás 
hoy mismo, según noticias que 
nos merecen entero crédito, fir-
mará el señor Presidente de la 
República dos decretos nombran-
do a los nuevos Secretarios de 
Gobernación y de Sanidad y Be-
neficencia. 
Para la primera Secretaría 
será designado el doctor Juan 
Montalvo, y la segunda, vacante 
por fallecimiento del ilustre doc-
tor Menocal, será ocupada por 
el doctor Rafael Menocal y 
Cueto, hijo de dicho esclarecido 
cubano. 
L M Á D 
6 D E A G O S T O D E 1825. 
Hoy celebra la progresista Repúbli-
ca de Solivia el nonagésimo segundo 
aniversario del acto realizad J por la 
Asamblea de Chuqulsaca, declarando 
que el alto Perú no se isoeiaba a 
ninguna de las Repúblicas vecinas y 
que se erigía en Estado libre c inde-
6 D E A G O S T O D E 1917 
quisaca, y los 47 diputados que asis-
tieron a ella, en representación de las 
provincias de Charcas. La Paz. Co-
chabamba, Potosí y Santa CJUZ. de-
cretaron la Independencia dei Alto 
Perú el día 6 de agosto de 1825, pri-
mer aniversario de la batalla de Ju-
nin. 
El primer Presidente fué Lolivar. 
quien ftté sustituido por el Mariscal 
Sucre el día 3 de octubre de 1826. 
El Gobierno desde el triunfe de la 
revolución de 1899 reside en La Paz. 
aun cuando la capital de !a República 
continúa siendo la antigua ciudad de 
Charcas o Chuqulsaca o La Plata, lla-
mada actualmente Sucre, por un de-
creto del Congreso Boliviano de 1840. 
En la fecha de hoy, Bollvla cele-
bra, además, la inauguración del pe-
ríodo presidencial del doctor José 
Gutiérrez Guerra, que triunfó en las 
elecciones del pasado Mayo, de su 
adversario el doctor José María Es-
calier. 
El nuevo Presidente de Bclivla es 
abogado, ex-Ministro de Hacienda, 
gran financiero dueño de uno de loa 
Bancos de más sólido crédito en el 
país y ha ocupado la Presidencia de 
la Cámara boliviana. 
El doctor Gutiérrez Guerra asume 
la dirección de la República de Boli-
via, sucediendo a un mandata)lo pro-
Dr. José Gutiérrez Gnerra, qne hoy toma-
rá posesión de la presidencia de la Re-
pública de Bollvla, en la ciudad de La Faz 
pendiente con el nombre de "Pepúbll-
ca Bolívar" en homenaje de gratitud 
al Libertador, quien propuso que se 
modificara por el de República de Bo-
llvla. 
El actual territorio de Bolrvia, for-
mó parte del Imperio de los incas, y 
durante los siglos de la colonización 
española dependió del Virreinato del 
Perú. 
En 1809 las ciudades de Chuqulsa-
ca y La Paz se pronunciaron contra 
la soberanía española y durante al-
gunos años lucharon los patriotas 
americanos contra las armas de Es-
paña. 
El 10 de Febrero de 1824, Bolívar, 
con la suma de loa poderes l úblicos 
salió a campaña para obtener, en ui\a 
batalla decisiva el triunfo de la cau-
sa americana. El día 6 de agosto de 
1824 tuvo lugar la batalla de Junin 
con resultado indeoíso, desnuéc de la 
cual Bolívar regresó a Lima-para or-
ganizar un nuevo ejército. Al partir 
dejó el mando del ejército libertador 
al Mariscal José Antonio de Sucre, 
quien venció en la Batalla de Ayacu-
cho, dada el 9 de Diciembre de 1824. 
al Virrey La Serna, haciéndolo pri-
sionero. 
En los campos de Ayacucho termi-
nó la guerra de la Independíncia de 
Sud América. 
Al año siguiente Bolívar convocó 
desde Arequipa una Asamblea que 
debía celebrarse en la ciudad de Chu-
Doctor Ismiurl Montes, qne hoy entregará 
la Presidencia al doctor Gustavo Gutié-
rrez Guerra, después de terminar, feliz-
mente, el segundo periodo presidencial. 
bo, honrado, progresista v eminente-
mente patriota, el doctor Ismael Mon-
tes, una de las figuras más presti-
giosas de la política sudamericana. 
En esta doble solemnidad, hacemos 
votos por el engrandecimiento de la 
República de Bolivia, deseando a su 
nuevo Presidente, un gran caudal de 
energías y la mayor suma de acierto, 
para impulsar a su Patria por las sen-
das del progreso y de la verdadera 
democracia. 
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REPORTE SEMANAL 
Cable y Telégrafo 
PICOCÜERO. 
Serían nuestros deseca \el poder 
oxtondernos en pormenores, pero la 
situación del mercado dista mucho 
de ser satisfactoria y 63 de esperar-
se que la baja sea aún mucho mayor 
dentro de muy pocos días. 
Todos los aspectos continúan Igual 
que la semana pasada, y demuestran 
los precios cada vez más bajos. 
El precio Ce veinte centavos por 
cueros de Cub? es considerado como 
superior; pero difícilmente so puede 
obtener por cantidades. 
Para demostrar la difícil situación 
por que atraviesan los vendedores, 
basta tener en cuenta que dos o po-
ciblemente tres de los colectores de 
cueros de la ciudad de la Habana, se 
han separado de comprar cueros de 
Cuba. 
Nosotros nos creemos en el deber 
de avisar a nuestros amigos en el 
campo, que trabajen cautelosamente, 
teniendo en cuenta la situación, de 
acuerdo con los colectores que si-
guen en el mercado, o de lo contra-
rio, uno o dog más fracasarán. 
No les será muy difícil lograr con 
una pequeña cooperación mutua que 
los cueros de Cuba resulten mejor 
presentados, de lo que actualmente 
están. 
Debe tenerse en consideración el 
que se salen los cueros propiamente, 
para que el resultado de asegurar el 
peso sea práctico, pues los que no 
son salados caldadksamente merman 
considerablemente en su peso,Y na-
turalmente les colectores que pre-
senten sus cueros propiamente ob-
tendrán mejores precios. 
También recomendamos el uso de 
CUCHILLOS BEDONDOS para sacar 
los cueros, lo que perfecciona In pre-
eentaclón le los cueros, que salen 
sin piquetes ni rayas. 
Cualquiera de los que estuvieren 
interesados do nuestros clientes po: 
la adquisición de los cuchillos a que 
ros referimos, bastará que se dirijan 
a nuestra oficina e Inmediatamente 
se les suplirán gratis. 
Los cueros especiales de la Haba^ 
na son sacados generalmento con es-
ta clase de cuchillos; resultado de 
que su precio sea dos centavos más 
alto que el de los cueros del campo. 
¿Esta diferencia de precio ocasiona-
da por una causa tan fácil de reme-
diar, no amerita que así lo hagan? 
Tenemos numo gusto en poner 
nuestra experiencia de sacar y salar 
cueros a la disposición de los colec-
tores en general de la isla así como 
do los embarcadores dé cueros, y 
cualquier Información que tengan a 
bien solicitar de nosotros Be la supli-
remos muy gustosos. 
L a s C o s e c h a s 
CA^A 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido favorables para la 
molienda en la provincia de Orlente, 
en dopde la continúan 16 centrales. 
Basta la fecha hay elaboradas 
2.849.003 toneladas de azúcar en to-
da la República. En las nrovirclas de 
la Habana y Pinar del Río han sido 
favorables las lluvias para el Gesarro-
11o de la caña, y para preparar te-
rrenos y efectuar siembras de ella, 
que se han hecho en bastante eiten-
sión, en la segunda de dichas provin-
cias. En el resto de la República han 
perjudicado a la planta, en algunos 
lugares, la falta de lluvia v el exceso 
de calor. En la zona de Placetas es-
casean los braceros para la limpieza 
de la caña, que está muy enverbada. 
En el Central Narcisa, han orapezado 
las excavaciones para instalar nue-
vas maquinarias.* 
TABACO 
Siguen funcionando con regularidad 
las escogidas de la rama en todos los 
términos de la provincia de Pinar del 
Río, y en los de Placetas v Ynguajay. 
La producción en tercios de hojas de 
clase superior, es buena en general 
en dicha provincia; en Placetas ob-
nen hojas de clase superior, et buena 
tienen hojas de regular calidad, aun-
que cortas; y en Yaguajay escasean 
C I E N F U E G O S P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A . 
O f i c i a a s : M a n z a n a d e G ó m e z , n u m e r o 5 6 0 
C a p i t a l : U n M i l l ó n d e P e s o s : 
Se ha constituido en esta ciudad, la 
Oenfaegos Petroleum Company S. A., 
para explotar los siguientes terrenos pe 
trolíferos -
Primero.—80 ITs. situadas en ©1 centro 
de lu Mina Amella 1,606 ms. ay Oeste de 
la Iglesia de Unrreras j 2,8000 ms. de las 
minas de Pacuranao. ünlftn Olí Co. y 
Cuban Oil Co. en la raisn-a configuración 
geológica y mejor situadas. 
Segmdo.—1,000 Hs. on Pinar del Klo, 
entre rn pozo en Proilncclftn en linaya-
bal y una mina de Asfalto, cerca del pue-
blo de Cayajabos. 
Tercero.—180 Hp. en la provincia de 
Santo Clara, cerca del pueblo de Arrio, 
municipalidad do Palmlra, en donde ac-
tualmente oxlsben manantiales de los que 
nana chapapote liquido. 
El Presidente de Ja Compañía es el 
•efior Alien de Clenfnegos, Iioibüre de ne-
gocios conocidísimo, capitalista y contra-
tist.i actualmente construyendo el ferro-
carril de Matauzns a la Habana de 
Ilorshy. 
El Tesorero es el señor W. M. Ander-
eon, uno de los Gerentes de la casa de 
Purdy and - Henderson v Representante 
de la West India Sugar Co. El Sívreta-
rlo, es el señor J. M. Alarco. 
Hasta hoy la mayor parte de las Com-
pañías formadas en Cuba han sido for-
mudus para vender acciones y no pura 
buscar petróleo. Toda Compañía en la 
que cada director o Individuo que la 
forme, se poue a vender acciones propias 
sin antes tener maquinarla sobre el te-
rreno, o bantantc dinero en la tesorería 
para comprar dicha muquluarla, no puedo 
prosperar y los que así obran están sim-
plemente timando al público. 
El comité ejecutivo que couslste de los 
tres arriba mencionados individuos, no 
hace más que dar los primeros pasos pa-
SUSSP^S a trabaJar. ^Ina vez vendidas 
-iM.000 acr-lones y que se halle en el te-
hTJ0̂ 1̂.001000-00', B^Wt» Je M venta L L ^int\geBeTal 116 agonistas duran-t̂  al mes de Septiembre y dichos accio-nistas nombrarán los dlrictores que es convengan, y dispondrán de los asuntos 
de la Compañía a su antojo. Todo aquel 
que tenga una acción de esta Compañía 
habrá pagudo por dicha acción en dinero 
efectivo o en minas de petróleo oue «erán 
propiedad de la Compañía. Nndlt» re-
cibirá una sola acción gratis, as accio-
nes que queden en el Tesoro se repartirán 
prorata entro los tenedores de acciones 
tan pronto se hayan vendido las prime-
ras 200,000 y do petróleo cualquiera de 
los pozos en cantldiides comerciales. 
Acuérdense que los pozos do Splndle 
Top. TexnK, varios de Oklahoma y otros 
on Pensylvnnla, han astado pagando di-
videndos de 300 por ciento al mes, y que 
en Tnmplco hay pozo que está dando más 
de 260,000 barriles de petróleo dlarlon. 
En cuanto a los estatutos y demás da-
tos referente a la Compañía, considera-
mos como pérdida de tiempo y dinero el 
Imprimirlos y circularlos. Nadie los lee 
y aunque los leyeran todos los estatutos 
habidos y ñor haber, no harán que se en-
cuentre petróleo ni que se lleven honra-
daente los negocios de una Compañía, si 
los directores no poseen dicha honradez. 
La escritura y estatutos de la Compaflía 
están a la disposición de quien los quie-
ra ver, ©n las Oficinas de dicha Compafiía 
en la Manzana de Gómez, piso 5o., cuarto 
número 50(1, o en las del Ledo Gustavo 
Pino, Aguiar número 116. 
Con fecha del 25 de Julio se ha dado 
la orden por conducto de la cnsa de Pur-
dy y Henderson por $30,000 de maquina-
rla y tubería. Esta ord«n está a la dis-
posición del público en las ofiolnos de la 
Compañía para el que quiera ver. 
Por la presente solicitamos su suscrip-
ción y nos ponemos a sus órdenes. 
Clenfaegos Petroleum Company. S. A. 
El Presidente, 
X. E. Alien. 
El Tesorero, 
W. M .Anderson. 
El Secretario. 
J. M. Alarco. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
mucho los trabajadores para las es-
cogidas. 
FRUTOS MEJORES 
Estos cultivos se desarrollan gene-
ralmente bien; y su producción es 
buena por lo regular, excepto en la 
provínola de Oriente en que ao hallan 
escasos, aunque de Holguín se Infor-
ma que ya abundan los plátanos, yu-
ca, calabazas y boniatos. En elgunos 
lugares les han nerjudlcado en esta 
semana la íalta de lluvias y t i calor. 
En la provincia de Pinar del Río se 
han recolectado en la semana pláta-
nos, boniatos, yuca, maíz tiorno, f r i -
joles, arroz y frutas, con buen rendi-
miento. Abundan las piñas en diferen 
tes lugares. Se han continuado pre-
parando terrenos y se han hecho siem 
bras de diversos frutos en los lugares 
que han caído las lluvias necesarias. 
A la población de Santa Cruz del 
Sur no han podido llevarse en la se-
mana frutos de los campos por el mal 
estado en que las lluvias han puesto 
los caminos en aquella zona. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas, aunque en la mftad orien-
tal de la República les hacen falta 
lluvias abundantes. 
El estado sanitario del ganado vacu-
no es generalmente bueno aunque en 
la provincia de Pinar del Río ocurre 
alguna mortandad de terneros por la 
enfermedad llamada "bobera"; y ,en 
la de Oriente casos aislados de car-
buuQlo sintomático en el término de 
ManVinillo, en varias fincas del de 
Jlguaní, y en las de la United Eruit 
Co.. de Bañes. En Placetas se van re-
duciendo los potreros, ñor rer cada 
vez más extenso el cultivo de la ca-
ña. 
Hay bî ena producción de leche de 
vaca. 
Î as aves de corral y sus productos 
escasean en algunos lugarss. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Plaza de Jíuova York. 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía. 
Julio 27 1917 
A pesar de que los refinadores 
compraron, en la semana pasada, 
más de 100,000 toneladas de azúcar, 
principalmente para embarque en 
Agosto, no 34 ha contenido el curso 
de alza de -os precios iniciados hace 
algún tiempo. Poco después -de co-
menzar la semana, cuando los refi: 
nadores hablan obtenido cantidades 
adicianales al precio último de 
5.625c. c. i., el precio de Cubas, em-
barque Agosto subió otros .06c. por 
libra a 5.69c. c. f. (671c.) Esta alza 
fué seguida de nuevas y rápidas, las 
cuales, al final ,ha elevado el precio 
de Cubas a 5.940. (fi.96c.) que fué el 
punto más alto alcanzado desde que 
estalló la guerra europea. La coti-
zación en plaza ha subido .24c. por 
libra a 6.89n., base 96 
Tiene significación que a pesar de 
la reciente ulia notabde, las opera-
clones reportadas durante la semana 
ascienden solamente a pnas 27,000 to-
neladas do Cuba y 5,000 toneladas de 
Puerto Rico, habiéndose vendido es-
tas últimas a 6.77c. en este puerto. 
Refinadores canadienses compraron 
unas 1500 toneladas de azúcares nq̂  
preferidos, a flote y para embarque 
en Agosto, da 5.503. a 5.625c. c. f.s. 
New York. La razón de esto se de-
be, sin duda r- la Influencia que ha 
ejercido el conocimiento de que que-
dan solamente unas 175,000 tonela-
das de la cosecha de Cuba por ven-
der, unido ai hecho de que por lo que 
respecta al resto de una cantidad ca-
si Igual que se estima aún deberá 
producirse en esta zafra, los hacen-
dados están renuente^ a comprome-
terse para futuras entregas, debido 
a la Incertidumbra por parte de ellos 
respecto a la producción que actual-
mente logran. A esto propósito debe 
decirse que hay fuentes lluvias en 
las partes de la Isla, en las cuales 
algunos Centrales aún continúan mo-
liendo, y que dichas lluvias pueden 
cisurinuir su producción de ahora en 
adelante. 
Otro factor de mucha-Importancia 
ha sido la continuada acticidad de 
demanda de refinado para el país y 
para la exportación en momentos en 
que las existencias totales en lo» 
puertos del Atlántico de 222.274 to-
/teladas non 64.769 toneladas menos 
que las de hace un año y de las cua-
les no tienen nada los Importadores, 
en comparación con 11,026 toneladas 
A M L J M C I O 
D E: 
A e u i A R i 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
Pildoras Vítalínas 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
que tienen los importadorosen la fe-
cha correspondiente de 1916. 
Que las refinadores canadienses 
han venido a este mercado para com-
prar cantidades moderadas de Cu-
bas, por las cuales pagaron ayer has-
ta 5.94c. c. f. New York, predice que 
se harán más ventas de esa proce-
dencia. La necesidad de este proce-
dimiento se entiende que ha surgi-
do por la cantidad limitada que que-
da en las Antillas inglesas disponible 
para las necesidades del Canadá, de-
bido a que el Reino Unido ha hecho 
grandes compras en esas Islas. 
Como indica la corta revista de 
los rasgos salientes de la situación, 
que acabamos de hacer, no puede ne-
garse que la situación ahora es más 
fuerte que la que ha sido en ningún 
peróodo desde que la guerra mun-
dial comenzó y la principal causa de 
esta firmeza en el mercado de azú-
car es la imposibilidad de embarcar 
azúcar de Java i, Europa, debido a 
la escasez de tonelaje. A causa de es-
te estado de cosas, la Isla de Cuba, 
con una producción más pequeña en 
esta zafra que la anterior, ha tenido 
que ser la fuente principal de abas-
tecimiento para la demanda de azú-
car en los Estados Unidos y Europa. 
En la Bolsa de Café y Azúcar de 
esta ciudad, el curso de los precios 
esta semana ha sido de alza, siendo 
las cotizaciones de hoy, al cierre: 
Agor.to. 5.82c.; Septiembre, 5.81c.; 
Octubre, 5.7Kc.; Noviembre, 5.74c.'; 
Diciembre, r>.46c.; Enero, 5.10c.; Fe-
brero, 4.89c.; Marzo, 4.88c.; Abril, 
4.90c.; y Mayo 4.93c„ las cuales es-
tánn de .08c. a .33c. más altas que al 
cierre del viernes próximo pasado. 
La alza mayor se realizó en la entre-
ga de Agosto. Al cierre de ayer, la 
cotización de 5.75c. para entrega en 
Julio, se hallaba .25c. sobre la del 
cierre de la eomana pasada. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueroín 46,951 
toneladas, en comparación con 55,106 
toneladas ei año pasado y 57,418 to-
neladas en 1915, como sigue: 
De Cuba, <m 1917. 24,535 toncadas: 
en 1916, 35.266 idem; en 1915, 42,771 
Idem. 
De Puerto Rico, en 1917, 14,429 to-
neladas; en 1916, 13,854 idem; en 
1915, 4.043 idem. 
De Antilas menores, en 1917, 2,145 
toneladas; en 1916, 2,604 Idem. 
De Brasil. 00. » . 
De Hawali. en 1917. 5,842 tonela-
das: en 1916, 2,419 idem; en 1915, 
9,775 Idem 
De Fiiinas, 00. 
De Java, 00. 
De otras procedencias, en 1916, 
913 toneladas; en 1915, 734 idem. 
Domésticos, en 1916, 50 toneladas; 
en 1915, 95 idem. 
De Europa, 00. 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 62.737 sacos de Cuba 
REFINADO. —Ha habido una acti-
va demanda esta semana, con gran-
A M A R G U R A N U M . II. H A B A N A 
re»«,. en ' " ^ " d o X b ¿ 5 L , d «cDrU 0̂™(>d«elt̂ 0ta, de g*>*S»í I «• >*>-ponsabüldad alguna para ellos e8cmnra d« traspaso de sus créditos y sin res-
J U d l c l L X e ñ ^ liipotec.s. pueden reamarla, 
gastos necesartos paro las reclaina,-l( neí ,?P ÍSS5 clase (,e anticipos y los 
men<e. del crédito para costas y no del nrlnH^i l',,alT"48c "^^«frará, exclusiva, 
acreedor sin merma alguna, por ulagdn c ó n S n ni0 fc¡ÍI5ff! 'lue entregará al 
« la «resma de cobro uese ¡ S d i u S T Í L ^ circunstancia, 
paila pagará el Importe total del pr̂ notSal Pv ^ V " 0 8 , .del deudor. C0»-
velnte días, contados desde aquel en que se iJ Intereses a los ciento 
sin tener en cuenta que en esâ  fecha n H a ^ lünTag^S^ l dUo?100 ^ C0brO 
Garantteamos todos nuestros contrato, con ralore. públicos" 
^ ^ K S f f S W ^ ^ ' S ^ f S ^ h,pot-8: 'o t * POdemo. 
y . coí .S^t^ncffi1111"1* 109 * * * * * * toda hipoteca que se consüta-
lT553.-alt. 23-30 Jl. y « y 13 a. 
CAS A | T|Ü11R1IU1[L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceita T Oras/19: Vegetales. Mlnambw, Anlmrles y de Pescado; Aguarrts Amianto Asfut^ „ r*.. _ 
Oera. Cola, y domas. Colores, Cenólas y Krtracto, Jabones Industria e^ IAna™ m n l n l U T p ^ k^H0*1^* ' fomentos. Pinturas T EsmalUss KspeclaJcs. Soac y otras «ales • •••'•«•ft i'apal Tachado. Po-
OAS ACKT^ENQ (PrestoUta) y Aparato» para Soldar "y Cortar Metal». 
OXIGBWO. GAS CARBONICO. Amoniaco Anldro y Líquido. 
i.Sb>;CTICII>A« para Rcgaj- Tabaco. Jardines, Verduras y Arbolea Frótales 
í n n t t S r Z n ^ t i l Ü s * ™ ™ * ^ r todo ^acto de n ^ 
I/eslnc matante para Ca Idema Extingo !don« «¿fe ̂ nego. 
ESPECIALIDAD KJT KATEfetAS PWKAfl PAUA XAS VtVVBTSMAÉ. 
ABo?fo; TUBri,i/& woFT tWStBBMOBLJBMJB&LSQSSf 
LAboratoHo Químico para al OAO 7 cwiaslta 4« HHHUM COrstm. 
T H O M A S F . T U R Ü X L , I N C . 
14» Malaca. Laor. Jftm Tartc TBKS. 
, des ventas para exportación a pre-
1 ciog alrededor de 7.20c. a 7.25c. ne-
to, en efectivo, sin incluir derechos. 
Las cotizaciones han subido 10c. 
por Ib. o sea a 7.75c. meos 2 por 100, 
por la American Sugar Reflning C. 
y B. H. Howell, Son etc. Co., y los 
precios de los otros refinadores han 
variado de 3c. a 8.50c., menos 2 por 
100, con excepción de Warner Sugar 
Reflning Co., que están retirados del 
mercado. 
EXISTENCIAS 










Total refinadores . . . 222,274 173.017 
Importadores 
New York . . . . . 000 000 114 035 
SiiSffifiV • • • • • • oooooo 00'000 
Filadelfia . . . . . . 000 000 000 000 
114,025 Total Importadoi es . . 
Total general . . . . . 222,274 287 043 
CIRCULARES COMERCIALES 
Ha sido disuelta la entidad mercas 
ti l que giraba en el Central Lujar-
dita bajo la razón social Villar y W 
cíai. Sociedad en Comandito, retre-
trayendo sus efectos al 3 de niayo f 
timo, fecha de su vencimiento. 
La tienda mixta de ese Ceunal JJ 
sus anexos y prooiedades, con inclu-
sión de todos sus créditos ai tlros r 
pasivos, asi como la sucursal de '» 
misma que próximamente se cstablf-
cerá en el demolido ingenio E?perfiii' 
za (Chucho Alfonso), fueron tttm 
sados a nueva sociedad de c;iráct 
colectivo, formada ñor la nropia es-
critura citada, auo girará, bajo laoe 
nominación de Villar, García y Lo. 
Esta nueva razón social oue es s 
cesora y continuadora de l0,; n" 
cios de la anterior, está inteíírdda 
los señores don Manuel Garcic » 
rez, don Carlos Villar Martínez y M 
Víctor Villar Martínez. 
CENTRAL"ÁGBA3r0>TE 
Señor Director del DIARIO DE 6* 
MARINA.—Habana. 
Muy señor nuestro: 9, 
Nos place comunicarles aue í 
critura otorgada el día de ti-J 
(PASA A LAIPAGINA DIEZ) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Para Nueva Y o r k , para N e w Orlean» , para Colón , P*»* ^ 
cas del T o r o , para Puerto L i m ó n 
PASAJES MINIMOS DKPDE LA HABANA 
Incluso las comidas 
New Tsrk.. . m ir\ na 
New Orleans.. .V . 7 • " '¿Too 
CBIÓ. * 
SALIDAS DBSDE SANTIAGO 
' Psrs New York. 
rar% «^trton. Puert, lUrrlo», Puerto Cortes, TeO B^l»* 
PASAiTSS MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso ds comidas. 
9 a to 
N«r York.. 
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L a U n i t e d F r u i t C o m p a n / 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMESi 
Waltor M. Dsnlei A». Oral, 
dal Comeíclo, 
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ID* " " D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
PBRIODICO DK MAYOR CIRCULACION DK L A RBPUBMCA 
El refinamiento. 
La civilización tiene ahora un gra-
do más; se llama refinamiento. Los 
ultracivilizados, los ultramodemistas 
toman el nombre de "refinados.,, "El 
Debate" los describe gráficamente en 
su último número. 
"Pertenecen, dice el muy leído se-
manario, a aquel rebaño de Epicuro 
de que habló el poeta romano. Los 
placeres vulgares y comunes no tienen 
para ellos encanto ninguno. Hay que 
buscar nuevos goces, hay que refor-
zarlos, alambicarlos y "quintaesen-
ciarlos." aunque para ello haya que 
estimular y forzar la bestia humana 
y violentar la naturaleza." 
"Estos refinados son los que pade-
cen de neurastenia y de "spleen." Es-
tos refinados son los que quieren atur-
dir su aburrimiento con lo que ellos 
llaman "la alegría del vivir." La ale-
gría del vivir que se busca en 
los músculos, en las sacudidas de la 
carne, en las desnudeces provocativas 
de ciertos espectáculos, en la volup-
tuosidad de cintas cinematográfi-
cas... La alegría del vivir que se pi-
de a lecturas de novelas hechas úni-
camente para amontonar cieno de lu-
juria y fango de sensualidad. La ale-
gría del vivir que, en la extenuación 
del cuerpo y del alma, se demanda al 
opio, al éter, a la morfina.' 
Conocemos y compadecemos a mu-
chos de estos refinados que así retra-
ta "El Debate." Más bien debieran lla-
marse los agotados, los degenerados. 
El placer de la carne ha secado su 
corazón y su cerebro. No hay en ellos 
ningún estímulo no ya para algún idea! 
noble y generoso, pero ni siquiera pa-
ra la lucha por la vida. La civiliza-
ción refinada los ha convertido en 
idiotas, sin voluntad, incapaces de 
ningún esfuerzo, cargados de un aba-
timiento mortal e incorregible. 
Para seguir viviendo, para sacudir 
su hastío amargo y desesperante, pa-
ra buscar con sueños y quimeras ar-
tificiales nuevos acicates al placer, 
apelan al opio, al éter, a la morfina 
y a la heroína. Y así, abatidos, em-
brutecidos por estas drogas ar/astran 
la vida miserable como una carga pe-
sada para sí mismos y para la socie-
dad. 
La bala del revólver o las pastillas 
de algún veneno suelen ser la hazaña 
postrera de estos refinados. Han per-
dido prematuramente la juventud; 
han perdido las creencias y la fe, han 
perdido todo afecto, todo cariño, to-
dos aquellos sentimientos que impul-
san, alientan y consuelan en las vi-
cisitudes, en los contratiempos y en 
los hondos dolores de la vida. ¿Qué 
les queda ya? ¿Para qué sirven? 
El aumento de la estadística de los 
suicidas es un triunfo del refinamien-
to. Es indudable que en este punto he-
mos progresado notablemente. Ahora 
hay suicidas de todas las edades; des-
de los once hasta los sesenta años. Los 
niños suiciHas constituyen una nueva 
cifra, aterradora. 
¡Y hay todavía quienes intentan 
proscribir, aun de las escuelas públi-
cas, la enseñanza religiosa con sus 
creencias vigorizadoras y consolado-
ras, con sus poderosos estímulos, con 
sus ejemplos de altruismo, de abnega-
ción y de sacrificio! 
Crónica Catalana 
Para e! DIARIO DE L A MARINA 
BE ^TAl E \ PEOE^-SrSPEIíSIOy DE LAS GAEAÍTTIAS rOXSTITU. 
CIOJíALES^-LA PRENSA SUJETA A LA CE!STSUEA PREVIA.—LA 
CUESTION MILITAR EN PIE.—IMPORTANTES MANIFESTACIO-
NES DEL GENERAL ALFAU^-íES POSIBLE UNA SITUACION M I -
LITAR?—PLANES REVOLUCIONARIOS DE LAS EXTREMAS IZ-
QUIERDAS.—ALARMAS E INQUI ETUDF.S.—UN BUEN CAMINO CE-
RRADO.—CISMA Y DESCOMPOSICION DEL PARTIDO LIBERAL. 
NOTAS DE LA VIDA BARCELONE SA^POR LOS NIÑOS^CONGRE-
SOS Y A S AMBL £ AS.—APUNTE N ECR0L0GIC0.—EL DOCTOR 
DOMINGO MARTI Y JULIA. 
I). 
Todo sigue ble¡n; el orden no se 
altera; la mayor tpanquüldad reina 
en el país." Este era el único disco 
tiue el Presidente del Consejo ponía 
en el fonógrafo en sus cotidianas con-
lerencias con los periodistas. Sin du-
oa para evitar que nadie en lo su-
cesivo pueda oponer la menor som-
era de duda a sus optimistas declara-
uones acaba de publicar en la Ga-
r l &llsPeilsión de la» garantías 
constitucionales en todo el Reino y 
^x^lguIente censura previa de los 
Periódicos. Y la censura se ejerce 
viJ* luLri^or como nunca ee hubiese 
ato. De esta suerte la voz del Go-
„ as6gurando todo marcha 
ím? de boca será desde ahora la 
umea que disfrutará de las ventajas 
cuuslvas de la letra de -nolde. 
Cerrado el Parlamento y amordaza-
da la prensa, ya no queda expedita 
una sola válvula de expansión. Cual-
quiera se sorprenderá si a la hora 
en que menos se piense sobreviene 
un estallido. Precisamente lo que en 
estos momentos más abunda son los 
fermentos de disgusto propios para 
convertirse en sustancia explosible 
SI cada uno de por sí entraña un 
verdadero peligro, la reunión de dos 
o más puede hacer Inevitable la ca-
tástrofe. 
Cuestión militar. Dábala por resuel-
ta el Gobierno con el reconocimien-
to oficial de las Juntas de Defen-
sa. Pero que este allanamiento mo-
mentáneo a las Imposiciones de la 
tuerza armada no ha satisfecho a Ion 
militares ni ha sido bastante a cal-
LJ/SiOO 
D El 
A o u i A R lio 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
á l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . 
S Í 
r 
T O D O S L O S E L E G A N T E S LA U S A N . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S LA V E N D E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a M M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
L a 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca <*ÜBdenT00d,, en esta Isla, 
prevenimos al público qno ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
$25>00 j $30.00 y aquí son vendida» 
desde $60-00 basta $90-00 j en varias 
ocasiones lian sido Tendidas, como 
anevas, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engoflado 
por no comprar direciamente de nos* 
otros o de nuestros agentes en pro» 
rindas. 
J . P A S C U A L - B I L B W Í R 
O B I S P O , 1 0 1 
, — 
Eí j e f e á e l m a t e r i a l d e 
i a P o l i c í a N a c i o n a l 
A nuestro distinguido amigo el se-
ñor Faustino la Villa, que durante 
varios años desempeñó aquel impor-
tante puesto, después de hacer en-
trega de todos los útiles, propieda-
des y hallazgos pertenecientes al 
Cuerpo de Policía, al Capitán del 
Ejército de Cuba señor Horacio Ta-
vío, con su beneplácito, le ha sido 
concedido por la superioridad, un 
mes de licencia que empezará a dis-
frutar próximamente. 
El señor la Villa toma ese reposo 
después de una larga labor por es-
pacio de mucho tiempo y de trabajos 
continuados, a los que le obligaban 
su puesto, en el que demostró apti-
tudes y conocimientos apreciables-
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN EL ARTE 
Rencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerío Crecer. 
La señorita Alice Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1(4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum.) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.112 gramos de glicerina. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
CJS a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
bi le quitaran veinte años. Además, 
nyuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
mar sus recelos, han venido a pa-
tentizarlo algunos hechos harto sig-
nificativos. 
En primer término, el socorrido 
procedimiento de las Juntas de De-
fensa ha trascendido, como no podía 
menos de suceder, desde los jefes y 
oficiales a las clases subalternas de 
la milicia. También los sargentos 
llenen sus aspiraciones, que se han 
apreyurado a exponer y puntualizar 
en un mensaje dirigido a la Junta de 
Defensa de Infantería, en el cual se 
lee este expresivo párrafo: 
"Del cariño con que sean acogidos 
nuestros anhelos no hemes dudado, 
pero no pasó por la mente tampoco 
la Insana Idea de considerarlos pre-
lcrentes. Si en cualquier rincón, aun-
que fuera el último del vasto progra-
ma de nuestra reconstitución militar, 
encuentran cabida, la oficialidad del 
ejército contará como suyas con 
miestras voluntades y con la firme ga-
rantía de nuestra devoción; pero si, 
i; ,1119 nn er.poramos, los hechos vi-
nieren con el tiempo a convencernos 
cié lo fallido de estas esoeranzas, ro-
to en adelante el lazo de nuestro afec-
to, habrá llegado el amargo momento 
de pensar y creer que nuestros jefe? 
y nuestros oficiales iban a ser el pri-
mer muro de contención que ten-
dríamos de allanar cuando, a su ve?.,, 
sonara para nosotros la bora solem 
ne de las suspiradas reivindicacio-
nes." 
—"Hay que contar con nosotros' 
>—vienen a decir los sargentos. Y 
es de creer que los jefes j oficiales 
ce apresurarán a tenderlos la mano 
TEJA TERNOLIT PLAiL 
L a t e j a q u e n o c u b r e " e l e x p e d i e n t e " s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
Sucesores de R. PLANIOL 
C a l z a d a d e ' M i n t e 361 , A p a r t a d o .756. 
a fin de evitar que se establezca un 
aualismo que podría explotarse para 
desbaratar el movimiento, aun cuan-
do trajera como Inevitable conse-
cuencia la descomposición completa 
del Ejército. 
Que la actitud valerosa de las Jun-
tas no ha cedido con el mero reco-
nocimiento de su existencia legal lo 
atestiguan dos documentos 
Es el primero, un artículo apareci-
do en La Correspondencia Militar y 
firmado por "Un coronel con mando", 
en el cual, después de hacer hinca-
pié en el desacierto de haber sido 
nombrado jefe del arma el general 
Vlñe, en cuya hoja de 43 años da 
servicios consta que tan sólo uno y 
medio estuvo en campaña, cinco en 
activo y el resto en destinos seden-
tarios o burocráticos, dice textual-
mente: "El Ejército no ha consegui-
do la paz, sino sí sólo una tregua. ¡ Ay 
do aquellos que interpreten torcida-
mente la palabra paz cunfundléndo-
la con tregnn! Ahora es tiempo de 
rectificar: luego será la hora de la 
expiación." 
El segando documento es una In-
Tervic^v del general Alfau publicada 
en El Liberal. Para conocer la verda-
dera historia de las Juntas de De-
fensa, en la formación de las cua-
les el general Alfau, a!tento a las 
instrucciones de loa Gobiernos, hubo 
de tener una Intervención directa, 
precisa leer sus declaraciones. Son 
éstas algo más que una justificación 
de su conducta, constituyendo el pro-
ceso más formidable de las inconce-
bibles veleidades de los ministros i 
Jel espantoso desbarajuste reinante 
fPASA A LA DOCE) 
G R I P O S O S Y 
A C A T A R R A D O S 
Los que snfrpn catarros frecnen-
lemoute y están bajo la noción de es-
tados eripnles, FDI0XAL, del Dr. 
Benet y Soler, de Bens, Espafia, os 
la medicina que les con viene, porqne 
les desinfecta las vías respiratorias, 
les vigoriza el sistema y facilita la 
espectoración. 
Fni0>'AL, es la medicina de los ca-
tarros crónicos, varias cucharadas 
sirven para curarlos def initivamente, 
es lu prevención contra la tuberculo-
sis, porque fortalece los pulmones y 
los desinfecta, porque no otra es la 
misión del gomeuol, baKímlco que 
tonstltoy^ *mo de los vaMosos com. 
ponentes del IFQIOXAL. 
FIMOXAL, se >ende en todas los 
farmacias. Sn nso por los acatarra-
dos y griposos, es la mejor defensa 
contra la tisis, que acecho a los dé-
biles de constitución, y a los que se 
acatarran fácilmente. 
C6795 alt. 4d.-6 
flMTIC0ti5üNTlVOi 
w f " " - ¡VENCIDA AL NN! 
POR EL 
S U E R O A N T I - C O N S U N -
T I V O " Z E Q Ü E I R A " 
' SU MEDICO LO CONOCE 
El s u e r o a n t k o n s u n t i v o " Z e q u e í r a " 
r e g u l a r i z a la c i r c u l a c i ó n de l a 
s a n g r e , n o r m a l i z a n d o e l e s t a d o 
g e n e r a l . 
T o n i f i c a e l o r g a n i s m o . 
No h a y r e a c c i ó n d o l o r o s a . 
D e s t r u y e e l b a c i l o . 
D e s p i e r t a la n u t r i c i ó n . 
S u p r i m e l a f i e b r e 
PIDALO EN TODAS LAS BOTICAS 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Agosto 6 de 1917. 
CRONICA SOCIAL, LA PRENSA, &. & 
Con gran éxito continúa la mons-
truosa Liquidación de Verano en 
T H E F A I R 
SAN RAFAEL, 11, 
e n l a q u e a c u d e n d i a r i a m e n t e l a s m á s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a S o c i e -
d a d H a b a n e r a , q u e s e p r e c i a n d e s a b e r v e s t i r c o n e l e g a n c i a y q u e r e -
c o n o c e n q u e T H E F A I R e s l a c a s a q u e s i e m p r e o f r e c e l o s m o d e l o s 
m á s c h i c d e l a s m o d a s a d e l a n t a d a s . 
V E S T I D O S 
M o d e l o s e l e g a n t í s i m o s d e O r g a n d í , M a r q u e s e t , T u l , E n c a j e s , C r e p é d e C h i n a y G e o r g e t 
L o s v e n d í a m o s a n t e s a $ 7 - 5 0 , 9 - 5 0 , I S - O O , 2 1 - 0 0 y 2 5 - 0 0 . 
L o s v e n d e m o s a h o r a a $ 2 - 9 8 , 4 - 9 8 , 7 - 9 8 , 1 2 - 9 8 y 1 3 - 7 8 . 
L a s f a m i l i a s q u e a p r e c i e n v e s t i r b i e n p u e d e n a p r o v e c h a r s e p a r a h a c e r l o e n t o d o e l f i n d e 
V e r a n o y p a r t e d e l v e n i d e r o p o r p o c o d i n e r o . 
S i n i n t e r r u p c i ó n n i r e p a r a r e n p r e c i o s , t e n e m o s q u e s a l i r p r o n t o d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
V e r a n o , p u e s e l p ú b l i c o y a l o s a b e q u e e s t a c a s a n o g u a r d a a r t í c u l o s d e u n a e s t a c i ó n p a r a l a d e l 
a ñ o p r ó x i m o . 
S u c r é d i t o e s t á c i f r a d o e n a d e l a n t a r y p r e s e n t a r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e i a m o d a . 
500 B L U S A 
D e e n c a j e s , G e o r g e t y C r e p é d e C h i n a : s 
A n t e s a $ 7 - 0 0 $ 1 0 - 0 0 $ 1 2 - 5 0 y $ 1 5 - 5 0 
A h o r a a $ 3 - 9 8 , $ 5 - 4 8 , $ 7 - 4 8 y $ 9 - 9 8 
6000 B L U S A S 
D e M a r q u e s e t , M u s e l i n a y o t r o s g é n e r o s d e f a n t a s í a , a 
78 cts., 95 cts., $1-38 y $2-98. 
E n e s t a s B l u s a s h a y u n a v a r i e d a d e x t r a o r d i n a r i a d o n d e e s c o g e r y s a t i s f a c e r t o d o s l o s g u s t o s 
y e n t r e e l l a s h a y m u c h a s m u y f i n a s q u e v a l e n e l t r i p l e . 
5i o l a s 6 e 
La despedida de la GrlfteU. 
Estará boy d© gala el Nacional. 
Prudencia Oriffell y Palacios, los 
renombrados artistas que tantas 
pruebas nos han dado de su valer ar-
tístico, «e despiden hoy del público 
de la Habana. 
La funclftn será a beneficio de los 
empleados de la compañía y el pro-
grama es muy interesante 
Intégranlo el grandioso drama en 
tres actos de Angel Gulmerá Tierra 
Baja, traducido al castellano por el 
insigne dramaturgo don José Eche-
garay. 
La Filarmonía de Bellas Artes del 
Centro QaUego 
/as de su repertorio «í„ Vana. 
iota que bailarán i¿ 1 
tación Expósito y el " fe l j fcg 
Romapz? por fa. a ^ M ? 
Y como final del pra¿ J S 
ligante ttifta Blanca n ^ f 1 ^ la, 
ia melodía gallega í f S 0 9 
maestro Baldomlro *i2 
íada a! piano v o r ' v S ^ * " 
La despedida que se dr^ 
ta nocho a la compañía S 3 ^ . 
se traducirá en un lieníT Gr̂  
(PASA A LA 
LA PRENSA 
SAYAS. SAYAS. SAYAS. 
M á s d e $ 2 0 , 0 0 0 i n v e r t i d o s e n W a r a n d o l , P i q u é , G a b a r d i n a , R a t í n é , T a f e t á n , 
C h a r m e u s y K h a k y - K o o l , 
q u e a n t e s v e n d í a m o s a $ 3 - 9 8 , 6 - 5 0 , 9 - 0 0 , 1 3 - 5 0 y 2 1 - 5 0 . 
l o s v e n d e m o s a h o r a a $ 1 - 9 8 , 3 - 4 8 , 5 - 4 8 , 7 - 4 8 y 1 3 - 7 8 . 
T R A J E S S A S T R E d e J e r s e y , P a l - B e a c h y o t r o s g é n e r o s m o d e r n o s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
C o m o e l p ú b l i c o c o n o c e e s t a c a s a c o m o e s p e c i a l e n a r t í c u l o s f i n o s , e n 
e s t a l i q u i d a c i ó n e n t r a n t o d o s p o r m u y f i n o s q u e s e a n , y d i a r i a m e n t e c o n t i n u a -
r e m o s r e c i b i e n d o l o s m á s n u e v o s y a d e l a n t a d o s m o d e l o s d e l a m o d a . 
P a r a a p r o v e c h a r v e n t a j o s o s p r e c i o s , e n l a s e g u r i d a d d e q u e c a d a d í a q u e p a s a h a n 
d e s e r a u m e n t a d o s p o r l o s f a b r i c a n t e s , n o s o t r o s h e m o s a d q u i r i d o u n a g r a n e x i s t e n c i a d e 
a í u 5mos p ó d e l o s d e l a m o d a q u e r i g e n e n e l a c t u a l V E R A N O y d e l o s a d e l a n t a d o s m o -
d e l o s d e l p r ó x i m o , y h e m o s d e c i d i d o l i q u i d a r t o d o p a r a e m p e z a r c o n e x i s t e n c i a n u e v a . 
E l q u e a p r o v e c h a n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e h o y v e s t i r á c o n e l e g a n c i a s u p r e m a e n l o 
q u e r e s t a d e l a c t u a l V E R A N O y e n e l p r ó x i m o . 
El horrible accidente del derrum-
be de una casa que causó la muer-
te de cuatro criaturas sigue dando 
Juego, y aún más cuando a los dos 
días vino al suelo otra pared de una 
casa en construcclóm. 
Con este motivo La Prensa dice: 
Ahora «e discuto quiénes son los ver-
díulero» responHables do esa catástrofe. 
Unos culpau a los arquitectos que cons-
truyeron la caso, otros al Municipio por 
baber -autorizado In obra y otros,- en fin, 
ai dueflo de la panadería contigua al edi-
ficio, en que ocurrid el lamentable dra-
ma. 
Nosotros no culpamos a nadie, porque 
en ese acontecimiento, como en otros 
mochos, Influye en gnm parte la fatali-
dad, el "estaba escrito", de los musulma-
nes. 
Ocalmente es imprudencia Instalar un 
motor de sesenta caballos de fuerza en 
una casa poco consistente e inadecuada 
para eso continuo desarrollo de energías 
motrices. Las autoridades deben evitar 
que se Incurra en tales torpezas. 
Todo eso es cierto, pero lo indisculpa-
ble es que se permita levnntar pisos y 
más pises sobre bases débiles que no es-
tán hecllas para soportar ciertos pesos. 
Aquí resulta con frecuencia que un indi-
viduo construye una casa de una sola 
planta o de dos, sin el propósito de ir 
m&a allá Pero un día se lo ocurre cons-
truir otro u otras sobra las ya existen 
tes y al efecto so busca un arquitecto fir-
món, dirige una instancia en regla al 
Municipio y empieza a levantar el castillo 
de barajas con una insensatez supina. 
A la verdad nos extraña que se dis-
cuta la respousabilidad de un caso 
tan sencillo. La ley exige que toda 
construcción de edificios esté a car-
go de un arqultesto o de un maestro 
de obras con título, para que orde-
ne y dirija la construcción como tec-
DÍCO y con responsabilidad exclusi-
va, puesto que se ha de hacer todo 
como él manda. SI el propietario 
prescindió del técnico, la culpa de 
una mala construcción es del propie-
tario; y si el técnico faltó a su deber 
permitiendo lo que no era legal ni 
lícito, él es responsable. 
Si se le quitara el título a todo 
arquitecto o maestro de obra a quien 
se le derrumbe un edificio, no ha-
bría tantos derrumbes. 
ana de caudales y tirana 
lionas 1̂ ovo, d e s p U ^ -
vergonzosas y en el Jnego VuV.i*i£l 
to v estamos viendo esc-uipi,,': hwnci?M—" 
reales, los que empreñan P^ J"011 k * 
nlaca y fantástica del slirio (1fa,mi « 
apaírndas, tejida mediante k.. 'Ü1 ^ 
esfueraos cerebrales de la crê 0m,n1̂  
de exóticos autores, cuya o*£SíJ*n 
nos asista! (traducida del f^l?? il'.i 
inglés) tira de espaldas a los 
espectadores. 8 tirütiC 
A la verdad, no hemos vlíti, 
el mundo un espectáculo S S *\ 
rruptor que el cine moderno xj. 
ferimos en la palabra moderno «î " 
unos diez años a esta parte. 
Ya sabemos que la culpa la « 
el público que prefiere esos nftS 
melodramas con historias de crfo 
nes, de orgías y de aberraeloiiM^ 
ejemplo. ^ 
¿Por qué esa afición del vnlm 
todo lo que es bajo, ruin, hn¡¿ 
y cursi? No lo sabemos. 
Pero esa inconsciencia de las 
sas justifica ciertas prohibiciones ¿i 
la censura oficial. 
SOLO HAY UN "BROMO OuS 
NA," que es LAXATIVO BRoS 
QUININA. La firma de E. W. GS 
VE se halla en cada cajita. Se usapj 
tdo el mundo para curar resfnai, 
en _un_ día. 
DtSCUBRIMIENTO MARAV 
THE F A I O A N RAFAEL I I 
Sobre el estado político social en 
Cuba, el señor Escobar dice en El 
Mundo lo que sigue: 
Los partidos viven sin Ideas, porque 
el país no las tiene y está, desde que es 
independiente, en un período materialis-
ta; con la corrupción se lucran los poll-
ticianB, y, también clurta gente, con pa-
peles de respetable, que aparenta renegar 
do ellos; y esto se agrava con el factor 
extranjero. En una oarti de la Unbaon. 
escrita huce pocos aflos, he leído lo «ino 
signe: "Anuí los neprocios sucios se divi-
den en chicos y grandes; los chicos loa 
hacen los cubanos sólos; los grnntíes M'ii, 
todos, negocios extranjeros." Y ae aña-
día: "En moralidad, no hemos adelantado 
desde los tiempos de la Colonia". 
Lo cual ts posible; pero hay algo cier-
to y es que na dosapareciíio" de la vida 
pAblica todo Idealismo, a no ser el do 
les vagas ponoralldndes, más o menos lí-
ricas, sobre la patria, el porvenir de la 
raza, etc., etc. Al [mrcúer, la» existencias 
de idealismo se agotaron en las luchas 
nor la independencia; conseguida ésta, só-
lo ee ha pensado en la explotación de los 
presnpuestos. 
Pero ya que hay indicios de que se 
ha "tocado el fondo", segrtn la exprríslón 
inglesa; y cuando un pueblo llega hasta 
él y no puede quedarse allí para siem-
pre, so Inicia un movimiento ascensional. 
Y calcula que ese movimiento as-
censional empezará muy pronto. 
Dios le oiga. 
El Debate, órgano defensor de la 
moral püblica y de los respetos que 
merece la Religión, ha salido con un 
nuevo número lleno de intención y 
con chispeantes caricaturas de Blan-
co. 
De uno de sus artículos tomamos 
estos párrafos: 
Está ya plenamente demostrado que, 
tanto las ebras teatrales, como las nell-
cnlas de cinematógrafo, descriptivas del 
crimen, aumentan el número de crimina- i 
les, creando en el niAo y en el hombro 
do espíritu aventurero un estado pato-
lógico de anormalidad que les induce o| 
invita a secundar ios terribles nctoa del 1 
asesino. 
Y son los hechos, los palpable» v fra- I mebundof. hechos, lo» que vlent-n eviden-(hlndolo día tras día. 
Y es e« las erandos metrópoli», en los 
pueblos más civilizados y cultos del mun-
üi- (Unde acaecen los terriolr.» c«-:o8 
Drede el Inexperto mozalbete que al 
regresar del cinematógrafo a su hogar, sa-
ca de cosa con engaños a su hermana me-
nor y la conduce al través de campos y 
pantanos y al llegar a un puente la arro-
la ni río, dp?de el punto más alto, matán-
dola, hipnotizado, acaso, por el novelesco 
e Inverosímil cuadro, análogo a sn crimen 
que se proyectara en !a pantalla; hasta 
el hombre ya, hijo do opulenta fr.milla, 
que roba a sus padres, descerrajando el 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico añalejo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadii. 
ra del sol, toda ciase de arruga», min-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demat alecciones que disflguran elr» 
tro. 
No deja huellas de haberse cmpkaío, 
por ser una preparación liquida exciiiade 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como ni car y de una suavidad y íragandi 
deliciosa. 
Es indispensable en d tocador de ¡odi 
dama elegante. 
P spereto de la-htftera está cifrado en un tm cu 
Preparada por el Di K. D. LORIE 









































S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E PURO 
Ün jabón medicinal insuperaois pan 
el baño Emblanquece el cutis, taima 
la irritac*6p. Limpia y embellece 
Como este labón ha sido falsincado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de üLBW 
que es ei mejor. 
Do venta en todas las dregnoru* 
C N. CRITTENT0N C0.. fwf 
US FahoB Strcetr New York CHy 
Iktva HILL para el Cabello y la Barbo, mué* Negro ó Castaño soc. oro. M* 
b M a í s o n M a r i o 
Está liquidando todas las eslsten-
icias. Sombreros, vestidos y blasaí » 
¡ menos de la mitad de su precio, paj» 
I dejar lugar a los nuevos modelos oe 




D r . J . L Y O N 
t i ; LA FACULTAD DE PABI9 
EsDecialista «n la curación racnc 
de la's hemorroldea, sin dolor n em-
pleo de anestésico, pudiendo «' P 
cíente continuar sus quehxy* 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlart» 
CIENFTTEPOS. 4 4 : A V [ 2 Í - ^ 
O R . H E R N A N D O SE61II 
Catedrático de la U n * * * 
da*!. Garganta. Nariz y 0 » ^ 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 * * 
T e 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patéate R O T L L A N T , paraloifa clase de IiqnldDs y melazas 
FuDdiclón de Cemeoío de M A R Í 0 R O T L L A N T 
CAULIL FRANCO Y BKNJUMEDA.. T E l ^ F O N O A ^ i . 
"Le Petit Trianón 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a f a e l 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o s 
d e P a r í s 
«KA-* 
A R O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de 1917 . 
A 
o t a s 6 e 
CRONICA SOCIAL 
IA S T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a J l l e v a n e s t a m p a d a l a c r u z * * B a y e r " a 
u n l a d o y " A s p i r i n 0 , 5 " a l o t r o , p a r a 
p r o t e g e r a u s t e d c o n t r a l o s s u s t i t u t o s . 
0 más c: 
demo ai 
irte. 
Pa ^ twLAlmannque en mano 
sos odinl Está hoy de días el distinguido in-
de crt?Kiero Salvador Guastella 
ICelobran también su fiesta ono-
«tica los señores Salvador Alva-
Salvador Sabí, Salvador Sán-
Salvador Badía, Salvador Rion-
Salvador Alsina ^ Salvador Cas-
r»>verde. 
Salvador Acosta Baró, letrado con-
ítor del Ayuntamiento 
[Él joven literato doctor Salvador 
-.Alazar. 
BROItollY un simpático companero del pe-
• W GRnrrlodlsmo. Salvador Quesaoa Torres, 
o ' ^ Tpnean todos un feliz día! 
usa pdBj' 6 
r resíria(ioi^-pespedjda. 
En el hermoso trasatlántico Reina 
hriiv Cristina, que zarpará en la tar-
de fie hoy de nuestro puerto, embar-
ca el señor Alfredo Flores. 
ib-Sé dirige a Méjico, en donde lo re-
claman sus intereses, relacionados 
con importantes empresas de trigo y 
algodón. 
• E n el Unión (iuh, donde a diario 
B veía a tan distinguido caballero, 
«e lamentará su ausencia. 
• A l l í , como donde quiera que se le 
trató, solo deja muchos afectos y sim-
Htías . 
R;Euen viaje! 
















i boni M 
HABUI 
En vías de restablecimiento. 
[Así se encuentra de la delicada 
jeración de la apendicitis que le 
lé practicada recientemente, la in-
gresante señorita Teté Lomas. 
Operación realizada por el distin-
lidp doctor Rafael Xogueiras con su 
proverbial habilidad. 
[Reciba nuestra enhorabuena por su 
Establecimiento. 
P. P. C. 
Para los Quemados de Aíarianao han 
partido los jóvenes y simpáticos es-
posos Paquita Morales Pasalodos v 
el doctor Ricardo Rodríguez Cáceres. 
Allí, en un precioso chalet de la ca-
lle de Steinhart entre San Jacinto y 
Roban, propónense pasar la season. 
En perspectiva... 
Una boda simpática está concerta -
da para la segunda quincena del ac-
tual mes de Agosto. 
Serán contrayentes la graciosa se-
ñorita Casita San Julián y el joven 
Servando de la Cruz. 
Y actuarán como padrinos la seño-
ra Manuela Martín de González y el 
señor Juan González, y como testigos 
suscribirán el acta matrimonial los 
señeres Sebastián González, Francis-
co Díaz, el doctor Jorge L. Domín-
guez y el joven periodista José Se-
rrano. 
Fáltame decirlo. 
La nupcial ceremonia se verificará 
en la iglesia de Monserralo. 
T'na felicitación. 
Recíba.la muy sincera v expresiva 
el entusiasta dilettante José Calero, 
que acaba de ser nombrado cronista 
de Arte musical de E l Mundo. 
Grata nueva para los asiduos lecto-
res del colega do la mañana. 
Y muchos éxitos. 
Snstítuto. 
RO 
[ i ^ i e n e d e l a p i e l 
ITldrdül l loso E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
i Queréis tomar tmen ch acétate i 
idqairir objetos de fran valor? Pedid 
ti cls.se "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se Tende en toda* fn«*t*. 
l a e x p o s i c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
4 clases y 2 soldados de mi cniDañ.a 
puestos otros dos alistados oue ''al-
taban al principio, se presentaron a 
las cuatro horas de ocurrido el al 
I zamlento. 
Le signifiqué al coronel que esos 
alistados que se sumaron al movi-
miento, eran los mismos acusados do 1 
haber hecho política en Santa Clara I 
cuando yo no era jefe de esa com-
pañía, y el coronel Varona, con la 
honradez que le caracteriza, me dijo 
lo mismo que aquí ha declarado: 
—"Este es un complot de clases a 
quienes han ofrecido el aséense a ofi-
ciales." 
Más tarde, el mismo coronel, uor 
medio del capitán ayudante Manuel 
Espinosa, me ordenó ingresara como 
detenido en el crucero "Cubj." 
Entregué al soldado Otero mis ca-
peles y a las cinco de la tarde fui al 
muelle, sin custodia, y me presentó 
en el barco. 
De allí fui llevado al castillo ^lel 
Morro y me encerraron en un "caL-
bozo inmundo" en unión de otros com-
pañeros. E l suelo estaba cubierto 
de chapapote y apenas se podía ca-
minar allí. 
Después se me presentó el oficial 
Investigador y me hizo "un cuento" 
como el que había publicado un nê  
riódico de esta capital, en su edición 
correspondiente al día ocho de fe-
brero último. 
E l Tribunal puede examinar el su-
mario y verá qué manera más origi-
nal de encausar a una persona "ue 
la empleada conmigo. E l oficial In-
vestigador tuvo aue dirigirse al jefe 
del puesto del Morro y presuntarlc 
a quiénes tenía que encausar. 
AI poco tiempo fuimos trasladados 
a esta fortaleza (la Cabaña). No quie-
ro hacer una relación del vía cru-
cis porque hemos atravesado. 
Quienes hayan leído lo que era la 
prisión de la Bastilla a principios del 
siglo X V I I I , podrán formtirse una 
Idea acertada respecto de nu^tra si-
tuación en aquel calabozo. 
No quisiera cansar al Tribunal, pe 
ro me veo precisado a examinar la>j 
pruebas, aunque no es mucho lo que 
nos piden: ¡Pena de muerte! 
En primer término, voy a referir-
me al teniente Milera. 
Dijo en su declaración oue la \*.x-
de del día 9 de febrero último, estan-
do en las carreras de caballos, se le 
acercaron Baldomcro y Parrado, pa-
ra decirle que lo necesitaban porque 
Iban a dar un golpe de estado con 
las fuerzas de Columbla. y que con-
taban con él, lo mismo que cor., oiros 
oficiales que le citaron. 
Por lo visto confundió a Raldome-
ro y a Parrado como dos conspira-
dores al aire libre 
Para poder tomar en consideración 
esa declaración, es preciso no tener 
ni la más ligera idea de cómo proce-
den en todos los casos los conspira-
dores. Taaio Baldomcro cono Pa-
rrado, saben perfectamente cómo se 
conspira ,que no es así, en furnia pú-
blica, hablando de sus planes sin la 
menor reserlra, en un lugar de diver-
sión al cual acuden numerosa > per-
sonas. Y tampoco Ignoran que es 
esa una conducta Impropia de rons' 
piradores. Imposible de quií la hu-
bieran observado Parrado ¿ r.aldo-
mero, algunos miembros de e.-lc T r i -
bunal que también conspiraron oara 
lograr la independencia de esta tierra, 
y conocen por tanto la extremada 
L O S P R E C I O S F I J O S 
C O N F E C C I O N E S . 
P a r a N i ñ o s y S e ñ o r a s 
BLUSAS 
^e feeda a. % i.^.j 
D« Toa] bordado, a. . . 1.3(1 
l'e ílarqulsot a. . . . . . 0.7') 
l>e nansti n OJ¡'> 
1,0 Chantlllí a 7.00 
VESTIDOS S E 5 0 R A 
I»e tal bordados a. . . $12.00 
l>e Crejyé Goorgott, a. . 2.>.(K) 
De Toal superior a. . . O/v) 
De organdí a 8.00 
De tafetán a 15.00 
BATAS 
De holán color a. . . . i 
De nansú con encajes a. 
De marqníset bordado a 
De broderi a 





T o d a c o m p r a h e c h a e n e s t a c a s a , s i n o g u s t a , s e d e v u e l v e ! 
i n m e d i a t a m e n t e e l d i n e r o . 
KIMONAS 
Be crepé a $ o.98 
'•e organdí a 2.2'> 
burato, n 2..'>0 
ite raso de seda a. . . o.r,n 
crepé bordado, a. . . 2.20 
A J Ü Á K E S DK B A n i Z O 
De broderi a. . . . . $ 4.25 
De burato, a 4J)0 
De encajes finos, a. . . 5.00 
Gorritos seda, . . . . . . . 0.69 
Capotlcas seda a peso. 
BOPA DK CAMAS 
Sábanas cameras a. . . $ 0.98 
Sábanas hilo a 1,2o 
Sábanas bordadas a. . 1.20 
Fundas a o.25 
Juegos de hilo, bordados 
a mano, a 16.00 
T o d o s l o s a r t í c u l o s m a r c a d o s c o n u n s o l o p r e c i o . 
TESTIDOS M S A 
! 0 w arandol a $ %m 
£ e creJ,é «• . . . . . 0.00 
£ n a n s ó " u o 
í ^ 2.00 
^ >!eda« - - 2.00 
ROPA I M F R I O R 
Camisones bordados a. $.0.50 
( umisas dormir a. . . . 1.00 
Sayuelas a 0.50 
l ombinaclones a. . , . 1.25 
C'ubrecorscs a o.l' 
T R A J E S MÑO 
l>c warandol a % i.m) 
De dril a 1.00 
De piqué superior a. . 2.25 
Pe Palm Beacb a. . . . 2.00 
De casimir a 2.00 
Reinad y 7 y M 
\ prudencia con aue se llevan a efecto 
! esos delicados trabajos. 
Por otra parte, ni Baldoeero ni 
Parrado, según Milera, mencionaron 
mi nombre para mancharlo relacio-
nándolo con una conspiración Y, sin 
embargo, Milera habla desoués con 
el capitán Montalvo. va con él a Pa-
lacio, la denuncia los hechos al se-
ñor Presidente, éste anota en una l i-
breta los nombres de los oficiales «so-
bre los cuales recaían sospe :has. y 
más tarde me envían en calidad de 
arrestado al crucero "Cuba." L a no-
che de los sucesos se dictaron, me-
didas contra los complicados, y Je 
haber estado yo envuelto en la cons-
piración, no hubiera permanecido en 
Columbla hasta el día once. 
Algunos testigos han dicho que ^ 
noche del 9 al 10 de febrero faé cuan-
do prepararon el golpe los consplr v-
dores. Y el comandante Silva h«j 
declarado que me vló esa misma no-
che en un tranvía acompaf.ado por 
mí señora. 
¿Es posible que se vaya a uua jun-
ta donde se conspira, acorapiñadr» de 
señoras? 
¡Imposible! 
E l mismo teniente Milera, a qulea, 
según dicen, le mencionaron vario. 
nombres de oficiales comprometidos 
para dar el golpe, no me Incluyó en-
tre esos oficiales al declarar, porque 
aseguró que no fui de 'os que le 
nombraron. 
E l sargento mayor, Obdulio Herre-
ra y üarcia, que durante los nieges 
de enero y febrero, cumpltondo órde-
nes del coronel Pujol nermanocló no-
ches y días enteros vigilando la ca-
sa del general Pino Guerra, d'ce qu^ 
en ese tiemno vló entrar allí ml'i-
tares retirados y paisanos: pero a 
mí, que me conoce personalmente, 
aseguró que no me había visto entrar 
en aquella casa. 
El iue conozca el fundamento dt 
nuestro Ejército, recordará que uu? 
persona formó una guardia nara se-
cuestrar al venerable y austero an-
ciano, primer Presidente de la Re-
pública, don Tomás Estrada Palma, 
y que ese mismo sargento Herrera 
descubrió el complot, no hacéndoee 
partícipe de aquella infamia 
Voy a prescindir ahora ê todos 
los demás testigos para ocuparme de 
uno solo, privilegiado sér ouo podía 
estar en todas partes al mismo tiem-
po; me refiero al que se constituyó 
en director del sareento Vilches: a 
José Polanco Pantaleón. 
Habló aquí de planes tenebrosos en 
el transporte a lomo, en el tercio 
táctico, en la Cabaña. en el Castillo 
de la Fuerza, y cuando se le pedían 
pruebas, replicaba: 
•—"Me lo dijo Vilches; 'o supe ñor 
mis investigaciones, o me lo dijo el 
cabo Domínguez." 
¡Ah. señores del Consejo! Ese tes-
tigo me hace recordar al poeta: 
"Yo a las cabanas bajé, 
yo a los palacios subí.^ 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mí." 
Si se le fuera a hacer caso se ve-
ría el acíbar que derrama por el 
mundo. 
Los que se alzaron de mi compañía, 
en medio de su proceder remobable. 
no acusaron a los del replmlento 
"Calixto García," porque sabían que 
los oficiales eran Inocentes. ¡Han 
tenido el valor de sostener sus con-
vicciones ! 
Wl sargento Castillo, al omguntár-
sele por mí, dijo: —"No me nombra-
ron al capitán Domingo Socorro Mén-
dez;" y cuando se le presuntó que 
si yo le había hecho alguna proposi-
\ ción, contestó que no. 
E l sargento Roque Cervera. tampo-
co sabe nada por sí mismo Habla 
de nue oyó mi nombre en boca de 
sus compañeros de calabozo, ñero no 
sabemos en qué sentido. 
E l otro sargento Adriano Medina, 
"director jurídico de Cerven y de-
más compañeros de calabozo" re-
cuerde el Tribunal, hablaba etn suma 
desfachatez y decía: 
Que el día 5 de febrero un paisano 
vestido de blanco, a quien reconoció 
él como un conspirador, Ip nreguntó 
por mi domicilio; y dirigiéndose am-
bos a mí casa, allí el nalsano me 
transmitió órdenes terminan!<s ¡En 
yoz alta, es otro consnlrador que no 
tiene cuidado ni sigilo! ¡Nada me-
nos que se me comunicaba por su 
conducto la orden de que me hiciera 
cargo de un batallón! 
Y aquel hombre que no corocía a 
Medina, no Uivo Inconveniente algu-
no en hablar de cosas tan err: ves en 
su presencia. 
¡Inverosímil! 
E l fiscal no ha traido antecedentes 
que concuerden con el dicho de los 
testigos para siquiera asi cci.stitulí 
una seml-prueba. 
A mí me tenía pensativo la declara-
ción de Medina. Cuando salí de la 
sesión en que él declaró, me puse a 
meditar: ¿cómo este hombie sabe 
que yo vivo en Martí 34, en María-
nao? 
Pensé en un principio que podía 
haber visto en alguna ocasión mí 
plancha de abogado que figura al 
frente de mi domicilio, y además 
como, ha pasado tanto tiempo des-
pués de los sucesos pudo haber he-
cho algunas diligencias encaminadas 
a ese fin. Pero después me di cuen-
ta de que la comunicación de la. Sahi 
de Gobierno de la Audiencia de esta 
provincia, que presentó ese sargento 
a fin de demostrar que estudiaba na-
ra procurador, le había sido dirigida 
a Martí 38. en Marianao. A5l es que 
no tiene nada de extraño que siendo 
mí vecino supiera dónde yo vivo: v 
al señalar, mi casa, a la cual dice que 
concurrió con el consoirador. lo ha-
ga con tanta precisión. 
Otro de los testigos de carpo dice 
que Pino le entregó por la mañana 
una carta urgente, dirigida a mí. y 
al hacer su relación, dijo que me la 
habla entregado ñor la noche, a pe-
sar de estar en el campamen-o, cerca 
de mí. 
No le debo nada al general Guerra, 
ni entré en el Ejército ñor él. ni si-
quiera nos visitamos nunen: ñero, a 
ni- T'r de eso, sé que es «in hombre 
experto que no va a dirigirse a un 
hombre que ve en la calle, vestido de 
paisano, nara decirle: 
Tú, que eres del Ejérclio. lléva-
le esto al capitán Socorro Méndez. 
Kse testigo, el ca^o Blas Moro, pa 
rece tonto al declarar que cogió la 
caria, la leyó y dfspués la rompió 
;Qué coartada: ;<jiaro está, declaró 
después de haber estado mucho tiem 
po en el calabos^! 
RrcueH» H Tribunal que el cabo 
Moro se hallaba tan nervioso en los 
momentos que mentía, que «0!o acer 
taba - decir: 
— E l capitán Socorra Domingo 
C o s a s d l d ! a m o r 
U n a m o r q u e n a c e d e 
u n a s o m b r i l l a . 
D i á l o g o r i g u r o s a m e n t e v e r í d i c o . 
— ¿ V a s a Varadero este año?—in-
quirió con dulce voz una bellísima se-
ñorita a una amiga suya, de no me-
nos seductora hermosura. 
—Sí—afirmó ésta—. L a poética 
Playa Azul, desde el año pasado, ejer-
ce en mi espíritu una fascinación se-
creta c invencible. Proyecta sobre mi 
alma, llenándola de suave claridad, 
una luz de ensueño, luz de ilusión que 
la inunda de gozo inefable, una es-
pecie de deliquio místico, algo inco-
municable, misterioso, que sólo podría 
expresarse en un lenguaje sin pala-
bras. . . 
—Sí—repuso su amiga;— lo com-
prendo. La Playa Azul arrulló las 
primeras ilusiones que florecieron en 
tu corazón. Recuerdo la escena, el 
amoroso coloquio. Mientras tus ojos 
distraídos vagaban errantes por las le-
janías azules del mar, en la serenidad 
de aquella tarde luminosa, bajo un ci&-
lo sin nubes. Amor susurraba cosas 
dulcísimas e inefables en tus oídos, que 
oían sin escuchar, y tu corazón pal-
pitaba al sublime ritmo de la Vida 
que canta a la Felicidad que l lega. . . 
— Y todo nació de una cosa sin 
importancia: de una sombrilla. Un elo-
gio dedicado a la sombrilla que yo 
llevaba fué pretexto para que iniciá-
ramos una conversación que culminó 
en el divino pacto concertado por 
nuestras almas. 
Por cierto—agregó frunciendo el en-
trecejo con irresistible coquetería— 
que ayer vi una colección de sombri-
llas entre las que pude admirar ver-
daderos primores. 
Y si una sombrilla—prosiguió en 
tono filosófico—fué el sortilegio ma-
ravilloso del amor que hoy me hace 
dichosa, ¿por qué tu no ensayas lle-
vando a Varadero una sombrilla de 
las que vi ayer? 
— ¡Sí, sí, s í !—exclamó su interlo-
cutora con emoción que se pintaba en 
su hermoso semblante, iluminado por 
una súbita luz de esperanza.—Dime 
¿en dónde viste esas lindas sombrillas? 
— E n los Almacenes de 
0 6 99 
P a r a V a r a d e r o : 
S O M B R I L L A S 
C H A L E S d e c h i f f ó n 
G O R R O S d e ^ a u t o " 
G u a r d a p o l v o s . 
S O L I S 5 E M T R I A L G O Y C I A 0 , S e e i m C 
G a l a M i ® y S a i m R a f a ® ! 
C5S02 2d.-6 
Méndez, Socorro Domingo Méndez, 
Socorro Domingo Méndez. Invlrtlendo 
siempre el orden de mis dos nombres 
j>or mucho que los repetía. 
Al asegurar que había estado en 
casa del general Guerra, otro testiso, 
el sargento Mesa, confundía la calle 
de Prado con la de Concordia, y ésta 
con la de Industria. 
(Se concede un receso de veinte mi-
nutos). 
Reanudada la sesión, continúa el 
capitán Méndez, diciendo: 
AI interrumpirse la sesión me en-
contraba analizando las declaracloneá 
del sargento Mesa y cabo Blas Mo-
ro. 
BI Tribunal ha oído que los tenien-
tes Aguila, Sardiñas. Méndez, etc., di-
jeron que yo siempre Iba al campa-
mento de Columbla, a las 6 y media 
de la mañana, hora en que comenza-
ban los ejercicios. Así es que el día 
que me vló uno de esos testigos lle-
gar a las 8 y media a. m.. necesaria-
mente era domingo. Y recuerde el 
Tribunal que la quinta compañía en 
traba de servicio los sábados. De 
manera que esos soldados estaban, 
por ser domingo, en el cufrpo de 
guardia, lo cual les impedía traerme 
ningún recado de la Habana. 
E l sargento Timoteo Pérez no quiso 
asirse al malhadado carro de los Me-
sas, Medinas y Casillos. Ese testigo, 
en los primeros momentos fué In-
fluenciado por los otros para acusar-
me y también al capitán Espinosa: 
pero después reaccionó, y llamando al 
Instructor de la causa, le dilo que los 
demás sargentos acusados lo hablan 
Inducido a declarar contra capi-
tanes Domingo Socorro Méndez y. Ma-
nuel Espinosa. 
Y Timoteo Pérez en su declaración 
mentirosa, que después rectificó, hl-
S a n t o s y A r t i g & s a l P ú b l i c o 
d e l a H a b a n a 
Tal es el pedido que estamos recibiendo para el abono de la tempo-
rada de nuestro gran Circo en Payret, que a fin de evitar compromisos 
a última hora, facilitamos al público la manera de asegurar su localidad 
abonada por medio del cupón que publicamos más abajo y ol cual deben 
dirigir, después de llenarlo, a la sslguiente dirección: 
Santos ) Artigas, 
' Manrique, 138.—HABANA. 
Previamente publicaremos la fecha en que se pondrá al cobro el 
abono. 
Garantizamos al público que la compañía que presentaremos este 
aflo, será superior a la de 1916 y, que procuraremos por todos concep-
tos que la temporada sea una serie de gratas sorpresas para el espec-
tador. 
Como jamás hemos engañado al público, ni debemos nuestra situa-
ción a artimañas de mala ley no necesitamos hacer ofrecimientos ridícu-
los para inspirar confianza 
E l abono será firmado por nesotros y nuestra firma responde en to-
do tiempo a la excelencia del espectáculo y al cumplimiento de nuestras 
(.ferias. 
Muy atentamente. 
SANTOS Y ARTIGAS 
zo un relato imposible de creer, como 
era el decir que él estuvo el día 9 
de febrero ñor la noche en casa del 
general Guerra, pues como alistado, 
tuvo que salir de Columbla, óesoués 
de retreta. 
Fué a un tiro al blanco en la Ha-
bana, y más tarde, a casa del gene-» 
ral Pino Guerra, donde, según dijo, 
estaba yo. 
Eso es de todo punto imposil le, por-
que él tuvo que llegar a esa casa, 
cuando más temprano, a las ocho de 
la noche, hora a la que yo, con mi se-
ñora, viajaba en \ n tranvía de Ma-
rianao y fui visto por el comandante 
Silva, como lo ha declarado aquí. 
E n cuanto a las marchas de mi 
compañía a distintos lugares, fueron 
ordenadas como prácticas para los 
soldados; y en lo que se refiere a mi 
encuentro con Baldomcro Acosta en 
PASA A LA PAGINA ONCE) 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
"UOirSTOK KAILWAY CAR CO." 
BOX 55G 
Housfon Texas. 
60d.-2S ju. v.-29a. 
ABONO PARÍ LA TEMTOKADA D E L GUAU CIRCO 
**í>A>TOS T ARTIGAS" 
Que empezará en el Teatro •'Payrer en el mes de 
>'0Tlembre de 1917. 
Srts Santos y Artigas: 
Deseo abonarme para la temporada a las matinées de los do-
mingos, o a los Miércoles Elegantes, o a las matinées de les sábados. 
A (exprésese si palco o luneta) 
MI dirección es: 
C5540 10d.-29 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ie hayan prome* 
Odo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez añ.-s. SI no le son 
suficientes las pruebas indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco [u prueba supre-
ma, esta es, matarle píatls un núme. 
ro suficiente para »iu© pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
T. O L I T A R E S , Campanario 110, de 
1 a 3. 
CJ792 Int. Símr. Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEL HOSI'ITAI. DE EMER-goncias y del Hoapltul Número Uno. 
t^.SPEtlAI.ISTA KN VIAS URINARIAS A y enfermedades venéreo». Cistoscopia, 
cutcrlBino de los nK-teres 7 examia df. 
rlüúu por los Rayos X. 
J N r E C C l O N E S DE XKOSALVAr.SAN. 
CONBtJT.TAS DB lo""A It A. M. T DB 3 a n p. m., en 1» calle do 
C U B A , N U M E R O , 69. 
16577 3i n 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
INFORMACION TEATRAL 
GRAN TEATRO "FAUSTO" "^FAusío.^f 
M a g n o e s t r e n o c i n e m a t o g r á f i c o , e n c i n c o a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r M i r t a G o n z á l e z , 
" E l C e n t i n e l a d e l a S i e r r a ^ 
E s p l é n d i d o s p a n o r a m a s t o m a d o s e n l o s l a g o s d e l a S i e r r a N e v a d a . S e r i e P á j a r o A z u l . R e p e r t o r i o U n i v e ^ 
C. 6821 1^ 
" L A S O R Q U I D E A S N E G R A S ' 
L a n o v e l a S Ü P E R E X T R A . L a ú l t i m a m a r a v i l l a de l a s p e l í c u l a s P A J A R O A Z U L Int* , 
tada p o r l a e g r e g i a a c t r i z C L E O M A D I S O N . ^ r p ^ ^ 
p 0 3 
TOE 
peí 
J u e v e s , 1 6 . J u e v e s , 1 6 
" C A M P O A M O R " 
0 0 8 2 2 
Gran Teatro "Payret", hoy Lunes. en Fi-' 
P r i m e r a t a o c l a : L A S D O S R O S A S . — S e g u n d a T a n d a : E L G E N E R A L B O B O y L A H I J A D E L P O L I C I A o e n p o d e r d é l o s ñ á ñ i g ( ^ , i a p 
p e l í c u l a d e m a y o r é x i t o e d i t a d a e n C u b a p o r S a n t o s y A r t i g a s • ' V i 
M A Ñ A N A , M A R T E S , D I A S I E T E S 
7 dor ^ 
L A S M U L A T A S D E L B A M - B A Y , G R A T I S . E l m i é r c o l e s e s t r e n o d e l a F A V O R I T A D E L G R A N C A B A R E T c o t í l o s s i g u i e n t e s ^ 
t í t u l o s d e c u a d r o s : P r i m e r o T a r d e d e V e r m o u t L - S e g u n d o E n e l C a b a r e t — T e r c e r o I n o c e n t a d a o e l S e a o r d e P o g a l o t t i ^ 
P r o n t o e s t r e n o d e l a U l t i m a C r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i t i t u l a d a L O G A D E A M O R . P i d a s u u r g u m e n t ó a l o s S r e s , S a n t o s y A r t i g a 3 l M a n r i q u e 138, H a b a n a . mSS 
C ES31 id-a 
j ^ > : - ^ E s p e c t á c u l o s 
EL DEBUT I)E LA CO]ttP.iSlA DE 
CONSUELO BA1LL0. 
En el teatro Nacional debutará el 
próximo viernes el conjunto artístico 
a cuyo frente figura la notable can-
tanfe española Consuelo Baíllo. 
•'La Casta Susana", opereta del 
maestro Gilbert, es la obra elegida 
para inauguración de la temporada, 
que promete ser fecunda en noveda-
i'/es. 
La aplaudida tiple Clementina Mo-
rin, conocida también de este públi-
co, ha sido contratada pava esta 
Compañía y se presentará también 
en "La Casta Susana." 
Desde hoy se hallarán a la venta 
las localidades, rigiendo los precios 
de cuatro pesos los palcos y un peso 
luneta. 
El decorado que se exhibirá en "La 
Castp, Susano. ' es del notable escenó-
grafo señor Vicens. 
E l vestuario ha sido confeccionado 
por la renombrada casa Dayams, de 
Madrid. 
Poluas* 
DE ^ B O N I Q U E Y C - . P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^etiqueta q u e m u e s t r a es te a n u n -
cio, p o r q u e es l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s » 
NACIONAL. 
La función de esta noche—función 
de despedida—eg a beneficio de loa 
empleados del teatro. 
El variado programa es el siguien-
te: 
El drama en tres actos, de Angel 
Guimerá, traducido al castellano pe* 
el gran dramaturgo don José Eche-
garay, "Tierra Baja." 
Presentación de la Filarmonía de 
Bellas Artes del Centro Gallego. 
Jota bailada por la señorita Felici-
tación Expósito y el señor José Re-, 
go-
La notable tiple señora Pous can-
tará verlas romanzas. 
La niña Blanca Dopico cantará la 
melodía gallega "Meus Amores", del 
maestro Baldomcro, acompañada al 
plano por la niña Irene Zon. 
Máscara de los Dientes Blanca - X 
EPISODIOS 5 Y 6. 
HIBIMOS LA PELICULA 
ZO A 150 NIÑOS POBRES 
c 5809 
"La Caída de una Nación,, 
c 5229 ind lijil 
PAYRET. 
La compañía de Arquímedes Pous, 
en combinación con Santos y Arti-
gas, marcha de triunfo en triunfo. 
El programa de la función de esta 
noche anuncia, en primera tanda, el 
estreno de una cinta de Santos y Ar- | 
tigas, y otro estreno por la compañía \ 
de Pous: "Las dos rosas", enredo có-
mico lírico en un acto y cuatro cua-
dros. 
En la segunda tanda, la cinta "La 
hija del policía" y estreno de la zar-
zuela en un acto, "El general Bobo". 
3Iañana, Ta 80 representación da 
"Las mulatas de Bambay", gratis. 
Pronto, estreno del apropósito có-
mico bufo, de A. Pous, "Usted es el 
hombre." 
CAMP0A3I0B. 
Hoy, lunes de moda, "El teléfono 
1 muerto", episodios 9 y 10. Se-
rán proyectidos en las tan¿as de las 
ixo y üe las ocho y media. 
Para las especiales de cinco y cuar-
to y nueve y media, "La Navidad del 
Avaro." 
En las tandas corrientes se pro-
yectarán "El Príncipe bandido", "Lá-
grimas y sonrisas", "El filón de oro", 
"F!i *>éro§*^ !t •,"'r..i8", "Igna.c pa-
ga el pato", "Asuntos mundiales" y 
".tíl guapo di Abelardo." 
E l día 16, 'Las orquídeas negras". 
Muy pronto, "La caída de una na-
ción", "La raancta voja" y "La pe-
cadora virtuosa." 
MARTI. 
Hoy celebra la notable compañía 
de Luís Llaneza, su función de des-
pedida . 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la gracioaa comedia "Los te-
léfonos"; en segunda, "El autor del 
crimen"; j en tercera. "Loa ham-
bres." 
Las fanefrur GualizaráiL con escogi-
dos bailes a cargo de la- pareja Pas-
tor Migon-
VELLOS 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Btectroterapi» 
Dres. Rcca Casuso y Piñeiro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
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COLECTURIAS 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 2 5 . TeléfODO A - 5 7 9 2 . Habana. 
A 
L A M A S L I N D A 
C O L E C C I O N 
E N T R A J E S P A R A B A Ñ O S 
D E M A R . L O S T I E N E E S -
T E A Ñ O 
L A C A S A D E L A S M O D A S 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
PEÜDETCIA GRJFEUU 
Desde mañana, martes, ocupará el 
escenario del teatro Martí la compa-
ñía "GrifaU-Palacioa".. 
Hará esta cnmyafífa au debut con 
la hermosa comedia "Malvaloca",, d«i 
los remanoa Qjrintercu. 
Tres dlaá a la semana se dividirá 
la función en tandas y los restantes 
serán corridas. 
La nueva tamporada será, abundan-
te en estrenos. 
cintas da tanto mérito como "¿a 
tenebrosas",. "Más allá de la 
de la muerte", "Lea" o "Las 
locas" y olrao que bastan para i 
solidar ei crédito de una compi 
A petición de númerosaa 
se repriaará en uno de estos o" 
"Lea" o "Las vírgenes lo caá." 
Bl programa de hoy es inte] 
teu 
En primen, "Los rayos Infran 
y películas cómicas; en segundi| 
bella cinta "EL amor más 
marca Ambra îo; y en tercera,' 
gorríoncilla" o "La mártir del' 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas 
Canillitas; en segunda tanda, 
mujer bandido",, estreno; en tac 
tanda,, doble, "El centinela de la í 
rra 
En el coliseo de Regina y VUIOCÍL 
se anuncian para hoy: 
En primera twir^^ "Se acabaron 
los hombrea"-
En aeyjunda, **Las >frrmgjr ¿g laa ca-
melia»." 
T en tercera, "Qulura"'.. 
Se prepara un estreno: "Papaíto"' 
de Villoch y Anckennann... 
COXEDIA. 
Hoy ee pondrá en escena la Bonfc-
ta comedia en dos actos "La gran 
familia" y el aafnete en un acto "La 
real gana." 
El viernes, estreno del saínate Je 
costumbres madrileñas, "La Peque 
resulta grande'' o "Lo que vale el in-
genio" . 
El jueves, reprise de la comedia 
en dos actos "El tren de los mari-
dos" . 
CLAUDIO G i E C L L 
En el grupo de artistas que con Ta 
"alondra aragonesa" Consuelo Baíllo 
tendremos oijcrtnnidad de aplaudir 
centro de breves días, figuran el ba-
rítono cubano Claudio García y su 
joven y bella esposa señora Angelina 
L . de García. 
Claudio García acaba de recorrer 
trinnfalmente los principales escena-
rios de Centre América, cosechando 
entusiastas aplausos, al ígnal que en 
esta ciudad, cnando en unión del ma-
logrado Manolo de la Presa, lo vimos 
en Payret y Albisu. hace algunos 
años. 
Claudio García será una de las 
atracciones de la temporada próxima 
a inaugurarse. 
O RUEGO. 
Los taquilleros, porteros y acomo-
dedores del Teatro Nacional nos rue-
gan que hagamos conctar que la 
función anunciada para hoy. Innes, 
es. a beneficio de los tramoyistas y 
mozos de limpieza del coliseo. 
Quedan complacidos. 
i i A x n r . 
Se aproxima la fecha del estreno 
de la interesante cinta "El sello de 
la vergüenza." 
La Internacional- Cinematográfica 
ha señalado el próximo viernes, para 
que ei público habanero satisfaga sn 
curiosidad. 
"El sello do la vergüenza" es una 
cinta en la o.ue se hace derrocho de 
lujo y en la que realiza meritísima 
labor la aplaudida actriz Diana Ka-
rren. 
De seguro r:ue será un gran éxito 
más para la Internacional Cinema-
LARA. 
En la primera tanda de esta nf 
"EL avión número 1"; en la sefiii 
"La hija del guardabosquê '; 1 ^ 
rio distas contra handldoB" ei^ 
cara.. 
E a Breve, "A la caza da los111 , 
nes",. por- Emilio Chlona % AllSf 
Collo. 
De la CUhema,. 
APOLO. 
La función de esta noche es de j» 
da. En el programa figura la ^ 
en colores "ün millón, de dote, Pj 
la Robinne*. 
Mañana comienza la 8eríe„ 
máscara de los dientes blancos. 
«LA TIOEESA DE 3 I 0 . M M ^ 
E l próximo jueves 9, sCT* , J 
da en Lara, la interesante cinw 
tigresa de Montmartre." , 
La Cinema Films agre^á' 
triunfo que de seguro ha de o.̂ i 
esta cinta, otro más a los'^WM 
obtenidos con notables product 
cinematoKráflcas. 
S E R A N F E L l C n S 
al sentir * 
caimiento flíleo de la edad 'I"6 )aS ¡jef 




































Todbff los hombres que 
F 
'tes'pone el inim? 'i, coa! glas 
Sepan que UIB r-uuwi—» -j-of VJL 
verdecen la edad, le ilan 
energías y fuerana. Se vencen 
pósito "Fl Crisol," Neptuno 
y en todas las boticns. 
D A Ñ D O _ C 0 L 0 R 
Así es como actúan rflS .Z''ííefffd 
doctor Vernezobre. porqne 5" ieIit.i3 
vivifi( ante* son pô Pr,̂ 0̂ J mnltlífa 
glóbulos rojos d« la '«U1̂ ,1.1 ^1'^ 
la hemoglobina y hacen 
triunfadora por la ra*. jcl,rtslto -̂ j 
todas las boticas y en 9" las 
tnno 0L Es lo mejor 
pálidas. 
Múqrrfnas d© V * . ^ * 
Muebles de «obo pafR 
Artículos de Mcrííorio- ^ 
Tentlladores eléctricos. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
2P1 
TRIBUNALES Y FOLLETIN 
g j f e i r i d e s d e l a 
™ S e m a n a . 
^nive 
^ J í 5 _ Muere el art ista cubano 
Ú0 ^ A . 6 ^ * E l Gobierno e s p a ñ o l 
^ E ? : la censura previa. 
N o t o r i a de los « ú n a n o s en 
_JBJCA. — Motines racistas en 
l8Ílvanla" L O E S SO 
rmA — Creac ión de nna Secrete-
? m e r - a y Marina, nombrando 
^ H n l l coronel J o s é Martí -
" J ^ S c a í d e accidental de Clenfue-
tóA^El « - c e r o i n . l é s Ar lad 
torpedeado.AKrEg ^ 
J ^ j B A . — E l general Guas detenido 
• ^ del Monte. Cuatro criaturas pe-
^ H S P A . - Gran ofenslTa inglesa 
r monrifts frente a I p r e s . 
« L ^ submarino a l e m á n U.23 de 
KThoda forzosa en la C o r u ñ a . 
• ^ A s ^ m ^ n t o de una familia bel-
M en Lie ja . 
^ TOS ruaoí se ret iran de Gall te la . 
t V T E E C O L E S lo . D E A G O S T O 
^ S , h r f -BA—Fal lece el doctor R a l m u n -
j« Menocal. Secretario de Sanidad. 
ET-ROPA.— L a batalla de Flandes 
•Irue con furor-
AMERICA—Llncbamiento de F Y a n k 
¿ t t l e en Butte (Montana) por agita-
4or di ' . u e l í » | | j E T i ! g í 
> H h u B A Cuarenta y tr^s rapos fle 
Intoxicación en la droguer ía S a r r á . 
B L - E i general Castro en la bah ía de 
la Habana. 
i ^ E U R O P A . — E l submarino U-28 es 
n a . tatemado en el F e r r o l . 
PZ-Muere Prat de la Riba , jefe de 
los catalanistas en Barce lona . 
_ . ^ i n a u g u r a c i ó n del monumento a 
" ^ ^ ^ ^ I j D s a l í a Castro en Santiago de C o m -
pórtela . 
ÜT^-Nadio quiere ser alcalde de R e a l 
/ ^ / i / t t d e n en Barcelona. 
• | I" i _ _ E l general Korniloff Jefe supro-
T T E R ^ E S 8 
CrrBA.—Detención de M. Poensgen 
ta |a Habana por espionaje. 
—Derrumbe de otra casa en Egido 
n ú m e r o 45. 
— E l c a p i t á n L u i s Vega muerto en 
un choque de un tren con un auto en 
G u a n á b a n a . 
E U R O P A . — L o s alemanes toman a 
Czernowitz y dominan la Bu k ow ln a . 
A M E R I C A . — Cuatrocientos indivi-
duos se sublevaron para no ser sol-
dados en Oklahoma. 
S A B A D O 4 
E U R O P A . — M o t í n en la Cárce l Mo-
delo de Madrid . 
—Discurso de L loyd George^ 
G r a n d e s f i g u r a s 
m u s i c a l e s 
R a f a e l P a s t o r 
NI alto ni bajo, ni gordo ni delgado, 
ni viejo ni Joven, nd modesto ni podante, 
de mirada más bien dura, consecuencia 
do su miopía; acicalado en su vestir, d© 
andares barbián y serrano y de un porte 
distinguido «n conjunto, es lo que a pri-
mera vista observamos al encontrarnos con 
Pastor. Su saludo afectuoso, su voa per-
fectamente impostada y su castiza pro-
nunclacl6n y acentuación empiezan por 
atraernos. Su amena conversación salpica-
da de gracias naturales e Ironías oportu-
nas nos von atrayendo poco a poco has-
ta que su clarividencia y especial olfato, 
cuando la charla recae en asuntos musi-
cales, acaban de seducirnos. 
TANDA: 
HOJi. ^ Q u i é n tiene brillantee a granel? 
«LOS T E E S H E R M A N O S " 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
j B r ciento? 
, ¿Quién compra prendas, muebles 
H o s y objetos de arte? 
T E L E F O N O A 4775 
C O N S U L A D O 94 
Quisiera al escribir estos renglones, 
poder comunicar a los lectores de este 
periódico y a mía colegas en particular, 
toda la atención qne desde tiempo atrás 
he prestado a la magna labor de este res-
petabilísimo gmjid master que convive 
entro nosetroa. 
E l trato intermitente que he tenido 
coa él, la constante atención que he proe-
tado a todo lo que de él he sabido, por 
la admiración que desde el primer mo-
mento sentí hacia él y dicho sea de pa-
so por la curiosidad que despiertan en 
un espirita observador las rarezas y de-
máa cosas pertinentes a otro gran obser-
AsiJL*sFt Uto 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E r i U A D E L F I A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E l V E I N T A E l N T O D A S l _ A S F A R M A C I A S 
vador. Todos estos factores unidos al In-
nato e Intimo deseo de exteriorizar en 
alguna forma el respeto que me merece 
su personalidad y creyendo además en 
puridad de verdad en un acto de Justi-
cia y nobleza de mi parte cantar desde 
estas columnas sns Infinitos méritos co-
mo compositor musical, todo esto unido 
me compelen pues a intentar blograflzar 
su psíquls, conjuntamente con su extra-
ordinaria labor y otros detalles acciden-
tales que referente a él he podido averl-
gll¿:ri nombre de Rafael Pastor ha sido 
muchas veces pronunciado por los que al 
arte nos dedicamos. E l seuor Pastor ha 
escrito sendos artículos en las revistas 
musicales. Sus críticas musicales se han 
visto estampadas en los periódicos de ma-
yor circulación de esta ciudad; ellas han 
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vez mas in 
tenso el fu-
ror de las 
telas KHA-
KY-KOOL, 
y es que den-
tro del mis-
































nos; al de- K H A K Y-
cir de otras, 
porque co-



















las más que siendo 
un establecimiento de ar-
tículos finos de fantasía, no 
cobra a los clientes el lu-
das aque-
llas señoras en que 
estén aliados el gusto a la ele-
gancia, el confort, y el espíri-
jo del local, 
de rigor que 
c í a s , aun 
de seda, es-
das en cofres 
sabido que 
Agosto lo de-
L A C A S A 
dar comien-




de oro. Es 
el mes dé 
dica siempre 
GRANDE a 
zo a sus li-
quidaciones de telas y adornos 




por todo el 
to todos los 
mentos de 
G R A N D E , 
que con más 
de precios se 
S A Y A S , 




D e p a r t a -




B L U S A S , 
K H A K Y -
brillas, carte-
teras, Abanicos, Cinta, Encajes, 
Trajes de baño, Mimbres y 
Toballas, Cojines y 
delantales. 
iue w 
icr ĉ  
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mes, y una 
vez seleccio-
nada tela y 
modelo en-
v í e n o s su 
chauffeur 
para tomarle 
la medida, y es-
té segura que re-
sultará un conjun-
to elegante, majes-
tuoso v econnmjrr> 
nicas cuando no obllgradas por las circuns-
tancias y en honor de la virtud de la 
Justicia, algunas Ideas que aparecían en 
sus escritos, pugnaban entre si. 
Se preguntará: ¿cómo puede contrade-
cirse unu figura musical como el señor 
Pastor V 
E l señor Pastor no se contradice por 
Ignorar el asunto. Sus macizos conoci-
mientos y su clarísima Imaginación no 
podían dar lugar a ello. E n cambio, su 
benevolencia y su extrema sensibilidad 
hun sido la causa de que a primo motu 
haya trazado lineas que su corazón le 
dictaba, pero no su cerebro. E n tratán-
dose de afecciones nuestro gran maestro 
pierde el control; su susceptibilidad es 
tan intensa, como Intensamente bellas son 
sus composiciones. Sus concepciones mu-
sicales son tan robustas, como pueriles 
son tus resentimientos. Su cerebro vigo-
roso y su Imaginación fresca, siempre po-
dero^, forman un contraste exabrupto 
con s i s Inocentes maldades (que él las 
titula así, pero no son más que mucha-
chadas, hijas de su corazón angelical). 
De Pastor se han ocupado tiempo atrás 
los periódicos madrileños, cuando en sus 
mocedades y ratos de ocio componía 
obras religiosas que por cierto se ejecu-
taban con general beneplácito, en las 
grandes solemnidades de la Corte. Can-
sado de triunfar allá en Madrid en este 
género de composiciones, su espíritu In-
quieto y algo absorbente desvió por un 
corto Intervalo de tiempo sus aficiones 
musicales, en aras del Industrialismo ma-
terial, para el que también la Natura 
le brincaba faculladcs; mas quiso la Pro-
videncia, para gloria de su nación y raza 
continuara lab'orando en el primer cami-
no Iniciado bajo los mejores auspicios. 
Nccldo tn la ciudad de Alicante y edu-
cado en la villa del oso y de! madroño, 
bien pronto su carácter simpático y cul-
tura exquisita consiguieron verse rodea-
do de grandes relaciones y desde tem-
prana edad, sin saber cómo se vló en-
vuelto en las redes del amor, asocián-
dose por fin a sus destinos los ae unu 
distinguida dama eúskara, emparentada 
con banqueros y un ministro de la Co-
rona de España. 
Más Urde, bien por reveses de fortuna 
o bien por proyectos que le brindaban 
mayores linderos a su espíritu emprende-
dor, llegó a este país un poco antes de 
la guerra de Independencia, llamado y 
solicitado por un comerciante y banque-
ro de eeta capital, de quien era hermano 
político. 
L a guerra frustró los planes de entram-
bos, y héle otra vez a nuestro maestro 
Impulsado a trabajar como profesional, 
lo que antes hacia, más bien, por puro 
sport . 
Las primeras obras que don Rafael es-
cribió en estos trópicos llamaron la ateu-
ción de los inteligentes y no faltó algniu 
malicioso que la paternidad de ellas atri-
buían a "un tío" que el señor Pastor te-
nía en Barcelona. Pero muerto esta tío, 
las potencias creatrlces del gran maestro 
han ido de auge en auge y hoy se lialia 
en el pináculo de una gloria construida 
y solidificada con granito. 
Su personalidad ha sido discutida. Se 
han escrito expresamente folletos por eru-
ditos notables del país, atacándolo de 
frente. Mas hoy los mismos autores de 
estos escritos, sienten admiración por 
Psstor. Otros escritores también notables 
le han eliminado etx Intento ai comentar 
el trabajo del maestro Tomás titulado 
Fases del »én«ro sinfónico contemporáneo, 
en donde, entre los grandes compositores 
de otras razas, cita, con Justicia, a Pas-
tor. Todos ellos han obrado de ese mo-
do pera que Pastor se vea obligado a 
trabajar todavía con más ahinco, pues 
los autores de esos escritos, a quienes 
tengo el honor de tratar, son Incapaces 
de hacerlo por otro motivo. Esas espini-
llas que don Kafael ha encontrado en su 
camino, eon otros tontos acicates que 
han aguijoneado sus facultades creadoras 
en alto grado. 
Es Justo también confesarlo, que en 
medio de estos pequeños disgustos ha ex-
perimentado también grandes satisfaocio-
nes. Las Palmas Académicas de Francia, 
obtenidas por su Polonesa para gran or-
questa. I.a fiesta que se celebró por este 
motivo y en donde rindieron pleitesía a 
su talento los oradores cubanos de más 
relieve y en cuya fiesta fueron Impuestos 
por el propio Ministro de Francia eu 
Cuba en persona los símbolos de las Pal-
mas Académicas Francesas. Al poco de 
esta fiesta memorable, vló cambien reali-
zado su deseo de oir, ejecutado a su en-
tera astlsfacción, su Gran Oratorio dedi-
cado al eminente tribuno señor Kafael 
Fernández de Castro, a cuya audición 
asistió todo lo granado de esta sociedad, 
contándose entre los oyentes Mr. Ma-
goon, quien desde temprano abandonó 
los consultores Unos para asiatlr y hon-
rar con su presencia un acto tan altamen-" 
te culto. 
Más de doce docenas de obras ha es-
crito el maestro español en este país, de 
las que una duodécima parte son de gran-
des dimensiones y factura. 
bu Oratorio, la Gran Polonesa para 
gran orquesta, la deliciosa Slerenata de-
dicada al Itey de los Delgas, la EUegla en 
la tamba de Verdi y el grandioso Poema, 
Sinfónico (dedicado al genio alemán 
"Wagner), nunca sufiwien temen te ponde-
rado y comentado y últimamente otro 
Poema que el titulo Snlte (y del que más 
tarde hablaré algo) son los partos más 
laboriosos y cuya gestación preocupó más 
al maestro. 
Reciente todavía su triunfo del vera-
no último, cuando por primera vez se 
oln su Poema Sinfónico a Wagner, en la 
fiesta de la Academia de Artes y Letras 
(de la que el maestro es miembro) cele-
brada en el Teatro Nacional, ha querido 
mostrar que aún le quedan arrestos para 
escribir otra obra, que aunque no de fac-
tura tan ancha y soberana como el Poe-
ma antodlcho, quizás le Iguale, por no 
decir supere, en otras bellezas, que por 
ser de otra índole no admiten compara-
ción con las del famoso Poema. 
L a Sulte, pues, que el señor don Ra-
fael Pastor acaba de terminar, es una 
serie de tres poemas. 
E l primer' tiempo es una leyend» trft-
sloa cuyo tema Inicial de cortas dimen-
siones y un ritmo muy marcado comple-
mentado con un toque de trombones si-
mulando el toque de loe cuernos de caza 
que usaban los señores de los tiempos 
í^idales, nos van preparando el ánimo 
en cuarenta y cinco compases para el te-
ma principal del primer tiempo; este te-
ma, per sus dimensiones y su Inspiración 
espontánea y galana empieza a desarro-
llarse gradualmente; unas armonías que 
hacen los vlollnes segundos y violas, al 
unisono con las trompas, nos hacen un 
conjunto de carácter un tanto patético; 
van diciendo distintos Instrumentos esta 
tema tan emotivo, hasta que tras una sa-
bia preparación, se une con el tema ini-
cial y sus complementos, resultando una 
labor extraordinariamente Interesante por 
el eslabonamiento y entretejimiento de 
los primeros materiales, con los últimos, 
pero, sin perder de vista Jamás la estética 
y riquísima lustrumentación de todas sus 
obras. 
E l segundo tiempo. L a Pastoral. de 
una delicadeza y aroma sin iguales. 
Los primeros acordes, planfslmo, qu» 
lineen los clarinetes, fagotes, trombones 
con sordina, violas y contrabajos, con-
testados por otros, que hacen los violi-
nes con sordina y que simulan une espe-
cie de apuntar de la auror*. son de una 
originalidad encantadora. Los trinos que 
hacen las flautas con los entrecortados 
arpegios del arpa, nos Indican que los 
pajarlllos preparan sus lengiiecltas para 
cantar sus oraciones a su creador. Ya el 
rubicundo Febo despliega sus cortlnones, 
ya también el labrador va a cuidar sus 
mieses y a dar de beber a sus bueyes, 
pero se recuesta un momento bajo una 
antigua encina, sobre el mullido césped, 
entonando con una Ingenuidad plañide-
ra, esas melodías campestres que ol señor 
Pastor nos ha trazado en este segundo 
tiempo; los pizzicatos que aparecen! 
cuando los oboes dicen scherzando aque-
lla frase tan tierna, nos semejan a los 
chlridos monótonos de las cigarras cam-
pestres; en fin. estamos en pleno ambien-
te de un amanecer primaveral; a conti-
nuación vemos aparecer unu pléyade de 
aldeanos, de todas edades y sexos que 
vienen.a empezar sus faenas; tal nos pa-
rece ver en esa melodía tan gráficamente 
pastoril que el maestro nos presenta en 
sf bemol. 
Seria sensible que en la ejecución de 
esta parte Fe prescindiera de voces hu-
manas, porque el efecto verdadero se ob-
tendría, con una masa coral de ambos se-
xos. 
Tercer tiempo: t.a tempestad. 
Ya empieza a encapotarse el cielo; 
aquellas notas que el maestro ha trazado 
para el cello y fagot nos Indican que 
una nube oscura aparece en el horizonte 
acompañada de unos relámpagos que re-
presentan las flautas. Empiezan a caer 
los gotones, que son síntomas de una 
tempestad de granizo, que también son 
representados por los picados que hacen 
las flautas; ya los aldeanos empiezan 
por Impacientarse; quieren guarecer a 
sus ovejas y bueyes en un sitio seguro 
y lo que mementos antes era alegría y 
placidez encantadoras, truécase en Indig-
nación de Júpiter que no se cansa « i 
desahogar su Ira contra los semillos la-
bradores y pastores de la comarca. L a 
orquesta en estos momentos se desdobla 
(por decirlo en alguna forma) cruge, gi-
me y brama; en fin. parece una lucha 
de la tierra con los cielos, es el caos y 
asi termina el tercer tiempo, último de 
la Sulte. 
Perfectos conocimientos de la orques-
ta, Inspiración brutal, educación sólida 
con cimientos escolásticos, mucho sontl-
do común y mucha actividad son requi-
sitos Indispensables para escribir obras 
de esta Indole. 
Loor y honor para el gran maestro se-
ñor don" Rafael Pastor y Marco. 
Igmacio T E L 1 . E R I A . 
Habana, Agosto, 1017. 
D E S P U E S D E 
B R O N Q U I T I S 
E l V i n o l D e v o l v i ó F u e r z a s a 
l a S r a . H o r b o u g h . 
Waynesbo, P a , — Quedé muy mal 
d e s p u é s de un ataaue severo de bron-
auitis y apenas si poaía moverme. T e n í a 
dolores en el pecho y con frecuencia me 
resfriaba. Una amiga me dijo que pro-
bara el Vinol y segui su consejo. E s t e 
remedio me forta lec ió mucho y ahora 
me siento muy bien y fuerte. E n la 
actualidad puedo hacer el trabajo de 
casa que había tenido que descuidar por 
tres meses antes de haner tomado Vinol 
pues no podía hacerlo.— " Sra. Y . R . 
Horbough, Waynesboro, P a . 
E l Vinol crea apetito, ayuda la diges-
t ión, enriquece la sangre y da fuerza, 
debido a eme contiene peptonas de carne 
e h ígado ae bacalao; de hierro y manga-
neso y glicerofosfatos que son los tón icos 
m á s famosos que se conocen. Se le de-
vuelve el dinero si no obtiene beneficio. 
De venta en todas las boticas. 
Chillar Kint k Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. di A. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
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3«8¿ Rtrero Alonso, Doctor en Derecho C l r l L Enrique A l m r e z R a -
' dor p ú b l i c o . 
Bata Consnltorla e s t á formada por un personal de Doctores en De-
recho Civ i l y P ú b l i c o , de larga p r á c t i c a en asuntos administrativos. Los 
puscrlptores t e n d r á n derecho a cons v i tar cualquier asunto t e ó r i c o o 
prác t i co que se relacione con el Es tado , la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
ciri lea o pénale» , a toda g e s t i ó n en oficinas públ i cas , a l i q u i d a c i ó n de 
cuentas y cobros extrajudicialmente, a recibir l a revista Municipal y de 
intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del Centro de Propiedad Urbana de l a H a -
bana. 
Precios de la s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 
Pida lo fannes a ENBIQÜE A L T i S E Z , Admlnistradar de l a C o o s o i t o r í a 
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R O B E R T O H U G O B E N S O N 
Pildora» 
« ^'i J 
M í T R I U N F A N T E 
DOVELA INGLESA 
VERSION D I R E C T A POR 
R A M O N D . P E R E S 
^ DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
, • JZ-B- Apartado 611. Telé-
fono HABANA.) 
^ma"iad0. "^tecimiento. recientes en 
*g SamdIUed^ n1 corre(íor. en el Bltlo 
r»« ^os/ Uamrti» ?e ocuP>ban los dos 
n^01* Inclriin? LE.JA alencl6n un inte-
^ ; » i H : ~ n " " a s a 
de las majrorfas, dijo. T no hay duda de 
que la mayoría está de vuestro lado. Pe-
ro . . . 
— i Quéí 
—Que espero que os mostraréis mise-
ricordiosos. Ya sabéis que esto manda 
vuestro Evangelio. 
—¿Cree usted que contamos con la ma-
yoría ? 
—¡Ohl Indudablemente. E l voto feme-
nino lo ha allanado todo. Las mujeres 
es sabido que son siempre clericales. 
Monseñor sintió el flecbazo, pero res-
pondió amablemente: 
—Así. ahora tendrá usted que refugiar-
se en Alemania. 
Cambió un poco el rostro del otro, que 
bajó algo loe párpados. 
—Esto es, precisamente, lo que roy a 
hacer. Monseñor. Pero me parece que hay 
allí alguien que os llama. 
Volvióse el prelado. Desde la puerta que 
llevaba el número X I , una mano le ba-
cía señas para que se acercara, y tras 
ella se vela un rostro algo agitado. 
—Con permiso de usted, dijo Monseñor 
marchándose precipitadamente. 
—He creído que os gustaría oír el fi-
nal, le explicó en voz baja el que lo 
habla llamado. E l Cardenal está hablan-
do en este momento. 
En la sala donde se hallaba reunida la 
Comisión roinnba una quietud sorpren-
dente, segftn notó él al entrar después de 
su acompañante y quedarse en píe. Sólo 
una voz se ota y. mientras la escuchaba, 
\ pudo observar algunas de aquellas caras] 
vueltas todas en dirección al sitio qué 
j él ocupaba. Allá, hacia la izquierda re-
conoció al señor MAnnners. 
Todos estaban sentados, Inmóriles, escu-
chando con la mayor atención, unos In-
clinados hacia delante, otros hacia atrás, 
y sin acordarse para nada del montón dé 
papeles esparcido sobre la mesa. Dos apa-
ratos registradores ocupaban el centro de 
la misma. Las palabras comenzaban a lle-
gar distintamente a los oídos del que aca-
baba de entrar. . . 
—"Entiendo señores, dijo la voz que 
sonaba tras el respaldo del alto sillón, 
que no es ya preciso que moleste mncho 
más vuestra atención. Hemos discutido am-
pliamente, y espero que de modo que sa-
tisfaga vuestros deseos, los puntos especla-
lea que demandaban cierto esclarecimien-
to. Creo que mis respuestas habrán deja-
do fuera de duda las únicas condiciones 
bajo las cuales puede la Iglesia aceptar 
los términos de la proposición. 
Deseo que se exponga con toda clari-
dad al Parlamento que la Iglesia ha de 
gozar del mando supremo dentro de lo 
que es de su Jurisdicción. Deben serle 
reconocidos derechos absolutos e indiscu-
tibles en lo que a sus doctrinas o a su 
disciplina se refiere, porque ahí está la 
raíz misma de su única aspiración. E n 
lo relativo a toda legislación que, a su 
modo de ver, afecte a los eternos princi-
pios de moralidad (por ejemplo, en cosas 
como la ley del matrimoulo), debe ser 
respetada su autoridad suprema, del pro-
pio modo que en todos los demás asun-
tos de Igual naturaleza, acerca de los 
cuales habéis tenido a bien preguntarme. 
Pero, por otro lado, reconoce la Igle-
sia, y reconocerá siempre, el derecho que 
todo pueblo libre posee de gobernarse a 
ai mismo, y no sólo lo reconoce, sino 
que lo apoyará en todas las ocasiones y 
con todas las fuerzas de que disponga. 
Me habéis oído ya confesar que, en de-
terminados y poco numerosos casos que 
la Historia ofrece, los eclesiásticos han 
Intervenido Indebidamente en lo que no 
era de su incumbencia, es decir, han in-
terrenido no como ciudadanos (porque es-
te derecho lo comparten con los demás) 
sino en nombre de la Religión. Ahora 
bien: esto, señores, es sencillamente algo 
que pertenece ya al pasado. SI los hombres 
de gobierno seglares han aprendido con 
las lecciones de la experiencia, no otra 
cosa les ha ocurrido a los eclesiásticos 
que ejercen autoridad... Ya me habéis 
oído Invitaros a Investigar la Historia de 
los últimos cien años, y he contestado 
también a algunos cargos... espero que a 
vuestra entera satisfacción. (Sonó aquí un 
murmullo de aprobación en el auditorio). 
En materias seglares, pues, la Iglesia 
estará por completo del lado de la liber-
tad. Las autoridades eclesiásticas, por 
ejemplo, serían las primeras en recibir 
con gusto la derogación de las leyes 
relativas a la herejía; pero por otro la-
do, nosotros reconocemos en absoluto el 
derecbo que a un Estado seglar asiste pa-
ra defenderse, hasta por medio de la pe-
na de muerte, de los que amenazan la 
existencia de aquellas cosas sancionadas 
que son las bases en que descansa todo 
Estado seclar. Nosotros, repito, recono-
cemos este derecho; pero esto no quiere 
decir que no estén en mayoría los ecle-
siásticos que sostienen la oplnt6n de que 
este modo de pobernar sea. para no decir-
lo más duramente, deplorable y no muy 
cristiano. 
Sea de ello lo que fuere, ya antes de 
ahora he dicho todo esto en público, y 
aquí, en privado, contestando a vuestras 
preguntas; y creo que, de todas suertes, 
por lo que a mí personalmente se refie-
re no podrá llamarse a engaño la na-
ción si acepta el cambio propuesto. 
i Veis, señores? E l ensayo que terminó 
hace cincuenta años, aquel ensayo de re-
ligión estatuida bajo la base de absoluta 
dependencia del Estado, y que en su día 
se llamó Protestantismo, fracasó, y fra-
casó del modo más lamentable, a despe-
cho de cuantas nobles vidas se habían 
dedicado a trabajar en tal empresa. Por-
que la esencia una religión sobrena-
tural es el dominio sunremo dentro de 
su propia Jnrisóíccion. y ya en su mismo 
nombre va Involucrado este concepto; por 
lo que todo conato de ataque contra este 
punto cspltal. lleva ya en sí una negación 
del principio. Durante cierto tiempo no 
se creyó esto así. Miraban los hombres a 
la Iglesia cristiana, o mejor dicho a lo 
qne ellos tomaron por tal. meramente, 
considerada en su aspecto terrenal, como 
una organización comparable a un E s -
tado. DIJérase que no comprendían que 
la religión debe siempre tener base más 
ancha que cualquiera de las institucio-
nes seculares, desde el momento que su 
objetivo está lo mismo en la eternidad 
que en el tiempo, mientras que el E s -
tado, manifiestamente, trata sólo de las 
cosas temporales. La consecuencia de aque-
llo era. o bien que resultara un conflic-
to siempre que los elementos sobrenatura-
les chocaban con lo natural, o bien que 
la religión sirviera no más que de Ins-
trumento, perdiendo, como consecuenca, su 
prestigio, al propio tiempo que el sobre-
natural carácter. Decir Iglesia nacional 
es, pues. Juntar dos palabras que se con-
tradicen, desde el momento que con ellas1 
se afirma que aquello que es por propia 
naturaleza más vasto que este mundo, 
debe, sin embargo, circunscribirse, no só-
lo a los límites del mundo mismo, sino 
hasta a lo que no es más qne una parte 
de é l . . . Pero no hay necesidad de que 
insista acerca de este punto. Ya lo ha-
bíais comprendido, señores, aun antes de 
que tuvierais la bondad de perlrme que 
Informara ante la Comisión. He considera-
do, sin embargo, que era en mí un deber 
el afirmarlo una vez más y señalarlo a 
vuestra atención antes de que las cosas 
sifran su curso natural. 
L a Iglesia, pues, se da por satisfecha 
con continuar sleddo lo que siempre ha 
sido en este país durante los cuatro si-
glos últimos: una sociedad libre que go-
bierna la conciencia de sus hijos; o bien 
acepta con igual satisfacción el alcanzar 
exterior y oficialmente, aquella situación 
que siempre ha reclamado, al menos de 
modo tácito, reasumiendo su dignidad 
civil y sus civiles responsablldades. Pe-
ro con lo qne no puede avenirse es con 
la renuncia, por su parte, de ninguno do 
aquellos derechos divinos que le concedió 
su Fundador, ni aun a cambio de los 
mayores privilegios, y todavía menos pue-
de avenirse de buen grado a que tales pri-
vilegios le sean concedidos bajo falsos 
pretextos"... 
De nuevo oyóse un murmullo aprobato-
rio, y tres o cuatro de los oyentes lo 
aprovecharon para cambiar un poco de 
postura. 
Monseñor sintió de pronto, una vez más 
y con la mayor viveza, aquella doble Im-
presión de falta de realidad, por un lado, 
y de Intensidad dramática, por otro, que 
con tanta frecuencia había experimenta-
do en ciertos momentos críticos. Le pa-
recía estupendo, pero al propio tiempo 
sencillísimo, que tales aspiraciones se de-
fendieran en semejantes términos y en 
aquellas circunstancias. Resultaba para él 
asombroso que se dijeran tales cosas, pe-
ro más aún que fuera preciso decirlas, 
porque, después de todo, ¿no eran ellas 
los mismísimos elementos componentes de 
las relaciones civiles y religiosas?... 
Había también algo, en la voz del invi-
sible orador, que le llegaba al alma. E l 
tono era completamente tranquilo, no lo 
acompañaban ademanes, y el mismo ros-
tro del que hablaba permanecía oculto. 
Y, sin embargo, en medio de aquella re-
posada fluidez, señal cierta de seguridad 
absoluta, dominaba un carácter como de 
alegato, cuyos efectos eran casi hipnóti-
cos. Ya antes había notado frecuentemen-
te esto, como típico en el Cardenal, y la 
primera vez que el llamó la atención fué 
cuando, por vez primera también, al me-
nos que él recordara, se halló ante su 
presencia, aún vacilante bajo la impresión 
del decaimiento mental que había sufrido 
y del cual estaba convaleciente. Pero nun 
ca logróó apreciar aquella poderosa per-
sonalidad tan claramente como entonces 
No era orador el Cardenal en el sentido 
ordinario de la palabra: su estilo no ern 
altlsononte, ni pat;tlco o dramático- p* 
ro su absoluta serenidad, y sus ampllaa 
agradables e incisivas frases, que parecíin 
rodar suavemente sobre una mar en cal 
ma. Impresionaban más de lo que hubiera 
podido hacerlo toda arrebatada violencia 
Parecíale en aquellos momentos la ver' 
dadera encarnación de aquel espíritu do 
la Iglesia que unas veces le atría para 
repelerle otras, y que se notaba en medio 
de su carácter sereno, suave razonable-
pero dotado de irresistible fuerza. 
A poco, en tono algo m s alto, v como 
pesando aún con mayor cuidado "lo que 
decía, continuó la voz: 
—"Breves palabras debo añadir ahora 
señores, para terminar. Dije hace un mo-' 
mentó que la Iglesia se daría por sa-
t sfecha con seguir como ha estado re-
cientemente en este país, es decir, mien-
tras continuara disfrutando de,la libertad 
que Inglaterra le concede. Y tal vez co 
mo principal ministro suyo que soy en 
la nación no habría necesidad de que 
otra cosa alguna ailadlera. Pero, señores 
soy inglés al propio tiempo que cató-
lico, y amo a Inglaterra sólo un poco 
menos de lo que amo a la Iglesia Lo 
f0 <,u?NCAMTEUTE: ,a an10 menos que a esta úlüma. Lo digo francamente: la «mo 
r n n H n T ^ , 8 C8t2 .flltiIm- NinKún hombro 
de principios religiosos podría hablar de 
otro modo Con toda claridad os dlpo 
que si tuviera que escoger entre el Cé-
sar y Dios, eutre el Rey y el Pana 
rae lanzarla decididamente del lado dé 
Cristo y de su Vicario en la Tierra " 
Monseñor respiró aquí con fuerza Pa-
recíale que no podía ya hablarse ' más 
claro, y esperaba que estallara entonces 
un murmullo de desaprobación. Observó 
rápidamente los rostros vueltos hacia « • 
pero no notó en ellos el menor cambio' 
como no fuera la repentina sonrisa dé 
complacencia en el de uno de los miem-
bros mas Jóvenes de la comisión 
—"Pero amo a Inglaterra, continuó ]• 
voz, apasionada, fervorosamente. Y a des 
pecho de lo que acabo de decir, añadiré 
como Inglés que soy, que la única cosa 
que yo deseo para mi país es que apruebe 
el proyecto que ha sido hoy señores la 
causa do que os reunierais aquí" ' 
(Nuevo murmullo de aprobación ránl 
damente cortado, acogió estas palabras) 
—Habéis tenido la bondad de pedlrmé 
este mode-sto discurso, y no quiero o e 
se convierta en sermón; pero no he de 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL! 
L A X O G O N F I T E S l i 
del Dr Richards. El tínico laxante que 
no irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S DEL Dr. RICHARDS 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICÍÁL ALEMAN 
Berlín, Agosto 5. , M, 
El parte oficial alemán, dice así: 
«Frente OcoideníaJ: El duelo de 
artillería en Flande» fué muy vigo-
roso en algunos puntes. No sé efec-
tuó ningún ataque. 
«Cuerpo de ejercito del Principo 
Heredero: E l U'jnpo durante la no-
che fué malo y pocas las actiridades. 
Cerca de Jurincourt nuestras tropas 
«ashock" compuestas de regimientos 
de Posen y Silesia, penetraron en po-
siciones franceses haciendo unos 100 
I)ESÍU\rCORriESPOKSAL EN CAM-
PAS A 
Cuartel General Británico en Fran 
cía v Bélgica, Agesto 5. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada trasmite lo siguiente: 
«Esta naírugada, a ¡as cinco, los 
alemanes lanzaron un fuerte ataque 
contra Holleleke y el puesto britá-
nico justamente al nerte del Ipres-
Comines con intención de reconquis-
tar esas importantes posiciones, que 
perdieron en el primer día de la ba-
talla de Flandes. Los últimos partes 
recibidos dei combate indican que 
los ingleses se sostienen a pesar de 
la briosa acometida del enemigo. 
Este ataque y el avance hecho pol-
las tropas canadienses a lo largo de 
un frente de mil yardas frente a 
Lens, que los llevó a los suburbios 
de dicha ciudad, han sido los rasgos 
más salientes ocurridos reciente-
mente en el frente británico. 
En las operaciones efectuadas 
anoche por las tropas canadienses, 
éstas avanzaron en un fondo de unas 
doscientas jardas en una linca entre 
el ferrocarril Lens-Grenay y Cite 
üu Moulin, diretamento al sur, ha-
biendo consolidado sus posiciones 
entre los edificios. 
El diluvio que estaba cayendo des-
do el martes per la tarde cesó du-
rante la noche y los densos nubarro-
res uepros que durante días cubrían 
el horizonte empezaron a desapare-
cer. Al medio día el sol lucía con 
B E T H L D H C M M O T O R T R U C K S 
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Someta el cacilón automóvil "BETHLEHBM" a cualquier prueba qua 
se le ocurra y é'i la soportará. Examínelo completamente y ensáyelo do 
todas maneras. Compruebe lo que «asta en gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automóviles "BETHHLEHHM" le quitarán todas lai 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
fe A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
D . F e r n á n d e z y H n o s . - C á r d e n a s . 
todo su espdendor y los caminos y 
pantanosos campos de batalla empe-
zaron a secarse rápidamente hacien-
do más fácil el trabajo de observa-
ciones y movimiento de las trepas. 
El ataque contra Hollebeke y sus 
Inmediaciones fué precedido de un 
tremendo bombardeo de artillería 
hecho por las baterías enemlgas.Los 
alemanes empezaron a lanzar lluvias 
do granadas sobre el bosque y zona 
del canal al norte de Hollebeke, con-
tinuando su fuego concentrado du-
rante la noche. Los cañones ingleses 
contestaron vigorosamente y a veces 
el duelo asumió ei carácter de un 
fueíro graneado. Destrozó el país en 
varias millas alrededor y enviaba 
grandes olas de un ruido atronador a 
ictagííprdia de ]as lineas británicas. 
Ej golpe inglés que dió por resul-
tado el apretai más las líneas que 
cercan ei centro minero e industrial 
de Lens. fué Lvvado a cabo con pJ»ca 
oposición por parte d--1] enemigo. Los 
canadienses alanzaren en grupos 
hacia sus 3<)Í«,4ÍTOS entre las casas 
itnadas en las afueras de la Ciudad. 
Kn su ava.vct- tropezaron con alguna 
resistencia hecha por el enemigo 
ttn sus ameüalladoras ocultas en 
los edificios; pero los canadienses si 
cuieron avanzando impertérritos has 
ta conqaisHr íoda la linea qno de. 
toaban. Uní M-Z realizado el pro-
I'.i-ito se InMuiiion en los edificios 
y zótanos mejor acondicionados para 
la defensa y prepararon sus ametra-
lladoras. Lofj alemanes no efectua-
ron ningún contra ataquey los ca-
nadienses continuaron consolidando 
sus nosiciones esta madrugada,, ha-
biendo tendiio una alambrada y dis-
puestos para recibir al enemigo 
cuando llegue. 
La artillería enemiga mostró gran 
actiTidad anoche a lo largo de casi 
todo ei frente bombardeando las lí-
neas do vanguardia recientemente 
ocupadas por las tropas aliadas. 
También bombardearon la retaguar-
dia con bombas de gases asfixiantes, 
iWyschaote y la sección sur de Messl-
nes fueron escogidos para esta llu-
via de proyectiles. 
Los Ingleses continuaron gn avan-
ce en el flanco izquierdo avanzando 
sus puestos al Este de Steenbeck, a 
lo largo de un frente de una milla, 
empezando en las Inmediaciones de 
St Jullen y extendiéndose hacia el 
noroeste. E l terreno en esta acción 
ha sido de los más disputados en la 
•zona de la nueva ofensiva. 
Ai norte de Bixchoote, los france-
reses han progresado* bajo el fuego 
délos cañones enemigos que han es-
tado bombardeaondo las posidones 
francesas desde ei primer día de la 
nueva ofensiva. Con la desaparición 
de ios nubarrones negros los aero-
planos alemanes han vnelto a rea-
nudar su actividad volando a baja 
altura sobre las líneas británicas. 
; EN E L FRENTE ITALIANO 
•¿Tivti la Frenm Asociada t-ecibldo por o] hilo directo.) 
Roma, Agosto 5. 
tíSleíte? (leI Parte ,ta"ano lo 
l l i l i i i i l l l l l l l l l l i l l l lü l l i i i l 
do «n gran esfuerzo para reconquis-1 que el Imperio Alemán estaba dis-
tar a Bagdad, según dice el MSecolo,, | puesto a acceder a las demandas de 
de Roma. E l general Ton Ealkenhayn ' la nota argentina, de qne no se han 
que mandaba las fuerzas austro-ale-
manas en Rumania el año pasado, ha 
llegado a Constantinopla para to-v 
mar el mando de las fuerzas que se 
están congregando. Cuatro divisio-
nes turcas procedentes de Dobmdja 
y tropas turcas de la Tracia, se es-
tán reconcentrando en la capital de 
Turquía. Austria está suministrando 
la artílleraí de gran calibre y Ale-
mania los oficiales. La ofensiva di-
ce el periódico, se llevará a cabo a 
mediados de Septiembre. 
WCTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
IMPUESTOS SOBRE EL PETROLEO 
Lima, Perú, Agosto 5. 
E l Congreso ha aprobado el proyec-
to de ley estableciendo un impues-
to progresivo sobre la exportación de 
petróleo. E l impuesto será de cuatro 
chelines por tonelada en petróleo cm 
do y ocho chelines por tonelada en 
el refinado. 
E l Congreso aprobó también otra 
ley proveyendo por la emisión de 
papel moneda, para substituir a la 
moneda de plata. 
ARGENTINA DISGUSTADA CON \ 
ALEMANIA 
Buenos Aires, Agosto 5. 
Disgustado con el curso de las ne-
gociaciones con Alemania, surgidas 
por el hundimiento del velero argen-
tino "Toro",' el gobierno de la Ar-
gentina ha roto las negociaciones que 
se llevaban a cabo con el Ministro 
Alemán en esta capital y ha enviado 
una nota final y categórica a Ber-
lín, solicitando una contestación fi-
nal y clara a las demandas de la 
Argentia, en un tiempo razonable. 
Espérase que Alemania contestará 
dentro de ocho días y mientras tanto 
se acordará si las relaciones con Ale-
mania deben ser rotas en caso de que 
la Cancillería germana conteste ne-
gativamente. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res y el Ministro Alemán han esta-
do discutiendo durante los últimos 
días la cuestión del hundimiento del 
"Toro". La contestación de Alema-
nia ha hecho creer a la Argentina 
dirían más barcos argentinos ni aún 
en la zona de guerra. Cuando se em-
pezaron a discutir los detalles de las 
condiciones, en Buenos Aires, se re-
levó el hecho de que Alemania no 
estaba dispuesta a dar completa sa-
tisfacción y ofrecer respetar los bar-
cos argentinos en lo porvenir. 
NUEVO DICTADOR DE ALIMENTOS 
Copenhague, Agosto 5. 
Herr ven Waldow, Alcalde Mayor 
de Pomerania, según el "Berlín Yo-
ssiche Zeitung", ha sido designado 
sucesor de Adolph ven Batocki, co-
mo Presidente de la Junta de Subsis-
tencias o Dictador de Alimentos, co-
mo comunmente se llama a dicho 
puesto. 
En el "Tages Zeitnng,,, el Conde 
ven Reventlovv continúa sus ataques 
contra el doctor Bichard ven Kuhl-
mann, que se menciona como suce-
sor del doctor Alfred Zimmermann, 
para la cartera del Ministerio di 
Relaciones Exteriores. E l Conde di-
ce que von Kuhlmann es un anglofi-
lo en sentimientos y completamente 
opuesto a la campaña submarina y 
partidario del ex-Cancliler doctor 
Bethmann Hollweg. 
EN WESTEB MINISTER ABBET 
Londres, Agosto 5. 
Con el propósito de señalar el co-
mienzo del cuarto año de la guerra 
una importante ceremonia religiosa 
se celebró esta mañana en la Abadía 
de "West Mlnister. El Rey Jorge asis-
tió como particular. Un gran grupo 
de soldados heridos estaban senta-
dos en medio de la nave. £1 sermón 
fué predicado por el Arzobispo de 
Canterbury. Su texto fué el siguien-
te: "Marchemos con paciencia en la 
lucha que tenemos por delante,,. 
SOCIALISTA QUE DEJA LA CAUSA 
New York, Agosto 5. 
Chester M. Wright, ex-director del 
periódico "New York Cali*', órgano 
de los socialistas en esta ciudad, ha 
anunciado hoy que renuncia del par-
tido Socialista, por que considera 
errónea la actitud del partido en 
cuanto se refiere al movimiento obre-
ro y a la guerra. 
REORGANIZACION DE 
SUBSISTENCIAS 
Amsterdam, Agosto. 5. 
Según el periódico "Wesser Zei-
tung" de Bromen, el sistema de dis-
tribución de subsistencia de Alema-
nia será reorganizado bajo la direc-
ción de Yon Waldow. 
ALEJANDRO, REY DE GRECIA 
Atenas, sábado, Agosto 4. 
E l Rey Alejandro prestó el jura-
mento e n medio de gran pompa y ce-
remonia. Precedido de la tropa, en 
una carroza arrastrada por dos pa-
rejas de caballos, ei Rey se dirigió 
desde el Palacio hasta el salón de 
la Cámara de Diputados, por calles 
atestadas de ciudadanos que prorrum 
pían en entusiásticas aclamaciones. 
E l Rey llegó a la Cámara a las 
diez y media y fué recibido por un 
comité parlamentario, el Consejo de 
Ministros y ei clero, y escoltado has-
ta el salón de sesiones, que estaba 
profusamente decorado con flores y 
banderas nacionales. 
E l cuerpo diplomático estaba pre-
sente con uniforme de gala, y la Cá-
mara estaba llena de diputados, mi-
nistros y huéspedes invitados. 
E l Rey llevaba el uniforme blanco 
tomándolo todo en cnenta, menos des 
favorable de lo que generalmente se 
suponía. 
Durante el prime raño de la gue-
rra, el sentir en Centro América era 
señaladamente hostil a Alemania, 
porque se creía segura la derrota de 
ésta; pero desde entonces el pueblo 
ide Centro América ha perdido esa 
creencia. Después que los Estados 
Unidos declararon la guerra la si-
tuación so hizo más difícil; pero no 
se molestó a los alemanes que allí 
se dedicaban al ¿comercio. 
El doctor Lehmann, que salló de 
Guatemala a principios de Junio, di-
jo que no tenía noticias de que hu-
biese sido molestado ningún alemán 
en la América Central. 
IMITANDO A YON BUELOW 
Ginebra, Agosto 5. 
El diputado Matías Erzerberger, 
del Reicbstasr alemán, dice el perió-
dico "Liberte**, de Eriburg, está lle-
vando a cabol as mismas intrigas de 
propaganda de paz en Suiza que fue-
ron conducidas previamente por el 
Príncipe Yon Buelow, ex Canciller 
de Alemania. 
El sábado, dice el periódico, reci-
bió la visita de varios neutrales. Sus 
esfuerzos para ponerse en contacto 
con representantes de los aliados en 
Berna, díceso que han fracasado 
hasta ahora. 
POR CAUSA DEL SERYICIO OBLI-
GATORIO 
Holdenvllle, Oklahoma, Agosto 5. 
En un encuentro ocurrido esta 
| noche entre una partida de oposito-
res organizados contra el servicio 
selectivo y un grupo de hombres del 
I pueblo que les había preparado una 
I emboscada,, ifesultó muerto el oposl-
' tor E . D, Blalock, y heridos dos de 
• la emboscada, Jack Paige, que fué 
¡ conducido por los que no quieren ir 
! al serivlcio, y Henry Johnson, que 
fué recogido y conducido al Hospital. 
Otro grupo d? vecinos armados ha 
salido en anxllio del primer grupo. 
PERIODICO DESTRUIDO 
Buenos Aires, Agosto 5. 
! E ledificio ocupado por el periódl-
j ce "Ei País" ha sido reducido a ce-
nizas a causa de un violento incendio 
! que no pudo ser sofocado por el 
; cuerpo de bomberos. 
IMPORTANTES CONFERENCIAS 
Berlín, Agosto 5. 
Además de las conferencias de re 
presentantes de las potencias centra-
les que se celebrará en Budapest pa-
ra discutir ios problemas del Danu-
bio, este mes se celebrará otra im-
portante reunión de representantes 
alemanes y austrohúngaros en Yiena 
para disentir lo que debe hacerse 
con las cosechas de Rumania. 
INTERNADO EN HOLANDA 
Amsterdam, Agosto 5. 
Un aeroplano alemán aterrizó hoy 
en la isla de Ameland por habérsele 
descompuesto el motor. Los aviado-
res fueron internados. 
La isla de Ameland está situada 
e ei Mar del Norte frente a la costa 
de Frlesland. Pertenece a Holanda. 
PARA SALIR DE ALEMANIA 
Berlín, Agosto 5, 
Los neutrales qne deseen salir de 
Alemania tienen que presentír.• sus' 
peticiones por lo menos con cuatro 
semanas de anticipo. La policía no 
podrá expedir permisos para salir 
del país hasta qne las autoridades 
militares no pongan el visto bueno a 
cada petición. 
MECANICOS AMERICANOS DE PA-
SEO 
Londres, Agosto 5. 
Un grupo de maquinistas y mecá-
nicos americanos que trabajan en el 





parque garantice la seguridad | í ? | r Í f ; A 
Imperio. El teniente general Ba- ^1 I H I U ) . . 
Yon Ereytag-Loringhaver, Jcfe p c f r p ñ ^ * . ^Ift 
Estado Mayor General suplemen- C : m C I U I l | l ( » m f t ^ 
tario, expUcó la situación militar en . ^ QQ^ 
la tierra y en el mar, y también ha- I C J U g a f fli 0 
blaron prominentes representantes ««i ^ 
del comercio y de la industria. «. , 
El Canciller Imperial, doctor Mi- í>» * «"no está malhue 
dijo, en- y enfermizo, dele i ^ I 
de general, con numerosas condece-i T'""I — " — " " J " 
raciones. Al entrar, fué vivamente ! í J ^ e ^ ^ 
aclamado y contestó con saludos. Al 
prestar el juramento, el Primer MI 
nlstro Yenizelos estaba a su derecha 
y el Presidente de la Cámara a su 
izqiuerda. Sirvió para el juramento 
una biblia que le entregó el Obispo 
de la Iglesia Griega. 
Al terminar la ceremonia, resona-
ron los vivas a Alejandro, a la Cons-
titución y a Yenizelos. 
E l Rey Alejandro leyó después el 
discurso de la Corona sobre la ftura i 
actitud de Grecia hacia las potencias 
beligerantes. Ai terminar la lectura, 
fué nuevamente aclamado. 
La ceremonia se desarrolló sin In-
cidentes . 
ALEMANIA Y CENTRO AMERICA 
Amsterdam, Agosto 5. 
En nna conferencia celebrada en 
Berlín con prominentes comerciaates 
de Hamburgo y de Bromen, el doctor 
Lechmann, qne fué ministró de Ale-
mania en Guatemala y otros países 
centroamericanos, dijo qn« la oyls&n 
horas. En todas partes fueron bien 
recibidos y obsequiados. 
AL REGRESO DEL KAISER 
Copenhague, Agosto 5. 
El Emperador Guillermo y la Em-
peratriz Agusta Yictoria llegaron a 
la capilai esta mañana, según despa-
cho que se ha recibido aquí de Ber-
lín. El Emperador recibió los Infor-
mes del Canciller y del Jefe del Esta-
do Mayor General. 
En el edificio del Relchstag se ce-
lebró nna recepción informal el sába-
do, aniversario de la sesión de Agos-
to 4 de 1914, cuando el Emperador 
Guillermo abrió el Parlamento Impe-
rial e informó a los miembros que la 
Gran Bretaña y Francia habían de-
clarado la guerra a Alemania. 
El Presidente del Relchstag, doctor 
Johannes Kaempff, hizo tm resumen 
de los esfuerzos realizados en la gue-
rra por Alemania, y declaró que los. 
cneraieros carparán con la responsa-
bilidad de haber rechazado las ofer-
tas de paz a Alemania. Dijo que Ale 
chaelis, se levantó luego y ,  
íre otras cosas: 
"Todos sabemos lo qne queremos. 
Legaremos nuestro patriotismo in-
tacto a las futuras generaciones, (-a-
rantizaremos a nuestros hijos y nie-
tos contra el Infortunio de nna gue-
rra como esta. Aseguraremos y pre-
servaremos a nuestro país mediante 
una paz sabia y fuerte, a fin de que 
la raza alemana pueda retenerse en 
lerreno seguro para su sano y vigo-
roso desarrollo. 
''Los caballeros que me han prece-
dido en el uso de la palabra han de-
mostrado que nuestras fuerzas no es-
tán paralizadas; que nuestra volun-
tad es tan fuerte como en 1014. Los 
más grandes sacrificios merecen hn 
más altas recompensas. Juremos fi-
delidad al Emperador y al Imperio. 
¡Ylvan la patria, el Emperador y el 
Imperio I'* 
Todos los allí reunidos se levanta-
ron y prorrumpieron en entusiásti-
cas aclamaciones, mientras la banda 
hacía oír el himno nacional. 
Terminada la reunión se despachó 
un telegrama al Emperador GuiUer-
mo expresando la esperanza de una 
paz con honra. 
E L GOBIERNO PRUSIANO 
Berlín, Agosto 6. 
Desde que el Canciller Michaelis 
regresó de sus visitas oficiales a Mu-
nich. Dresden y Yíena, la prensa y los 
círculos políticos han estado hacien-
do congeturas respecto a la Identidad 
de los nuevos personajes que serán 
llamados a ocupar los puesto» gu-
bernamentales y ministeriales. Hasta 
aquí no ha sido posible confirmar las 
noticias sobre ciertos nombramien-
tos y no se espera confirmación ofi-
cial mientras el Canciller no presen-
te sn lista a la aprobación del Empe-
rador. Se espera que lo haga al re-
greso a Berlín del Emperador Gui-
llermo de su teatral excursión por el 
frente oriental, que se ha extendido 
desde Tarnopol hasta Riga. 
Tomando por base las indicaciones, 
no confirmadas todavía, hechas por 
ciertos periódicos, puede decirse, sin 
embargô  que el Ministerio Prusiano 
pronto se compondrá de nuevos per-
sonajes. Otras Innovaciones en los de-
partamentos gubernamentales y ad-
ministrativos justifican la inferencia 
de que los nombramientos en gran 
medida harán ver la dirección y nne-
va orientación del Gobierno. El par-
lamentarismo es probable qne haga 
valer sus derechos en el nombramien 
to de los leaders del Reichstag y 
subsecretarios. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
¡Madrea! Sus nlBn» 
LA SITUACION EN RETROGRADO 
Londres, Agosto ó. 
El corresponsal de la agencia Reu-
ter ha enviado a su periódico el si-
guiente resumen de la situación en 
Petrogrado i 
"Todos los miembros del Gabinete 
han puesto sus renuncias en poder 
de Kerensky con objeto de facilitar 
la organización del nueo Ministerio. 
Karensky ha conferenciado con Geor̂  
ge Plekanhoff y con el Príncipe Kro-
potkin que han vnelto del destierro. 
"La guarnición de Petrogrado per-
manecló completamente tranquila du-
rante la crisis política. La comisión 
militar enviada a Kronstadt para in-
vestigar los asuntos allí ailes del 
brote revolucionario de Petrogrado 
ha tenido que regresar debido al re-
cibimiento hostil y las amenazas do 
que fueron objeto en Kronstadt. 
"Una partida de ciento sesenta mu-
jeres exploradoras salieron hoy de 
Kharkov para el frente sndorl^ntal. 
"Oficialmente se niega el asesinato 
del general Erdelli.,, 
pública e nía América Central «ra, wania combatirá ahora hasta obtener 
l í J V ' T * 0 í e todo Pl f r ^ c ha 
^abldo duelos de artillería y peone! 
Jos encuentros de patrullas DuJan-
te la noche del 4 de Agosto los avia-
dores enemigos bombardearon varios 
centros inhabitados en las llanuras 
entre el Tsonzo y Taffl¡n,ento. No 1™ 
bo desgracias y el daño material fné 
de poca importancia. Un hidroplano 
enemigo tuí derribado por nnesfro, 
cañones antl-aéreos y cavó en el río 
Po. cerca de Ponte La^oscuro. los 
"En Albania, el dia 4, una de nne«. 
tras patrullas de exploradores encon-
tró a nna pntrulla enemhra y to(ios 
fueron hechos prisioneros'*, 
EN ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA RECONQUISTA DE BAGDAD 
Ginebra, Suiza, Agosto 6. 
íes y tarcos están preparan-
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a To m e r e c e . A/SIU/MCI 
V A D I A . , 
AeuiAR no • L E T I E M B L A L A V O Z Y L E „ 
0 9 F A L T A N L A S P A L A B R A S : 
V d . es un nervioso* uri d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r los nervios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
• • i" .. .' • J. . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatur adel Distrito de Matan-
zas remitió a la aprobación superior, 
el acta de recepción definitiva ds la 
construcción del tramo de carretera 
de Cotice a Aguacate, comprendido en-
tre la Estación 500 a la 602, 
REPARACION DE UNOS PUENTES 
La Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río ha solicitado la autoilzación 
correspondiente para proceder a la 
reparacló ndel puente situado en la 
carretera central, en el kilómetro 92. 
La misma Jefatura remitió a la 
aprobación superior, el presupuesto 
para la reparación de los puentes de 
la carretera de Cabanas a Bah'a Hon-
da, 
También remitió a la aprobación su 
poríor, por duplicado, el nroyeoto de-
finitivo para la construcción del tra-
mo de carretera aue unirá la carrete-
ra Central con Bacunaerua. 
SOLICITANDO UN ARRIENDO 
Los señores Santos y Artlpas. em-
presarios de un gran circo ecuestre. 
Interesan que se les arriend». en la 
misma forma que en el año auterior. 
los terrenos que ocupó el cinc Gala-
thea, en los terrenos de Villanueva. 
tranquilos ni nipiv, i*, 
naturaleza. Fíjese i !ni0̂  
nen la lengua; 8l ea8tTer 
nal evidente de * < 
hígado e intestinos 
sitan un laxante. 
Cuando el niño e,,t¿ , 
pálido, febril reafSljHI 
aliento fétido, mal SÍdo-
coma, no duerma ni f„gS-r| 
sus intestinos; si tipn 0le& 
estómago, o diarrea n ^ 
un laxante suave nar*^ 
nos es el Primer trli08 
cesarlo. "atar^ 
>ada iguala al jamv 
"California" en e S 
los niños; déle u n a ^ L 
en pocas horas desapa'Sj 
treñ miento venenoso, bff 
y alimento fermentado « ? 
ye los intestinos, y Bu i,.e 
sano y contento otra ve' ? 
niños encuentran este h J 
delicioso "laxante de ín, 
agradable al paladar y 
eficaz para los órganos l u 
Las direcciones para tonS 
to los niños de todas i¡ 
como los adultos, vienen h 
en cada botella. 
Téngalo siempre a la 
Un poco que se le dé hoy 
a un niño enfermo maf.aia 
compre el genuino. Pidaj, 
boticario una botella del Ja 
Higos "California", y ¡7 
el fabricado por la "CaliW 
Syrup Company". 
En despacho de Petrograd,;̂  
cha 8 se decía que el Correo de 
sa había anunciado que el 
Erdelli había sido asesinado' 
CONFERENCIA TRANSCE^j 
Petrogrado, sábado, Agosb 
Londres, Agosto 5. 
La conferencia política 
toda la noche, celebrada en el i 
de InViemo, terminó esta m 
una resolución en que se _ 
lü confianza que tienen en el 1 
Ministro Kerensky todos los i 
partidos que allí estaban renip. 
dos, y en la que se invita al eib 
ruso a formar su propio gabin 
conferencia se celebró con el i 
tricto orden, pero no sin 
emociones. Todos los que en i 
ticiparon estaban endeníf 
convencidos de que la decisión 
debía llegarse significaba la 
ración o la ruina de Rusiia. 
Conversando con el cor 
de la Prensa Asociada, a 
permitió estar presente, los 
declararon que la conferencia i 
acontecimiento más trascendul 
la historia del Imperio 
año en que, durante las per 
nes de la guerra polaca y 
qnía interna, la elección M 
L a M O R T A L E N F E R M E ! 
á e l o s R I Ñ O N E S A B U N D A D 
A q u e j a c a s i á todos, 
El que la enfermedad de los rlii 
progresando es cosa segura. Mllcsy: 
de personas, tanlo del campo ( 
ciudad de este país, corren lira 
riesgo de contraer la mortal enfv 
de ios ríñones. 
Es una solapada enfermedad 
extiende, apretando graduaimentí: 
y más basta que el potoro ente 
«percibe de que padece de la eníer 
de Brlgnt. {Tienen enfermos losr 
I Saben cómo se descubre slsepi 
no de dicha enfermedad? 
Vamos á enumerar unos síntomas í 
«nfermedad de los ríñones 
distintas partes del cuerpo,bocaamarfî  
lamaüana, estreñimiento, orlnalurtl!] 
feo color, sensación general de deíf 
y mal humor, ojos üinenados -
tienen los síntomas de la enferaeí» ;" 
los ríñones. 
Las personas que padecen de 
en la espalda, î umatismos, gola, 
arenillas, piedra, ó dolores de 
de los músculos y articulaciones, ( 
diebas anTcolones al tener ríñones í 
ó enfermizos, pues todo eso son slt 
geguros de la eríermedad de ios " 
Todo eso indica que los ríñones 
débiles ó enfermizos. Hay que íorinw 
y sanearlos. No pierdan ni un ID» 
más. Vayan 4 casa del boticario y 
una caja de 70 conts de Pildoras 
W 1 T . T S P P 
para los Ríñones y 
están necnas expresamentê  
•nfermedad'es del riñon y d 
Curarán á todo enfermo 
los susodlcbos síntomas, 
fueren el grado y edad di 
P I N A R D E L R I O 
( R \ N H O T E L G L O B 0 
Oe A N T O N I O 
M A R T I , 112 y 114, 
S A N T A N A 
T E L E 
FONO 
Esto hotel, reformado recientemente, es hoy uno ^.J^d y 
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la una 6 
ce las mayores comodidades a loa viajeros, hermanadas 
-Servicio sanita^ ^ modicidad en los precios. Habitaciones con sus baños privados. —berviüiu ~— pU 
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina insuperable. 
Gran caballeriza. 
c 5715 alt 
a í í o i x m 
UiAKlü U t LA MARINA Agosto b" de 1917. 
.iMtia i 
^ r t ñor una conferencia aná-^manofi por ^1 lebra(,a en Mos-
^ ^ S (Solación del raí», 
co^' ^ ^ «ÍOITIÓ en una serie 
h « Í S Í L ¡ ¡ M inistro finsente, 
de r í ^ s í r q u e fué aclamado como 
3Í. IÍO^^'*1"T'NNFT ias cna-
S S J T ^ ¿ ' a l ViTrestablecor 
o7e?enindo la libertad. 
^ ^ M Í H K de Relaciones Exterio-
E 1 i Í T ^ t c h e n k o , declaró qne a 
**> ^ E c e W b l e , qne Rnsia debía 
P f f J ^ doSute el InTlernc y, que 
S l f ^ u e poseía la coniianza de la 
Iia^TSereteth. Ministro de rostas y 
í ' í f í í en un discurso ribrante 
T e l ! S S £ , rSpitíó que Kerensty em 
d , e S S l ^ l ™ ^ Podí\s«,Tar<i;1 el único n«> gu torea-de. 
P ^ «d orador-el gobierno se abs-
rla^rá de imponer su programa, 
tendrá üe y"^. discursos, el Pro-
I )e |rdef sínto8 iinodo, M. Lroff, 
^ L t ó T Wo que él también es-
se leTanw J RJ* _ Ministro era el 
S K ^ r i a Bu,.«. 
U .M™1';" JJsm((8 términos, descn-
í f í d e a s'u r e f a! Primer Ministro 
bienuu » indispensable. 
T a x ü ^ Slnkoff^leadei- de los 
-.oS-atas consütucionales, dijo que 
Í H a S d í todaría estaba dispuesto a 
f n t e S la formación de un pobierno 
!. írmUción con 31. Kcrensky como 
Jefe q̂ e Posee todas las cualidades 
íecesarias P^r» triunfar. 
¿Spués de un iuterralo, so reann^ 
d6 el debate, y el rice Primer Minls-
ííekrasoff anuncio las demanda^ 
Presentadas por el general K<'rniloff, 
Eieudo a Petrogrado segundade§ de 
uete le concederán facultades para 
Sptor una política enérgica, ^n la 
^,al no podía hacerse cai-go del man-
Ío supremo de los ejércitos rusos, 
'íxiste una coutra-resolucion— 
airregó JNegrasoff-la cual ya rrecten* 
fio día tras día. Por lo tanto debe ser 
inmediata la restauración de un go-
bierno fuerte. 
El único asunto sobre el cual no 
hav unanimidad en los campos de los 
•Meaders" es el status'7 del Consejo 
de Diputados, ün representante del 
Consejo de toldados y Obreros adrir-
tió que, a su juicio, la pronuesta ex-
clusión de díclio Consejo de toda in-
íluencia sobre el gobierno signuica-
ría la afirmación de la anarquía exis-
tente. , , 
"Los Consejos—dijo—son la única 
fuerza creadora producida por la re-
Tolución.,, 
íor 147 votos contra 4G una sesión 
mixta celebrada por los ejecutivos de 
los Consejos de Obreros y ¡Soldados v 
de los Campesinos confirmó las reso-
ittdoues de la conferencia política 
nocturna, reafirmando su confianza 
en el Primer Ministro Kerensky. 
LOÜ maximalistas han protestado 
enérgicamente y 42 se ab turieron 
de rotar. 
La Comisión de la Duma también 
ha confirmado el roto de confianza a 
M, Kerensky. ^ 
MAMF1EST0 DE KERENSKY 
Petrogrado, Agosto 5. 
El Primer Ministro Kerensky ha re-
gresado a Petrogrado y retirado su 
renuncia. Asistió a un consejo de Mi-
nistros en la noche del sábado y des-
pués conferenció con yario "ieaders" 
políticos. 
31. Kerensky ha publicado un ma-
nifiesto en el cual declara que consi-
dera imposible, estando el país ame-
nazado con la derrota fuera v la des-
integración dentro, rehusar la one-
rosa tarea que de nueyo se lo confía, 
y que estima que es una orden ex-
plícita del país para construir un fuer 
te gobierno reyolucüonario que lleve 
a 1 apráctica los principios ya enun-
ciados. 
"Al mismo tiempo—dice el ra a ni 
fiesto—considero ínevitabie conside-
ro inevitable hitroduclr cambies en el 
orden y distribución de la obra del 
gobierno, sin dejarme influenciar por 
el pensamiento de que estos cambios 
aumentará mi responsabilidad en la 
suprema dirección de los asuntos del 
Estado.'' 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido Dor el hilo directo) 
EL CASO DE BLANCA DE SAULLES 
Mineóla, New York, Agosto 6. 
La señora Blanca Errazuriz de 
Saulles, que se encuentra en la cár-
cel de esta población, acusada de 
asesinato en primer grado, por ha-
ber dado muerte a balazos a su ex-
marido, John Longer de Saulles, no 
era heredera de millones cuando se 
casó, como se creía generalmente, 
pues únicamente poseía una fortuna 
de ciento cincuenta mil pesos, se-
gún declaración hecha esta noclifl 
por su abogado, Mr. Henry A. Uter-
hart. 
El abogado declaró qne los disgus-
tos y dificultades matrimoniales de 
Mr. y Mrs. de Saulles, qne termina-
ron en un decreto de divorcio pedi-
do por ella, empezaron poco después 
qne la señora se enteró de que su 
vasta fortuna chilena que esperaba 
heredar había sido derrochada por 
parientes y qne su capital era solo 
un fragmento do lo que se suponía. 
En su declaración alegó el aboga-
do que el señor de Saulles recibió 
cuarenta y siete mil pesos de su es-
posa después de su casamiento, treln 
ta y siete mil en efectivo y diez mil 
en bonos, fortuna que gastó el ma-
rido. El capital do Mrs. de Saulles 
es actualmente d(- sesenta y tres mil 
pesos, dice el abogado. 
Mr. Uterhart recató varios inc'J^ 
dentes que a su juicio habían hecho 
decaer el espíritu y la salud de Mrs. 
de Saulles. Rehusó manifestar sus 
Planes de defensa y no ha dicho si 
piensa que los alienistas examinen 
a su cliente. 
Refiriéndose a la noche del crimen 
1̂ abogado declaró qne cuando Mrs. 
De Saulles salió en busca de su ni-
ño, no esperaba encontrar en casa 
a su ex-marido. Ella pensaba llevar-
se al niño- antes de que Mr. Desaulles 
regresara de su club, en donde se 
suponía estaba comiendo. El aboga-
do dice que el criado de su esposo 
le dijo que Mr. De Saulles no estaba 
«n casa, por teléfono, y ella enton-
ees sallo para la villa con objeto de 
'legar a ella antes de que regresa-
ra su dueño. 
E l abogado agregó qne ella lle-
Taim un revólver consigo como pro-
V n sn T,a-,e en aut0 Por «"aml-1 
rí/L * ^í108 5" 1"© no tenía Inten-! 
t i l i,deidlsParar Mr. De San-
s w v s r é s t e 8e neg6 a entre-1 
b¿taJfea(üa I)e SaB,Ies P»^ «I día i atante tranquila en su celda, aun-i 
que continuamente pedía que le tra 
jeran a su niño. Dicese que el niño 
continuaba en casa de Saulles en 
Westbury. E l Sherlff Seamen dice 
que si traen al niño se le permití-
rá a la madre que lo acarice cuanto 
quiera. Los empleados de la cárcel 
declaran que Mrs. De Saulles llora 
y pide a su hijo de un modo que par-
te el alma. Varios amigos la visita-
ron hoy y parece que la visita le hi-
zo mucho bien. 
GOLETA PERDIDA 
Nueva York, Agosto 6, 
El capitán Joseph D. Sproul y seis 
tripulantes de la goleta americana 
aM. Crltchetr, que encalló en Blrd 
Rock, en las Antillas, el día 17 de 
Julio, han llegado hoy a este puer-
to e Informan que la goleta se ha 
perdido por completo. La "Crlt-
chetT navegaba de Filadelfla a un 
puerto cubano con cargamento de 
carbón. Sus armadores radican en 
Boston. [rúnicas de la vida galega 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Don Rafael López de Haro, distin-
guido escritor manchego y notario de 
Pontevedra, acaba de publicar una 
novela intitulada "Los notos de loa 
celtas" que está siendo el tema de 
todas las conversaciones. Como nove-
la, es amena y se lee de un tirón. Pe-
ro la acción se desarrolla en Galicia 
y entre personajes gallegos, y resul-
ta desde el principio hasta el fin una 
ofensa para nosotros. 
E l señor Lópe de Haro ha recogi-
do todas las supersticiones y todas 
las tradiclonPo bárbaras de Galicia 
para mostrarlas en su libro como co-
sa actual. Así, sobre un fondo negro, 
tétrico, espeluznante, ha hecho una 
novela de gran guignol, gracias a la 
que, cuantos no gallegos la lean, to-
maaán a los gallegas—ya bastante 
calumniados de suyo—por gentes fe-
roces y salvajes. 
Como es natural se exteriorizaron 
varias protestas contra "Los nietos 
de los celtas". Pero .estas protej/as 
fueron de grupos aislados y no al-
canzaron aquella formal universali-
dad que seria conveniente. E l pri-
mer periódico que protestó, reprodu-
ciendo incluso párrafos de la obra 
para justificar su actitud, fué "El 
Progreso" de Pontwredra. Luego le 
secundó "Galicia Nueva" de Vlllagar-
cía. Aun el "Diario de Orense". Y por 
último la valiente revista "A Nova 
Terra". 
Pero recias, dignas, silo lo han sido 
la del primero y la del último perió-
dico citados. Las demás pecaron de 
amerengadas, suaves, vaselinosas. 
Para que «1 lector se pueda dar 
cuenta de que no exajeramos, dire-
mos que el gran artista Castelao au-
tor de la portada de la novela le Lo-
pe de Haro, que es por encima de 
todo un ejemplar gallego, nos escri-
bió una carta en la cual dice que "el 
notarlo manchego le ha engañado 
manifestándole que su libro era un 
canto de loa a Galicia y que se hace 
necesario censurarlo duramente". 
Pena nos da tenernos que ocupar 
en temas do esta índole. Mas la ac-
tualidad así 'o requiere. 
Lo triste, sin embargo, es que los 
gallegos no escarmentamos nunca. 
Fué un día que Gómez Carrillo tra-
dnjo ai castellano una obra del fran-
nn spraopB ©lopuaiúod '̂ o-inH sao 
prólogo en el cual decía: "Este escri-
tor logra producir una sesaclón de 
ve»dad palpitante, que nadie, hasta 
hoy, nos había dado". Y entre la 
verdad palpitante, leíase lo que si-
gue: "El gallego es es animal que 
más se paraca al hombre. Amén d© 
enormidades mayores. Pues bien; Gó-
mez Carrillo, guatemalteco de naci-
miento, años después fuó hecho hijo 
adoptivo de Villagarcía y La Coruña. 
Sin duda porque todos los veranos 
nos traía una golfa de París a pasear 
por nuestras rúas. 
Ahora, Lope de Haro, nes Injuria 
a su vez. Y liguen elogiándole los ga-
llegos, está invitado para leer un 
trabajo en la fiesta que va a cele-
brarse en Santiago en honor a Rosa-
lía que dijo "castellanos de Castilla 
tratade ben os gallegos", con moti-
vo de la inauguración de su monu-
mento. 
¿Puede verso esto con calma? ¿Pue-
de creerse que aun no haya surgido 
ninguna protesta contra la cocinera-
cupletista Amalia Isaura que aparece 
retratada en las revistas gráficas de 
Modrid con el traje típico de nuestra 
tierra del que hace úso para cantar 
el couplet re la gallega que tan de-
nigrante resulta para nosotros y con-
tra el cual protestan los conterráneos 
de Cuba? 
Pues a los que no vemos con cal-
ma estas cosas, a los que juramos ve-
lar por el buen nombre de Galicia de-
fendiéndola siempre y en todos los 
terrenos,, se nos tacha por gallegos 
(de nombre) de díscolos, apasiona-
dos, etc. Y ante esto ¿qué hacer? 
Pues seguir llenos de fe rompiendo 
lanzas por 'a tierra, tanto más que-
rido para nosotros, cuanto más inju-
riada, i 
A. Tillar PONTE 
H a l l a z g o d e m u n i c i o -
n e s e n e l m o n t e 
(POP t»»*fono.) 
San José de ns Lajas, Agosto 5. 
Teniendo noticias le Subinspector de la 
Policía Secreta señor Î orenzo Montnlvo, 
de QIIO en el lugar conocido por "Sitio Per-
dido", próximo n donde tenía establecido 
su compnmento durante la última revuel-
ta el general Gurmfln, había nbandonadoa 
una gran gantidad do municiones, se per-
sonó allí con el soudado Manuel Ko-
drígue», y el paisano Lázaro Díaz, pro-
cediendo a ocupar mil proyectiles de dis-
tintas clases, los que fueron entregados 
en la capitanía del destacamento del 
Ejército. 
T r e s d e t e n i d o s 
Por el agente Espino fué detenido Ce-
sftreo Catalá Predos. vecino de Aguila 12. 
por estar reclamado por el correccional de 
la Sección Tercera, en causa por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
—El agente Antonio Tfflfiez, arrestó a 
Tomás Fernández Guerra, vecino de Chu-
rruca 25, por estar reclamado por el mis-
mo juzgado y por Igual causa, Ingre-
sando en el vivac. 
—Los agentes Espino v Ntlfler, arres-
taron a Octavio Alfonso Núñez. (a) Tata, 
vecino de Castillo 48, por estar reclamado 
en causa por estafa. Fué remitido al vi-
vac 
PRIMERA OFERTA DE ACCIONA 
m - M M PETROLEUM CP. 
U n a e m i s i ó n q u e s e r á c o m p r a d a i n m e d i a t a m e n t e p o r l a s 
p e r s o n a s b i e n i n f o r m a d a s . 
Hoy, lunes, 6, de. Agosto, a las 8 y 30 A. M. pricc: 
piaré a aceptar órdenes por acciones de la CUBA-MdNTYRL 
PETROLEUM COMPANY, a razón de 25 centavos cada ac-
ción. Esta oferta será positivamente retirada antes del Sá-
bado, Agosto, 11, a la 1 P. M. 
Compradores que han seguido mis recomendaciones du-
rante las pocas semana^ pasadas, y que han realizado ga-
nancias de 10 a 100 por ciento haciéndolo; colocarán in-
mediatamente grandes suscripciones para esta emisión. La 
aceptación de suscripciones principiará prontamente a la ho-
ra indicada, Y NO ANTES, y la oferta será retirada precisa-
mente a las 3 P. M. de la fecha arriba mencionada. 
Y o n o g a r a n t i z o l a a c e p t a c i ó n d e s u s c r i p 
d o n e s h a s t a l a s 1 P . M . d e l d í a 1 1 , ¡ Y O N O 
G A R A N T I Z O L A A C E P T A C I O N D E 
S U S C R I P C I O N E S H A S T A N I N G U N A 
F E C H A F I J A ! Y o s i m p l e m e n t e d i g o q u e 
e s t a o f e r t a s e r á r e t i r a d a e n e s t a f e c h a , S I E M -
P R E Q U E L A S A C C I O N E S N O E S T E N 
T O D A S P E N D I D A S A N T E S . D e s p u é s d e 
e s t a f e c h a , s i m e q u e d a r a n a c c i o n e s s i n v e n -
d e r e n t r e m a n o s e l p r e c i o d e e l l a s s e r á c o n s i -
d e r a b l e m e n t e m á s a l t o . 
CUBA-McINTYRE PETROLEUM COMPANY principia 
sus operaciones sin un peso de deuda, y probablemente 
el mejor estado financiero que cualquiera otra compañía 
que haya principiado desde el comiede de la historia de la 
industria petrolera de Cuba. 
Las propiedades consisten de dos lotes de terreno que 
estimo como los mejores que se pueden obtener en la Pro-
vincia de la Habana, con una superficie total de 480 acres. 
Uno de estos lotes está situado a media milla más o me-
nos, al Este del Puerto de la Habana, en terrenos del se-
ñor Dionisio Velasco, montado directamente sobre el "Anti-
clinal-" que ha sido objeto de tan favorables comentarios 
de parte de los geólogos. El otro se encuentra a poca dis-
tancia al Sur de Guanabacoa, y directamente al Este de 
Luyanó. Ambas propiedades se encuentran cerca de la Ha-
bana sobre caminos excelentes, y se pueden visitar con fa-
cilidad. 
Dos equipos completos de perforación han sido pedi-
dos ya por esta Compañía, y los trabajos de perforación 
de los dos pozos principiarán simultáneamente, uno en ca-
da lote. Cerca del lote más pequeño la perforación de un 
pozo ha sido empezada por otra Compañía, y en un fu-
turo cercano dos pozos más se principiarán cerca de ambas 
propiedades de la CUBA-McINTYRE todavía por otra com-
pañía. Esto hará un total de cinco pozos perforándose a 
la vez, el éxito de cualquiera de ellos subirá las acciones 
CUBA-McINTYRE a pesos cada una, en lugar de centavos. 
Llamo su especial atención al pequeño capital auto-
. izado de CUBA-McINTYRE comparado a la extensión y 
la selección de sus propiedades. Hay lugar sobre estas pro-
piedades para casi 1.300 pozos. ¡PRONTO HABRAN CIN-
CO POZOS PERFORANDOSE, EL EXITO DE CUALQUIE-
RA DE LOS CUALES MANDARA ESTAS ACCIONES POR 
LAS NUBES! Estoy convencido que el futuro inmediato 
presenciará el lanzamiento de muchas nuevas compañías con 
menos de la mitad de superficie de la CUBA-MCINTYRE, 
y con dos o tres veces más capital. 
L a h o r a s e a p r o x i m a , s i n o h a l l e g a d o y a * 
c u a n d o s e r á i m p o s i b l e h a c e r i n v e r s i o n e s e n 
c o m p a ñ í a s c o n g r a n d e s s u p e r f i c i e s d e t e r r e -
n o y p e q u e ñ o c a p i t a l . E s t o h a s i d o l a h i s t o r i a 
d e o t r o s c a m p o s , y s e r á l a d e l o s c a m p o s c u -
b a n o s . 
Creo que también ha llegado el tiempo cuando com-
pradores deberán adquirir solamente las acciones de com-
pañías patrocinadas por fuertes intereses financieros, de 
modo que tengan seguridad que los terrenos de estas com-
pañías no dejarán de desarrollarse por falta de capital. Ri-
quezas enterradas no tienen valor al menos de ser sacadas, 
y la recuperación de tesoros latentes requiere capital. Tam-
bién presento la sugestión que el tiempo ha llegado cuan-
do no es necesario para el comprador de tener su espe-
ranza de ganancia descansando sobre la perforación de un 
solo pozo. El éxito de CUBA-McINTYRE dependerá del éxi-
to de uno de cinco pozos. 
No se puede acentuar demasiado estas últimas decla-
raciones. Hay un desarrollo activo e inteligente efectuán-
dose en la vecindad inmediata de la CUBA-McINTYRE al 
Este del puerto de la Habana. Expertos han asegurado 
positivamente y sin lugar a equivocaciones de ninguna es-
pecie, que la Compañía a que me refiero producirá aceite. 
La feliz terminación de un pozo por esta Compañía manda-
rá las acciones CUBA-McINTYRE hasta las nubes en segui-
da. Por lo tanto, aconsejo la compra de estas acciones con 
la firme creencia que darán GRANDES, PRONTAS Y SE-
GURAS GANANCIAS. 
Las operaciones de campo y de desarrollo de la 
CUBA-McINTYRE serán a cargo del señor Ensign C. Cowell, 
como superintendente general. Este señor es umversalmen-
te reconocido como un experto productor de petróleo, ca-
paz para enfrentarse con cualquiera situación que pudiera 
sobrevenir. El señor Cowell a la vez es Vice Presidente de 
la Compañía, y se puede contar qi£ pondrá su mejor ha-
bilidad al servicio de la Compañía en todo tiempo. 
Al presentar esta emisión para la suscripción pública, 
lo hago en la firme convicción que esta oportunidad es se-
gunda a ninguna otra y con la esperanza qne el público es-
tá completamente convencido que los que anteriormente han 
seguido mis recomendaciones han sido ricamente beneficia-
dos. Llegado a este campo en Diciembre último, práctica-
mente antes que la superficie hubiera sido arrimada, pude 
escoger los mejores de los terrenos petrolíferos. El hecho 
qne los geólogos y expertos conceden ahora que he adqui-
rido el control de probablemente los mejores terrenos sin 
desarrollar en la Provincia de la Habana, explica el por qué 
los compradores se han apresurado a adquirir las emisiones 
que he ofrecido, y la razón por qué los que lo han hecho 
han realizado prontamente ganancias de 10 a 100 por 
ciento. 
T e n g o t a n a l t a o p i n i ó n d e l a s p o s i b i l i d a -
d e s d e C U B A - M c I N T Y R E q u e h e c o n s e n t i d o 
e l u s o d e m i n o m b r e e n e l t í t u l o c o r p o r a t i v o . 
E s t o q u e r r á d e c i r m u c h o a l o s q u e t i e n e n c o -
n o c i m i e n t o d e l h e c h o , q u e d u r a n t e l a s t r e s 
s e m a n a s p a s a d a s s e h a n h e c h o m á s d e 2 0 0 
o f e r t a s p a r a l o s s e r v i c i o s m í o s y d e m i s a s o -
c i a d o s . N i n g u n a n o s h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
t a n f u e r t e m e n t e c o m o l a q u e p r e s e n t a m o s 
a h o r a . 
R E S U M E N D E L A O R G A N I Z A C I O N 
Cuba-Mclntyre Petroleum Co. 
Incorporada bajo las leyes de Cuba. 
Capital Autorizado $1,000,000. Valor nominal de las 
acciones $1.00 cada una. 
O F I C I A L E S Y D I R E C T O R E S 
Maxim Darcy, Presidente y Director General. 
Ensign C. Cowell, Vice Presidente y Superintendente 
de los Trabajos. 
Halsey B. Leavitt, Secretario-Tesorero. 
James T. Cawthorn, Vocal. 
M. M. Mclntyre, Vocal. 
Richard E . Viurrún, Letrado Consultor. 
NOTA:—El señor Maxim Darcy vino aquí a mi so* 
licitación, para aceptar la Presidencia de esta Compañía. 
Tiene 24 años de establecida en negocios en Centro y Sur 
América y hacen 14 años que lo conozco. James T. Caw-
thorn es el Presidente de una casa de banca y aseguros de 
Chicago, EE. UU. Los otros directores son todos tan fa-
vorablemente conocidos que.basta con mencionar sus nom-
bres. 
Mapas, copias de la escritura de constitución y esta-
tutos y cualquier otro dato deseado será suministrado por 
el que suscribe al requerirlo. 
COLOQUEN SUS ORDENES PARA ACCIONES CON 
EL QUE SUSCRIBE 0 CON SU PROPIO CORREDOR. 
La entrega de las acciones principiará prontamente, a 
las 8 y 30 A. M., el Lunes, 6 de Agosto, y la oferta se 
clausurará a más tardar El Sábado, 11 de Agosto, a la 
1 P. M. 
Pedidos por correo deben acompañarse con la corres-
pondiente remesa, pagadera el que suscribe. Acciones pedi-
das por telégrafo se reservarán mientras llega la remesa. Le 
urge tomar una pronta decisión. 
M . M . M c I N T Y R E : . 
T e r r e n o s P e t r o l í f e r o s . - A c c i o n e s P e t r o l e r a s . - A r r e n d a m i e n t o s . 
Manzano de Gómez, 501. Teléfono A-4456. 
H a b a n a , C u b a . 
(VIENE DE LA PRIMERA. 
llón de Infantería y otros estón ni* 
parados para salir al Primer a™0* 
COLISION LNTKE OBREROS 
Bilbao, 5. 
Un grupo de hnelsrnlstas trabo co-
lisión con otro de esqulrols para im-
pedir a éstos qne acudieran al tra^ 
bajo. . , 
El hecho ocurrió en el barrio no 
Luchana. 
La policía cargó contra los revol-
tosos, logrando restablecer el orden. 
Se hicieron varias detenciones. 
DECLARACIONES DEL MTííISTRO 
' DE LA GOBERNACION 
Madrid, Agosto 5. 
El Ministro de la Gobernación se-
i ñor Sánchez Gnerra declara que se 
están haciendo grandes esfuerzos pa-
ra romper la disciplina de la policía. 
Los principales agitadores han si-
do detenidos. La faerza póbíica del 
Distrito del Hospicio se ha negado a 
prestar el serricio nsuaL 
Los jefes de la policía y do la guar-
dia ciTtfl, así como los de los cuer-
pos de caballería e infantería del ejer-
cito han logrado restablecer la dis-
ciplina. 
Se dice que personas enyos nom-
bres no se mencionan ofrecieron su 
apoyo a los Indisciplinados. 
ENTIERRO DEL SEÑOR PBAT DB 
LA RITA 
Barcelona, 5. 
Se ha reriflcado el entierro del sft* 
ñor Prat de la Rlra. 
El acto constituyó una imponente 
manifestación de duelo, no Igualad» 
jamás en ningún otro caso parecido. 
Los comercios cerraron en señal de 
luto. 
VAPOR HUNDIDO 
H n el va, 5. 
El vapor noruego <<HalIborth',, que 
conducía un cargamento de carbón, 
se ha hundido. 
Los veiuticuntro marineros qutf 
componían la tripulación se salvaron* 
Tres de ellos son española. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 20.95. 
Los franco? a 76.40. 
D e l a S e c r e t a 
EL TIMO DE LAS TRES TAPITAE3 
El detective Balmundo AragOn, auxi-
liado del vigilante 1323, David Ponce, con-
dujeron ayer a la Jefatura de la Policía 
Secreta a Alejandro Fábregas Sublral, do 
Villegas 79, Jacinto Erinorosa Rivera, de 
Feruandlna 44, y a Agustíu MoreJOn Cruz, 
de Plct)ta 93. a los que arrestaron en 
el Campo do Marte por haberlos sorpren-
dido realizando el juego de las tres ta-
pitas y por ser dos de ellos sujetos do 
malos antecedentes, cuyos individuos es-
taban tratando de estafar por medio do 
ese Juego a otro sujeto que logró fu-
garse. 
Los detenidos fueron remitidos al vi-
vac. 
HURTO 
Ramón García y García, vecino de San 
Rafael 113, denunció ayer a la Secreta 
que tenía colocado hacía dos días en la 
panadería de su propiedad, como depen-
diente, a un sujeto cuyo nombre desco-
noce, el cual se apropió de $19 y centavos, 
importe del vuelto de un billete de 20 
pesos que le entregara un marchante, 
desapareciendo después del establecimiento. 
MAQUINA HURTADA 
Jacinto Castillo Ton, carrero de agencia 
y vecino de Baños 41. en el Vedado, par-
ticipó a la Secreta que al efectuar una 
mudada al señor C. C. Pitz Gerald, en la 
Lonja de Víveres, le hurtaron una má-
quina de escribir de la propiedad de 
aquél, la que hubo de dejar en el portal 
de aquel edificio y la que no encontró 
cuando fué a buscar, cuya máquina la es-
tima Pitz en cien pesos. 
ROBO 
Ante la PoPlicía Secreta compareció en 
la tardo de ayer Ramón Cal y Pita, de 
Virtudes 96, y denunció que el 28 de 
Julio próximo pasado hubo de retirarse 
de su domicilio Herminia Díaz, con la 
que sostuvo relaciones íntimas, habiéndo-
le sustraído antes de marcharse 25 pesos 
que guardaba en un baúl, el cual vio-
lentó, mientras él estaba ausente. 
CADENA HURTADA 
Ayer tarde se presentó en la Secreta el 
sargento Eduardo Moreno, do la policía 
de la Estación Terminal, manifestando 
que por un vigilante a sus órdenes se le 
había Informado de que la señora Ber-
trudis Williams, vecina accidental del ho-
tel "Plaza" se quejaba de que lo habían 
sustraído del departamento en que viajaba 
en el tren centrar llegado en la mañana 
de ayer, una cadena de oro con piedra» 
de valor, por lo que se trasladó a dicho 
hotel, sabiendo por la expresada señora 
que en efecto y en el momento de haber 
llegado a esta capital y estarse hacien-
do la tollete" en el carro en que viniera, 
la había sido sustraída la referida 
prenda, suponiendo que el autor del he-
cho lo fuese el camarero del citado tren, 
nombrado Charles Hernández, o una mujer 
que la acompañaba, a la que solo conoco 
por'Rochel y a la que había despedido 
por no necesitarla. La señora Williams 
se estima perjudienda en doscientos pesos. 
ESTAFA 
José Blanco Villalba, soldado destaca-
do en la Cabaña, participó a la Secreta 
que el 14 de Julio le prestó a su com-
pañero Juan Valdés Ortlz, una faja con 
hevllla de oro y plata, que estima en diez 
pesos a condición de que se la devolviera 
al siguiente día, y como no ha realizado 
el Valdés la devolución y sabe que la 
empeñó en una casa de préstamos se es-
tima estafado en la expresada suma. 
NO LE PAGO 
El chauffeur Armando Martínez Masutlcr. 
vecino de Arambnro 39. se presentó anoche 
e nía Secreta manifestando que a las 
ocho de la mañana de ayer había alqui-
lado a Juan Salvat, vecino de Bernaza, en-
tre Muralla y Teniente Rey. el automó-
vil de sn propiedad 3484, para ir a Güi-
nes y Playa de Marlanao, por el precio 
de diez pesos, y que. como de regreso 
lo llevara a Cristo y Muralla, le dijo en 
este sitio que iba a la esquina a ver 
su hermano, no abonándole su trabajo, 
por lo que se estima perjudicado en la 
expresada suma. 
BICICLETA HURTADA 
El menor Antonio Miguel Alcover y 
Fuentes, dependiente y vecino de la far-
macia sita en Campanario y San Rafael 
fué anoche desde ésta a la esquina de 
Teniente Rey y Compostela, en busca de 
unos efectos. Mientras se los despachaban 
colocó la bicicleta a la puerta de la 
casa y al regresar a buscarla, advirtió 
que se la habían hurtado, por lo que se 
considera perjudicado en la cantidad de 
catorce pesos. _̂  -^-^ 
L e s i o n a d o g r a v e 
En el Centro de Socorro de Jcsfls del 
Monte fué asistido ayer Juan Peflalver Al-
meida, vecino de Santa Rosa 28 por pre-
sentar la fractura de los huesos de la 
pierna derecha, que se produjo al pasarle 
por sobre dicho miembro una de las 
ruedas de un carretón, en el Matadero In-
dustrial. 
Suestadoesgra v*^^ 
A l a r m a d e i n c e n d i o 
En la casa TU. donde se encuentra es-
tablecido el Banco Hipotecario sobre Jo-
yas, ocurrió en las primeras horas de la 
noche de ayer una alarma de incendio, 
a causa de un corte de circuitot habido 
en los cables del alumbrado eléctrico, «a 
el interior de la casa. 
El vigilante 760, al observar /que salí* 
de la casa gran cantidad de humo, diA 
aviso a los bomberos, acudiendo éstos 
inmediatamente sin que tuvlerean necesi-
dad de prestar sus servicios. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
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CRONICAS EXTRANJERAS 
D e l T i n r S q u a r e j M P a r q o i C e n í r a l 
E l h o m b r e d e l d í a e n A l e m a n i 
Un periodista alemán ha obsequia-
do a un distinguido compañero neo-
yorquino, con una extensa relación 
acerca de la personalidad de quien, 
en los días más difíciles de la his-
toria alemana, ha sido llamado a ocu-
par el más alto cargo político del 
Imperio. 
No conóceme?, al colega germano, 
que tan concienzudamente habla del 
sucesor de Von Bethmann Hollweg. 
y de los acontecimientos que pueden 
derivar de la política del nuevo Can-
ciller Imperial. Sólo sabemos que el 
autor de tan Interesante información 
se encuentra en Nueva York, y que 
al darla a la publicididad exigió que 
no se mencionara su nombre. 
"Imaginaos—ha dicho—ua corpu-
lento individuo "blsmarckiano", d« 
palabra deliberada y de un poder ex-
traordinario sobre los demás; una 
persona de serio entendimiento, que 
me dló la impresión de un hombie 
que toma las cosas muy a pecho. Ja-
más le hallé dispuesto a bromear o 
a hablar de trivialidades. 
"Es característico de él, e Intere-
sante por las razones aducidas para 
elevarlo a la Cancillería del Imperio, 
que nada suyo ha salido al exterioi. 
No recuerdo anécdotas p e r s o n a l » 
ni incidentes que ayuden a hacer 
un retrato más completo del hom-
bre. 
"Ha sido siempre un funcionarlo 
administrativo eficaz. Como todos los 
que pretenden entrar al servicio del 
gobierno en Alemania, estudió leyes 
y se graduó brillantemente de abo-
gado. Desde buen principio fué un 
político realista, esto es: nada ha-
bía en él de romántico o visionario. 
No creó frases y siempre lidió con 
hechos. Antes de ser subsecretario 
de Hacienda fué Primer Presidente 
rara vez sonríe y es profundamente i del Consejo Municipal de Breslau 
He-ioso cual parece propio de un I Fué también, no recuerdo en qué fe 
hijo de un clérigo; un hombre sa-
no bien conservado a sus sesenta 
años y tendréis al doctor Georg Mi-
chaeíis. Canciller Imperial de Ale-
mania. 
"Hace quince años que lo conozco, 
y sé que su nombramiento significa 
una concesión, un largo paso hacia 
la democratización de Alemania. An~ 
tes de la guerra Michaells era carne 
y uña con los prusianos y creía en 
una vigorosa política militar; más 
ahora ya no cree en ella, y por lo 
que sé del hombre tengo la certeza 
de que llevará a efecto cuanto se pro-
ponga. 
"Recuerdo que una vez dijo: no 
creo en acometer una empresa con 
una espada oxidada", y ésta es su 
actitud actual. 
"Ha sido llamado a realizar una 
tarea grande—acaso la más grande 
que jamás haya pesado sobre hom-
bre alguno—y la realizará. Su cri-
terio respecto a la política de Ale-
mania ha sufrido un cambio desde 
1914. E n aquellos días influencias 
que no existen ya amenazaban a Ale-
mania por todos lados. Rusia, por 
ejemplo, ya no es un Imperio con un 
monarca ambicioso, y esto alivia la 
tensión. Así, pues, no es necesario 
mantener la antigua política alema-
na. Además, no es ya deseable que 
la gran máquina de la guerra la ma-
neje un hombre solo. 
".Michaells ha sido escogido entre 
los primeros estadistas de nuestro 
,pala. para llevar a cabo importan-
tísimas reformas Interiores. Alema-
nia tendrá un nuevo gobierno simi-
lar al de la Gran Bretaña. E l poder 
de declarar la guerra se le quitará 
al Kaiser. Marque lo que le digo. Por 
razones sentimentales no se le pedi-
rá al Kaiser que abdique. Alemania 
no está mejor preparada para des-
tronar al Kaiser, que Inglatera para 
destronar al Rey. Los alemanes gus-
tan del sentimiento de la realeza, y 
aunque ocupara el Trono una figura 
meramente decorativa, como ocurre 
en la Corte de St. James, lo prefe-
rirían a una forma de gobierno como 
tienen ustedes en los Estados Uni-
dos. 
"Michaells es hijo de un muy de-
voto ministro protestante ortodoxo. 
Nació en Silesia, en Un pueblo lla-
mado Hayman, \ creo tiene dos her-
manas. Tomó, como su padre, muy 
en serio la religión, como toma sus 
deberes administrativos. 
"Yo Iba a verle con frecuencia en 
Berlín antes de la guerra. E r a en-
tonces Subsecretario de Hacienda, y 
No. 23 
¡ L a C a s p a D e s a p a -
r e c e ! E l C a b e l l o 
s e p o n e H e r m o s o , 
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p e s o 
chas, profesor do la Escuela del go 
bierno alemán en Tokio. Volvió a Ale f 
manía y se dedicó de lleno al servi-
cio del Estado. 
"Como dije anteriormente, fué uno 
de los que creyó en una poderosa 
máquina militar y en la política pru-
siana antes de la guerra. Figura en 
el partido Liberal. Nunca tuvo ene-
migos políticos, porque no ha hecho 
política. Su relación con el gobierno 
fué administrativa y nada más. Lue-
go de servir como Subsecretario de 
Hacienda nomoráronle Director de 
Alimentos, afrontando el vasto pro-
blema de alimentar a la nación y 
conservar sus recursos con su cal-
ma habitual y su ahinco Innato; sin 
tolerar interferencias. E n virtud de 
estas cualidades, y porque no tenía 
historia, fué nombrado Canciller. 
Ningún partido opuso reparos. A na-
die había ofendido. 
"Michaells conclliará las fuerzas 
antagónicas dentro del Imperio y 
ayudará a su democratización^ La de Hacienda; doctor Cristóbal L a - dad del Pilar. Centro Montafés. E s - , su oportunidad se pub 
máquina de la guerra no estara más i pardia , doctores Arístides Agramen- j tudiantes del Centro Gallego. Estu- mo la to^^nl B ^ ^ i 6 c ( m ó 
bajo el control de un hombre o de I te. Francisco María Fernández. José diantes del Centro Asturiano Unión, demostración d ^ d í ^ S ^ l a S -






poder del Parlamento. E l país dis 
frutará de Un gobierno como el de 
Inglaterra. Se declarará la paz sin 
anexiones ni Indemnizaciones, pues 
yo sé que Michaells no cree en obli-
gar a los pueblos de Francia ocupa-
dos ahora por las tropas alemanas, 
o a Bélgica, a vivir bajo el dominio 
del Imperio. E l país no repetirá el 
error cometido con Alsacia-Lorena, 
aunque creo que si se efectuara una 
Fernández Abreu. Francisco Etche-
goyen, Marcelino Weiss. miembros del 
Comité del Cuarto Congreso Médico: 
doctores Federico Edelmann. Presi-
dente de la Sociedad de PIrtores y 
Escultores; Andrés Segura y Cabre-
ra, Feríeles Serís, Pedro Bustillo. 
Eduardo Cartaya. Pedro Rabel.'. Isaac 
Juara. Luciano Martínez. Rui? Casa-
vó. Luis de Solo. Juan R, G'Farrill. 
Carlos Armenteros. Emilio P. Muñoz. 
votación en Alsacia-Lorena. el ochen I Eduardo Pulgarón, Manuel Recades, 
ta por ciento de sus habitantes vota-1 •,•,"r, Antipas. General doctor Manuel 
tes. Laureano Fuentes Duany (hijo) 
y Andrés Fuentes Duany: señores i 
Mario Bombalier, Eduardo Hernán- ¡ 
dez, Rafael Prado. Secretario de la j 
Junta de Educación; Saturnino Las-
tra. Juan Vllar. Arturo Alvarez. Mi- ; 
guel A. Gutiérrez, Secretario de la i 
Prejnsa de Santiago de Cuba) Juan 
Antonio González Llórente. Ladislao: 
Díaz; señoras Mercedes Sellén viuda 
rían a favor de continuar formando Alfonso, Vicepresidente del Centro de ! de Díaz y Regla González viuda de 
{Cuide *a cabello I Duplique su be* 
Ikza en pocos minutos. ¡ Prue-
be estol 
parte integrante de Alemania, en vir-
tud de lo mucho que han prospera-
do esos países bajo el régimen ger-
mano, por más que, sentimentalmen-
te, siguen siendo franceses. 
"Como quiera que sea, estoy segu-
ro—y esto lo digo sabiendo que el 
nuevo Canciller no ha hecho todavía 
Veteranos; doctor José A. Mulberty, j"Soldevilla, José Mana Juara. seño-
Presidente de los Emigrados Revolu- ritas Casáis. Marina Bombalier y L I -
cionarios; Francisco María Gonzá- ' Ia Fernández. Bartolomé Sag^ró. ex-
Inz. Presidente de la Sociedad Espi- ' representante; Oscar Núñez de Cas-
rltista; señor Israel Delgado. Presi 
dente de la Sociedad de Jóvenes Bau 
tistes; señor Ricardo Tor.-lente, di-
rector de "La Política Cómica;" To-
declaración pública de su política— | más González, presidente de la So-
ciedad "Cuba-Canarias;" Julio Zito 
Chornichallo y René Piedra. Directi-
vos de Cuba-Canarias; los Presidentes 
y algunos directivos de la sociedad 
"Luz Caballero." Liceo y Casino de 
Resla .Li:;eü de Guanabacoa. Socl.: • 
E L I R I S 
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de que no espera anexiones ni indem 
nizaciones para Alemania. Y aún i 
más: creo que el próximo mes de j 
Septiembre verá el fin de esta terri- ¡ 
ble guerra. Me imagino a Michaells 1 
cumpliendo su difícil cometido co- I 
ino lo cumplía cuando le visité en • 
Berlín: quieta, determinadamente. \ 
sin otra Idea que su deber perento- ] 
rio. Un hombre grande, poderoso, i 
convincente; un nuevo BIsmarck, Ha | 
mado a aliviar a Alemania de sus ma \ 
les y a dirigirla hacia la paz". 
i | 
E l colega que así ha hablado no 
nos parece un plumífero vulgar de i 
esos que se ganan la vida en mil y i 
una redacciones porque Dios es gran ¡ 
de y el papel todo lo aguanta... Nos | Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
parece más bien un verdadero pe- i tableclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
riodista. encanecido en la árdua v i - . Que resulta después de pagados los gastos y siniestros, 
da profesional y bien impuesto de ; Valor responsable de las propiedades aseguradas . $64,267.036 50 
la situación en su país. Y aunque Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . „ l!77?!745*80 
sus predicciones no concuerdan exac | Cantidades que se están devolví endo a los socios co-
. „ 160.274.99 
. „ 31.838.52 
Alfonso Secretario de la "Asamblea i rio de Sanidad . Y sabido es eme ten-
Magna de Maestros;" Rafaol PIña drá lugar en la patriótica Sociedad 
íí.SO?!ir°l„^Ct¿re9 . ^ ^ n 0 Z ™ * ' ! del Pilar' cedida amablemente por el 
señor Lucio Betancourt y demás di-
rectivos. 
T u ^ v a p u b l i c a c i ó n 
Dentro de pocos días verá la luz 
una interesante revista mensual, de-
dicada a los estudios de orden eco-
nómico y a los problemas relacio-
nados con la producción cubana en 
su más importantes manifestaciones. 
Cuenta esta publicación con perso-
nal técnico competente y será un ór-
gano de divulgación de conocimien-
tos útiles a agricultores, industria-
les, comerciantes y cuantos agentes 
de producción aprovechan los pro-
gresos científicos aplicándolos a sus 
actividades. 
Tenemos los mejores augurios res-
pecto a la labor que el nuevo colega 
se propone, esperando que de Un día 
a otro se den por terminados los de-
talles de organización para anunciar 
la fecha en que aparecerá el primer 
número. 
tro, Rafael Molina, Angel Bland. Ar-
mando Mareé; señoritas Dali'a y Jo-
sefina Bermúdez; señores Julio Mar-
tín Lamy, Enrique Berenguer, doctor 
Benito Víeta. Carlos Cuarta. José 
Huerta. Federico Vaídés, Julio Blan-
co Herrén^,. Rafael Basols. etc 
Pronto daremos a conocer nro-
grama definitivo de la velada, en el 
cual se introducirán modificaciones 
favorables a JU mayor atractivo. En 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 248.—Vapor americano 
Mundelta. capitán Nilson, procedente de 
Newport New, consignado a Munson S, 
Line. 
Cuban Tradlng Co,: 7.127 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 249.— Vapor americano 
Oregon, capitán Sundman, procedente de 
Brunswick, consignado a Daniel Bacon, 
No entregó copia del manifiesto, carga 
de polines, 
MANIFIESTO 250—Ferry boat america-
no J , H. Parrot. capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a It, L. 
Branner, 
J . J . Keyr. 485.170 kilos carbrtn mi-
neral. 
Havana Tradlng Co.: 6883 piezas de ma-
dera. 
11, Cardona: 1,000 polines. 
Cuban Central R, Co,: 3.000 polines, 
MANIFIESTO 251,—Vapor americano 
Mascotte. capitán Myers. procedente \ 
Key \\est. consignado a R. L BrirJ. 
Armour Co.: 10 barriles sakhlrw 'i 
cuñete salsa; 3 cajas drogas; 30 idem m 
ue puerco. ^ 
Lykes Bros: 20 cajas Idem. 
V, Casasüs: 3 cajas efectos de enn 
t o n o , in* 
Southern Exprés Co.: 1 bulto efectos, 
para los señores slRuieutes: 
J . L, Vlllaiuil: 1 bulto para botes- acó. 
Bonos. , ' 
D, Colom: 1Í bulto pájaros. 
E, Páez: 3 huacales estuches. 
MANIFIESTO 252!IIvapor noruego Ab-
salom. capitán Villadsou, procedente di 
Matanzas, consignado a Munson S. Line 
8.688 sacos azúcar en tránsito para Fi 
ladelfia. 
MANIFIESTO 253.—Vapor americano 
Coater. capitán Chishon, procedente de 
Brunswicken. consignado a J. Costa. 
Orden: 10.378 polines, 
MANIFIESTO 254,—Vapor americano He-
redia. capitán Etevenson. procedente d! 
Bocas del Toro y escalas, consignado i 
la United Fruit Co, 
Para New Orlenas 53.000 racimos pU-
taños. En tránsito. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
lamente con las palabras pronuncia 
das por el doctor Michaells en el 
Relchstag últimamente, cabe en lo 
posible que se cumplan, porque por 
todas partes se va a Roma, . . Con 
Ta lueno" partícula de caspa des* 
aparece y el cabello no se 
cae más. 
Prugb© esto y verá como, des-
pués de Danderlne, usted no encon-
trará la menor partícula de caspa y 
el cabello no se caerá más. ni le pi-
cará «i cráneo, sino que después de 
usarlo por varias semanas verá 
nuevo cabello fino y suave, aalién-
dole por todo el cráneo. 
Un poco de Danderlne Inmediata-
mente duplicará la belleza do su 
cabello. No importa lo deslustra-
do, descolorido, quebradizo o ás-
pero que esté, solamente humedezca 
un pafio en Danderlne y páseselo 
cuidadosamente por el cabello, to-
mando un pequeño rama', cada vez. 
E l efecto es inmediato y asombroso, 
su cabello se le pondrá sedoso, on-
deado y espeso, y le dará un lustre 
incomparable, suavidez y abundan-
cia que son la belleza de un cabe-
llo saludable. 
Compre un frasco de Dandorlne 
de Knowlton en cualquier botica o 
almacén, y demuestre a los demás 
que su cabello es tan bonito v suave 
cono cualquier otro, qua solamento 
ha sido descuidado y estropeado 
por falta de tratatnlentc; eso es 
todo. 
Danderlne es para el cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raíces 
fortaleciéndolas y dándoles vigor! 
Sus propiedades estimulantes y vivi-
ficantes hacen que el cabello crez-
ca largo, firme y bonito. 
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 . . . 
Importo del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Ha-
discursos pacifistas, pronunciados I vana Electric y Ldght Power Co., y efectivo en Caja y loa 
antes y después de su campaña elec- j}anc08 
Habana, 30 de Junio de 1917. 
E l Consejero Director, 
RAPA E L FERNANDEZ Y HEBBBftá. 
D r . C h i n a r 
Cirujano Dontlsta, 
Presidente de la Sección de Odón, 
tologría del 2do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Toléfcuo A. 
8195 
toral, ha llevado Wilson a este país 
a la guerra. Puede que MIchaelis, 
con frases belicosas, lleve a Alema-
nia a la paz, , . 
. .Knickerbocker. 
Nueva York, 23 de Julio, 
P e r i ó d i c o ^ í u s t r a d o T 
NTDIERO EXTRAORDINARIO DE 
"LA E S F E R A , " DEDICADO A 
VALENCIA 
E n el correo llegado ayer ha reci-
bido ''La Moderna Poesía" las revis-
tas y periódicos siguientes: "Blanco 
y Negro," "Nuevo Mundo," 'Mundo 
Gráfico," ''La Esfera," (número extra-
ordinario, muy exquisito, dedicado a 
Valencia), "Hojas Selectas," "Actua-
lidades" y las colecciones del "He-
raldo de Madrid," " E l Imparcial." 
"El Liberal," "España Nueva" v 
otros. 
También ha recibido gran surtido 
de libros de todas clases. 
Obispo 133 al 135. 
4S2.601.29 
C. B0& 
E s t u d i a n t i n a I g n a -
c i o C e r v a n t e s " 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H J I B J L N A 
V , B d e a o t C H E O U E S d e V l A J E R O S p a t f a d o r e . 
• A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando interese* al 3 p £ «mual 
rod^i estas operaciones pueden «fectuar«e también por c©ii 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
DE SANTA CLARA 
la 
(Por telégrafo) 
Santa Clara. Agosto 5.—10 a, m. 
El comercio y el público llaman 
atención del director de Comunicaciones 
sobre la injustificable demora en el fier-
vlcio de repartición de correspondencia 
on la oficina de Correos de esta ciudad, 
donde los departamentos de Apartados se 
reparten con demora Injustificable, im-
portándosele muy poco el comercio y el 
público que espera, 
E L CORHESPONSAL 
ACCIDENTE EX MELENA DEL SUR 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur. Agosto 5,—1 y 30 p. m. 
El joven Marcos Oliva, ex-Jofe do po-
licía de esta localidad, hijo del colono 
Francisco Oliva, tuvo la desgracia de 
caer en pn pozo de la finca "Barranco", 
bailando su muerto. Era muy querido 
en este pueblo. 
Reciban el pésame sus familiares 
E L CORRESPONSAL. 
. i 
Apenas iniciada la velada en honor 
de esta juvenil agrupación artística, 
ya puede garantizarse su éxito tam-
bién, por la calidad de las personas 
que han tomado entradas, entre las 
cuales, por lo que se verá, se desta-
can muchos nombres de distinguidas 
familias de nuestra sociedad. 
Doctor Manuel Varona Suarez. Al -
calde Municipal de la ciudad, quien 
presidirá la fiesta; doctor Juan Mon-
talvo. Subsecretario de Gobernación: 
doctor José R. Villalón. Secretarlo de 
Obras Públicas; doctor Antonio Fer-
nandez Criado. Subsecretario de Jus-
¡ tioia; doctor Miguel Coyula. Presiden-
te de la Cámara de Representantes-
i señores representantes Manuel Men-
| cía. Eulogio Sardiñas. Antonit» Pardo I 
¡Suárez. Heliodoro Gil. Pedro Camps 
Ricardo Campos, Emilio Sardinas-" 
[ doctor Juan Santos Fernández Presi-
dente de la Academia de Ciencias-
doctor Santiago García Sorin/' Sub-
secretario de Instrucción Pública-
doctor Gonzalo Aróstegul. Presidente 
de la Junta de Educación: doctor Ga 
briel García Echarte, Subsecretar1 x 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d r U l c e r a n 
y t u m o r e s , 
H A B A N A , 4 9 f e s q . a T e j a d i l l o . O o n » u T t a s d e 12 a 4 , 
E s p d o i a O p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r i e d l a a 4 . 
E N F E R M O Í T D E L P E C H O 
Hl mejor remedio para combatir los Catarros, Toses. Asma BronnuiM» 
f demás afecciones del Pecho, es ol JARABE DE GÜIRA DE BÁRRINAT. 
Caima las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo un bienestar incomparable. «^mw un 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Exija siempre JARABE D_ GÜIRA D*" KARRINAT. 
alt 15d-7 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE D E L A DOS.) 
el Notario de la Villa de Colon, doc-
tor Julio César Trujillo y Acocta, con 
efectos retroactivos al día primero del 
corriente, se ha constituido la So-
ciedad de esta razón social. por don 
José Calderón y Flor, don Joeé Flor 
y Mirones, don José María Rodríguez 
y Díaz, don Adolfo Asumendi ^ Gon-
zález y don Pedro Calderón y Flor, 
en concepto de socios colecthos. asu-
miendo la representación do la So-
j ciedad y uso exclusivo de la firma 
social los señores José Calderón v 
I Flor y José Flor y Mirones, pera con 
i tinuar el comercié y negocios de to-
| das clases a que se ha venido dedi-
i cando la disuelta de Flor y Compañía, 
i S . en C , en el establecimiento situa-
! do en la calle de Indenendencia es-
i quina a la de San Casimiro en este 
I pueblo, como sucesora y liou'dadora 
j de aquella, cuyo activo y pasivo he-
mos asumido. 
Con tai motivo, tenemos r-I gusto 
de testimoniarle nuestra consideración 
y le rogamos se sirva tomar cota de 
las firmas puestas al pie aue usarán 
nuestros gerentes, y continúe dispen-
sándonos la protección qaf- otorga-
ban a nuestra predecesora. 
De usted muy atentos. 
» « ~ ^ J L a l d e r ó n ' F l o r J CÍK 
m ~ r ~ i — 
^niie- Noriega Piinentel. natural de 
, Bspaflft y vecino de Manrique número 101 
¡tonanciO a la policía de la quinta esta-' 
Ulon, que al regresar ayerta tarde a su 
| casa, notó la falta de diez pesos cuarenta 
centavos que guardaba en un escaparate v 
una bolsa de plata que aprecia en M ¿*. 
sos Declare además el denunciante ¿ue 
los ladrones para efectuar el robo nene 
| traron en la casa con llave falsa 
INJURIAS A UN VIGILANTE 
• E l vigilante número 1272. Francisco Nú-
nez. detuvo a noche a Joaquín de la Tin 
sa y a su hijo Antonio, vecinos de M**! 
mo Gómez nflinero 287. a quienes acusa ,1» 
í que al conducir a Antonio » la est ici-.n 
por haber formado un fuerts escándalo T 
haberse uegudu a obedecerlo se le nre 
sentó el padre de aquél, injurhlndolc y 
amenazándolo, dánde varios empellones 
Los acusados ingresaron, en el vivac, ñor 
todo el tiempo que marca la ley 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A N A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el E S T D M , I I 6 A D 0 S y los ¿ i s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L , , 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a . 
VA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S S. Co.," que hacen c»-
neccion con los ferrocarriles, F. E . C. R. R.; A, C. L . : R F & F y Penn H. B. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta dé un coche dormitorio Pullman de Com-
partimentos y dos salones de lujo, y dos coches más de 12 secciones y un salón 
«?„inV * nn^ además de carro Restaurant, todo esto es directo desde Key 
West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
rnntí'r08^11!^!.!?? ld,a ^ Para demorarse en el trayecto por 15 días,» contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coa" Ky.. lo mismo que en Richmond Washington 
nosUa'ef^Mlfel6^ f ™ J } ¡ * " ™ cüa!qule"rr de £ £ ¡ ^ r J ^ 1 ^ * * poslta el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
on .teaL?.?„lda. ^ v?el,ta' .8irvp° Pa^ regresar en seis meses, o par* \ 
Phlladelphla, c ^ 
nrefl de'ntro S ^ t t f * ̂  .^ayecto. lo mismo a la Ida. como a la TU. pre dentro del límite final de seis meses. 
hacer 
Informes aobre precios, itinerarios 
reservaciones en los vapores y carros 
Oficina de Pasajes. 
y servicios 
"Pullman" 
de trenes, afl 




R. L. RRANNBN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNA 
Habana. Cuba. 
H. B. ESTEVEZ, 
Agente de Pasadero* 
Bernaza. No. S 
EMÜLSIONmcasteils 
uPi?iS?InJaí?¡l?Íd.a,Lett 2eileral. « « ó f u l a y raquitísmo de los v&** 
PREMIADA CON MEDALLA D£ O R O EN L A ULTIMA EXPOSÍtlON 
P A R A D I G E R I R 
rerfectamente bien cnanto se coma, y desterrar para siempre W 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las CAU-
SEAS y T0MIT0S, y MALAS D I G E S T I O N E S y quo el estómago re-
cobre la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N . 117. y B o t i c a s y D r o g u e r í a » -
A J W L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A O N C E 
r 
r 
BASE-BALL, YACHTING, TENNIS, & & 
C a f e l e p 3 ^ ™ ^ i r © d b n ( d l ® § p m m a e s i b r ® S a n l ® d i r e c t o 
— ^ t c p i n H N S O N " E L R E Y D E L A V E L O C I D A D , I R A A L F R E N T E A J U G A R B A S E B A L L — C L A R C K G R I F F I T H L L E V A R A A F R A N -
< í W A L T t K J U * C I A D O S G R A N D E S T E A M S B E I S B O L E R O S P A R A S O L A Z D E L O S S O L D A D O S 
TT A n F L F I A H A V U E L T O A L S E G U N D O L U G A R E N L A L I G A N A C I O N A L . — E L S A N L U I S L E S I G U E M U Y D E C E R C A . A T R E S P U N T O S 
^ i c T A N G I A — E L B R O O K L Y N Y E L C H I C A G O S E E S T A N D I S P U T A N D O E L Q U I N T O L U G A R . — M I K E G O N Z A L E Z T R A B A J O M U Y B I E N 
¿ B A T E A N D O P A R D E H I T S Y R O B A N D O S E D O S C A S E S . — P A C K A R D F U E M U C H O P A R A E L B R O O K L Y N E N E L S E G U N D O J U E G O 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 O 0 0 o O o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
Ncw York . 7: Cinc i . 2. 
Fi la . 6; Chicago. 2. 
Brooklyn, 9; S a n L u i s . 2 . 
Brooklyn. h S a n Luis , 4. 
S I T U ^ I O N D E L O S C L U B S 





o o Ncw Y o r k 61 31 
o o Filadelf ia 49 42 
o o S a n L u i s 54 47 
o o Cincinnati 55 51 
o o Brooklyn 48 48 
o o Chicago 51 52 
o o Boston 41 53 
o o Pittsburg 31 67 
o o 
o o 
Ave . o o 
o o 
663 o o 
538 o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o 
o o 
o o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G - P . 
E l ú n i c o juego anunciado para o o 
o o Chicago 66 37 
o o Boston. . . . . . 60 38 
535 o o hoy (Detroit-Chicago) hubo que o o Cieve'and 55 49 
519 o o o o Detroit. . . . . 54 47 
500 o o o o New Y o r k . . . . 5 0 48 
495 o o suspenderlo por la lluvia. o o Filadclf ia 45 41 
436 o o o o Washington. . . . 43 47 
316 o o o o S a n L u i s . . . . 38 64 
o 
o 










o o o o o 
c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
A l F R E N T E 
« S o b o l e r o . Inmensa-
f !uo ha ofrecido respaldar 
mente Z100' l a empresa, s i C l a r k 
económicamente l a emD * ^ ton 
GrJfflth. ^ n * £ r e ^ r g o de el la, de 
o m e r i T S t e a í i s á e b a s e b a l l de las 
jlevar d ^ . ^ f ^ F r a n c l a , para jugar 
Grandes Ligas a * de las 
S a s del ^ m p a m e n t o americano y 
gas alladof. ^ qiie 
^ ^ e proyecto a l a considera-gometera el PJ J ^ r . 
don del t e t a r l o de l a Mar ina 
S a l é i s S l S Idea recibe aproba-
^ L S í t i ¿ ^ b u s c a r á n jugadores 
c10," S g con objeto de empezar l a 
TOlSr f r e t a S a r d i a del campamento, 
SCrie a r e w » u termine el c a m - , 
tannParto en Z Estados Unidos. 
T n a de 1^ condiciones Impuestos 
rico fanát i co es que Wal ter 
V i !„« Rey de l a Telocidad, y plt-
¡er de S Senadores- sea uno de 
foTqne rayan a F r a n c i a . 
U S E M A N A B E I S B O L E R A 
arable de la Prensa Asociada 
Trr.i« i- FIlndeMia tachan por el ser^n"" 
ta^r En ta American» el Boston .Igue 
pi^-doíe loe talones al C h i c a * ^ 
Vna especia de pánico Prcval^'6n 
in« leader» de la Americana a principio» 
de culndo el Boston les j a n ó dan 
i u c r ^ y descendieron a segundo taítar 
S a n d o los chicos ^ J ^ J ^ r S o x 
de lionor durante un dta. K l Wh te sox 
terminé la serie ff"?"110/0*, ^ ^ " ' t ^ 
Chlcajfo derrotó W^^*"*? r ' c . * ' ^ 
reoet durante la semana, Boston y Cleva 
land repartieron honores. 
Kl Detroit y e! Clveland ciunbiaron dos 
veces de lugar , ^PeIT6 *B*?°d" 
Napoleones en tercer lugar. Los Tigres ga 
ímron {Llguna ventaja en la semaou» ad-
hiriendo cuafo de los seis ^ » « » « ^ 
celebraron con el Washington y «1 > ^ 
York, mientras que los Indios Roñaron 
cuatro de los siete que Jucgaron con el 
FiladeUla y Boston. Excepto por « l 
to de! Brooklyn, el New York al«M»z6 
el mejor record de la sewmna en 1» >a-
elonal. Ivos leoders aparentemente recu-
peraron del retroceso que tuvieron » an-
terior semana, ganando un juego al i m -
CHBO. cuatro de cinco al Pittsburg y uno 
de dos al Cincl. Hoy, los Glgeaites de-
rrotaron a los Bojos 1 por 2. E l San 
Luis y el Cincl no han podido continuar 
en su buena labor y el F i la se encuentra 
a pocos puntos de distancia del segundo 
lugar. E l Brooklyn alcanzó siete victo-
rias oonsecutivv antes que la hilacha de 
la buena nuerte se la partiera el sftbado 
el San Luis. Durante la semana los cam-
peones de la Liga ganaron cinco de ios 
seis juegos y ahora están empatados con 
el Chicago por el quinto Jugar. 
L I G A N A C I O N A L 
Sigue e l N e w Y o r k . 
Cincinnati, Agosto 5. 
E l Jíerw York ncabó con Mltchell hoy, 
bateúndolo en todo» los momentos, mien-
tras Tesrean estuvo muy efectivo en los 
r.iomentos de peligro. Bobertson empujó 
un home run en el sexto coi^ un hombre 
embasado. Zimmerman, Fletcher y Groh, 
-*rgaron con los honores del battlng. 
> aquí el store: 
NEW Y O K K 
V. c. n . O. A. E. 
Burns, If " 5 ^ 1 3 0 0 
Herzog, 2b 5 0 1 6 0 
Kauff, cf 4 2 1 0 0 
Zimmerman, 3b. . . . 5 3 0 8 0 
Fletcher. ss 5 3 3 4 0 
l;nIiert8on, rf 4 i 1 4 0 0 
Holke, Ib 4 0 2 0 0 1 
Kiiriden, o. . . . . S 0 ü T) 0 0 
Tesreau, p 4 1 1 0 1 0 
39 7 13 10 14 1 
CINCINNATI 
V. 0. H. O. A. B. 
Groh, Sh 4 0 3 0 
•i0ale. If 3 0 0 2 
"ousch, cf 4 
Chase, Ib. 4 
«rlffith, rf. . ' ' " 2 
^agee, rf , 2 
Mckechule ss. . *• , 4 
Shean, 2b. . . . . 3 
Clarke, z. . . * . ' " ' ' 1 
^'InRo. C. . . . " * 4 
Mltchell, p. 2 
",UK. P l 
«eutehr, zz o 
1 1 0 
0 IT 2 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 5 
0 2 4 







34 2 10 27 21 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
fctnl0^ 000 213 100-7 
cincinnati 001 000 001—2 
TnVL I80 hits: Grho. Zlmmermnn. 
Home runs: Kohertsoil. 
Rente"rr0 : Burns' Kn"ff' Mckechnle, 
c i n S 8 ? 0 8 * base8: N e w Y o r k 7 : C|I>-
HitSrvPOr bolaR: T(V8reua 3; Ring 2. 
T1empo: 2 horas. 
cfe B"e".-'Te PMkert-
rlea„od*p,t^J1^fart«w|Jel Fl-adelfla ame-
2 Por 2. K f E S i i ñerTot*"á0 a los Cubb,» 
'"•'on Unote br n'' ^ V de Mann 
* « f ^ r „ 2 2 2 ^n^nt* i****- Vn gran 
•, la, el soore: 
V . B . H . A v e 
G o n z á l e z (Mikc . ) . 
Marsans 
Cueto 
A r a g ó n 
R o d r í g u e z . . , , , 



















T y Cobb 3 9 | 
Tris Speaker , . 3 7 ? 




B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. . < 
Doubert, Ib . . 
j Mycrs, cf. . , 
¡ Stengel. rf. , 
1 Johuston, if. . 
I Cutsham, 2b. 
O'Kourke. 3b. 
Myers, c. . . 
Cadore, p. • ¡ 
Hickman, x. a 






0 o o o 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. El, 
Paskert. cf. . . , , . . 5 2 3 3 0 0 
Bancroft, ss. . . . . . 8 2 2 1 3 1 
Stock. 3b 5 1 2 1 4 0 
Cravath, rf 5 0 0 3 0 0 
Luderua, Ib 4 0 0 17 0 0 
•\Vhitted, If 3 1 1 0 0 0 
Evers, 2b. . , . . . 4 0 1 1 7 0 
Klllifer, c. 4 0 2 1 1 0 
Bender, p 4 0 1 0 2 0 
30 6 12 27 17 1 
CHICAGO 
V. C H . O. A. B, 
Wolter, rf 4 0 1 2 0 0 
Mann. If 3 1 1 3 0 0 
Doyle, 2b 3 0 1 1 6 1 
Merkle, Ib 3 0 I 15 0 0 
Williams, cf 4 0 0 2 0 0 
Deal, 3b 3 0 0 0 0 0 
Kllduff, ss 2 1 1 2 3 0 
"Wllson, c 3 0 1 2 1 0 
rrenderpast/ p 2 0 0 0 2 0 
Aldrldge, p 1 0 0 0 1 0 
Flack. z 1 0 0 0 0 0 
29 2 6 27 13 1 
z Bate<5 por Aldrldge en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla 000 004 200—6 
Chicago 001 000 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Pasker 2; Mann, Merkle; 
Doyle. Evers, Stock. 
Bases robndss: Kllduff 2. "UMlson. 
Sacrlflce hits: Mann, Kilduff y Doyle. 
Double playi : Bender a Evers a Ban-
croft a Ludenis. 
Quedados en bases: Chicago 7; Fila 7. 
Primera base por errores: Prennergast 
7 y 4 en 5-213; Bender 2 y 0 en 9; Aldrldge 
5 y 2 en 3-l|3. 
Hit pltches: Bender (Merkle.) 
Strnckout: Aldrldg 1. 
T'mplres: Klem y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
U n o p a r a c a d a u n o . 
San Enls, Agosto 6. 
E l Brooklyn ganó el primer juego del 
doble de hoy 9 a 2, acabando con tre» pit-
eberÉ locales y bateando trece hits; los 
cardenales se llevaron el segundo 4 a uno. 
E n el primero Gáonz&lez, el cubano, bateó 
dos hits y se robó dos bases. 
He a<iuí los itcorw: 
P R I M E R .TT'EGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss 4 0 1 0 4 2 
Daubert. Ib 4 1 1 10 1 0 
Myers. cf 3 2 1 3 0 0 
Stengel, rf 5 1 1 3 0 0 
Johnston, If 4 1 2 1 1 0 
Cutshaw, 2b 4 1 2 2 4 0 
O'Rourke. 3b 4 1 1 2 1 0 
O. Mlller, c 4 1 2 5 0 0 
Pfeffer, p. . . . . . 4 1 2 1 2 , 0 
36 9 13 27 13 2 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. K 
1 J . Smlth, If 4 0 1 3 
Betse). 2b . . 4 1 1 2 
J . Mlller, ss 4 0 1 4 4 
Long. rf 4 0 0 0 0 
Crulso cf 2 0 0 2 1 
Panlotte. Ib 3 0 0 12 0 
Bnlnl. 3b 3 1 1 2 6 
Smyth. z. . . . . . . 1 0 0 0 0 
González, c 4 0 2 2 3 
Hortsman, p. 
Ames, p. . 
Mays. p. . 
Hornsby, zz. 
2 0 0 0 0 
W . 0 0 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 
. . 1 0 0 0 0 
33 6 27 17 4 
z Bateó por Balrd en el noveno, 
zz Bateó por May en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Brooklyn 010 141 110—9 
San Luis 100 100 00O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: J . Mlller, Baird. 
Three base hits: Cutshaw, O. Mlller. 
Sacrlflce hit: Olsen. 
Bases robadas: Long, Johnston, Gonzá-
lez 2. 
Double plays: Balrd a Paulette; Crulso a 
J . Mlller; Betzel a Mlller a Paulette. 
Quedados en bases: Brooklyn 4; San 
Luis 8. 
Bases por bolas: Pfeffer 3; Horstman 
tres. 
Hita y carreras limpias: Pfeffer 6 y l 
en 9; Hortsman 4 y 4 en 4-l|3; Ames 5 y 1 
en 2; May 4 y 1 en 2-2(3. 
Hit pitcher: Pfeffer (Paulette.) 
Struckout: Pfffeffer 5; Hortsman 1; 
May 1. 
Wlld pltch: Hortsman. 
Passed ball: González. 
Umplres; Rigler y Barnsfield. 
Tlempoü 2 horas 2 minutos. 
30 1 4 24 12 1 
x Bateó por Cadore en el noveno. 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. ht. 
Long, rf. . . . . » . 4 0 0 2 0 0 
J J . Smlth, If 4 0 1 2 0 0 
Mlller. 2b. . . , . . » 4 1 3 1 2 0 
Hornsby, ss. , . . . . 4 2 2 2 6 0 
Crulse, cf 1 0 0 4 0 0 
Paulette, I b . . . . . 4 1 1 14 0 0 
Baird, 3b. . . . . . . 3 0 0 0 3 0 
Snyder. c 3 0 1 2 0 0 
Packard, p 3 0 1 0 1 0 
30 4 9 27 12 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Brooklyn ™> j?,10-^ 
San Luis 000 100 21x-4 
SUMARIO: 
Three base hits:: Honsby. Stengel. 
Bases robadas: Snyder, Mlller, Cruise. 
Sacrlflce hit: Crulse. 
Sacrlflce fly: Crulse. 
Double plays: O'Kourke a Daubert a 
Olson; Packard a Hornsby a Paulette. 
Quedados en bases: Brookln 2; San Luis 
Bases por bolas: Cadore 1. 
Hits y carreras limpias: Cadore 9 y 4 
en 9; Packard 4 y 1 en 9. 
Struckout: Cadore: 4; Packorad, 2. 
Wlld pltch: Cadore. 
Passed ball ¡ Myers. 
T'mplres: Rigler y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C H . E . 
Baltlmore 1 3 0 
Rlchmond y k d H . ¿ 2 ¿ 
Acosta, rf 2 1 1 1 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H. B. 
Louisvllle 5 6 2 
Columbus •• 1 b „3 
V. C. H. O. A. E . 
Luque, 3b 3 0 0 0 4 0 
C O M E W T A M © 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
L O S A P O D O S E N E L B A S E B A L L 
Algunos de los motes aplicados a 
los players ce comprenden s in difi-
cultad. S u origen y d e r i v a c i ó n son 
tan c laros como el sol de la m a ñ a n a 
Otros sobrenombres, s in embargo, 
suenan f a n t á s t i c a m e n t e y no se ex-
cierta famil ia dura in eternum. A 
Mike K e l l y ee le t i t u l ó "King K e l " 
porque era un monarca entre los j u -
gadores de su é p o c a y a todos los 
Ke l ly s desde aquella fecha se les l l a -
ma "King". Todos los Coles son tam-
bién " K i n g s , " 
A todos los O'Briens se les l lama 
plica su e x t r a c c i ó n . De muchos de i <<j)ari3y" en iecuerdo de un notable 
loa t í t u l o s dados a grandes jugado 
res, nombres que han sobrevivido 
d e s p u é s del fallecimiento de sus due-
ñ o s , no puede trazarse su descen-
dencia. S u orIgen se pierde en las 
nieblas del pasado; pero sabemos 
que t o d a v í a existen. 
Algunos motes se emplean Invar ia -
blemente como sello o índ ice de cier-
tos tipos de jugadores. E l t í t u l o 
"Rube" o "Cy" se le cuelga a todos 
los players larguiruchos en todas 
partes. Ejemplo : Cy "Williams, C y 
Barger, C y ^eymour; el gran D e n t ó n 
Young, cuadrado y voluminoso en 
sus ú l t i m o s a ñ o s , era alto y delgado 
cuando e m p e z ó y de ah í el mote. 
U n "Rube" puede ser m á s bajo y 
m á s grueso que un "Cy", a menos 
que el segundo apellido del Cy sea 
Young . A todos los Ypungs se les 
l lama Cy, desde el tiempo de D e n t ó n . 
Todo jugador apellidado Young, alto 
o bajo, grueso o delgado, es Cy para 
siempre. 
U n apodo puesto a un miembro de 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
A r i t m é t i c a razonada graduada al curso de estudios acordado por l a 
Junta de Superintendentes de las Escue las P ú b l i c a s , por F e r n á n d e z , 5t! 
centavos. 
Programas de clase para el p r i n e r grado, $0.50. 
Programas de clase para el segundo y tercer grado en un cuaderno, 
50 centavos. 
Programas de clase para el cuarto y quinto grado en un cuader-
no, $0 50. 
Trabajo Manual por Blanca Rives, $1.00. 
Lecciones de Ortogra í ía , m é t o d o fác i l para aprenderla, por el doc-
tor Aguayo, $0 50. 
G r a m á t i c a y Lenguaje, con ejercicios de m e t o d o l o g í a y un a p é n d i c o 
sobre a n á l i s i s l ó g i c o gramatical , $0.40. 
Dibujo en general, para n i ñ a s , por R i v a s de l a Torre , $0 40. 
Dibujo en general, para n i ñ o s por R i v a s d é l a Torre . $0 40. 
L a Creografía en la E s c u e l a P r i m a r i a , por el doctor Rafael F e r n á n -
dez, $100. 
L a E s c u e l a P r i m a r i a como debe ser. por el doctor Aguayo, $100. 
Ciencias Naturales, por el doctor De l f ín , $0.50. 
Historia de Cuba con un a p é n d i c e de l a Consrtltución del Estado, jrer 
el doctor Is idro P é r e z Mart ínez , $0.40. 
L a e n s e ñ a n z a dol dibujo en la E s c u e l a P r i m a r l a , "Pérez iSaventós . 
50 centavos. 
G r a n Mapa de Cuba por el doctor C H e r n á n d e z editado por encar-
go de l a S e c r e t a r í a de I s s t n i c o i ó a P ú b l i c a y Belt las Artes . F r a n c o do 
porto, a $6.00. 
L A P R O P A G A N D I S T A 
Gnt iérre^ 7 C a . 
M O N T E , 87 Y 8^ — H A B A N A . 
C57S9 a l t 3d.-4 
jugador de ese nombre. Todos los 
O'Neills son y s e r á n "Tij)"f porque el 
player que t e n í a el batting average 
mayor l levaba este mote. Todos los 
Dolan son "'Cosy" y e l sobrenombre 
de "Ducky" se apl ica a todos los que 
se apell idan Holmes. 
E l color del cutis y el del cabello 
facil ita apodos comprensibles, como 
"Red" Dooing, "Black" Jack B a r r y , 
"Nig" Cuppy y "Nig" C l a r c k . Todos 
los jugadores Indios se l laman 
"Chieff ." Loa players nerviosos y 
e x c é n t r i c o s se l laman "Tacks" o 
"Jigss", ejemplo: T a c k s Parrott , 
T a c k s Neuer, J igss Parrott y Jigss 
Donohue. A Tomy Mullane se le l l a -
maba Conde porque lo p a r e c í a . " P a -
r i s i én Bob Caruthers" obtuvo el mo-
te por su porte a r i s t o c r á t i c o . P r o -
bablemente a Radbourne se le l l a m ó 
"Oíd Hoss" porque era un "buey" 
Incansable. F á c i l m e n t e se compren-
de por qué al venerable Anson se le 
l lamaba "Tío" . A Maranvll le y S ta -
gle se les l lama "Rabitt" (Coneja) 
porque son p e q u e ñ i t o s . Todos los 
players alemanes cuyo nombre 63 
Henry, son Heinie en el base ba l l . 
H a y nombres especiales muy Inte-
resantes. Oakes es "Refiel" por FU 
origen y acento meridional . A Ms 
Graw se le l lamaba antes "Muggsy" 
porque es un p e q u e ñ o y belicoso i r -
l a n d é s . Chance es "Husk" por s u 
corpulencia ysu andar de oso. 
Merkle se l lama "Ivory" (Marfi l ) 
desde su famoca marfilada en Sep-
tiembre 23 de lf»08 que c o s t ó al Ncw 
York el champion de la L i g a . K l i n g 
era "Juan el Bullanguero" (Noisy 
John) porque nunca hablaba- Dono-
van es "Wlld B i l l " a pesar de su c a -
rác ter a m a b l i y pac í i co porque e r a 
el pitcher m á s wild que t e n í a el d ia-
mante. T u b Spencer y Chub S u l l i -
van debe nel apodo a su figura ee fé 
r i c a . "Bad" B i l l Dahlem y Bad B i l l 
Bagen deben sus t í t u l o s a las moles-
tias que daban a los umpirea. T o m -
my Es terbrek ere, "Dude" por sus 
trajes elegantes. Deacon Whlte y 
Deacon Phil l lpn adquirieron el mota 
por su aspecto solemne. A Mll ler 
se le l lama "Doggy" por su tenaci-
dad de "bulldog". Maertes se l lama-
ba. "Sandow" por su fuerza h e r c ú l e a . 
"Plnk" Hawley adquir ió su mot© a n -
tes de ingresar en el base ba l l . T e n í a 
un hermano gemelo y su m a m á los 
d i s t i n g u í a por medio de un lacito 
azul y otro rosado. 
A Clarence Childs ce le l lamaba 
"Cupido" porque p a r e c í a uno de esos 
m u ñ e q u i t o a E i l l i k e n s - A varios j u -
gadores de faiaa y popularidad se les 
ha dado un nombre de p i la . L a r r y 
( N a p o l e ó n ) Lajo i e ; L a r r y (John B.) 
Me L e a n ; Pete (Louls R . ) B r r w i n g . 
A Ruth se le l lama B e b é por su cara 
de i n o c e n t ó n . 
A Fontz se le l l a m ó "Tojeras" por 
su forma longitudinal. A Jack G l a s -
sock se le puso "Piedrecita" por la 
costumbre que t e n í a de estar reco-
giendo las piedras en la l í n e a del 
short. Li t t le E v a Lange era un nom-
bre burlesco, porque el que lo l leva-
ba, B i l l Lange, era grande y p a r e c í a 
una pantera. 
E s curioso anotar como el apodo 
dado a los h é r o e s beisboleros ha des-
truido por completo, en muchos c a -
sos, el recuerdo del verdadero nom-
bre de pila que t e n í a n esos jugado-
res del Diamante. 
Varios casos tenemos en Cuba, pre-
cisamente en la H a b a n a . Heliodoro 
Hidalgo, a quien todos los f a n á t i c o s 
c o n o c í a n por "Jabuco", mote que ad-
qu ir ió por su maravi l losa seguridad 
paraengarzar las pelotas m á s dif í -
c i les . 
" E l Marqués" , nombre con que ge-
neralmente conocemos a Rafael A l -
meida. "Pájaro" , a l ex-maravilloso. 
ligero y delgaducho short stop Al fre -
do Cabrera . "Patato", al p e q u e ñ o 
Cueto, actualmente con el "CInc i" . 
"Cal le ja" a Jacinto Calvo, por su 
a f á n de hacer cuentos; y "Strlke" al 
popular receptor Gervasio G o n z á l e z . 
Creo haya otros m u c h í s i m o s m á s , 
entre ellos el de "Mámelo", por cu-
yo sobrenombre era conocido gene-
ralmente el famoso Regino García , 
buen catcher y mejor bateador de 
nuestros tremendos teams. 
l a e x p o s i c i ó n . . 
( V I E N E D E L A PAGINA CINCO) 
Marianao, debo decir que, aunque no 
lo a b r a c é como aqu í se ha di."ího. ha -
blé con él sobre el ofrecimiento Que 
me hab ía hecho de enviarme un re -
galo por haber defendido a su hijo 
ante un Consejo de Guerra . Me dijo 
que me lo e n v i a r í a , y. entre p a r é n -
tesis, ¡ todav ía no lo he recibido! 
E s cierto que di una comida ex-
traordinaria a mis tropas el a la 28 de 
enero. L o hice por celebrar el ani -
versario de la retirada de las fuer-
zas americanas que ocupaban la I s la . 
D e s p u é s de la comida se e x h i b i ó la 
p e l í c u l a " E l Rescate del Brigadier 
Sanguily" y di pase hasta diana a 
los soldados. Todo eso fué hecho do 
acuerdo con los p r o p ó s i t o s de la J u n -
ta E c o n ó m i c a de Columbia para le-
vantar el e s p í r i t u de las fuerzas. 
Por haber pedido mi libertad, me 
trasladaron del calabozo en ciue es-
taba, el día 2 de Mayo, y me intro-
dujeron en la b ó v e d a 29, conocida por 
" E l Calabozo de pan y agua." Al l í 
p e r m a n e c í siete días . 
L a s acusaciones de los detectives 
de po l i c ía no deben ser teridas en 
cuenta, pues el Tr ibuna l recordará 
que ninguna presentaba unr. só l ida 
base. A l detective Novo, por ejemplo, 
"sus Investigaciones le llevaron a en-
terarse de los sucesos d e s p u é s de 
ocurridos estos." 
E s cierto t a m b i é n que uno de los 
primeros oficiales que a c u d i ó a for-
mar c o m p a ñ í a en Columbia la noche 
del cuartelazo, fué el c a p i t á n E m i l i o 
Rousseau. ¡ C l a r o ! ¡Como que todos 
los d e m á s estaban presos y yé en m i 
casa, en Marianao! 
Yo era ajeno a lo que se preparaba 
y si el segundo teniente Sardinas s a -
bía todo lo que ha declarado aquí , no 
debió haber guardado silencio, sino 
denunciarme los hechos. 
E l coronel Varona , digno oficial 
superior, cuando le di cuenta de que 
s ó l o se h a b í a n alzado seis hombres 
l l e v á n d o s e cuatro rifles, dijo que ese 
era un complot de clases; y contes-
tando a preguntas m í a s ante el tr ibu-
nal , m a n i f e s t ó : "debe ser verdad que 
yo lo dije, porque desde hacia tiem-
po se v e n í a explotando la idea de que 
p o d í a n las clases ascender a oficiales 
por medio de una r e v o l u c i ó n ' 
Ahora a n a l i z a r é l a causa en su as -
pecto jur íd ico y voy a ser bii-ve. 
D e s p u é s de felicitar al teniente R u i -
bal por su bril lante labor ante prue-
ba inconsistente, c o m e n z a r é por re-
cordar que el a r t í c u l o nrimero de la 
L e y Penal Mil itar establece/ oue las 
disposiciones del C ó d i g o Penal C o -
m ú n s e r á n aplicables a todos los de-
litos cometidos por militares y que 
no hayan sido expresamente previs-
tos y penados por aquella ley. E s a 
d i s p o s i c i ó n e s t á de acuerdo con lo 
eme a su ve"! dispone el a r t í c u l o s é p -
timo del C ó d i g o Penal , esto es: que 
no quedan sujetos a las disposiciones 
del mismo los delitos oue se hallen 
penados por leyes especiales. 
Analicemos ambos c ó d i g o s para ver 
qué nos dicen sobre el delito de que 
se nos acusa. 
E l a r t í c u l o 6 del Código Penal Co-
m ú n , en r e l a c i ó n con el 264. pena el 
delito de r e b e l i ó n , lo mismo que el 
ar t í cu lo 57 de la L e y Penal Militar, 
pero tanto uno como otro dicen: "la 
r e b e l i ó n es alzarse en armas.' etc.. v 
el fiscal se ha equivocado oor tanto 
al aplicarnos esos preceptos, pues 
aquí no ha venlck) un solo testigo acu-
s á n d o n o s de haber estado aleados. 
E l doctor M é n d e z lee d e s p u é s u>i 
comentario del doctor J o s é M. Gue-
rrero a la L e y Penal Militar en el que 
dice el citado doctor. Presidente del 
T r i b u n a l : 
"Para que el delito de rebe l lón 
pueda apreciarse en un hecho .es ne-
cesario que concurra el acto de hos-
tilidad que por lo menos se forme 
u n a partida armada cuya a r i u a c i ó n 
tienda directamente a derrocar el 
Gobierno legalmente constituido, a l -
terar la paz p ú b l i c a o var iar la for-
m a de Gobierno." 
Cita los comentarios del doctor Ma-
rio García Kohlv y otros tratadistas, 
demostrando que es Imnosiblc que se 
les acuse de un delito oue no existe 
edificado por los hechos y habla de 
que a los alistados que se alzaron 
y que d e b í a n estar en el banauillo de 
los acusados de r e b e l i ó n fueron tra í -
dos como acusadores, r o m p i é n d o s e la 
continencia de la causa. 
Cita como ejemplo la a n o m a l í a oue 
hubiera constituido juzgar a! relo-
jero Neugart separadamente de su es-
posa y l levarlo al juicio de és ta como 
testigo. 
T a m b i é n cita iurisprudencias del 
T r i b u n a l Supremo en las cuales se 
precisan y define al autor por Induc-
c ión y hace un extenso aná l ia i s de l a 
L e y Penal Militar y del Cóc'igo Pe -
nal Común, con el p r o p ó s i t o de de-
mostrar que dichos cuerpos legales 
no penan la c o n s p i r a c i ó n para el de-
lito de que se les acusa (secuestrar 
a l Presidente) , pues el t í t u l o primero 
del libro segundo del Cód igo P e n a L 
que habla sobre los delitos de lesa 
majestad, fué declarado inaplicable a 
Cuba por el Tr ibunal Supremo cuan-
do general Monteagudo se le a c u s ó 
de haber querido matar a l Vicepres i -
dente de la R e p ú b l i c a , que. e e g ú n el 
Código, era el P r í n c i p e de Asturias , 
l e g í t i m o sucesor del trono. 
Y o quiero decirle al Consejo q u ^ 
si por las pruebas practicadas nos es-
tima culpables, lo declare c a t e g ó r i c a -
mente; pero que s i somos inocentes 
del delito de que se nos acusa lo con-
signe as í en su sentencia, v no nos 
i aplique los a r t í c u l o s 129 y 120 de la 
¡ Ley de Procedimientos Militares, que 
! son como dos acreolitos de legislaclo-
I nes arcaicas ca ídos sobre ui.a ley 
; moderna. Por ellos se nos puede de-
¡ c larar autores de un delito y culpa-
bles de otro. 
( E l letrado cita varios ejemplos de 
sentencias dictadas por Conrejos ds 
Guerra , entre ellas una en la que a 
un individuo, acusado de homicidio, 
se le c o n d e n ó por a l t e r a c i ó n del or-
den públ i co , aun cuando se I1; decla-
ró autor del homicidio). 
E l c a p i t á n doctor Méndez , t e r m i n ó 
su informe recordando a l T i i b u n a l 
"la m á s importante de todas las de-
claraciones que no pod ía dejar de te-
ner en cuenta a l dictar su f .ilo. de-
c l a r a c i ó n de persona de quien no se 
podía dudar: la del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a en su mensaie a l Con-
greso d á n d o l e cuenta del final de la 
r e v o l u c i ó n , dónde dice, r e f i r i é n d o s e al 
alzamiento de Columbia. que s ó l o fue 
el complot de un reducido n ú m e r o de 
£L 1 i S tcL(l O H 
E n m é r i t o de todas mis alegaciones 
— a g r e g ó el doctor M é n d e z - - s ó l o os 
pido, s e ñ o r e s jueces, ¡ just ic ia , jus t i -
c ia y just ic ia! 
[ [ C A S O O Í L " H A -
A 
E n atenta c o m u n i c a c i ó n nos ruega 
nuestro estimado amigo y culto com-
p a ñ e r o el Director del "Havana Post", 
Mr. Leavltt , que desmintamos la noti-
cia, que publican algunos p e r i ó d i c o s 
¡ de la tarde, los cuales aseguran que 
i ha sido llamado a la Secretarla de 
j G o b e r n a c i ó n y que el s t ñ o r Montalvo 
I lo r e q u i r i ó por a r t í c u l o s que se vie-
nen publicando contra el Gobierno v 
i le dijo que no t o l e r a r í a nuevos ata-
ques. 
Puede afirmarse—manifesio Mr. 
Leavit—que los diarioc que dan esa 
In formac ión han sido sorprendidos v 
que en el "Havana Post" no han sa l i -
do a r t í c u l o s donde se contenerán ata-
ques contra el Gobierno de Cuba. 
E s c i e r t o — a ñ a d e — q u e el s e ñ o r Mon 
talvo me env ió un aviso para que pa-
s a r a por la S e c r e t a r í a con el p r o p ó -
sito de tratar de algunas noticias, pe-
ro con la i n t e r v e n c i ó n del se^kr Raú l 
Marasna, repór ter de " E l Mundo" 
quedó resuelto el asunto v el s e ñ o r 
Montalvo me c o m u n i c ó oue y i no era 
necesario que fuese a verlo. 
E s preciso t a m b i é n que yo haga 
constar n ú b l i c a m o n t e que la partida 
de Mr. Bradt. el editor del ' Havana 
Post", ayer hacia los Estados Unidos, 
no tiene re lac ión ninguna con lo ocu-
rrido y que por lo tanto Mr. Bradt no 
abriga, como se h a dicho, i n t e n c i ó n 
de protestar ante el Gobierno de W a s -
hington" . 
Queda complacido el Director del 
"Havana Poet", cuyas declaraciones 
nnhlinajnoB con sumo eusto. 
E L REGLAMENTO D E L GREMIO 
Ya se encuentra aprobniio pur el se 
ñor Gobernador Civil el « ^ ' « " ' f J 1 ^ ^ 1 ^ 
Oreraio de Obreros Braceros de la Bama 
de la Habana. , • , „ . 
Con tal motivo, se celebrará una Jim 
ta mañana, en el loral de la Secretar a, 
Compostela, 189. Por ahora se toprtnu-
rán 5.000 ejemplares para W « ^ r « « " 
los obreros del litoral de la Bahía de es-
ta capital, de Regla y Casa Blanca 
Aver se personó la Comisión de wo-
sa, nombrada por la Junta Genera!, «a 
el local de la Secretaria, para cumplir 
su cometido. , _ , 
E s casi seguro que por el Reglamento 
ríe los obreros de la bahia, BC onentarúa 
los lancheros y chalaneros para llevar a 
cabo su organización. 
E L CONFLICTO E N T R E LOS CONS-
T R U C T O R E S Y LOS O B R E R O S 
Aver no tenían abiertas sus oficina» 
las "Sociedades patronales. Por tal moti-
vo, la comisión que era portadora de ios 
acnrrdos tomados en la asamblea del sá-
bado. , •-• 
Hoy les serán entregados a los patro-
nos los referidos acuerdos. 
LOS ALBAífILES 
A las ocho de la noche celebrarán una 
asamblea los albañlles en el Centro Obre-
ro. Esta junta replnmentaria de la sec-
ción del Slmlinito de las obreros del ra-
mo de construcción. 
LA UNION INTERNACIONAL D E 
D E P E N D I E N T E S 
Fn la tarde de ayer tuvo efecto !«• 
JUULI fíenenil de la Unión Internacional 
do dependientes. 
Al acto, verificado en el Centro Obrero, 
asistió regular concurrencia. 
Explicado el objeto de la reunión y 
concedida la palabra, usaron de la mis-
ma algunos obreros que demostraron que 
la Ley del Cierre no se cumple en nin-
guna parte. 
Todos abogaron por que se denuncien 
todas las infracciones sin consideración 
alguna, y finalmete, se nombraron algu-
nas comisiones para que de comlenio a 
los trabajos de reorganización del Gre-
mio y den parte a la autoridad competen-
te de cuantas arbltrariedadeu existan en 
el comercio. 
A las cinco terminó la asamblea, 
LOS P I N T O R E S 
Para esta noche, tienen convocada una 
.Tunta General ordinaria los obreros pin-
tores. 
î a orden del día es la que determina 
el artículo 38 del Reglamento en su in-
ciso F . E l presidente confía en que to-
dos los agremiados concurrirán al local 
social de Knrliiue Villuendas 112, para to-
mar parte en las deliberaciones que se 
presenten. 
LOS PANADEROS 
En su Centro de Monte 23, celebraron 
una importante reunión los Panaderos, 
aprobándose los asuntof administrativos 
e icícrmando los delegados de talleres 
la marcha regular tjue actualmente lle-
van éstos en su mayoría. 
Se vió con satisfacción el movimiento 
de los compañeros de Pinar del Rio, pi-
diendo diendo un aumento de diez pesos 
en sus sueldos. Sobre este asunto se re-
comendó a todos que circularan el esta-
do de huelga en aquella ciudad, a fin 
de que ninguno del oficio se dirigiera 
a dicho lugar, si eran solicitados sus 
sen-lelos, pues de este modo correspon-
derían a los deberes de solidaridad a 
que están obligados. 
LA C O N F E R E N C I A 
E l señor Rafael García, tuvo a su car-
go la conferencia de la tarde. E l tem*. 
escogido fué la organización obrera ea 
Cuba. d«sde 108. 
E l orador analizó los diferentes esta-
dos de opinión, los fracasos y hasta las 
traiciones que Irán Influido en el retrai-
miento de los obreros en más de una 
ocasión. 
Dijo el orador que era Incierto que ac-
tualmente los obreros se mostraran más 
exigentes y perturbadores que nunca, 
pues tiempos hubo en que se luchó de-
nodadamente por elementos todos del ofi-
cio. 
En algunos puntos afirmó el señor 
García, retrocedimos si se comparan los 
reglamentos de las Sociedades obreras de 
aquella época con los de las actuales; en-
contraremos mayor suma «le libertades en 
los mismos, una expansión de que no 
disfrutan los actuales. 
Parece que se busca por parte de algu-
nas entidades controlar los derechos do 
los demás. 
Terminó haciendo votos por la pros-
peridad de las agrupaciones constituidas 
y por que los conflictos que se presien-
ten sean solucionados favorablemente pa-
ra los trabajadores. 
C. A L V A R EZ. 
V R 
LA H U E L G A D E LOS E S T I B A D O R E S 
DE MATANZAS 
E l movimiento huelguista «jue hnu 
plL-ntcado los estibadores del puerto de 
Matanzas, tiene ya relación en nuestro 
puerto. Respondiendo ai Jlamainlento de 
BOildaridad invocado por aquél Is. el 
Gremio de Obreros Braceros de la Bahi i 
de la Habana ha lanzado un Manifiesto 
a los trabajadores de esta ciudad, an el 
que se les advierte el deber en que están 
dd ce ir:peil ir la lucha cen sus compañe-
ros de MataLzas, a cuyo efecto se <-inn-
pllnl él acverdo de no descargar ningún 
buque i-iocedente de aouel puerto, ni 
cargar ninguno que lleve carga a la i.icn-
clonada jrovlncla. 
1,03 seCores Gervasio Sierra y Tomás 
Ruina participaron a los señores Roque 
V Medlnvlba, secretarlo y presidente de 
los obreros matanceros, en huelga, la ac-
titud oue han adoptado para ayudarles 
los tial í.jf.Oores habaneros. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, resorvn y uti-
lidades no repar-
tidas t 8^3S.«S7.flS 
Activo en Caba. . . . $88.750,871.«7 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
par te s d e l m u n d o . 
E l Departiyaento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
¿Cuá l es el p e r i ó d i c o que 
m á s ejemplares impr ime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
A N C O E S P Í 0 L D E L A 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 8 S ( I C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O T>m t , 0 3 B A N C O S D E L F " A I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ASUIAR, 81 y 8 3 
Sücurcaíes en la misma HABANJi; | Gal iano 1 3 8 — M o n t e 202.<Oficios 4 2 . B e » 
l a s o o a í n 20 . -2gldo 2 . - P a s o o de M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta Clara . 
Pinar del Río. 
Sanctl Spirltus. 
Cs lbar lén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
C u a n t á n a m o . 















Palma Serla no. 
Mayará 
Yuguajay. 
Batahí inó . 
Placetas. 
San Antonio ds lea 
Baños . 
Victoria de lasTunas 
Merón y 
Santt» Oom Ingo. 
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ANO LXXXV 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
Pam cortar esas campabas se de-
ridift el Gobierno a dictar la suspen-
sión de las Rarantías conftltuclona-
les y a establecer la censura previa 
Je la prensa, censura que se regula 
por las siguiontes interdicciones: 
No puede hablarse de lí-s Institu-
ciones, ni de Itv cuestión militar, ni 
de las Juntas de Defensa, ni del mo 
vlmiento societario, ni de huelgas, ni 
de torpedeamientos en aeras jurisdic-
cioualeb, ni del movimiento de bu-
ni de la ac-
paña 
ternaclonal. ni es lícito hacer comen-
tarlo alguno sobre las operaclonos 
militaros en el extranjeto E l lápl'-
rojo se ceba despiadado en las ga-
leradas, y con el objeto de evitar que 
el público pueda enterarse de sus 
estragos, no se permiten blancos en 
los periódicos. Así, para rehuir un 
«tentado individual, que tal hubierp 
sido la detención de un cMputado a 
Cortes, se atenta en globo, no ya a 
la libertad, sino hasta a la misma 
existencia de la prensa periódica. 
Desgraciadamente este sistema uo 
es nuevo, viniendo a constituir el re 
curso favorito de los gobiernos oli-
gárquicos. De algún tiemno acá, ape-
nas asoma un conflicto, va se sabe, 
suspensión de garantías al canto con 
todas su consecuencias. Es éste un 
medio como otro cualquiera para sa-
lir del paso; pero por tal proce-
oimiento los conflictos no se resuel-
ven; todo lo más que se lopra es apla-
zarlos para que en breve reaparez-
can con un mayor acre untamiento 
de Gravedad v virulencia. 
E l conflicto actual, harto más com-
pleio y d? mayor calibre que los pre-
cedentes, entenebrece los horizontes 
y mantiene a los ánimos en un es-
ir.do de tención e incniiptud indeci-
bles. Airo vapo. impreciso pero muy 
alarmante flota en 1?. ntmósfera, y 
apenas si aquellos espíritus embota-
dos o insensibles por narurnleza lo-
gran sustraerse a las corrientes dn 
'.nauietud y zozobra qu9 todo lo in 
vaden. 
Indudablemente el ca^ 'no le?:3i 
era para éste y otros oaf'os pareci-
óos, aunque no tan era\es. la vúi 
mejor y más expedita. Y el ilnlco ca-
mino legal se encuentra on el Par-
lamento Como en todos los pueblos 
regidos por el sistema constitucio-
nal allí v sólo allí, es donde corres 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V I E N E D E LA T R E S ) 
en los altos centros oficiales. Con-
sentidas las Juntas de Defens^- / 
aún aconsejadas unas ve^es. prohibi-
das luego, vueltas a consentir más 
• arñA ruando la de Barcelona, en 
Í Í Í S e n t e d t o de las del arma de Tn- ques.nl de exportación D de la ?c 
íaStería de toda España, elaboraba lltud de España en el conflicto in 
tu reglamento, de acuerdo con la 
primera autoridad del Principado, qu¿ 
en él Introducía algunas modlfic?.-
tiones; cuando, además dt- esta com-
placencia, mostrábase ditpuesta a ad-
mitir la dirección superior que se 
dignara darlt; el Ministro ue la Gue-
rra, el general Aguilara. de golpe 
v porrazo, ordena la disolución de la 
junta, el arresto y la sumaria d» les 
iefes v oficiales que la constituía u 
y el relevo exabrupto de! general Al-
"fau. ¿Necesitábase más para que 
sureiera la formidable protesta qut; 
unió en haz a toda la fuerza arma-
"Los militares—dice ol general Al-
ian—todos los militares, los de todos 
los institutos y armas, dcfpues de nú 
examen de conciencia de varios año^, 
y limpios de toda culpa con ansias 
de redención, alzan su rrente. y de 
Mnojo ante España rezan su oración 
de fe en el pervertir, de propósitos de 
enmienda, de firme voluntad do que 
ro slsra siendo como hasta aquí un 
campo de concupiscencia y de apeti-
tos sin freno, mientras "as humildes 
clases, el proletariado de toda es-
pecie,' que sufre mucho y trnb.ih, 
paga las consecuencias. Ko debe ser, 
ro puede ser ni será; ios militare-, 
el brazo armado de la Nación, ol bra-
-o que tiene nervios fuer*es y rlero 
de sangre suficiente y energías en 
sus músculos, quiere sal'ar la Pa-
tria, se preocupa de su engranden 
miento y aspira a redimirla haciendo 
que se ponga orden en todo: morali-
c.ad arriba y disciplina nbojo. Porr-ue 
ia resultante del esfuerzo común es 
lo único que puede salvarnos y en-
grandecernos, v en la nrosnerldRd 
general ellos, por su pnrticinación. 
cifran su orgullo mayor, su m í í led-
Hma satisfacción, su más soñado pre-
mio, en conseguir la g^titud y la 
simpatía del país oue c?timan como 
el beso en la frente que les da la 
madre natria." 
Las derl.iraciones del ereneral Al-
tan terminan con estos vibrantes pá 
rrafoc; 
"No va este generoso despertar le 
onergías contra nadie, ñero su ñi*T-
•n os tal. que reemiere un cauce. Mfi-
1? Jornada para los que se emneñan 
en destruir los muros de contención: 
el afán de los matares no puede Mr 
más patriótico. Dios salve a la ̂  Pa-
tria, se decía antaño, i vór ny« no 
nos ha de Évudar en la tnrea de sal-
rar a la Patria el Altísl-no? 
"Políticos perspicaces de la dere-
cha, del centro v de la Izquierda, nre-
tenden. con fines más o u'enos puros, 
apoderara de las riendas nara diri-
frír esta fuerza ñor el encino oue n 
tilos convenea recorrer. Pencad que 
erraron todos y oue su habilidad de 
nada ha de servirles, poraue cree 
oue no «e trata ahora de mostrarse 
hábiles ni de favorecer aspiraciones 
particulares, cuando sanera el cuer-
po amado de España. 
"No soy protector do las Juntas de 
Defensa," ni tengo intervención on 
ellas: pero simpatizo con el Intento 
oue ha sido su germen, porque soy 
español y soldado y porque la suer-
te me hizo ocupar altos cargos, y en 
ellos hf visto con trlslevo nuestra 
Indefensión, nuestra incullura. nues-
tra impericia y nuestro abandono, nrl 
veces sefalados. Todo e^tá por ha-
cer en el orden civil y en el orden 
militar, lo cual es tanto como decir 
que somos un pueblo indefenso o un 
edificio en minas, abierto a los ape-
titos de fuera; pueblo en que sacisn 
ro hammre los privilegiados de den-
tro. ¿Hasta cuándo hemos de seguir 
8si? ¿No hay un momento de contri-
buc ión' Pues entonces benditas sean 
estas Juntas de Defensa de Infante-
ría, que olvidan sus males para acu-
dir a restaurar los de la pobre E s -
paña." 
L a acción patriótica y regenerado-
ra de la colectividad armada, tal co 
mo la preconiza el excapitán general 
de Cataluña, es decir, prescindienno 
del concurso de los "políticos pers-
picaces de la derecha, iel centro y 
d" la izquierda", no puedo significar 
otra cosa que la aspiración a cons-
tituir una situación netamente mi-
litar. Mas. ;.cómo llegar a esta solu-
ción sin subvertir todos las bases del 
flstema contltucionál? Sólo los extra-
víos de las revoluciones justifican los 
golpes do estado. Apelar a ellos a 
destiempo y a manera d-? medida pre 
ventiva. mejor que para íitaiar a la 
revolución que se teme han de servir 
para desencadenarla. 
Por otra parte, no est*. el Ejercito 
on una situación tan fir ne y com-
pacta que le permita arriesgarse a 
acometer ciertas aventuras Por algo 
será que ni en las declaraciones del 
general Alfau ni en ninguno de los 
documentos emanados de las Juntes 
de Defensa re haya consignado nun-
ca la más mínima exnresión de res-
peto hacia el alto poder Irresponsa-
ble L a Idea de que el favoritismo ml-
"ta.r ha tenido su foco más persis-
tente en las camarillas palaciegas 
dominan en una gran pa-le de la ofi-
cialidad protestatarla. 
Y queda todavía una ircógnita Im-
portante Para intentar un golpe de 
fuerza militar ¿hasta qué punto po-
dría contarse con la fideüdad del sol-
dado? 
Quebrantar la disciplina, inducien-
do a la tropa a hacer dusa comCm 
con el proletariado cuando surjan los 
grandes conflicto»?) PocInl<»g. procu-
rando crear en España uua situación 
análoera * la de Rusia, tal ha sido rl 
plan de las extremas irnuierdas. Mar-
relino Domingo ha dado el primen, 
lo oara. emnrondiendo desde su pe-
riódico L a Lucha una rampalia ar-
diente y desembozada en 'stp sentido 
Su manifiesto A los soldólos, pnbli-
esdo en el expresado periódico, pro-
dujo una sensación enorme. Por u i 
momento pareció que iban a caer so-
bre la cabeza del autor de la sofla-
ma las Iras oficiales. Se habló de pro-
ceder a su detención ¡arando por 
encima de su Inmunidad d" diputado, 
r af.n se afirma que en este sentido 
las autoridades de Barcelona soUci»,!-
ion la debida autorización del Go-
bierno. Pero éste no se atrevió a tan-
to, considerando sin duda oue la de-
tención de un diputado a Cortes hu-
biera sido lo mismo que añadir nue-
vo combustible a la hoyara de la 
agitación 
de su primer maestro, el malogrado 
Vidiella, amenizó una de las vela-
das de la Exposición tooando el pía 
no como un consumado concertista 
— L a gran Exposición de juguetes-ue 
producción española, celebrada este 
año rn la Universidad Industrial, acu-
sa el importante desarrollo oue va ad-
quiriendo esta industria, principal-
mente en Cataluña. E l Ingenio de al-
gunos fabricantes corre parejas con 
tu buen gusto, y son acreedores al 
público aplauso los que, huyendo de 
serviles imitaciones, procuran impri-
mir on sus juguetes un castizo carác-
ter nacional. 
— L a fiesta anual de Nirtor y Flores 
oue se celebra en el "arque Güeü 
os una nota placentera cuinentemen-
te barcelonesa, con muci.as flores y 
mucha luz; una nota de expansión y 
alborozo, con juegos, bailes y coros 
infantiles, gimnasia sueca, jigantes ., 
cahozuclos. fuegos japoneses y otra? 
civersiones, regocijo de los arrapie-
zos y encanto de las personas mayo-
res, que se deleitan contevnplando'los 
goces ingenuos de la edad dichosa. 
I Los pasajeros deberán escribir so-
; bre todos los bultos de su equipaje, 
jsn nombre y puerto de destino, con 
.«116 „na dÍTÍB.-T« qufdSS ^ V ^ S S í ? ? 808 letraS J COn la 
mi Hijo muy nmndo en quien tengo mis j rldau. 
compia.euolns: oidie oomo a vuestro, La Compañía no admitirá bulto ai-
maestro, y obcecedle como a vuestro de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asf como el del puer-
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Precios a mitad de otros i?8^ » . 
Laa aguaa son lai máa criqful?fio« A } \ 
tes del litoral por ,u 8ltua '̂lna., /« í 
FLEfTAS KL M A i r r r . s 
Misas Solomues. en la Catedral y de-
miis Igrleslas las de costumbre. 
eorte de M.iria.—Ola 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Seflora del Sajjrado Co-
razAn, en San Felipe 
Sucédense en Barcelona los Congre-
sos y Asambleas. 
Las infelices trabajadoras de la 
t'guja, que en el hogar doméstlcc 
consumen su existencia »:n una la-
bor de horas y más horas irrisoria-
mente recompensada, hallaron celo-
tos e inteligentes defensores en ¿in 
Congreso cuyas acertadas conclusio-
nes tanto como a los poderes públi-
cos deberían interesar a la concien-
cia social, pues mejorar ia infausta 
?uerte de aquellas desgraciadas, pa-
gándoles lo debido, no sólo es obra de 
justicia, sino también de piedad. 
—Los editores españoles reunidos 
en conferencia, entre otros acuerdos 
encaminados a hacer frente a la crl-
sir del papel, coda día irás abruma-
dora, adoptaron importantes resolu-
ciones con respecto a la organización 
de su importante industria. Tal fué, 
entre otras, la creación de. una Cámr-
ra del Libro, como medir, de espiri-
tualizarlo. Con gran oporrunidad u.i 
congresista hizo votos para que c! 
libro sea el arma poderosa oue en ma-
nos de inteligentes editores reconquis-
te espirltualmonte la América cuya 
lengua no ha dejado de ser españo-
la 
—Demostración palmaria del esti-
S E R M O N E S 
qne se han de predicar, I ) . m., en el 
segundo semestro del corriente afio 
en la Sania Iglesia Catedrad. 
Agosto 15 La Asunción de Nuestra 
Beñora, M. I C Magistral. 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. La liatlridad de V. 
M M. L Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16 Domingo I I I (de 
Minerva) M. 1 Sr. C. Deán 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. L Sr. C. Lectoral 
Osctubre 25. J . Circular (por la 
tarde) M. I. Sr. C. Magistral 
Octubre 28. P. Circular (en la Mi-
sa). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1 Todos los Santos. 
M. I . Sr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre 6̂. San Cristóbal, P. da 
ia Habana. M L Sr C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi-
nerva) M. I . Sr C. Maestrescuela. 
Diciembre S. L a Inmaculada Con-
cepción. M. I Sr. C. Lectoral. 
to de destino. 
Demás pormenores impondrá su 
consignatario. 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
pondla ventilar las más árduas cues- rnulanto influjo que el amor a la 
i iones. En las Cortes, con 'uz v taquí- tierra nativa ejerce sobre la espiri -
tualidad, el segundo Congreso de Mé-grafos debía tratarse todo: la cues 
tión internacional, el ccnfllcto mili-
tar v el último cambio de Gobierno. 
Fn lo insto y en lo cierto estabm 
los nacionalistas catalanes al recla-
mar la inmediata reunión de las Cor-
res considerando nue es siempre ne-
cesario nue el país forme cabal con-
cento de la cosa pública para mejor 
orientarse v crear aquel JOS corrien-
tes de opinión que tanto puedan ser-
vir nara el buen gobierno de los 
pueblos 
Pero la oportuna recl-imación de 
los nacionalistas fu* desatendida, y 
ahora se afirma que si antes era 
nún no*»He reunir ol Parlamento, en 
la fctunlidad n« hay medio hábil d': 
intenhirio siquiera Do-'-dc que su-
bió al poder el señor Dato, gracia? 
a la jugarreta 'leí Conde de Rom?-
nones' Imnoelbmtando bv continua-
ción del poñor García Prieto, v como 
consecuencia do aanol acto, ha sur-
eido en el partido liberal una crisis 
tan honda nue le imno^lldlita nar-t 
presentarse decorosamente en el P*r-
lamento, so nenn de dar el denlo-
rabie espectáculo de la descomno-r 
Bidón completa de la mnvoría. Ven-
tilase en su seno la vlr-riosa cues-
tión de la jefatura y andan sueltas 
v a la greña las desapoderadas am-
biciones de los pretpndiontes a cal-
zarse con ello, atizadas ñor el Con-
de que no oscasoa por cierto los ha-
bituales ardidos de su inagotable re-
pertorio. No son para contadas « 8 
cieos do Lengua catalana celebrado 
I últimamente Sus sesiones, sus co-
municaciones v memorias, las prác-
ticas operatorias verificadas en los 
hospitales y una abundanfe Exposi-
ción de libros, revistas y periódicos 
de onrácter profesional, instrumentos 
ouirúrgicos, piszas anato'uo-natológi-
cas. aguas minero-medlcinsles, pro-
ductos farmacéuticos y alimenticios, 
j atentizaron la comnetencia científi-
ca y el forvoropo ahinco de los con-
vresistas. entre los cuales, al lado de 
nuestras eminencias, figuró un plan-
tel de jóvenes estudiosos y talento-
t-os. garantía de que no ha de sufrir 
eclinse la srloriosa tradición de ia 
Medicina catalana. 
J ^ V I S O S 
IGLESIA DE BELEN 
Día 7, primer martes, dedicado a San 
Antonio. 
A las 7% a- m., preces al Santo. 
A las 8% a. m., misa cantada con ser-
món. 
Se suplica a los devotos del Santo la 
asistencia a tan piadosos actos. 
A. M. D. O. 
1SS4!) 7 * 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El miércoles 8 s»erá la MJsa del Glorioso 
San José, a las 8 Ue la mafiaua, en la Ca-
pilla de Lareto. se avisa a sus devotos y 
contribuyentes. 
ISÍlOO 18-a. 
EN SAN FRANCISCO 
(EV HONOR DK SAN ANTONIO) 
El día 7, primer martes de Agosto, la 
funclíín se hará como en los trece martes 
del Santo. 
Es a Intención del sefior Salvador Coca. 
18900 7-ag. 
Médico era, ejemplar por su cien-
cia y ñor sus virtudes, el doctor Mar-
tí y Juliá. fallecido últimamente. En 
el ejercicio de su profesión no se r i -
gió nunca por otro estímulo oue la 
piedad. L ^ tenía infinita por el en-
fermo, agotando para su alivio lo", re-
cursos todos d" su saber v de su 
celo Y si el doliente era pobre, ade-
más del servicio nrofesioual. le auxi-
liaba con su bolsillo. ;A cuántos jun-
to con la receta les entregó el dine-
ro para la farmacia! Esnecialista en 
Psiquiatría y Neurología, escribió 
importantes trabajos sobro estas ma-
terias, siendo uno do los últimos que 
(lió a la estampa un notabl» estudio 
acerca de las reformas hacederas 
ertraU-femae nue pone en juego. Ul- jen los Manicomios de Cataluña. En 
tlhiamente pareció como q ê se resi:- la dirección del Instituto Frenopático 
nara ' haciendo pública abdicación di» de _,as C0^6* & Sarria, oue t e r c i ó 
u cualidad de caudillo, pare salir líte-
lo con el registro de ciue sólo loa 
mío con ella le invistierun son los 
llamados a acentarle la renuncia. En 
determinar si han de ser los exmi-
nistros solos, o éstos con ¡a totalidad 
de los representantes en Cortes, o el 
^tado Uano del partido, es decir, lo:} 
representantes de los comités, loá 
rué entiendan en eso de la jefatura, 
invierten ahora BUH bríos las hueste* 
desconcertadas del nartido liberal. 
Con lecir ore cada una de esas ba-
ees de legalHad nara la elección de 
jefe tiene sus partidariof irreducti-
bles queda patentizada la actual des-
composición de un partido nue en el 
obligado turno de las dos oligarquía-! 
constituía un instrumento de go-
bierno 
Júzcuese de la situación peligrosa 
del régimen, teniendo una de sus dos 
muletas de apovo enteramente quebra-
da v floxionnda la otra oomo un dé-
bil inneo bajo ol n^so enorme de las 
facultados extraordinarias de que. con 
mengua d«( la legalidad constitucio-
nal ha creído necesario investirse pa-
ra hacer frente al desenca:!enamientc! 
de on cúmulo tan extraordinario de 
conflictos 
Tal os, en los actuales' momentos, 
la visión anerustiosa que ofrece E s -
paña al Juicio imparcial de todo es-
píritu observador y libre de apasio-
namientos. 
Las preocunaciones ¡icníticas no 
cbstan a oue Barcelona cantlnUe des-
pletrando la exnansión de sus bellos 
iniciativas. 
Días atrás rindióse n^blico bome 
naie a la memoria insi«rTie de Mara-
pall. E n el frontis de la .-asa donde 
rxhaló su último suspiro, una láoi-
da de bronce, costeada por suscrin-
CÍÓP rtilW*», pprnetúa la odinlración 
de Cataluña haci* el urivileeiado es-
critor, ruvo espíritu aristocrático su-
po penetrar basta lo más hondo del 
alma del pueblo nara hacerse intér-
nrote de «us sentimiento. E l acto de 
la inautn-ración de 1" lán'da, por su 
rrandinsi.iad y su efusión, resultó 
cieno on todos conceptos de la memo-
ria rW trran poeta. 
— E l interés po»- los nl^ior va acen-
tuándo<'e cn'-'a dta niás entre nos-
otros Un* Exno<5Íción d»! libros iu-
tantilos, dispuesta eo pi Ateneo Par-
celor.i^ v renlra^a. el día de la inau-
guración, ron bellos y or> irtunos dis-
eursoa de Federico Rabola. Aneles 
í1 estrés y otros oradores, miso de re-
Meve los erandes adclanioft realiza-
dos aquí en oit-» ramo importante do 
la industria editorial, hasta ahora tan 
descuidado en España. c?n todo y te-
ner en América especialmente un 
mercado muv vasto y prometedor d*-
plnenies beneficios. 
Ua muchacho He once años anonas. 
Alejandro Vllalta, cuya aorprenden-
la tuición artística fué el encanto 
durante muchos afíos, acopió un 
t?ran caudal de observaciones que le 
permitieron salir airoso ,̂ n la tarea 
informativa que le confiara la Man-
comunidad de Cataluña. 
Foro la personalidad del doctor 
Martí v Jnliá tuvo además otro as-
pecto relevante. Fué el difunto un ca-
talanista de cuerpo entero. Director 
de La Tírnnlxensn, on su ''Itima épo-
ca, pasó a ocupar luego la presiden-
cia de la T'nló Catalnnisíii.. para la 
cual fué reeleeido durante mucho:, 
ejercicios. La inouebrantable firme-
za de sus convicciones y la rectitud 
de su proceder aveníanse muy bien 
con el carácter de aquella importar 
to agrupación, que siempre blasonó 
de puritana. Los juegos y habilidades 
de la política dábanle tedio y repug-
nancia f.l doctor Martí y Juliá. Censor 
revero de imnurezns. dedicaba al ideal 
el pleno tributo de sus efusiones, 
manteniendo por lema es'r. trilogía. 
"Cataluña, Cataluña y . . . Cataluña' 
Ultimamente, al comprender que 
sólo por la política había avanzado el 
ratnlanismo. trató de dar un tinte 
socialista al programa de la Unió; 
pero al chocar con el carácter con-
servador de muchos de los elementos 
oue la integraban, prodigóse en ella 
una escisión que ha puesto en peligre 
su existencia 
J . ROCA Y EO€A. 
Barcelona. 30 de Junio de 1917. 
Ya p a r e s d ® 
U N E ^ 
d e 
W A R D 
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SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Vcracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cfa. 
(PrrjtUto» <U U T«legran* tim uno») 
DIA G P E AGOSTO 
Fstí» mes está ronsaRrado a In Asun-
c-li'in d»* Nuestra Señora. 
Kl Ctrcnlar está ea las Heparadoras. 
La TransfifrnraclAn de Nuestro Sefior 
.Tesucristo.—Santos Sixto 11, papa', Justo, 
Pastor, mártires: santa nigua, mártir. 
Celébrase el Salvado^ del Mundo. 
La Trnnsflgniraelftri de Nuestro Se-
fior Jesucristo.—No obstante el amor que 
profesaba el Salvador a la vida escon-
dida y retirada, «pilso con todo eso que 
sus discípulos formasen el debido con-
cepto de tu divinidad, j le reconociesen 
por lo que era. Esto lo mostró en un 
viaje que hizo con ellos a varias aldeas. 
Junto al nacimiento del .Tordíln. Sepa-
rase un poco del camino para hacer ora-
ción, y acababa esta les prejjuiitrt (aun-
(pie lo sabía mejor que otro nlsruno) qué 
npiiilón tenia de él. Uespondiéronie, que 
unos le tenían por el Baattatk, otros 
por Ellas otros por alpnino de los pro-
fetas antipuos que babla vuelto a este 
inundo. Pero vosotros, les repllcfi el 
Salvador, ¿quién pensú's que soy yo? A 
esta seuiinda procnntn tomft redro "la voz 
como el primero de todos, como el más 
celoso de la gloria de su divino Maestro, 
y le dift esta inspirada respuesta : "Tu 
eres el Mesías, hijo de Píos vivo." Me-
recía, sin duda alguna, recompensa ' un 
testimonio tan glorioso como sincero, y 
al punto fué premiado. Aquel Sefior. cu-
yas palabras son gracias, le <j8e»nirft in-
mediatamente de la prftxlma fundación 
de la Ijrlcsla. y de que el mismo Pedro 
sería cabeza de ella. 
Pespués de esto llamó aparte a sus fa-
vorecidos discípulos, Pedro, Santiago y 
Juan, j llevándoles consigo a un eleva-
do en el axasor fervor do alia, astoi vía-
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
os señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cnpftán ZARAGOZA 
saldrá pronto para 
V E K A C R U Z 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan d« Puerto m o, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádli 7 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de olileta: De 8 a 10 y 
inedia de ia mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá e«tar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanll'a, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
¡general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ^n' 
Crlstóbiii, deberá proveerse de un cer-
tificado espedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los paenjeros deberán escribir io-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letra» y con la nmyor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
?mno de equípale que no llere clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asf como el del puerto 
de destino. 
Para más infrmes su consignatario 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
K] Vapor 
Reina María C r i s t i m 
Capitán ZARAGOZA 




S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pública 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasaj-sros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blH«*eg: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L s carga se recibe a bordo de las 
Lancnas hasta ol día 
Los documentos d<í embarque se ad-
iten hasta el día 
P R E C I O S DK P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera CLASE 1280-50 
Segunda CLASE «177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „18S.Ó0 
T E R C E R A H M-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
RA C A M A R O T E S D E LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
B l Consignatario; 
M. OIADÜT, 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900 
Oñcml 
certifican los doctores ii„"ru- «eW^ 
tor Monster, doctor Klnkla"1'**»^, 
fiez. 
S E G U R A 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales/' 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta, 
por segunda vez, el suministro de 
VIVERES a las Dependencias Mu-
nicipales durante el presente Año 
Fiscal y que tenga efecto el día 
25 del corriente mes, a las 8 y 30 
minutos antes meridiano, de su 
orden se convocan licitadores pa-
ra que en el día y horas señalados 
concurran con sus proposiciones al 
Despacho de la Alcaldía, donde se 
verificará el acto con sujeción al 
PLIEGO DE CONDICIONES y al de 
PROPOSICIONES que se encuen-
tra de manifiesto en esta Secreta-
ría, Sección de "ASUNTOS GENE-
R A L E S . " 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se expi-
de la presente, de orden del señor 
Alcalde, en la Habana, a 4 de 
Agosto de 1917. 
F . Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C A J A S D E 
AS tcnemoi « 
báted* <*«s? 
Ja con todo, 
u—: 1 ra guardar aceto* 
documentes y prendas bajo U ^ 
pia custodia de los interesadí1, 
P a r a m ^ i n f o n n e s ^ i r f j a i , 
•aestra oficina: Amar— 
enero 1* 
H . ü p m a n n 6 C o 
BANQUEROS 
G. ."WWO 3 d-5. 
¡ E m p í r e a s m e r c a i n i ' 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y * esta 
Empresa, evitan*} que sea conducida 
-jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. que le aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
sa ha di:puesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle m.v- carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.-
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicl.o f'Aio, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par« 
que ia reciba el Sobiecargo del buque 
que ssté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
UNION DE INDUSTRIALES DE 
CARPINTERIA EN GENERAL 
De orden del señor Presidente 
se cita a todos los asociados para 
la Junta General que ha de ce-
lebrarse el día 7 del mes en cur-
so, a las 8 p. m., en el local so-
cial, Prado y Dragones. 
Secretario. 
18800 7 n 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y FIANZAS 
" E L COMERCIO" 
Oficinas: Teniente Rey, 11, altos. 
AVISO: 
Los señores accionistas de esta 
Sociedad pueden acudir a las Ofi-
cinas de la Compañía todos los 
días hábiles, exceptuando los Sá-
bados, de nueve a once a. m. y 
de dos a cuatro p. m., para ha-
cerles entrega del título corres-
pondiente a sus acciones y que ha-
brá de ser canjeado por el re-
cibo provisional que oportunamen-
te les fué expedido. 
El Secretario, 
Lorenzo B. Beci. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en aa*. 
fra bóveda construí, 
j h con todos les ^ 
laníos raodeiaoi • 
t- • . I " alquilamos 
rnardar Talares de todas ela*. 
baje la propia custodia de las ^ 
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
¡os detalles que ae deseca. 
N . G e l a t s y C o m í ) 
BANQUEROS 
la»*9 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña u bordar gratis comprándoií 
UUÍI máqialnfl "Siiiger". uuevn, ul contad, 
o u plazos. Tomo las de uso a camhio I 
arreglo las mismas muy barato, yjyj 
los mejores auto-pianos y pianos del mu-
do, en ipuales condlelones. Llamen ii 
señor Uodríjiue/. al telefono A-1903. MO-
te, níimero 9 o aTlsenme por coreo, a» 
en seguida pasaré por «u casa. 
181)201 20 i 
ACADEMIA "LLOPART" 
Inglés. Teneduría de Libros, Mecat 
grafía y Taquigrafía. Clases diarias. Hi 
clases nocturnas de Inglés para obro 
y dependientes de romercio. 
San Miguel, (16. bajos. 
• Teléfono M-1267. 
1S002 < Wt 
DOCTOR FERNANDEZ. MATEMáB cas, Física. Química y demás asipu-
turas del Bachillerato. También preparo 
alumnos para Ingresar en la Academli 
Militar. Veterinaria e Ingenieros. Cu-
pana rio, 120, bajos. 
18756 7 i 
LAURA L. DE BELIARD 
Clnsea de Inglés. Francés. TenedurÍA li 
Libros. Mecanograffs y IMano. 




C r.iMl alt 5d-2 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y BacbI-
llernto. Unica Academia en que se enirtí 
contabilidad empleando procedimientos mil 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar M 
día. Director: A. L, y Castro. Mercaderil, 
40. altos. Teléfono A-(J074. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel 161. Habana. Profesora: AM 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en JOSIIP 
sea, con derecho a título; procedlmifat» 
el más rápido y práctico conocido, ro-
clos convencionales. — 
Academia de inglés "R0BERTS 
San Miguel. 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesoa Oy., »1 • * 
Clases particulares por el día en l« 
demia y a domicilio. Hay profesorei P» 
ra las seBoras y señoritas. ¿Desea u"-« 
aprender pronto y bien el Idlorai «fiW 
Compre usted el METODO SQVMg 
RüBERTS, reconocido unlversaimo»» 
como el mejor de los métodos na'f* d 
fecha publicados. Es el único racl',û : 
o la par sencillo y agradable; einJ¿ 
drá cualquier persona dominar 
tiempo la lengua Inglesa. ta« ••^A. 
hoy d a en esta BepflblUu- Ja. 
Un tA*dO en 8o., pasta. )L , . 














Kn la primera deoena de Agosto, 
llevando la correspondencia pública, i la mercancía en íí manifestada. 
o no emba*cada. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de L'Jletes: De 8 a 10% 
de la mañana y de »•» a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la sallda. 
Las pólizas de carga se firmarán 
p^r el Consignatario antes de correr-
las., sin cuyo requisito serán nulas. 
4o. Que sólo se recibirá carg* 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento so-
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
AGENCIA NUÑEZ 
A los del Interior. Todas clases de mer-
cancías o productos que usted necesite de 
esta Capital puede pedirlos a Pedro S. 
Núñez, Apartado 1910, la Agencia NÚÜL/. 
se lo remite todo con prontitud, esmero, 
economía, rapidez, lo mismo le mando el 
artículo mfts insignificante que se nece-
sita en el hogar que lo más alto que se 
pueda necesitar en una compífifa azu-
carera, con especialidad todos aquellos 
artículos que se relacionen con drogue-
rías, igualmente cuantas clases de Infor-
mes con asunto de las oficinas del Es-
tado, liempre como es lógico exijo su im-
porte eu efectivo, sellos de correos o gi-
ros postales, cuando se trata de perso-
nas conocidas pueden hacer los pedidos 
sin dinero o con referencia, que dan el 
mismo resultado. Xo deje para mañana 
lo que pueda pedir hoy. Pídale a Pedro 
S. XúiV: todas las necesidades de su 
liopiir. Agencia Núñcz, Apartado l'.IKi l l i -
bana. 1SÜ68 io a 
AVISO: 
A quienes concierne:: Daniel Ba-
con, consignatario en esta plaza de 
la goleta "Georgia GGilkey", por 
la presente hace saber con la au-
toridad del armador del buque, que 
no será responsable del pago de 
cualquier contratos hecho, traba-
jos ordenados, o deudas contraí-
das por el capitán y tripulación del 
aludido velero a no ser que sean 
presentados debidamente en esta 
oficina y aprobados por el arma-
dor, o él en persona. 
_ _ _ _ 7d 31 
Una señora, inglesa, de esmerada ed* 
cación, acostumbrada a dar cla$<,.! 
español, se ofrece para enseñar tambie 
el inglés, francés y piano, a domicui 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercafle-
res, 2, cuarto, 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. ^ t 
Colegio de la Sagrada familia 
Dirigido por las Religiosas Hijas 
del Calvario. ^ ^ 
Muv provechoso para las '""jí/íjiii* 
su local amplio e higlfiiico. 10 . . M I . 
de sus precios y su educación 'i ",^. 
Moral y Científica, abarcan'jo ia ' ,„. 
clón Primarla Elemental y buper1"' 
das las ramus jle adorno. -luniD»' 
Deflpiiós de haber tenido s,us pvaiiifi1-
brillantes exiinieues. comenzara "» 
te las clases el (Un ¡i de Sfc'"«u ^ 
tando abierta «lesde ahora la, ' IJUTÍB5' 
Kstii slfundo en la *':"1/a(la. . 

















El Lunes 6 del corriente, a las 2 de In 
tarde, so rematarán en el nortnl A» ñ 
Catedral, con lntervencl6n de la respei" 
tlva Compañía de Seguro Marítimo VT». 
cajas conteniendo 2 l i docenas d T p í e s 
de medias procedentes de la d e s K a 
del vapor Morro Castle. "(-scarga 
jgQgQ Emilio Sler™. 
6 a 
ACADEMIA KEEWATIN 
Prairie du Chien. Wisconsm. 
Cerca de Chicago. 
Gran Academia para m u c h a ^ 
con casa de invierno en San 
t ín . Florida. Instrucción en 
mente individual. Precios raz ^ 
bles. Todos los cursos desde ^ 
primeros grados con practica ^ 
cantil. Para m á s informes: 
janse a v 
THE BEERS AGENC» ^ 
O ' R E I L L Y , 91/2. Habana. 
tirón Building, Ne\v 
c óesT) 
Mil que usted necesita nP¿eje trcJ * & 
P'!^?. eH.8Afi_a_r,„en,."n su trabajo^/p;^' ieses; depende de SI sume o . \n »/«- rl'l1 n. , 
pW-ls mal vuestro ticni fpSor |1-
essefianzas; consulte «i frailo, w i 














n n A Q i 
cío. Informes: A. Gon 
1SG13 
. clases partlculnro* ^ g 
rlucidos; pronta Pre»»£"¿iez. ^ í *-' 
L)ÍAÍVÍO uié iatx AtirttiutiA ^gosio 6 de 1017. r ; . 
^ „ v SUMA EXPERIE> 
í PBP^ reconocidâ  comPeiispñnn7_r reconocía» ^ eiSiW»». dar clases de "a p nclfln 
fe1». ^ 
C o . 
^^ímTclHc ' de ^ Í X etc. Dirigir-
tCU êSilo P êz- Barcelona. 7 a 
^ S n D E w S s m SEÑORA 
% ^ SAGRADO CORAZON 
^ Dirigido per las 
Reügiosas de Jesus-Mana 
P a r a internas, medio pensio-
• f a s y externas. Clases gradua-
Jardín de K Infancia para 
a r í e El nuevo ano escolar 
/ e l 3 de Septiembre. Di-





Se alquilan los bajos de San Josó, núme-
ro 16, entre Galiano y Aguila. luformcs: 
Belascoaín, número 41 .̂ mueblería. 
l-.s72 » a_ 
SE AEQCILA UNA ACCESORIA. INFOR-mes: Obispo, M, altos, esquina Com-postela. 18834 8 a . 
TEJADILLO 34. SE ALQUILA EL DE-partamento derecho de la planta baja, compuesto de sala, antesala, tres cuartos, 
otro de criado, saleta de comer, cocina, dos 
baños y dos sen-icios sanitarios, de mo-
derna construcción. Informan en Teja-
dillo número 32. 
18008 , 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
SE ALQUILAN. EX $65. LOS FRESCOS y bonitos altos de la moderna casa i Kevillaglgedo 1, con sala, recibidor, cinco 
I cuartos, uno en la azotea,' comedor, dobles 
I servicios, cielo raso, mamparas y electrl-
i cldad. Su dueño: Monte. 39, altos. 
18802 7 a. 
W**- -: nv CORTE Y COSTt-
ra. v ,. casa # — la»68 ?.neT 8 número 8, 1er. piso lente w 
r—T^OMETRIA' TRIGONO-
r í ^ f f S ^ S Í Fíilca. Química; Ametría. J«P^r de'ciencias naturales 
í^9 f„d en genVraL Profesor Alvarez. exactas en B 
121, altos. 20 a 
EL NWO DE BELEN 
nlerio J Academu Mercantil, 
í d o en « anfeao edificio, amplia. 
. ¿ c a p a c i d a J S a r í co»o e mobi-
¿ descolar en más del dobl*. ^ 
S u r t e n : pármlos ^ ? a 6 





Fa'era comercial con frandet r * * 
l £ a mgl^ Mecanografía 
Ta "Pilma,l• 
mercantüei J prepr 
S m a a : de 7 112 a 9 112, 
'ente beneficiosas para el pupilaj 
Alumnos internos 7 externos. 
Ainplia» facilidades para familia* 
«ampo* 
Prospectos por corre .̂ 
Director: Francisco Liwo. 
/mistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. ^ i J 
TTTiiFMIA D E INGLES, TAQUIGRA-
y mecanografía. En Concordia, 
hñlos clases de Inglés y taqulgra-
T¡ íe jespañol e Inglés, $3.00 y do me-
fanografía $2.00 al mes. Clases partí-
fulnrcs. ¡o 
1604" 4 a 
uprándoití I 
111 contadu 






TnvFSOKA DE SOLFEO Y PIANO; 
Ofrece clases en su domicilio Empe-
r«,Hn 2° altos, para señoritas solamente, 
1 i ñ ío. a 5 p. m. Prec.'os múdicos. 










9 8 0 2 . 
Lessois, 
LA CONSTITUCION 
n a Constitución de la República de Cuba. 
Hkdoptada por la convención constituyente, 
diclonada con la enmienda Platt y el 
•atado de París. La última edición. Vi-
ente en toda la República. De utilidad 
todos los ciudadanos. Vale 40 centavos, 
recibo de su Importe se remite por co-
•eo certificado. Dirija los pedidos a Lú-
as Mantecón, Galiano, número 116, Ha-
ana. Librería y papelería. Teléfono A-5630. 
18530 31 a 










































te a la persona que entregue en Prn-
lo 5(5 (bajos) una cartera de plata, con-
teniendo una moterlta de oro y un collar 
íe corales, que se olvidó en un automó-
vil que guiaba un chauffeur de color, que 
Be tomó en San Lftzaro y Lealtad y des-
pués de estar en él hora y media se dejó 
en Prado 56. Se aprecia por eer recuerdo 
le familia. Se ha dado parte a la policía 
Becreta; pero no se pedirán explicaciones 
al que la entregue, 
. P- DO 8-ag. 
PERDIDA: LA PERSONA QUE 1NDI-que dónde se encuentra un perro, ra-
iza Pomeranea, pelo blanco y largo, con 
Idos manchas crema claro en el lomo, ojos 
Imuy negros y redondos, se le gratiflca-
|ra en Galiano, 72 B,azar Inglés. Este pe-
pro fué «>i (jue so llevó el primer premio 
[en la Exposición de la Quinta de los 
| Molinos. i 
•• 4d-5 ^ 
T)ERDIDA DE UN* PODER A FAVOR 
1̂  r J- Costn- expedido por L. N. Dant-
jzier Lumber Co., se suplica lo mande o 
• avise a la Compaflfa Nacional de Fomento 
A-93890* Affular número 110. Teléfono 
18640 6 . 
[ A C I A S Y 
O E O G U E M A S 
SE ALQUILAN LO? ALTOS D E LA CA-sa Campanario, esquina a Lagunas, moderna y acabada de fabricar; tiene sala, 
saleta, tres cuartos, su cocina de gas y 
su correspondientes baño; gana $fi0; con 
fiador y a personas de moralidad. 
18803 7 a. 
SE ALQUILA LA COCINA, EL COME-dor y una habitación de la casa Agular, 72, altos, en $45. o por la comida 
para dos personas. 
18763 7 a 
APODACA. 2-B, SE ALQUILA EL PISO alto, compuesto de sala, saleta y 4 cuartos, doble servicio, fresco y muy ven-
tilado, llave .en la bodega de la esquina. 
1S769 7 a 
UN LOCAL, GRANDE, PROPIO PARA garaje, todo o por naves, mío. Cómo-do para camiones, con buena entrada, en 
San Rafael y San Francisco. Teléfono 
A-4777. 18776 13 a 
CASAS NCEVAS. PORTAL, SALA, CO- i medor, 2 cuartos, cocina, bafio, mam- ; 
postería, azotea. Santa Ana, esquina Gua- i 
sabacoa, frutería. Tómese tranvía Luya- i 
nó. bajándose Luyanó esquina Guasaba ; 
coa. Desde $1.800 a $2.400 mitad contado. 
18661 • 6 ag. 
EN LA LOMA DEL MAZO. SE ALQUI-la una casa en Patrocinio, entre Saco 
y Caballero, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, 2 cuartos de criados y garaje. 
Puede ser vista de cuatro a siete de ia 
tarde. Informarán: M. J. Mora, San Ig-
nacio, 17. Teléfono A-7034. 
C 5560 Í0d-31 
LUYANO. SE ALQUILA LA CASA. NF-mero 144, (Pintado) de la Calzada de 
Lnyanó, entre Rosa Enriques y J. Cueto. 
Las llaves al fondo de la misma. Infor-
man : Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 
5o. Piso. 
18218 ' 5 a 






SE ALQUILA EL CHALET DE LA CA-lle 2a., entre Gertrudis y Laguerue-
la, con 5 cuartos y nn salón al fondo, de 
10X11 metros, con servicios sanitarios mo-
dernos. Víbora. 
18143 6 ag 
CERRO 
POR $1», CASA CON SALA, SALETA, 2 cuartos, servicios y patio. Prime-
Ues, número 33. Cerro, entre Santa Te-
resa y Daoiz. 
18S45 8 a 
PARA ESTABLKCIMIENTO U OFICI-nas, se alquila un amplio local, con servicio Independiente. Corrales, número 
2-A, esquina a Zulueta. Las llaves en la 
portería de la misma. Informes: Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
1S786 T a 
DESEAMOS ALQUILAR 
con contrato, una casa que necesitamos, 
de altos o bajos, que esté comprendida 
entre el perímetro de la calle Cuba a Ba-
yo y de Monte a Animas. Quien desee al-
quilar avise a Solís y Co., Belascoaín, 
61%, altos. Teléfono A-2590. , 
SE ALQUILA 
Consulado, 45, 2o. piso, de nueva cons-
trucción, sala, recibidor, 5 habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, ba-
ño, comedor, 1 cuarto criado, pisos 
mármol y mosaicos, en la misma in-
forman. 
18648 12 a 
SE ALQUILA EL AMPLIO Y COMODO piso alto de la casa Príncipe Alfonso, 
125 esquina a Angeles, acera de la brisa 
y de la sombra, propio para familia. Sus 
habitaciones son espaciosas, con todo el 
servicio sanitario moderno. Las llaves en 
la sombrerería y para informes: San Pe-
dro, 6, casa de Herrera. 
IS&ifí 10 a 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea local, con contrato, calles 
San Rafael, entre Galiano e Industria, 
Galiano, entre San José y San Miguel, 
Neptuno, entre Consulado y Aguila, 
Obispo, entre Aguacate y Bemaza. 
Avisen a Narberdino Ligvi. Apartado 
2123. 
18650 7 a 
MALECON, 56, LINDO PISO. SALA, comedor, alcoba, cocina de gas, ba-
ño con mobiliario, gas, luz eléctrica, cria-
do y elevador. Preciosa vista del mar y 
paseo. 
18660 6 a. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a íl a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-64Í7. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa número 115 de Industria, compues-
tos de una sala y una habitación, propia 
para oficinas o comercio. Tiene contrato 
por tres años y está en muy buenas con-
diciones. Informan en Buárez, número 
24, bajos. 
185IS 9 a 
EN MERCED, 108. BAJOS, SE ALQUILA un departamento, propio para bodega, 
sastrería, etc., con puertas de hierro. In-
forman en la misma. 
18617 9 • a. 
SE ALQUILAN, EN 70 PESOS, LOS Mo-dernos altos de Compostela, 10a, casi 
esquina Muralla, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos y demás 
servicios. La llave en los bajos. En los 
mismos informan. Teléfono 1-1377. 
18479 8 a 
SE ALQUILA, PROXIMO A LA ESQUI-na de Tejas, la casa Infanta, número 8, con sala, saleta y agua, 7 cuartos, aca-
bada de pintar, la llave en el número 3. 
18420 10 a 
SE ALQUILA UNA CASA, CON SIETE habitaciones, comedor, sala, saleta y demás comodidades. Rayo, 49. 
18413 r 1* a 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS V VEN-tilados altos de Amistad, 94, con to-dos los adelantos modernos. Informan en 
\u misma y en Suárez, número 7. 
18355 7 a 
XT '̂ BASABRATE Y SAN RAFAEL, SE 
Ĵ J alquilan los bajos d una casa, tres 
habitaciones, comedor, sala, recibidor y 
demás servicios. $32 y fiador de confian-
za. Animas, 24, bajos. Teléfono A-5350. 
18346 7 a 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Calzada del Ce-
rro, 821, con siete habitaciones, sala, sa-
leta, comedor y doble servicios. Su precio 
sesenta pesos. Informan: Zulueta, 36-D. Te-
léfono A-5318. 
18846 8 a 
TI I.IPAN Y AYESTERAN, SE ALQUI-lan ios altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño y cuarto y servicios para cria-
dos. Se alquilan Juntos o separados. Infor-
man en los bajos. 
17974 0 a.. 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! \ S 
Necesito dos criadas para cuartos. Sueldo 
$20; otra para comedor, $22: dos cocineras, 
$20; otra para el campo, $25; dos cama-
r r.i-; dos manejadoras; una lavandera y 
un matrimonio. Habana, 114. 
18939 # ' 9a. 
E SOLICITA COCINERA, DE MEDIA- . 
_ na edad, ha ile dormir en la coloca- j 
ción y traer referencias. Informes: O'Rel- i 
Uy. 27, camisería. _ i 
18743 7 a 
SOLICITO UNA MUCHACHA DE 14 A 15 años, para manejar una niña; que ten-
ga buenas referencias. Sueldo, $8. Monte, 
número 85 
18943 9 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa cumplir con su obllíra-ción. Informarán: Luz, número 4, Je-
sús del Monte. 
18S0S 8 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
O cuartos y coser, que tenga buenas re-
ferencias. Calle 19, esquina J. Machín. 
18823 8 a 
^ 0 H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados^Maníecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5'00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUJAR 126. Habana 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, for-mal, para los quehaceres de una casa 
chica, que entienda algo de cocina, es 
poco trabajo; en la misma nn aprendiz 
de zapatería, que coma y duerma en su 
casa. Belascoaín, 38. 
18835 8 a 
CJE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-
O sular, para nn matrimonio en el Ve-
dado. Que duerma en la casa. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle 25, número 345. 
18770 7 a 
TENIENTE REY, 7«. BAJOS, SE DESEA Joven, peninsular, para cocina y lim-
pieza, corta familia. 
187*4 v 7 a 
C E SOLICITA UNA PENINSUlivR, QUE 
sepa cocinar bien y que aga los que-
haceres de la casa, para corta familia. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. En llábana, 
número 183, bajos, letra A. 
P-87 6 a. 
CRIADA DE MANO, EN EL VEDADO, calle 23, número 329, esquina a Pa-seo, carros de Universidad por la puerta, 
se solicita una criada de mano, de me-
diana edad, sin pretensiones. Teléfo-
no F-4109. 
18S4S 8 a 
Una manejadora: Se necesita, en Es-
trada Palma, 41, debe dar referencias, 
ser peninsular, cariñosa y trabajadora. 
Se pagan los viajes a las que vayan. 
6d-5 
R E M I T A N $ 5 y recibirá mil vasos, y mil 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, frelatlna y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
MAR1ANA0. CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTl 
SE ALQUILA, EN PUENTES GRAN-des. barrio de la Ceiba, pegado al fe-rrocarril de Marianao, la casa San Tadeo, 
número 12, de sala, 3 posesiones, cocina, 
baño y gran patio, con árboles frutales. 
Infof-man en el número.. 8. 
18411 15 a 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 128. HABANA. 
JESUS MARIA, 35. FAMILIA DE MO-
t# ralidad, sin niños, alquila departamen-
to exterior o tres habitaciones interiores; 
Juntas o separadas, en la misma colócase 
muchachita de color que sabe trabajar. 
1ST14 6̂ a. 
V A R I O S 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
PARA CASA, SE ARRIENDAN No-venta caballerías de monte firme. In-formes : Lope Recio, 33. Camafrtiey. 
C 5357 30d-21 jl 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CiASA DE HUESPEDES, GALIANO, 117, 
v esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, ventilada, con balcón 
a la calle y amueblada con esmero; pro-
pia para hombre solo o matrimonio sin 
niños. Teléfono A-9060. 
18928 12 a. 
IT'N $21 U N D E P A R T A M E N T O , D E 3 
S-J habitaciones, muy fresco, con alum-
brado y sen-icio independiente, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
18811 9 a 
INDUSTRIA, 06, CASI ESQUINÁ A Nep-tuno, se alquilan habitaciones, con o si nmuebles, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños, de $10 a $25. Luz eléctri-
ca en todos los cuartos y baños de du-
cha. Se piden y dan referencias. 
18822 12 a 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
SE NECESITA EN CORREA NUMERO 29, Jesús del Monte, una celada que sea cariñosa con los niños, trabajadora, 
aseada y honrada, que traiga referencias 
donde sirvió. Sueldo $17; uniformes y 
ropa limpia; si no reúne esto que no se 
presente. 
18901 9-a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra dos niños, que sea fina y tenga bue-
nas referencias. Tulipán, 20, Cerro. 
18757 7 a 
UNA BVENA CRIADA DE MANO, PE-ninsular, se ofrece a quien necesite 
una buena. Desea casa donde le den uni-
forme. Dan rasón: Pasco, entre 5a. y 3a., 
al lado de "La Crecherie." 
18745 7 a 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-dlana edad, para cocina y demás que-
haceres, poca familia, casa chica. Sueldo 
20 pesos. Neptuno, 13 ,bajos. 
18755 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, para cuidar una señora. 
Informan: Plaza del Vapor, 19, por Reina. 
18748 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, para coser y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo $15, ropa limpia. San Mi-
guel, 200. antiguo, bajos. 
18730 7 a 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, po-ra servir en la ciudad de Matanzas. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Viaje pa-
go. También solicito persona que haga la 
limpieza de una casa por la mañana. Suel-
do 10 pesos y desayuno. 
18728 7 a 
MUCHACHA, PENINSULAR, DE 14 A 16 años, se solicita, para ayudar a 
los quehaceres de casa, o un muchacho así 
o mayor. Sueldo convencional. Carlos 
IIlj número 5. 
187(51 7 a 
CONCORDIA, 23, ALTOS, SE ALQCILA una espaciosa sala, con balcón a la 
calle y varias hermosas y frescas habita-
ciones. Se alquilan Juntas o separadas. 
18837 8 a 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, hay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
18&Í1 19 a 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, bien sea 
a señora sol|i o caballero, se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, altos, dere-
cha. 18860 8 a 
QE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS HA-
bitaciones con vista a la calle en los 
modernos altos de Neptuno 48. Informa-
rán en los mismos. 
18899 19-a. 
HABITACION muy ventilada se al<iu¡-la en Villegas número 113, segundo piso, buen servicio sanitario. 
18913 8-ag. 
SE ALQUILA CUARTO AMUEBLADO, 15 pesos en casa moderna. Mercaderes número 13, altos. 
18915 ' 8-ag. 
OE ALQUILAN LOS COMODOS T fres-
O eos altos de Rayo, 31. inmediatos a 
Reina, para regular familia. Para verlos 
e informes en los bajos. 
18096 6 ag 
COMERCIANTES. UNA BUENA OPOR-tunidad, se cede en lo mejor de esta 
ciudad nn local moderno, sirve para 
cualquier negocio, la mejor oportunidad 
en. su vida. La Moderna Americana. Ga-
liano, 03, casi esquina San Rafael. 
18116 6 ag 
E rfí ^P"^1^8 SECRETAS, DEPU-
Arrovo w,Veg!tal del doctor Horacio 
la infp̂ 1̂ me;Ior y finlco depurativo de 
Arent» ^Cal de 1 a 3 pomos. Depósito y 
fofo f P- M.. Luyanó, 70; Telé-
18642 ' 12 a. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
^ ¡ J a , 6, altos, sala, saleta, cuatro 
^nteTfn'a t j n ' **** ,COrrÍente' ca-
D e n a r t * ;$7J0 rnsua,es- f o r m e s : e p a r t a m e n t 0 d B ¡ e n e s d e T h e 
H a m ! ' 0bÍ5po' 53- De 9 a 
^ a d o T ' / j ^ . 1 a 4 p- m- M™* Ios 
na, y domui«w que no hay ofici-
1NDÜSTRIALES 
Gran casa de huéspedes se puede po-
ner; un edifkión nuevo, céntrico, lu-
joso y todo a la moderna, con habi-
taciones espaciosas y gran frescura 
por la brisa, se admiten proposiciones 
de alquiler. Razón: San Nicolás, 71, 
entre San José y San Rafael; de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
18055 10 a. 
SE ALQUILA 
para establecimiento el piso bajo de San 
Nicolás 3, esquina a Lagunas. Informan 
en los altos. 
1805 2 . 6 a. 
V E D A D O 
VEDADO. EN LUGAR DELICIOSO PA-ra temporada se alquilan por tres 
meses los altos de 19 esquina a M, a per-
sonas resptables y sin enfermos. Terraza, 
sala, comedor, tres cuartos grandes, dos 
chicos, buen baño y otro de criado. Tienen 
algunos muebles. Puede verse de 3 a 5. 
1S921 2 a. 
COMPOSTELA, 104, ALTOS, 1ZQUIER-da, un cuartlto, muy fresco y claro, casa particular. Se cambian referencias. 
No hay cartel en la puerta. 
18758 9 a 
EN CASA AMERICANA, SE ALQUILAN dos cuartos, con baño, cocina y ser-
vicios. Apartado 728. 
18742 7 a 
EN LOS VENTILADOS ALTOS DE Amistad 52, se alquila un cuarto y la sala, junto o por separado. Tel. 8381. 
18796 11 a. 
CUARTELES, 4 
Casa de huéspedes, cerca de los bancos, 
parques y paseos. Se alquila una es-
pléndida habitación, con balcón a la calle, 
con muebles y comida o sin ellos. Te-
léfono A-5032. 
1SS00. 7 a. 
HOTEL "FOl&A-
Este hermoso y antfcuo edificio ha 
sido completamente reafirmado. Hay 
en él departamentos con baiss y do-
más servidos privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus' otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Pirado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ia planta i>aja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA EL comedor, se desea peninsular y que 
traiga buena recomendación, sino no se 
presente: en 17, número 122, esquina a 
L, Vedado. 
18764 7 a 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, peninsular, que sea limpia y co-
nozca su obligación. Informan: Luz. 98, 
altos. 18672 6 a 
E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra. en Prado, 70, bajos. 
_18682 6 a 
SE_ NECESITA EN NEPTUNO, 1C?, principal, nna cocinera qne duerma en 
la colocación y ayude en los quehaceres d« 




Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en U minutes y con recomenda-
clones facilito criado», camareics. cocine-
ras, porteros, etíatttnrs, «yi*^"*" ^ ™' 
la clase d» pendientes. También con 
(iertiflc-.̂ .««. «snanderns, crlarlaf. camare-
ras, mailejadoras, cocineras, cofítur̂ ras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones 
Améric»," LUÍ. 0L Teléfono A-24W. Roque 
(ialleco. . _ _ _ — — « 
"LA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredia y Do* 
mlnguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satiffacclóii, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'ncros. 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de bt Isla; y también trabajadores para 
el campo e Ir -«nlos. ^ 
ERNESTO G. ANDREÜ 
Agente de las compañías mineras de 
petróleo de Cuba. Compro y vendo 
acciones. Compostela, 15, altos. 
VARIOS 
18480 8 a 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO GUE sea formal y trabajador, con poco 
dinero para nn negocio de frutas finas del 
Norte y artículos del pafs, queriendo tra-
bajar deja de 4 a 5 pesos diarios, libres, 
está situado en punto de mucho tránsito 
comercial. Aprovechen ocasión. Informan 
en Belascoaín y Reina, café La Indepen-
dencia, departamento de frutas. 
ISÍHS 11 a. 
VILLA VERDE Y CA. 
0'ReiDy, 32. Teléfono A-Z3AZ. 
CRAW A G E N C I A i>E COLOCA<TIONE9 
Si quiere usted tener nn buen coetacco 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta anticua 
y acreditada casa, que se ios ffcilitarán 
con buenas referencias. Re mand:tn a to-
dos los pueblos de la Isla y tralajadorej 
para el campo. 
WANTED: TVPEWRITEK POR OFFI-ce works. Must speak euglish and spanish. Address P. O. Box, 132; stating 
ezperience and condltions. 
18839 8 a 
MUCHACHOS FUERTES: SUELDO SI» a $22 y comida de 10 a 20 años. Suel-
do según edad y fuerya, de 10 a 12 de la 
mañana, droguería "Sarrú," Escritorio. 
18910 12-̂ g. 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA TRA-bajar un taller de prendas. Monte, 2-H. F. Solar. 
18731 7 a 
SOLICITO MATRIMONIO, SIN HIJOS, para limpiar y cuidar una casa de huéspedes. Doy un cuarto pequeño y $9. 
Agular, 72, altos. 
187G2 7 a 
QE SOLICITA UN BI EN AGENTE DE 
tO anuncios, que haya trabajado en perió-
dicos o agencias análogas. Buena comisión, 
se le anticipa para gastos. Indispensable 
garantía de persona que le conozca. Em-
pedrado, 31. Doctor Lara. 
18773 8 a 
SE SOLICITA, EN AL BON MARCHE, nn muchacho, de 14 a 16 años, que vista de largo, tiene que traer buenas re-
ferencias. Reina, 33. 
18781 7 a 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 jl. 
ENFERMERO 
se solicita, competente, urge. Línea, 1, Ve-
dado. Teléfono F-1545. 
istrra 6 a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. 
Cerro, 725, esquina a Tulipán altos. 
18778 7 a. 
EN CASA PARTICULAR, DE RESPE-table familia, se alquila una hermosa 
e higiénica habitación, con luz, limpieza 
y teléfono. Neptuno. 61, altos, entre Ga-
liano y Agullu. se dan y piden referen-
cias. 18427 8 a 
SE ALQUILA E N AMARGURA 64, Es-quina a Compostela, una habitación con 
vista a la calle a personas de morali-
dad. La entrada por Compostela. 
18504 10 a. 
EN PRADO, NUMERO 27, SE ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
1S50S 30 a. 
QE ALQUILA UNA HABITACION, EN 
casa particular, a personas de mora-
lidad. No se admiten niños. Hay teléfo-
no. Aguacate, 70, altos, entre Obispo y 
Obrapía. 
9 a 
X?N GALL*NO, DO, ENTRE SAN JOSE Y 
Hi San Rafael, de la acera de la sombra, 
se alquilan habitaciones muy frescas de 
distintos tamaños y precios. 
18383 14 a 
TpNNA, NUMEROS 2 Y 4. SE ALQUILA 
Jli un departamento con sus servicios. In-
dependiente y con vista a la calle. Las 
llaves e informes en la misma. 
18270 6 a. 
SAN MIGUEL, NUMERO 64. ALTOS, CA-SI esquina a Galiano, se alquilan dos departamentos amueblados, lavabos de agua 
corriente y luz eléctrica, a todas horas. 
Precios módicos. Hay teléfono. 
18113 8 ag 
CASA BIARRITZ. INDUSTRIA, 124, E8-quina San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 ag 
SE NECESITA UNA MAN El ADORA, buena y seria; tiene que hacer al-
guna limpieza. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 17 y 4, departamento, número 6. 
Se le pagan los viajes del carrito. 
18782 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa de cocina, para un matrimonio sin 
hijos y que duerma en la colocación. Cár-
denas, 33, altos, que se presente con bue-
nas referencias. 
18739 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, con referencias. De 
diez de la mañana en adelante. Prado, 78. 
18664 0 a. 
SE SOLICITA UNA CRLADA, QUE SEA foimal, fina y esté acostumbrada a 
servir, y que no tenga inconveniente en 
pasar algunas semanas en ol campo. Ca-
lle O, número 104. entre 17 y 19. Telé-
fono F-4214: 
18688 6 a 
COLICITO CRIADA DE MANO Y CO-
O ciñera, peninsulares. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Muralla. 56, derecha, primer 
piso. 18079 6 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la. de mediana edad, para limpiar ha-
bitaciones, que sepa coser y traiga refe-
rencias. J, número 168, entre 17 v 19, 
Vedado. 18697 6 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE mediana edad, para niño de 4 años, que 
traiga referencias, a J, número 168, entre 
17 y 19, Vedado. 
18696 6 a 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA que sepa cocinar, para corta familia. 
Sueldo veinte pesos, ropa limpia y una 
buena habitación. Malecón, número 22, es-
quina a Genios. 
18703 6 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO _ que sea formal y sepa coser. Ha de 
traer Informes de la casa en que haya 
trabajado. Aguiar, 60. 
18711 6 a. 
QE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, 
O altos, criadas de mano, prácticas, si no 
saben que no se presenten. Sueldo $20 y 
ropa. 18415 10 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA ACTIVA 
O y limpia, con referencias. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Calle 17. número 57. 
18256 - 6 a. 
DIARIO 
CAMISEROS 
Se solicita uno, que sepa 
su obligación y con refe-
rencias. Buen sueldo. Se 
vende una vidriera, de 
portal, 3Vi metros de alto 
por 2 metros de ancho y 
2 metros de fondo. La l a . 
de Toyo. Jesús del Mon-
te, 262. Telé. 1-2020. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE, EN casa de moralidad, de criada de mu-
ño o para limpieza de habitaciones. Pre-
fiere familia extranjera o del paía. Tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
18929 9 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano y sabe 
cumplir con su obligación, con buenas re-
ferencias. H, 229, Vedado. 
1S930 9 a. 
SES'ORA, DE MEDIANA EDAD, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora ; presenta quien la garantice. Infor-
man: Virtudes, 2-A; a todas horas. 
18944 9 a. 
UNA SES'ORA, PENINSULAR, DESEA colocálrse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Santa Clara, 10, 
fonda. 18809 8 a 
UNA JOVEN. DESEA COLOCARSE, CO-mo manejadora, inglesa, y también pa-
ra acompañar a una familia al Norte. Te-
léfono A-209L 
18812 8 a 
UN A PENINSULAR, DESEA COLOCARI se, para acompañar a una señora o 
cuidar un niño chiquito, pues es muy ca-
riñosa. Tiene referencias. Informan: San 
Francisco. 23. altos, entre Zanja y V;;-
Ue. 18836 8 a 
MATRIMONIO, ESPASOL, SIN H I J O S , ê ofrece; ella para manejadora o 
criada de mano; él, carrero o cosa análo-
ga; prefieren el campo. Informan: calle 
27, 380. Vedado, entre 2 y 4. 
18842 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de criada de mano o manejadora. SJU 
Rafael, 14, altos. 
188S9 S a UNA JOVEN, PENINSULAR, DK.M-: V colocarse, en casa de moralidad, de triada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Neptuno, 237. 
18.S5S 8 a 
18681 6 a 
RELACIONADO CON EL COMERCIO importador de sederías y tejidos con 
buenas referencias, solicito, para traba-
Jar a comisión, no siendo así que no es-
criba al Apartado 942, "Solicitud". 
18654 6 a. 
MECANICOS, UN PAILERO, HOJA-lateros y aprendices se neceeitan. Te-
niente Rey, 90, esquina a Monserrate. 
1S6S6 0 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Sueldo doce pesos. Farmacia doc-
tor Espino, Zulueta y Dragones. 
18684 6 a 
DOS CRIADOS, PRACTICOS EN EL trabajo de farmacia, se solicitan en 
Neptuno, 91. Sueldo $15 y la comida. 
8d-2 
LAVANDERA. SE NECESITA EN CASA de corta familia, para lavar un día 
cada seonana. Acosta, 29, bajos. , 
18634 6 Tig. 
SE SOLICITA UNA JOVEN O UN JO-ven que pueda llevar los apuntes de 
un taller. Compostureros y aprendices de 
joyería. Obrapía, 47. 
18320 7 a. 
EN LA NEW Y O R K . O B I S P O , 6, SE solicita un muchacho, que traiga quien 
lo recomiende. Buena oportunidad para 
adelantar' en el futuro si se porta bien. 
18272 12 a. 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela. 112, esquina a Luz, una habitación, vista a la calle y 
un local para guardar una máquina. 
18656 6 a 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-cios. Hay recibidor y piano. 
18093 6 a 
HOTEL HABANA, BELASCOAIN Y CO-ralles. Cuatro Caminos. Teléfono A-8825. Se alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, muy 
frescos, desde 10 pesos al mes, en ade-
lanto, amuebladas o sin amueblar. Ser-
vicio completo. 
18674 . 10 a 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A Y 
¡O saleta, propia para oficina. comiFionis-
tas o familia en Muralla, número 125, al-
tos, casi esquina a Egido. 
1S899 6 a 
a 9 
•lo' , 
Ĝ TvTFn 4d-5 tû o <]; w- ALQPILA, EN Ñip! 
intrato. Dirn«„ 'P- 850 metros, buen 1̂8824 ^ríjanse Apartado Corraos 1241 
f nios. Í^OS, ESQUINA A í ü l 
S£C0S " ' ^ . ^ ^ . ^ o s mngní?lco?Ey 
¡ t o i n ^ ^ « l̂Uatzlorte:ÍeHnaeyn 
W.CVs^rVo, í Calle- Inf0*' 
12 a i 
SE ALQUILA LA HERMOSA, COMODA y fresca casa, O números 129 y 131, 
cutre 13 y 15, Vedado. Puede verse, de 9 
a 5. Informes: San Lázaro, 221, altos. 
18753 7 a 
REDADO, SE ALQUILA, EN LA CA-
V 11» 8 y 21, esquina de fraile, un cha-
let de alto y bajo, con garaje y jardín. 
En la planta baja, portal, sala, gabine-
te, comedor, un cuarto, cocina, cuarto de 
criado y servicio. En la planta alta 5 cuar-
tos, bafio completo, hall, cuarto de cria-
da. Tiene calentador de agua, instalación 
eléctrica y de timbres. Precio $150. La lla-
ve en la misma e informes en H, número 
154. esquina a 17. 
18430 8 a 
SE ALQUILA UN CHALET, CALLE 2S. entre 6 y 8, Vedado, compuesto de 
sala, recibidor, seis habitaciones, doble 
servicio, jardín y huerta al fondo. In-
formes : 25 y 8. Teléfono F-2114 
18325 7 a 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección' desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbrés, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
18529 11 n 
S" E ALQUILA UN CUARTO. CON UN espléndido patio, Independiente, a ma-trimonio sin niños ux hombres soloa. Pre-
cio $8. con luz. "En la misma se vende 
un banco de carpintero, pequefio, y una ca-
ja de herramientas. Mercaderes, á9, bar-
bería. 1857.'* 5 a 
AMISTAD. 87, MODERNO, ALTOS. HA-bitaciones amuebladas para caballe-
ros solos, nnevas, soleadas, frescas, in-
superables, baratísimas. ¿Quiere usted al-
pruua? Véala ineontlnentti. Hay teléfono y 
llavines. Se habla Inglés. 
16198 9 a 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Tarque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
17511 18 ag 
CRIADOS DE MANO 
QE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
IO criado de mano, sueldo $15 y ropa lim-
pia. Tejadillo, 32. altos. 
18870 8 a 
EN REINA, 14, PE ALQUILAN: ES-i pléndido departamento con vista a la calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos df>"$6 en adelante. En las mbmas con-
16427 8 a 
Se solicita un primer criado de mano 
y una manejadora de color, que co-
nozcan su oficio y tengan referencias. 
Temporalmente para finca a 15 minu-
tos de la Habana; después para el 
Vedado. Informan: en 0'Reiíly, 51. 
18707 7 a 
VEDADO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea formal y sepa su obligación. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Casa del señor 
Juncadeila. Línea, esquina 8, Vedado. 
18671 6 a 
AUTOMOVIL FORD, DEL 13, SE VEN-de en perfecto estado por enfermedad 
del dueño. Calle F, 214, entre 21 y 23, 
Vedado. 18689 0 a 
FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA Es-pléndidas habltijclones, para una o dos personas, con toda asistencia, a matrimo-
nios sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Exípense referencias. Línea, 11. altos, en-
tre G y H. Teléfono F-4320. 
18855 11 a 
ALQUILO LOCAL PROPIO PARA car-nicería o barbería, en la calle 17, nú-
mero 293, en el Vedado. Informan en el. 
mismo. 18339 14 a i 
HOTEL "COSMOPOLITA77 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magaííicas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V2» esquina a Habana. 
SE SOLICITA PARA EL CAMPO UN criado de mano, blanco, que sea for-
mal y que conozca sus deberes. También 
se desea una criada para la limpieza de 
tres habitaciones y ayudar con unos nlfio». 
Ambos han de tener buen carácter. Infor-
man: Prado. 44; de 8 a 11 de la mafiuna. 
18515 6 a. 
C O C I N E R A S " 
i S E N E C E S I T A N i 
• •••-»« •>« 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE NE-cesita una muchacha, joven, nenlbsn-
lar, que sopa cocinar y sea muy aseada, 
y? paga buen ií» eldo. Oqi'en lo, 19, a.-
'.os. 
1̂ 947 9 a. 
E SOLICITA BUENA COCINERA, PA-
ra (dormir en casa, ayudar limpieza con 
referencias. Sueldo 25 pesos. Informan en 
General Lee, 6-B, Marlnnao de 8 a 3, y 
en Consulado, 112, a todas horas 
18859 ¡ g a 
QE SOLICITAN PEONES, QUE SEAN 
O hombres fuertes, pagándolos de 14- a 
20 centavos por hora, según el trabajo que 
realice, bien de día o de noche. Ade-
más hombres que sepan trabajar en el 
tren, fogoneros, o plancha, para la plan-
ta de laminación. La Metalúrgica Nacional 
de Cuba, Jornal convencional. Dirección: 
Chucho Norberto, Qunnahacoa, Tren 7 y 
40 a. m. ' y 3% p. m. Dirigirse al Ad-
ministrador de la Planta. 
18302-03 7 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a . Consulado, 
número 57. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada en casa de moralidad, sabe cumplir con BU obligación y es fina 
en su trato; desea en la Habana, no quie-
re niños; teléfono F-1800. 
18912 8-ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sin compromiso. Espada, 24, entre 
San Rafael y San Miguel. 
18768 8 a 
O E OPRECE UNA JOVEN. DE CRIADA 
IO de mano. Informan eu Cienfuegos. 3, 
altos. 
18718 6 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano en casa de corta 
familia o matrimonio sin hijos. Informan 
en Somcruelos, 17. 
18797 7 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Perseverancia, 21. 
18C5S 6 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de mano ó 
manejadora, ea trabajadora y cariñosa y 
tiene buenas referencias. Carmen, 4, en-
tre Tenerife y Campanario. 
18296 0 n 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano o manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella, eu 
la Calzada de Luyanó, 134; cuarto, núme-
ro 3, informarán. 
ISiTts 6 a 
NA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
se, en casa de moralidad, de criada de 
mano o cuartos. Tiene referencias. Infor-
man : calle 23, número 14, entre Y y J. 
18702 0 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A i M U C H A -chita, de manejadora y una señora do 
edad para limpieza, preferible para cuar-
to, las dos juntas, pudiendo ser. Infor-
man : Teléfono A-45SO. 
187 O, 7. a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SESORATVA'-ra manejadora p criada de cuartos; tie-
ne recomendaciones de las casas donde' bfl 
trabajado. Informan: Dragones, número 23. 
18710 • 0 a. 
TT>'A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
vJ colocarse, para criada de mano. In-
forman en Compostela, 179. altos. 
1S476 ir, a 
C R U D A S i % K ^ ij]MPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
<JK I»Í-:SI:A ÓOÍLOCAB UNA JOVEN, iPE-
O nlnsular, para limpiar habitaciones o 
coser, se desea casa de moralidad, no se 
admiten tarjetas. Virtudes, 58. 
18737 7 a 
BUENOS EMPLEADOS. SE SOLICITAN empleados, modistas que sepan coser 
y cortar. Hombres Jóvenes y señoritas pa-
ra vendsr ropa hpeha, con buenas refe-
rencias. La Moderna Americana. Galiano, 
93. Habana. 
18115 6 a? 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD " L A UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
So solicita un médico para Director 
de la casa do salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al seúor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO DE 
LA MARINA; y en la Isabela el señor 
José Cabo. Secretario de la misma. 
C 3137 in 12 Jl 
BILBAINA, DESEA COLOGARSE, EN casa de moralidad, para limpiar ha-
bitaciones. Pidan referencias a la Quinta 
Castellana y. Hotel Maison Royal, donde 
prestó sus servicios largo tiempo. Diri-
girse a Lamparilla, 84. Carmen Golcoechca. 
1S775 8 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR. .DESEA colocarse para limpieza de cuartos; sa-
be coser; tiene muy buenas referencias; 
desea casa de moralidad; corta familia 
no se coloca menos de 20 pesos. Infor-
man : Calzada de la Víbora, 521, cerca de 
La Vifla y eu la misma una cocinera. 
18715 6 a. 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no traí-
na recomendación que no se presente R 
Gavcía y Ca. Muralla. 14. Teléfono A-2S03' 
16624 10 ag ' 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN LA CALLE DE LUZ. 15 (ALTOS), solicitan una oincjadora y una criada I 
de mano. 
1S935 , B «. i 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude en la limpieza de la casa y 
duerma en la misma, $15. Calle B, nú-
mero 87, altos, entre Línea y Once Ve-
dado. Teléfono F-42S3. 
18853 14 a 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 8UEL-1 do quince pesos. VIllegfaB, 22. altos. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, OVi, altos; departamento 15 si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
a a m0dos 108 Pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento da 
colocaciones. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para habitaciones, criada de 
mano o manejadora'. Tiene referencias. 
Concordia, 1, entresuelo número 8. 
1SG90 0 q 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para cuartos; sabe coser á 
máquina y a mano; tiene recomendaciones 
por escrito de donde ha estado; quiero 
pasajes pagos; dirigirse a] Vedado: Callo 
Paseo, entre 25 y 27, solar, cuarto nú-
mero 8. 
^ 18507 e | 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, espafiolas, una para cuartos y 
coser y la otril no le importa, para come-
dor, si es para familia. 7 esquina A. Te-
léfono F-3568, Vedado. 
118503 5 a 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡LA P A L M A ! ! 
Tongo disponible inmediatamente un mag-
nifico criado, un portero, un jardinero, 
dos excelentes criadas, dos muchachones 
para cualquier trabajo. Buenas referen-
cias.- Habana, 114. Teléfono A-4792. Brun'> 
Martín. 
18937 9 a. 
Q E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E M A -
O no con referencias. Informan en Quin-
ta e I, bodega "La Fama," teléfono nú-
mero F-1408, 
ÍOaaa s-a. 
/ A G I N A C A T O R t t . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 de 1 9 i i . 
A N O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Cocano de los de la « U . S u c u r w J : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 v«ces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DE8E% COLOCARSE E N CASA B E S -potable, para criado de mano o por-tero un hombre de mediana edad; sabe 
su obligacifin y tiene buenas referencia^ 
Informan en Monserrate, 55. L a Maravi 
Ha, Habana. n 
1S936 
O E P E S E A COLOCAR ÜN JOVTOT. P E -
S ninfliilar. de criado de mano; tiene bue-
í ^ s referencias de las casas que ha ser-
informan en Calzada, esquina a A, 
Ved¿flÍ S f o n o F-1281 y 3568. Darán 
rázón ls7ri-
S"K DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE criado de mano; ha trabajado con fa-milias muy respetables de esta capital; 
. -a ¿"a de buenas familias y tiene 
hiionas referencias. Informarán en Línea y 
18 Teléfono F-1772. Vedado. 
18787 
TCESEA COLOCARSE CN CRIADO DE 
I ) mano o para portero. Sabe cumplir 
ton su obligación. Prefiere casas serlas. 
También va al campo. Informan: Indus-
tria, 115. ñ 
18662 b -
TTVESEA COLOCARSE ÜÑ J O V E N , E S -
I I pañol para criado de comedor o ayu-
d i cámara, sabe planchar ropa de caba-
lleros y cumplir con su obligación, ha-
biendo servido en buenas casas, según 
puede acreditarlo. Sale para el campo. Ma-
loja, 53. Teléfono A-3090. 
18700 
DS E E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P E -nin^ular, de criado de mano, tiene buer ñas referencias. Informan: Salud. 86, nú-
mero del cuarto, 59. 
18701 6 a 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO, I N -teligente en el servicio de comedor y en a limpieza de la casa; es honrado, pu-
diendo acreditar su trabajo y honradez. 
Bol, número 8. Teléfono A-8082. Es de me-
diana edad; y menos de 25 pesos no se 
coloca • „ 
i ^r.i 
D E S E A COLOCAR ÜÑ CRIADO 
>C) llegado hace poco tiempo de Europa, 
comprendiendo bien el servicio de mesa; 
no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Llamen al teléfono A-4144. 
18726 • 6 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado; informan 
en San Rafael 141. entrada por Oquendo. 
P-86 6 «• 
COCINERA, CATALANA. D E S E A Co-locarse sabe toda la obligación de la 
cocina y sabe hacer la compra, no duer-
me en la colocación. San José y Aram-
buro, carnicería. Teléfono M-1414. 
18534 « a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en almacén de comer-
cio Armas, número 19, Víbora. 
18716 6 a. 
SE O F R E C E : TAQUIGRAFA-MECANO-grafa. Inglés, por hora o día. Cuarto, 
25. Empedrado, 75. • % 
18492-93 8 a 
C O C I N E R O S 
COCINERO, J O V E N , E S P A S O L , SE ofrece para casa particular, casa de 
comercio, casa dehuéspedes: sabe alguna 
repostería. Informes: Teléfono A-7048. 
18950 11 a. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color, cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa. No tiene inconveniente 
en Ir para el campo. Informan en la 
calle Habana. 136. 
18830 8 a 
COCINERO, REPOSTERO Y COCINE-ra. españoles, se ofrecen para casa 
particular o comercio, con informes In-
mejorables; también salen para el cam-
po. Informan: Monte, 360. " E l Pavo Real." 
18783 7 a 
COCINERO, D E L PAIS. S E O F R E C E A quien necesite uno bueno. Informan : 
calle I , número 6, Vedado. 
18659 6 a. 
S 
E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color. Teléfono F-1208. 
18666 6 a 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-ra Joven, recién llegada, con buena y 
abundante leche. Tiene su certificado de 
sangre y leche; no le importa ir para el 
campo. Informan en Suspiro 18. 
ls.s74 8-a. 
C H A U F F E Ü R S 
SE O F R E C E MATRIMONIO: CHAU-ffeur y cocinera españoles, campo o 
ciudad. Tienen recomendaciones. Aguila, 
número 182, 
18942 9 a. 
SE O F R E C E UN J O V E N , PARA CIIAU-ffeur de casa particular o del comer-
cio, no tiene pretensiones y habla Inglés. 
Informan en Sitios. 9. E , D. 
1SS32 8 a 
CH A U F F E U R MUY PRACTICO CON diez años de experiencia y sin el me-
nor percance se ofrece para casa de co-
mercio o particular. Poseo el Inglés y soy 
mecánico; tengo buenas referencias. Ben-
jamín Alvaré, Prado 51, bajos. 
18873 8-a. 
UN PENINSULAR, »E O F R E C E PARA ayudante de chauffeur, tiene buena 
práctica de donde ha trabajado. Infor-
man : Colón y Crespo. Tintorería. Telé-
fono A-4144. 
18789 7 a 
SE O F R E C E UN C H A U F E U R E S P A S O L para casa particular o de comercio; tie-
ne garantía. Informan: Teléfono A-9872. 
18798 7 a. 
T O V E N E S P A 5 0 L , D E S E A COLOCAR-
»J se dé criado de mano, es inteligente 
en su trabajo, no menos de 28 ó 30 .pesos. 
Informan: Antigua Mendy. Teléfono pri-
rado. A-S462. 
18553 5 a 
SE O F R E C E , PARA CRIADO D E MA-no. Joven, fino y práctico en el ser-
vicio de comedor y con referencias de fa-
milias distinguidas donde ha prestado sus 
servicios. Para más informes: diríjanse al 
Teléfono A-4441. 
18599 5 a 
UN CRIADO, P E N I N S U L A R , ACOÍ-tumbrado al servicio fino, solicita co 
locación sin pretensiones. Informan: Te-
léfono A-1931. 
1S620 5 a. 
C O C I N E R A S 
UNA H A B I L C O C I N E R A - R E P O S T E R A desea casa formal; sabe su obligación; 
tiene referencias de las mejores casas de 
Cuba; se coloca por la ciudad nada más; 
duerme en su casa; no hace limpieza. In-
forman : Aguila, 116, el portero. 
18940 9 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O que sabe cumplir con su obligación; es-
pañola; en la misma una criada de mano; 
tienen recomendaciones. Teniente Bey, nú-
mero 37. 
18926 9_a _ 
T \ O S SEÍfORAS, D E MEDIANA E D A D , 
X J españolas, desean colocarse; una de 
cocinera y otra de criada de cuartos; no 
duermen en el acomodo. Informan: Dra-
gones. 27. 
18925 9 a. 
COCINERA D E L PAIS . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría; sueldo no menor de $20. Tiene re-
ferencias. E n la misma una lavandera. 
Informan: Chacón, 36. 
18923 9 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E color, para cocinera; es muy limpia y 
sabe hacer varios dulces; desea ganar 20 
pesos; para ir al Vedado, si pagan los 
viajes, va al campo si le admiten a una 
hija de 5 años. Dirigirse a Teniente Bey, 
número 32. 
18945 9 a. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un por-
tero; un jardinero; dos hombres para fá-
brica Jabón; tres para almacenes; un fre-
gador para hotel, dos camareros y un ca-
rrero. Habana, 114. 
18939 9 a> 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A co -locarse en casa particular, cocina a 
la española y a la criolla y repostera-
no duerme en la colocación ni saca co-
midas. Informan: Aguila, 116 habitación 
nOúmero 45. 
. 9 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
k j peninsular, en casa de moralidad co-
cina a la criolla y a la española. San Mi-
guel, número 175, letra B, bajos* de 12 
a 4. 18871 ' s a 
DESEA COLOCARSE U>A COCINERA peninsular, que sabe su obligación v 
tiene quien la garantice. Dirección- In-
dio, número 39, entre Corrales y Gloria 
No se admite correspondencia 
18747 7 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad, en casa de comerció 
o particular, tiene buena referencia sabe 
CUil'-or»1' COn su obllsaclón. Estrella, 26. 
1S'!)0 7 a' 
C B D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
Í T J ^ T V T 1 ^ en el l"118; "^e referen-cias de donde ha estado. Informan en Ga-
m C S j e S r 0 nÚmer0 18= n« S 53-
ls70.j 7 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse, en casa particular o de co-
mercio, cuatro años de práctica; tiene 
buenas referencias. Informan en Agu la, 
116, sastrería. Teléfono A-6812. 
18560-70 9 a 
CH A U F F E U R MECANICO, ^ S P A S O L , con siete años de práctica y con co-
nocimiento de toda clase de máquina, lo 
mismo americana que europea, se ofrece 
para casa particular o de comercio; tiene 
buenos informes de donde ha trabajado; 
Informes: Tel. A-9044. 
18614 11 a. 
M E R O E 
H I P O T E C A 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL de $100.00 hasta $500.000.00. Para hi-potecas, pagarés, alquileres, préstamos. 
Invertí reía os en casas, terrenos, solares, 
fincas. $1.000.000.00. Havana Business. Dra-
gones y Paseo de Martí, A-9115. 
1S862 8-a. 
A LOS P R E S T A M I S T A S . PODEMOS colocar su dinero desde el uno al cin-co por ciento mensual sin gasto, con ga-
rantías sólidas a hipotecas. Vamos a do-
micilio. Havana Business. Dragones es-
quina a Paseo de Martí. A-9115. 
ISM;:; 12-a. 
SO L I C I T O 4 A $5.000.00 A L 10 y 12 POR ciento anual, $2.00 y $3.00.00 al 12 por 
ciento primeras hipotecas, títulos de pri-
mera. Gola. Dragones 4, A-9115. 
18865 12-a. 
AL 6 POR 100 V E R D A D . TENGO, PARA colocar, $40.000. con buenas garantías 
hipotecarias. Manrique, 78; de 11 a 2. 
18817 • 10 a 
Q E TOMAN $10.000 E N P R I M E R A H l -
¡5 poteca, sobre una casa en la Habana, 
que vale $30.000, directamente sin corre-
dor. Figuras, 78. Teléfono A-6021. Llenfn. 
18767 7 a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 A L 7 0 0 
Se dan en su totalidad o en partidas no 
menores de dos mil pesos cada una, con 
garantía hipotecarla de casas en esta 
Ciudad. Cuba. 140; de 8 a 11 a. m. 
18774 11 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 s. 
SIN CORRETAJE, DOY $2.500 E N la, hipoteca, a módico Interés. Luz, 33, a 
todas horas. , 
10 a 
G ARANTIZAMOS MAS D E $6.000 A L año de utilidad, se da prueba. Si tiene 
$12.000 véame; si faltan dos o tres mil 
pesos los dejan para pagar a plazos. Ha-
vana Business. Dragones y Prado, A-9115. 
18794 7 a. 
CON B U E N I N T E R E S , TOMO $2.300, E N primera hipoteca, sobre construcción 
terminada la casa valdrá $5.000. G. P. San 
José y Oquendo, al lado de la bodega. 
A-7081. 18561 6 a 
DOY DINERO BARATO. E N TODAS cantidades, para hipoteca. Informan 
en O'Reilly, 75, de 2 a 4. Escassi. 
19601 6 a 
UN JOVEN„ E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de aprendiz de chauffeur para 
una casa particular o un caballero, que 
tenga cuña, que se dedique a enseñarlo; 
no tiene inconveniente en ir al campo. Di-
ríjase a Virtudes. 52. Teléfono A-9763. 
18456 j 8 a ^ 
JOVEN. PRACTICO, SE O F R E C E PARA acompañar a dueño de automóvil que 
no tenga chauffeur; se hace cargo de 
limpiar la máquina y atender el motor. 
Tiene certificados de buena conducta. Ve-
dado. M y 17. Tel. F-3582. 
18265 6 a. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2% a 4^ p. m. 
18424 30 a 
T V N E R O , D E S D E 6 POR 100 ANUAL. 
X ' de $100 hasta $500.000.00. Hipotecas, 
alquileres, pagarés, censos. Urge comprar 
casas, solares, fincas rústicas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
18072 10 a 
SI N C O R R E T A J E : DOY 3 O CUATRO mil pesos, en hipoteca, a módico In-
terés, si es buena la garantía. Informes: 
Plantada. Monte, 55. 
18065 8 ag 
Compro propiedades que es t én bien 
situadas y den buena renta. T a m b i é n 
doy dinero en hipoteca, hasta el 80 
por 100 del valor. Seriedad y reser-
v a absoluta. A . Vilches. T e l é f o n o 
A-5158 . Apartado 625. Prado, 85, a l -
tos. Departamento 15. 
17834 1S a 
U R B A N A S 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$lo0 en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
,-, Comprar una casa Véíimr. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿Aender una cana. . . . . . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precies, 
para comprar, véanlo a 41 nada más. Bm-
pedrado, 40; U» 1 » 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Eacobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapia, Aguacate, San Lftzaro, 
Manrique, 1!efugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas mA». Erdio Martínez. Empedrado, 
nr Mero 40; de 1 A : 
18850 g q 
V E N D O 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n el mejor lugar de Neptuno, 
tres pisos, lujosamente decorada, 
buena renta; de Amistad a Prado. 
G R A N E S Q U I N A 
E n Zulueta, más de cuatrocientos 
metros, moderna. Renta $660. 
GANGA: SE V E N D E L A CASA L U Y A -nó, 197, compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo, cuarto de criado, 
patio y traspatio, con reata y una her-
mosa pajarera. Informan en la misma; 
su dueño. 
18825 9 a 
L U G A R I D E A L 
Animas, pegado a Galiano. sala, 
comedor, seis cuartos, agua redimida, 
mitad de arrimos, muy barata. 
C A S A M O D E R N A 
Animas, dos pisos, magnífica si-
tuación, bien distribuida, agua re-
dimida, siempre alquilada. 
M A L E C O N 
Esquina, cuatro pisos, renta $260; 
buena inversión. 
VENDO: ESQUINA, ACABADA D E F A -brlcar, de dos pisos. L a parte baja 
establecimiento. Ganan las dos plantas, 
$80. Precio $11.000. Manrique, 78; de 11 
a 2. 
CE R C A D E CAMPANARIO Y N E P T U -no, casa de 2 plantas, sala, saleta y 
cinco cuartos cada piso. Además tres en 
la azotea. Cantería, hierro y ladrillo. To-
do fino. Precio $18.000. Manrique, 78; de 
11 a 2. 
CHACON, CERCA D E M O N S E R R A T E , casa de dos pisos. Gana $100. Precio 
$13.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
A UNA CUADRA D E E S T R A D A P A L -ma, sala, saleta, 3 cuartos, $2.500. Otra 
a media cuadra de Monte, $10.000. Gana 
$86. Manrique. 78; de 11 a 2. No a co-
rredores. 
18810 9 a 
C^E V E N D E N DOS C H A L E T S , CONS-
O trucclón americana, en $2.500 y $4.500. 
12X2214 metros y 12X45 metros, parte a 
plazos. 1 madera,' doble forro y 1 ladrillo, 
con pllastres, ambas, baño completo, agua 
callente. Informan: 5a. Avenida y 8, Bue-
na Vista. Carros Playa. 
18818 12 a 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
"JITE ENCARGARIA D E L L E V A R L A 
ITX contabilidad de varias casas comer-
ciales, que no precisen tener un tenedor 
de libros por día entero. También me 
encargaría de trabajos de gabinete de al-
guna oficina de ingenieros. Dirigirse a 
Juan Olloqui. Prado. 117, antiguo. Hotel 
Chicago. 
18826 . 8 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , CORRESPON-sal, estenógrafo, con nociones de in-
glés y francés, 35 años edad, recién lle-
gado a ésta, buenas referencias, módicas 
pretensiones y conocimiento práctico del 
ramo víveres, solicita cualquier empleo en 
casa importadora de este ramo. Para más 
detalles, dirigirse por escrito a F . Am-
pudla, Galiano, 107, altos. 
18735 t a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
nedor d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
lances , l i q u i d a c i o n e s , etc . in for -
m a n en " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
su lado entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 o 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E , para contabilidad permanente, buenas 
referencias, por partida doble o por el 
sistema analítico. Gran experiencia en Ro-
pa, Sedería, Peletería y contabilidad de 
Ingenios. Dirigirse a C. Orihuela. Cuba, 
nfimero 50. A-1030. 
18517 11 a 
V A R I O S 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PARA L A -vandera. en casa de matrimonio solo. 
Informan: Eomay, 19, no admito tarje-
tas. 18810 8 a 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA ESPAÑO-la. con título de maestra, de institu-
triz o para acompañar una señora; no 
tiene pretensiones y tiene quien la re-
comiende. Para más informes: calle N, 
entre 19 y 21. Vedado. Teléfono E'-2543. 
18793 7 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o l ciñera, peninsular, en casa particular 
H a ^ a n ^ ^ ^ a u S 6 1 1 6 bUeDa8 
18663 ' _ 6 a. 
TPjESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L 
r^OCZNERA. P E N I N S U L A R , QUE SA" 
rIoe9tie-íía496TieRnt - ^ s s ^ n a s s a í t crae: 
J.¿7b 496' BOl&T- entre 12 y H Vedkdo 
— — . . 6 a. 
| "VESEA COLOCARSE FNA C OCIMTR T 
6 a 
ESPAÑOL, S E R I O Y R E C T O , E N TODO trabajo, con referencias inmejorables. 
Desea colocarse en empresas o adminis-
tración de particulares. Dirigirse por car-
ta o personalmente: Jesús del Monte, 
156, José Suárez. 
18651 6 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA L A -vandera, tiene buenas referencias por su 
mano. Calle de Campanario, número 63. 
18643 6 a 
S A S T R E R I A S : ESPAÑOL, CATALAN, 46 
KJ años edad, sastre piecero, 20, sabe cor-
tar, ha sido encargado de grandes talle-
res en España. Se ofrece, sin pretensio-
nes, dentro o fuera, es práctico en la ven-
ta de sastrería y relojería y demás ac-
cesorios. Informes de primera, escribir 
San Ignacio, número 10, a Delgado Ha-
bana. 18673 "6 a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol. de portero o ayudante de chau-
ffeur. Tiene buenas referencias de donde 
trabajó. Informan en Calxada y Baños. Te-
léfono F-16S3. Sastrería. No se coloca 
menos $25. 
_ 18704 10 a 
PARA V I A J A R A L CAMPO, S E O F R E C E a casa serla, preferible en el giro de 
ferretería, u otro, persona perfectamente 
práctica de la Isla y del comercio. Inútil | 
perder tiempo, ai no es casa importante. I 
M P. Ya. Amargura, 10, altos. 
18375 7 a i 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre p a g a r é s , con bue-
nas firmas. T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
v a . M . F e r n á n d e z . Compostela, 37 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
17792 22 a. 
GANGA VERDAD: EN E L CERRO, ven-do una casa, de planta alta, de azo-
tea y diez cuartos al fondo, pisos de mo-
saico y sanidad, 400 metros fabricados, 
renta $96, filtimo precio $7.500, aprovechen. 
Francisco Fernández informa, en el café 
del antiguo Centro Gallego. 
18840 10 a 
B O N I T O C H A L E T 
En el Vedado, calle B. de 17 a 
23; solar completo, se da casi por 
el valor del terreno. 
S E R e ^ o D ^ a C ñ í s 8 A C e r ? 7 A S ^ a f 
? S habitaciones, baño, lavabos fa-
L i c S h a c e ^afios; en la misma tafor-
- eeim SE V E N D E L A CASA D E 
E dot Santas, acabada de fabricar Bu-
i S r L b a númerí» 6. entre Aguila y Antón 
Eecío I^"rnlfln: Mercaderes, número 23. 
Teléfono A-6516. 
17565 
EN L O MEJOR D E L A LOMA D E L Mazo se vende una casa, moderna, i An esaulM. verdadera ganga, para el que 
' desee "mpíear poco dinero. No se adml-
I ten corredores. Informan: O'Farrill. 18. 
Loma del Mazo. 
18366 
G-ANGA FENOMENAL, URGENTE, ES-nuina una cuadra de Monte, 480 va--ém Gana sobre $60. $4.200. Dueña me-
diila Havana Business. Dragones y Pra-
do. ^-9115. 
18072 10 a 
—_, V E > D E UNA CASA EN TOVO, PA-
ra fabricar, con 377.50 metros; tiene 
I once metros de frente. Informan en O'Bel-
I Hy 75 ; de 2 a 4. Escassi. 
i 19600 7 8 , 
O E VENDE UNA CASA E N E L VEDA-
¡S do calle de letra, cerca de la calle 23, 
en S2Ó006; y dos solares en el reparto San 
\ntcnio. Hay duero para hipoteca en to-
das cantidades. Informan en Amargura, 
11 altos. Notaría del doctor Lombard. 
18604 , l a- • 
VEDADO. CAL7*^ ra de \& ¿ f ^ A , tv . 
renden 5 soiar^18"- ^ W * ^ 
el pago y freute'» > W 
2 solares más. de J08 tf i iSv 
05. entre 9 y u - V ^ u C V * 
E n la l o m a T i l T ^ r O 
10X50 , ! , „ « „ , e x e S ^ 
plendido Begoci0 " ' [ C * 
d e n c , a „ p a r a e x p l „ u ^ M k < O i 
tidad de contado y ¡ j S 
hipoteca. E m p e d r é ^ . . ^ 
X 
del Vedado vcnrt A ' ^ ? \ l ^ l i 
mide 680 m e t r o s ^ ''n,? f l ^ B J I 
17. esquina a C au8tln¿ i4 
18340 
Q E V E N O EUN~«ÍW— 
O ras, alturas de i n H ^ h í ^ 
no entre José de la T Vlbora 
Bruno Zayas, acera il11? C a h ^ . W ^ g 
Teléfono A-áoñS. de ̂  b H . S J ^ - , 
C 569 la- W. 
/^(ASA OE $50.000, VENDO UNA, MUY 
1 j hermosa, de cantería, cerca del Par-
aue Central. Renta el por 100 Ubre. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
rería Lu Moda. 
r> n . 
B E R N A Z A 
De Lamparilla a Muralla, tres 
magníficas casas, de dos y tres pl-' 
sos, muy baratas. 
C A M P A N A R I O 
De Reina a Malecón, seis casas, 
de todos precios. 
C A R L O S m 
Esquina de.fraile, cantería, lujosa, 
buen frente y fondo. 
E L E G A N T E C H A L E T 
En la calzada del Cerro, esquina 
de fraile, cómodo, moderno, espacio-
ÍO, para persona de gusto. 
Q E V E N D E L A CASA FIGURAS, 107; 
O dan razón, en Factoría, 56. 
18409 15 a 
SE V E N D E , E N $14.000. UNA CASA, D E dos plantas, en lo mejor de la Víbo-
ra. Informan en B. Lagueruela, 49; de 5 
a 7 p. m. 
18751 13 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -^laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba . 3 2 ; de 3 a S . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cnal tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependiente». 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 au m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
pfaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol. 79; de 
2 a 5. To'éfono A-1979. 
16534 9 a 
! C©inmpirai! 
EN LAS CALZADAS DEL CERRO O DE Jesús del Monte o bien en el Vedado, 
compro una casa, que tenga por lo me-
nos 4 cuartos y buen patio y que «n 
precio sea de unos ?6.000. No quiero la 
interrenclón de Corredores, pues la com-
pro directamente de su propietario. Avi-
sos a Cerro, 635. 
18732 9 a 
U N A G A N G A 
VEDADO. CASA C A L L E 2. PROXIMA 23, jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta al fondo, un cuarto pa-
ra criado, doble servicio, hermoso tras-
patio, $7.650 y un censo. Solar en la calle 
Once, 13.66 por 50 en $5.800, señor Herre-
ra, Salud 72. . 
E 
N AMISTAD. DOS CASAS. UNA D E 
alto y bajo moderna. $22.000; otra 
planta baja, con más de 325 metros, brisa; 
17.000 las dos, a tres cuadras del Parque. 
Otra en Virtudes, preciosa, 2 plantas, za-
guán y varias habitaciones, renta $189, 
señor Herrera, Salud 72. 
18911 8-a. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S Y DOY dinero en hipoteca desde el 6 por 100. 
Pago bien los buenos puntos. Pulgarón. 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
1S002 6 a 
SO L A R E S , COMPRO, TODAS P A R T E S , prefiero en Habana o sus barrios. Ve-
dado, si quiere vender condiciones razo-
nables remítame por correo amplios da-
tos. Rodríguez. Empedrado. 20. 
18591 5 a 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta, ro-
tas y sanas de todas clases; t a m b i é n 
compro dientes, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos den-
tales. S i usted tiene algunos y no pue-
de traerlos, pasen aviso a l s e ñ o r Luis 
Perales. Mis ión , 67, bajos, entre Agui-
la y Florida, primera accesoria a la 
derecha. Pago los mejores precios. 
17983 9 ag. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. M, 
«Jos, frente al Parque San Joan de Dio», 
de a a 11 a. m. r do 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22M. 
SO L A R E S . VEDADO. P A R T E A L T A 13.66 por 50, brisa, a una cuadra do-
bla la línea, $6 metros y reconocer censo. 
Otro 13.66 por 35 4.200 y un censo chico. 
Otro en 17 de esquina. Otro en 23, centro. 
Otro en calle de letra Inmediata a 17, 16 
por 50, tiene una buena casa. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE. Magnífica casa en lo más céntrico, bri-
sa, portal, 2 ventanas, rala, 2 saletas, 5 
cuartos seguidos, un gran patio 9 por 35 
metros. Otra con portal. 2 ventanas, sala 
y saleta, 3 cuartos, 8 por 36 metros, 
$4.800 (en la calzada). Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA. VIBORA. A UNA cuadra de la calzada, jardín, portal, 
sala, recibidor. 4 cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de servicio para la familia de lo 
mejor, un cuarto y servicios para cria-
dos, entrada automóvil, traspatio. 12 y 
medio por 40 metros. Figarola, Empedra-
do, 30. bajos. 
CASAS CHICAS. E N E S T A CIUDAD BO-nlta casa moderna, a media cuadra de 
línea, sala, recibidor 2 cuartos, cielo raso. 
$2.650. Otra de alto y bajo. Inmediata a 
calle Jesfis María; pisos finos, sanidad. 
$4.200. Otra en la Víbora de esquina, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, azotea, $2.250. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
TTNA GRAN CASA. MODERNA, A L T O Y 
\ j bajo, barrio Monserrate, Inmediata a 
Galiano, zaguán. 2 ventanas, 2 salas, 4 
saletas, 14 cuartos, patio, traspatio. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
LUJOSA CASA. VEDADO, E N T R E L A S dos líneas, con todas las comodidades 
necesarias. Su fabricación a todo costo, 
jardines, entrada automóvil, 13.66 por 50. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
"OARQUE C E N T R A L . A T R E S CUADRAS 
J . de él. casa.moderna, alto y bajo, bri-
sa, 2 ventanas, 2 salas, 4 saletas, 9 cuar-
tos, doble servicio. Otra en Animas, mo-
derna, alto y bajo, 2 salas, 2 saletas. 7 
cuartos, cielo raso; renta $70, $8.750. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
I¡ESQUINA D E F R A I L E . VIBORA, C E R -J ca de la calzada, terreno alto y llano, 
19 por 41 varas; otro, en Lnyanó. con 
mucho frente a calzada, alto, a $2.65 me-
tro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
UN GRAN NEGOCIO. E N E L C E R R O , cerca de la calzada y en una de las 
mejores calles, 2 casas y 9|4, modernas 
rentan $92 y $59.00 y un censo. Una es-
quina, moderna, alto y bajo, barrio Mon-
serrate, con establecimiento. $9.750 F i -
garola. Empedrado 30. 
1S910 8.a. 
S A N M I G U E L 
Próximo a Galiano, 360 metros, 
mucho frente, en proporción. 
C A S A Q U I N T A 
En Marianao, sólida construcción, 
gran sala, seis espaciosos cuartos, 
serncioB, pozo famoso, luz eléctri-
ca, muchos frutales. 
O E V E N D E L A CASA COMPOSTELA, 
N 158 con dos esquinas, junto a los mue-
lles e Inmediata a la Estación Terminal, 
a prueba de incendio, QOH un mil sete-
cientos metros de fabricación moderna. 
Informa su dueño: Licenciado Adolfo Ca-
bello, en la propia casa. 
1S708 12 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, «7, D E 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
. Quién vende solaros? 
¡Quién compra r-'ares?. • • • • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
; Quién compra fincas de campo?. 
/Quién da dinero en hipoteca? . . 
/Quién ' Ttia dinero ' hipoteca? 
Eos negocios de esta ca«a son 
reservados. 
Empedrado, númo^o 47. De 1 
4 
PEBTCZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
E N E L C E R R O 
Media manzana, de mucho porve-
nir, ocho casas fabricadas, moder-
nas, siempre alquiladas, producen 
$196; queda por fabricar más de 
dos mil metros, todos los terrenos 
en este Reparto tienen cada día más 
precio; a una cuadra de Ayeste-
rán; se da en ganga por tener ne-
cesidad el dueño de retirarse 
D E B U E N G U S T O 
En lo mejor del Vedado, aproxi-
madamente tres mil metros, lugar 
alto, fresco, hermosa vista, propio 
para una soberbia residencia; se da 
barato. 
F I N C A R U S T I C A 
E n todas las Provincias, de todos 
los tamaños y precios, para toda 
clase de cultivos. 
D O S E S Q U I N A S 
Una en Neptuno, otra en Animas, 
de Prado a Galiano; ambas con es-
tablecimiento; se venden juntas; se 
facilita la operación dejando $12.000 
al 0 por ciento. 
Además tengo en todos los ba-
rrios, de todos precios, en Luya-
nó. Calzada de Jesfls del Monte, Lo-
ma del Mazo, Vedado. 
B . C 0 R D 0 V A 
SAN IGNACIO T OBISPO. 
Teléfono M-1279. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
freat* al Parque de San Joan de Dio» 
Be • a 11 ». m. y de 3 a S p. m. 
E N C O R R A L E S , P O R $ 2 . 5 0 0 
vendo una casa, de azotea, con sala, sa-
leta 2 cuartos y pisos de mosaico. Se 
dan' facilidades para el pago. Informa: 
Ramón Codina. Callejón de Espada, nú-
mero 8. entre Chacón y Cuarteles; de 
2 a 3. 18141 6 ag 
SE V E N D E , E N UNO D E LOS MEJO-res pjntos de la Habana, una propie-
dad, compuesta de varias casas, indepen-
dientes, acabadas de fabricar, fabricación 
de primera, se garantiza al comprador el 
7X100 libre, se pueden comprar con la mi-
tad del dinero si fuese necesario. Sin co-
rredores. Informes: Anlm-s. 24, bajos. Te-
léfono A-5350. Su valor $40.000. 
18347 7 a 
SE V E N D E N DOS CASAS, MUY BABA-tas, una en Alejandro Ramírez, nrt-
mero 8, esquina San Francisco, Cerro, pro-
pia para una industria, y la otra _ en 
Prensa, número 23. Reparto» Las Cañas. 
Informes: Flores y Matadero. Taller de 
bloques. 17818 8 
S E V E N D E 
L a casa M a r q u é s de la Torre , n ú m e -
ro 51-A, a una cuadra de l a Calzada 
de J e s ú s del Monte, se vende un te-
rreno de 7 X 2 8 , en la calle de L a w -
ton, entre Dolores y C o n c e p c i ó n . I n -
formarán en J e s ú s del Monte, 260 , 
Toyo, o Monte, 445. L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
EL P I D I O BLANCO, VENDO VARIAS casas, Prado, Industria, Consulado, 
Amistad. Reina, San Miguel, San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 por ciento. O'Bel-
lly, 23, teléfono A-C951. 
17164 16 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
C 5768 10d-4 
GANGA: SE V E N D E UNA CASA, F R E S -ca y ventilada, con servicio sanitario 
y bastante comodidad. Valles número S, 
donde informarán a todas horas. 
18655 e a 
MIRANDO A L PARQUE C E N T R A L , ven-do una casa, Ubre de gravamen, con 
establecimiento, renta $200, con contrato 
y un solo recibo y paga el Inquilino 
todas las reparaciones. Informa: Francis-
co Fernández, en el café del antiguo Cen-
tro Gallego, de 10 a 12 y de 5 a 7". 
18840 IQ a 
UNA CASA E N E L VEDADO. VENDO una casa nueva, elegante, muy bien 
situada, en $10.500. Tiene sala, saleta y 
4 habitaciones. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrería "La Moda". 
1S653 6 a. 
VENDO E N LUYANO, POR L A MITAD de su valor, un solar chico, de esqui-
na; y en la calzada. Tudas las industrias 
allí. Informes: Economía 10. 
18940 0 a. 
EN CALZADA, CON E L E C T R I C O , V E N -do 2.000 metros de terreno, hace es-
quina, donde hay una casa fabricada, con 
establecimiento que gana $75, como bara-
to todo; en $11.000. Francisco Fernández 
informa en el café del antiguo Centro Ga-
llego, de 10 a 12 y de 5 a T. 
18840 10 a 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S , UNIDOS, uno de esquina, otro de centro, en el 
Reparto de Columbla, se dan baratos por 
ausentarse su dueño. Vendo otro, tam-
bién en el Reparto Almendares, de 10 
varas de frente por 47 de fondo. Infor-
man en San Leonardo, 19, Jesús del Mon-
te. 18843 19 a 
GANGA: SE V E N D E UN SOLAR, E N Buena Vista, de 6.50 de freute por 
22.50 metros de fondo. E l que desee hacer 
un buen negocio. Dirigirse: T. Basall, 
Rodríguez, 19-C, Jesús del Monte. 
18844 * 8 a 
GANGAS F E N O M E N A L E S . SOLAR Co-rrea a $2.50 metro. En esta ciudad 8 
po-' 33 varas. $2.250. Esquina Jesús del 
Monte. $4.00 vara (800 varas) punto alto, 
líeptuno, esquina, 1.00 varas, $20.000.00. 
San Rafael esqulnp, 1.200 varas, $20.000.00. 
Calzada del Monte 700 varas con mucho 
frente, $11.500.00. Próxima a Monte, te-
rreno esquina produciendo $60.00, al año 
$3.700.00. mide 400 metros. Havana Busi-
ness. Dragones y Paseo de Martí, A-9115 
18802 8-a.' 
OLAR E S T A CIUDAD 8 POR 35 VAKAS 
punto bueno y alto $2.250. 800 varas de 
esquina Jesús del Monte, punto alto a 
$4.00 vara. Havana Business. Draeones v 
Prado. A-9115. B Y 
18794 7 a< 
L a mejor manzana d0 o 
al lado de la KsUio\f.SiT]^ ITT Bag0 
un freute de 68 met^ de C ^ ^ B ^ e 
la brisa. Su superf r '08 4 Í . ' V M ^ 
18436 ^ 
GRAN OCASIOV n 7 r ~ : — f 0 * 
Delicias, e V ' ¡ M ' ^ T V a « Í B 
m s s " - r m P e ^ a d o 8 - 3 l D i r l < ^ 
IBORA, VENDO^Í^Tr^-^J 
lie San Mariano g r a ^ V ^ 
fraile, y rodeado de h,? '«'ari,1! 
dos mil varas. lnformnos^Ll de 3 a 5. T e ^ r ^ i S I 
OOLAH AVENIDA DFT 
O Gómez, buen frente M 
contado. Calzada Víbora -7,'/ 
Otros dos Próximos 
frutales. $4.500 y $7 non ^dei!' 
D r e n e s y P r a ' d o ^ í S u ^ 
EGOCIO S ü P E i u m P ^ r r - - - ^ 
terreno alto, H a n ^ d o s T ^ ^*SA 
zada, d • frentes dos' l í n J R r e a t ^ » « 
asrna. luz eléctrica, linda r -̂. ' toiiBk ' 
tres y cuatro pesos metro f .> 'J 
ra. Dejamos mitad en hinod ^ 
10 minutos por tranríT^ 1 • ' > 
Ciudad. Havana Bushiess"1 ffiS 
Prado. A-9115. "'ness. 
18072 
S O L A R E S A PLAZOS 
Oportunidad: Vendo, en el i> 
mendares, 24 solares a *V Jr*9 
tomar 1 o más. Contado li7?ra' h 
cer el resto a los señores xr 11 
Ca. Es de ocasión 7 vor 
o escriba. R. Morales K o ^ 
^7719 da Serran0' Jes«« 
a 4. el 
18708 
C O L A R E S , LVMEJOBABLEiffiT; 
O tuados, se traspasan, por ,„M 
continuar los contratos V a L , 
quedan disponibles Iguales TVá 1 
tICt(>5373PartOS" CUba• ^ ¿ e p S 
C 0 U N T R Y C L U B PARE 
E n u n a d e las avenidas má,! 
e l e v a d a s , vistosas y f ^ j 
c a s , se v e n d e un solar, J 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Ya ha; 
f a b r i c a d o s var ios chalets 
en d i c h a a v e n i d a . Infor-
m a n en l a Administraciój' 
de este p e r i ó d i c o . 
R U S T I C A S 
COLONIAS D E CASA, SE VEXDIU guientes tamaños, dando mitad ñ\ 
lor al contado, resto durante zafra, lüi 
arrobas, 2.500.000 arrobas, 750.000 ai 
300.000 arrobas, para informes, í 
García Ca. Apartado. 42, Placetai 
Clara. 18539 
F i n c a s de R e c r e o : vendemos; 
r ios lotes d e terreno en 
c o n fruta les y p a l m a s , cereal 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 15 centa 
e l m e t r o c u a d r a d o . 113 al CODIÍ 
y e l resto e n pagos mensuales.! 
h a y censos . A . B á e z , Real, 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G. Don 
g u e z , S a n M i g u e l 107 , de 4 i | 
y m e d i a . T e l é f o n o A-5049. 
C - 5 0 9 3 in . 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO J dos socios, se vende la acción de' 
finca, con dos vacas y dos críaijf 
de gallinas y siembras. Informan a| 
misma: Ayesterán y San Pablo. 
18295 
T / - A R I A S P R O P I E D A D E S QUE R E N -
\ tan de 7 al 10 por 100 libre y desde 
$2.000.00 hasta ?200.000.00 en esta ciudad 
y sus barrios. Terrenos para repartos con 
luz, agua, tranvías, calzada. Manzanas de 
terrenos de precio bajo a censo, solares 
fincas rústicas. Havana Business Drago-
nes y Prado, A-9115. 
18862 8.a. 
SE V E N D E E L SOLAR 19, MANZANA 42, reparto Santo Suárez, calle Paz 
entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús dei 
Monte. Mide diez varas frente por cua-
rentisiete fondo. Lo más alto y mejor-
sombra brisa, dos líneas tranvía, agua' 
alcantarillado, luz eléctrica. Véase Infor-
^ ¿ J P * 3 * ' San Pedro. 24. altos, Habana. 
15647 « a 
V E D A D O 
SE V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS y solares: Calle 21. Preciosa casa de 
planta baja recién construida y de esqui-
na a Fraile. Superficie del terreno, 1.008 
metros. ' 
rf^ALLE L . CASA D E DOS P L A N T A S Y 
\ J enteramente nueva. Calculando el te-
rreno a $21.00 el metro, se da la casa por 
su costo. E l terreno mide 1.180 metros. 
CA L L E 4 C E R C A D E 17, CASA D E 2 plantas y de reciente construcción. Mi-
de el terreno 455 metros. 
Z^IALLE 13, CASA DE CINCO H A B I T A -
\ J clones, sala, saleta, comedor y dos ba-
ños acabada de reedificar. Solar comple-
to. Precio arreglado. 
CA L L E 19, SOLAR D E ESQUINA A L E -tra. Mide 24.1|2 por 45, y está pega-
do a 17. 
CA L L E 23, DOS SOLARES D E ESQUI-na a letra que rentan $180.00 mensua-
les a precio muy razonable y con facili-
dades para adquirirlos. 
INFORMA: SANTIAGO PALACIO.—CU-
BA 76 T 78. T E L E F O N O A.9134. 
18018 s-ag. 
V e n d o so lares m u y b a r a -
tos, e n todos los r e p a r t o s 
d e los s e ñ o r e s M e n d o z a y 
C a . G o n z a l o R o d r í g u e z . 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . T e -
l é f o n o 1 -2020 . 
18558 5 a 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
Propio para Quinta de Verao, se vencte dos 
solares, marcados con los númerol 4 y 5 
manzana 18. con un total de 1507'50 me-
que'-vfa^rpTa'v00^ f^nte « ía Calzada que va a la Playa de Marianao v a una 
y" " H ^ a ^ 1 C e n t ^ r ^ ^ " H ™ a ElectHc* 
l g S ^ ^ S g í e n ' ^ ^ o l S m K a ' ^ h a í ^ ! 
tener doble valor una vez Construido et 
puente sobre la entrada del Ho Almen-
fc.'SÍtSWr401 HernándetlmseanE 
18695 " " 
17 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S VAKjM 
ATENCION : VENDO UNA GRA>' tería, situada en uno de los nie¡jr 
puntos de la Habana, con buena 
se da barata, por su dueño no 
atenderla. Aprovechen oportunidaa. 
man en Reina y Belascoaín, café u 
pendencia, frutería. 
18949 
L MEJOR NEGOCIO DE CUBA 
vado al vapor montado con too E 
adelantos modernos. Hace t™^'* 
$2.500.00 al mes teniendo cabida P»"J1 
yor cantidad. Punto céntrico, i 
de transporte. Se vende por w 
dueño que no puede atenderlo, oe ,. 
menos de su valor y se deja una . i 
para cobrar en plazos comoaos ^ ^ 
prueba. Havana Bussiness, A'l'Ii¿o: 
gones y Paseo de Martí. Joyería. ^ 
extensos. Si] 
18862 
la salô J 
GRAN NEGOCIO POR POCO D ^ se vende una bodega «".i"^T S*] 
como ganga. Informan ^Jl"181^^; 
ta Clara. Café Puerto Blco. «or 
todas horas. 0*0 
18017 
EL MEJOR NEGOCIO DE Cl ,vV; vado al vapor moderno, co or, sos de trabajo mensual, be ve ^ 
fermedad del dueño dejan P r̂ 
a plazos cómodos. Sin c o r r ^ pilJd 
en Habana Business. Dragona 
A-9115 
18794 ^Tpt' 
RENDEMOS SIN. CORREDOR I 
• hotel. Casa ^"éspeSe • y j , 
fraile; a la vista de parque3- ^ V , 
tros, paseos, t o ^ ^ ^ ' i 1 Busln^ r' F íeggi 188 
dez Núñez, buena marchant iejm 
utilidades en sus ventas, P ^ J 
30 pesos. Se da en P^0 lnior^9 I 
dueño no poder ate°*Lrl0- r i r 
mismo. Florido Herrera. I J  ^ 
18771 ^ v ^ r \ 
NEGOCIO V E R O A D : SJi la, tfKJ pequeña tienda un» ! ^ 
to céntrico y muy barata ¿ i» ^ ! 
de tabacos y cigarros en InfonB«D,,l 
jores calles de la Habana¿ d0; de 
naza, 47, altos, lo. S. ^ z j j , 
y 12 a " 
18780 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b060 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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o n t e n t o s 
' 1 mi poder infinidad de can-
«0 z z * ¿ * Hal,ana y ^ ^ 
t e n me hacen saber lo. ja-
^ qae se encuentran con loa 
í c egUs en mi gabinete de op-
Uce ya algún tiempo. Los cl.en-
lflue salea complacidos son mi me-
q ..ncio y esto lo consigo ven-
rsol^ente cristal* fino, y ga-
I d o l o por escrito. Remito mi me-
Z T c o n t o a todo el que lo s o 
Reconozco la vista gratis. „,-0PTICO 
RAFAEL esquina a AMISTAD. 
XELEFQNQ A-2250 
1 ) ^ I 'OCO CSO, D E C X I E K D A S 
í « n z a d a s . Ademfls un g r a n espejo de 
m a l n í f u u sofú y «los s l lh i s . t odo nuevo. 
Reinu AUcla . de^ p r i m e r a . R a y o . 66. a l tos . 
18594 ' 1 
I N S T K C M K N T O S D E C U E R D A , S A I ^ -' v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara c l ó n 4a g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. Mspe-
c i a l l d a d en la r e p a r a c i ó n de v lo l lnes vle-
los Venta de cuerdas y accesonos. ne 
s i rven los pedidos de l I n t e r i o r . Composte-
la 48. Habana . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s g a r a n t i z a d o s ; a l c o n t a d a y a p l a -
zos desde $10 mensuales. P lanos ^de a l -
o u i í e r . a $3.50 a l mes. V i u d a de Carreras 
y Ca Aguaca te . 53. TeK-fono iL-922a P r a -
do. 110. T e l é f o n o A-34G2. ^ _ 
17403 18 a^ 
D 
-eas' S i 
?.0teOl. 8. 
del oLJ 
T T Ó r v n r E B E » E N I^O M E J O R 
iSA» ^ J O V I una le sobra del a l q u i -
to* ci"dR1 ¿ r a t l s . $6.500 y $8.000. H a -
p̂rado- A79a1!j; 
t i !—rzTT^T- TOR ENFERMEDAD 
i ^ ^ r t p l d u e ñ o , se vende una f r u t e -
^ ^ ^ l ^ d a en buen p u n t o , po r la m i -
^ valor i n f o r m a : L é a n t e . A g u j a r , 
18667 
'LAZor^ ATENCION 
«-vo t ., can t inera , qne deja 4.500 
* l Repi,-.T«a<lonna w w ^ 'or t o de ltt H a b a n a , 
'"ÍI--"3 ' ^ - * " 0 ^ "buenas Condiciones I n f o r m a n en 
' *175 j 3 | reúne Duenu 28; de 8 a 10 y de 2 
ref -Mead-:: ^ s c o a í n . n ú m e r o M e n é n d e z . 
. . Io tsntoVaT611 adelaIlt;e- 1 12 a 
fino. 
'esfig d p i M 
f̂¡¡£Tm QUINIENTOS 
-^JOJ. Al qae disponga de esta can-
S T i ' le concederé la exclusiva para 
S b a de un producto que deja de 
¿acó a diez pesos diarios, sin traba-
alguno; cuya cantidad empleara en 
tencias, una vez convencido ple-
aente de los grande* resultados del 
ocio. Visitar personalmente al se-
Casimiro Fernández, Hotel "Flor 




solar, a | 
o- Ya hay 
s chaleb 
a. Infor-
^istració; 5 o K R O K O S V « A X G A : TOR T E N E R 
O que embarcar urgentemente , vendo 
'• ^^fcblec imlento de ropa hecha, con saa-
^ B r í a y c a m i s e r í a , diez a ñ o s es tablecida, 
^ f c e seis f á b r i c a s p r ó x i m a s y numerosa 
Clfeutcla. ^Uquller, $24, en $1.200. Rega lo 
^ p o . Vale doble. I n f o r m a n en Concha y 
BSni'onto, La Favor i t a . 
le,:, '; 11 a 
"FBOVECHEN LA OCASION. VENDO 
a prueba el m e j o r puesto de a r r e g l a r 
izado JunVo con s a l ó n de l i m p i a b o t a s ; 
faseguran $6 o $7 d i a r i o s ; paga m í n i m o 
lul ler . I n f o r m a n en el m i s m o . Compos-
v Obispo. R e m e n d ó n con t í t u l o . 
1872* 12 a. 
r i D R I K R A : SE VENDE U N A VIDRIE-
ra de tabacos, c iga r ros y venta de b l -
Jtes de l o t e r í a , s i tuada a 2 cuadras de l 
irque Central . Poco a l q u i l e r y buen con-
•to. I n f o r m a n : de 9 a 10 a. m . y de 
[a 6 p. m. Depa r t amen to n ú m e r o 507. 
Boxana de G ó m e z . 
18523 7 a 
I l ' R E N T A : SE V E N D E U N A C O M M . E -
:a, para obra y p e r i ó d i c o . Es una 
tiga. I n f o r m a : A . Roca, A d u a n a de la 
Dhana. 
18440 12 a 
cerca ¡ ¡DI I X T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una p a n a d e r í a , en m ó d i c o 
leeio. I n f o r m a : J o s é A l v a r e z . I n q u i s l -
lor, 40. 18332 7 a 
(DE VENDE l ' N A DODEGA. EN E L ME-
O jor p u n i ó do la Habana , se g a r a n t i z a n 
|S0. cuatro nfios de con t r a to , $14 de a l -
f i l e r . I n f o r m a n en Santa I rene , l e t r a B . 
lliftn Chao, J e s ú s del M o n t e . 
17712 7 a g 
rKIMOIO | 
acción del 
s crfai Ji 
iforman a | 
Pablo. 
¡ V / 
l (iRAS i 
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[)BE1n¡ 
Í B V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina, buen con t r a to , poco a l q u i l e r , 
nde 40 pesos d iar los , con la m i t a d a i 
tetado; e s t á bien s u r t i d a . E n C á r d e n a s 
I Monte, café , i n f o r m a D o m í n g u e z . 
[17791 7 a. 
rERMOSO L O C A L : SE V E N D E O SE 
L cede el loca l de una casa do modas , 
I n y acreditada, hermoso loca l de esqu l -
p. punto c é n t r i c o y de m u c h o <*mner-
lo . alquiler barato, con con t r a to . Se da 
' prueba. E l local es p r o p i o pa ra e x p o -
l i en de a u t o m ó v i l e s , m a q u i n a r i a s , casa 
p r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . Ve iga , 
nlmas, 68, 2o. p i s o ; de 7 a 10 de l a noche. 
i 1 " ' " 7 a 
NEGOCIO . 
i-ftV<?i1.<lej con u n Promedio de r e n t a de 
¿i» diarios, un es tab lec imiento de ca fé -
estaurnnt y posada, es adecuado para 
1 ° ' 80c'08; puede estudiarse. I n f o r m a : 
I T - ™ s011' Rayo . S5- Habana . 
20 a g 
J N E G O C I O : C A F E , C O N V I D A 
h« i ??, ' 8 Í t u a d o en l u g a r de m u c h í s i -
nn " p " 0 0 ' ^ ' " y conocido p*>r su g r a n fa -
om^fJ16, ter raza . habi tac iones y muchas 
bn™ i , •'I8 en su i n t e r i o r , paga m u r 
Én ^ 3u l l e r y t iene buen c o n t r a t o , se 
F i W o » n , n a s „ c o n ( l i c , o n e s . I n f o r m a n en 
i ! ¡ i ^ s - ^ Bazar d ^ Cr i s to , 
' ^ l . 11 a 
'AVGA: SE VENDEN DOS BODEGAS, 
fexRfiL? meJor Punt0 de ^ H a b a n a : l a 
VMe m á 8 - I n f o r m a n en San 
francisco y Novena, J e s ú s de l M o n t e , bo -





lia- * ] U 
jrman-.,! 
,: de 
I V ^ ? 0 P1*»©, M A G N I F I C O , POCO 
íeirirl 7. Cu^r(ias cruzadas. Es te la B e r n a -
' ' entre 1,ase(> y 2. 
' V u ^ X A N 1 0 ' A I ^ M A N . E N M U Y 
Gervasio i H0' oColor. caoba- buenas voces. 
18828 ' ' p l s o : 2 a 4 p . m . 
8 a 
S d ^ Í > E L> BL:EX PIANO. ALEMAN. 
ea muyP0h^onU80; i10 cuerdas cruzadas y 
18S29 n e8tado. en Condesa, 40-B. 
I ~ 9 a 
G r ^ t r o n ^ V E N D E . ^ V*. U N P l X : 
B»y. R 0 P ^ P ' ° ^ í * estudios, en Ten ien te 
18526 ' • i n í o r m a r á a . 
7 a 
Y ^ A A A U T O P I A N O, N O ES C A I í l " 
á ^ p ^ d o ^ ' ^ PaVar P o ^ u n ^ l S o 
^ ^ o a n n i n . 0 con. nu sobreprecio ex-
^ o n ó i i c o s f n l , P l ^ 0 8 e n g a ñ o s a m e n t e 
Wedad ha8taq el toti6! <lan derecho a P"> 
^"ede a d a ñ i r i r T>^, t a l pae;o: cuando se 
,a ^alor « n ^ - P o r í161103 de la m i t a d de 
I fabr icante l a ^ ^ en baen estado 
•e en S u á r l / 0 / / ^ 0 / 1 cua l Puede ver-
1843Í1 W ^ S S mUebleS' Inf0r-
8 a 
ISCOS R O J O S V I C T O R , R E A L I Z A -
mos todas las exis tencias a los pre-
cios s i gu i en t e s : L o s de $6.00 a $4.20, Loa 
de $5.50 a $3.50. L o s de $3.30 a $2.10. L o s 
de $2.20 a $1.40. L o s de $1.10 a $0.70. 
" L a A m é r i c a " es l a casa que m e j o r y 
m a y o r s u r t i d o t i ene en v a j i l l a s decora-
das y c r i s t a l e r í a Baccara t . " L a A m é r i -
ca," Ga l l ano . 113. 
17542 10 a 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la m i t a d de su va lo r . L o s 
que va len a $3.50, $1.75. L o s que va len a 
$3.00. $1.50. L o s que va len a $2.50, $1.25. 
L a A m é r i c a , l o c e r í a y c r i s t a l e r í a , g r a n 
s u r t i d o en l á m p a r a s y cub ie r tos . L a 
A m é r i c a . Ga l l ano . 113. 
1754» 10 a 
DISCOS N E G R O S Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pu lgadas , a $1.00; de 10 p u l -
gadas, a 60 centavos. Discos O d e ó n , a 
80 centavos. " L a A m é r i c a , " Gal lano . 113. 
17544 19 a 
i 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varea S u á r e z , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, Jesfls del Monte, L u -
yand o en el Cerro , a igual precio que 
de un lugnr a otro de la Habana . 
"LA ESTRELLA" 
• » n N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-8979 
"LA FAVORITA" 
Vtrtvdes. 07. T e L A-420« 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e * , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
¡P PA R A L A S , D A M A : 
CASTÁMNA 
Su n o m b r e l o dice. Le t i f i e sus canas de 
co lor c a s t a ñ o oscuro , c l a ro o de r u b i o , con 
3 colores. L e devuelvo su d i n e r o s i no es 
ve rdad y le deja su pelo f i n o y lus t roso , 
p u d l i e n d o s a l i r a l a cal le acabado de dar , 
p o r ser n base de l o c i ó n . De venta en 
D r o g u e r í a s , B o t i c a s y S e d e r í a s y Pe r fu -
m e r í a s . D e p ó s i t o : Gal lano , 17, E l P i e r r o t ; 
se m a n d a a todas par tes a l rec ibo de $2.2."). 
18831 , 8 a 
PA R A L A S D A M A S . N O S U F R E E R U I ' -clones. N o su f r a rasqueras . No sopor-
te b a r r o s n i g ranos en l a p i e l . Use hermo-
seador H e r n á n y t o d o d e s a p a r e c e r í l en se-
g u i d a . Devo lvemos el d i n e r o s i no d a ' r e -
su l t ado i n m e d i a t o y sa t i s fac to r io . De ven-
ta en f a r m a c i a s y p e r f u m e r í a s . 40 centavos 
estuche con c a n t i d a d pa ra med io l i t r o . E n -
v i amos Ubre de p o r t e a l rec ibo del v a l o r 
en sellos rasados. P o r doce centavos en-
v iamos c a n t i d a d pa ra u n octavo de l i t r o . 
H a vana Bus iness . Dragones y Paseo de 
M a r t í . A-9115. 
18864 12-8. 
Corscís, fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen g u s t o . Reduce el pecho s i es ex-
cesivo y l o aumen ta s i es escaso. L a cor-
setera es l a que f o r m a ol c u e n o . aunque 
é s t e n o se p re s t e ; especia l idad en fa jas 
o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . R o m a y . 53. 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
Isabel D e l g a d o . V i u d a de Cebal lo . 
17507 18 ag 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 4 0 centavos. Lavar la ca-
beza, 4 0 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 6 0 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bqiufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$ 1 . Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 6 2 - A , entre 
Gallano y San Nicolás. Tel. A - 5 0 3 9 . 
PARA USTEDES 
Damas y se f io r l t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n 
l l egada de E u r o p a , p r e p a r a una l o c i ó n 
pura la ca ra y bus to a base de a l m e n d r a , 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e las 
a r r u g a s , y q u i t a las manchas , ba r ros e i m -
pureza* de la p i e l dando a l c u t i s b lanco 
de n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . F rasco de 12 
onzas, $ 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p l a . n ú m e r o 2, 
a l tos . 17S07 23 a » 
rí PASCUAL R0CH 
- S ™ T A - C 0 N C E R T I S T A 
Para dff0a9 afT*omlclUo. T r a n s c H p -
fieA r a r í l - u l n r » . i n s t rumen tos . A u d l c l o -
«5766 ~UlaJe8 P ^ a f a m i l i a s a m a n t e , 
2 • 
LA ESQUINA 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
OBISPO, 67 
Teléfono A-6©24 
G r a n s u r t i d o en es tambres y c é -
f i r o s de todas clases y colores, 
bas t idores para bo rda r , en todas f o r -
mas y tamafios . a l m o h a d i l l a s para 
hacer encaje de h i l o , a v í o s para 
hacer encaje I n g l é s , comple to sur -
t i d o en h i l o s p a r a b o r d a r y te jer , 
c in tas pa ra congregaciones r e l i g i o -
sas, c in tas de los colores nacionales 
de t o d o s los p a í s e s , nuevos d i b u j o s 
de encajes m e c á n i c o s y de h i l o , r f l f i c 
pa ra labores , objetos para repalo , 
pafiuelos pa ra s e ñ o r a y caba l l e ro , 
abanicos de ú l t i m a novedad . Per-
fumes de todas marcas . D e p ó s i t o de 
la m á q u i n a pa ra b o r d a r a mano . 
I ' i d a n los p roduc tos de 
KOKEN, P A R A MANICURE 




Gallano y San Mlg'.el. 
Algunos diseños de nuestros nnevos 
estilos: 
iTf i i a 
[ HERNIAS V DEFORMIDADES ] 
¡ Vendaje francés íin muelle ni aro que 
¡ moleste, glrantizo la contención de 
¡la hernia más antigua. Desviación de > 
la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime !os 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL- | 
T A D 0 o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ruestra fa-1 
ja ortopética se clirainan las grasas ¡ 
sensiblemente. Riñon flotante aparato 
graduador alemán, qne mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MüfíOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
DE S E A U S T E D T U S A R S U P E R R O ? M á n d e l o a Maloja, entre Sublrana y 
Arbol Seco, que q u e d a r á tusado como us-
ted lo pida. Precio e c o n ó m i c o . T e L A-6634. 
Domingo S igarroa . 
17886 3 a. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é us ted no usa los ^Papel i l los 
A m e r pa ra c u r a r sus d l a r r e a s f R e m e d i o 
eficaz y seguro, que l i b r a a ios ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las fa rmac ias . 
D e p ó s i t o : S a r r á , J o h n s o n , Taqueche i , 
G o n z á l e z , M a j ó y Colomer . Representan te 
doc to r V icen t e A m e r . Concord i a , 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003 .—Depos i t a r lo : doc-
t o r Ge ra rdo F e r n á n d e z A b r e u , San M i -
g u e l y L e a l t a d , f a r m a c i a . 
C 5015 30d-7 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
8 • 
FAJA dfe cutí brochado y tiras de 
elásticos en los costados Modelo muy 
cómodo y elegante. Su precio: $3.00 
FAJA de cutí de hilo con e-ásticos 
en la cintura y cuatro tirautes. Su 
precio: $3.^ 
SOSTENEDOR para el ousto de fi-
na de espumilla de seda artlfical elás-
tica, muy higiénico y ventilado. Su 
precio: $2.50. 
' U E E L E S Y . f d 
í 
BILLARES 
Se venden 2 mesas de b i l l a r . Juegos de 
bolas de 11 onzas, tacos, taqueras y o t ros 
enseres. D i r i g i r s e a A . S. M a r t í . 112. P i -
n a r de l R i o . 
C 6713 3d-5 
SE V E N D E U>'A C A M A R A , M A R C A M O -n a r c h , de hacer r e t r a t o s a l m i n u t o , p o r 
el p r o c e d i m i e n t o de nega t ivos en papel . 
F é l i x A b r e u . R o d r í g u e z , 43, Repa r to T a -
m a r i n d o . 1S819 8 a 
¿Por qné tiene tu espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Ángeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
PARA LAS AVES 
A v i t l n s . l a med ic ina de las aves, que 
acaba con las ep idemias de ga l l i ne ros y 
palomares . A v i t i n a c u r a el h i g a d i l l o , l a 
gota , la p a r á l i s i s , l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , 
las ^ la r reas , lombr lcecs , v i r u e l a s y el mo-
q u i l o . D e p ó s i t o genera l , d o c t o r Gera rdo 
F e r n á n d e z A b r e u . San M i g u e l y L e a l t a d , 
f a rmac i a . D e p o s i t a r i o s : S a r r á . Johnson , 
Taqueche i , B u r r e r a y M a j ó Colomer . Una 
caja de A v i t i n a vale 40 centavos y t i ene 
cura p a r a seia aves. 
C-5236 80 d. I d . 
1 
AUTOMOVILES 
A E C O N T A D O C O M P B O F O R D D E L 17, 
-¿A. que e s t é en buenas condic iones y s i n 
abo l l adu ra s . L a Sevi l l ana . H a b a n a , '90 y 
med io . 
18924 9 a. 
SE V E X D E U N 8UFERSIX. C O N R E -p o r t e especial, t i ene seis ruedas de 
a lambre , ocho gomas y diez c á m a r a s M i -
che l in . I n f o r m a n : N e p t u n o , 22, a n t i g u o . 
De 11 a 2 a. m . T e l . A-9118. 
18953 9 a. 
SE V E N D E B A R A T O A U T O M O V I L D o d -ge B r o s , casi nuevo, mode lo 1916. Ca-
l l e 8. n ú m e r o 18, en t re L i n e a y Calzada. 
18861 8 a 
AU T O C A D I L L A C . C I N C O P A S A J E R O S , t i p o moderno , se da en ganga . Que 
pasen a ver . de 9 a 11 a. m . Sol , 1 5 ^ . 
18851 12 a 
SE VENDEN 
P o r n o necesi tar las su d u e l í o se venden 
dos magn i f i c a s v i d r i e r a s modern i s t a s , t o -
do cedro, que m i d e n siete me t ros y me-
dio de f rente , po r l a . m i t a d de su costo. 
I n f o r m a n en San l l a f a e l , 24. 
18041 6 a 
D 
ESEO C O M P R A R U N A M E S A M O V I -
^ ble. para del ineante , de 80 c e n t í m e t r o s 
ancho, p o r 150 c e n t í m e t r o s de l a r g o , ap ro -
x imadamen te . Reina , 2, t a l l e r de m a q u i -
n a r i a . 18078 6 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se ie 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, oor lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad qua encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos b ien y a i ia t l s facc ión . T e l é f o n o A-I903, 
SE VENDEN VARIAS MESAS DE B i -l l a r , con sus accesorios y o t ros mue-
bles. Nep tuno . n ú m e r o 2. 
18144 « ag 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles , vea l grande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a j d r á b i en se rv ido po r poco d i -
n e r o ; hay* juegos de c u a r t o con coque ta ; 
modern i s tas escaparates desde $8 ; camas 
con ' j a s t ldor , a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2 ; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
r e l ac>uadas a l , g l r o y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111, 
GANGA DE MUEBLES 
E n " L a Pe r l a , " A n i m a s , 84, h a y una ver-
dadera a g l o m e r a c i ó n de muebles que se 
venden b a r a t í s i m o s ; Juegos de cuar to , sa-
la y c o m e d o r ; muebles de o f i c ina , l á m -
paras, camas d. ' h i e r r o y madera , obje-
tos de adorno y m i l ob je tos m á s , t odo a 
precio de ve rdade ra ganga . U n a v i s i t a 
pa ra convencerse. 
DINERO 
Se da d ine ro sobre a lhajas , a m ó d i c o i n -
t e r é s , y se venden j o y a s b a r a t í s i m a s . " L a 
Per la . " A n i m a s , 84. 
18194 27 a 
C E V E N D E U N F O R D , E N I N M E J O R A -
KJ bles condic iones , se da a l a m á s r i -
gurosa prueba , t iene gomas nuevas, ves-
t i d u r a Idem, y p a r a b r i s a mode rno , e s t á 
t r a b a j a n d o , puede verse en el Garaje B o u -
levar , Lucena , n ú m e r o 15 ; de 2 n 4 p. m . ; 
su duefio, S a » M i g u e l , n ú m e r o 101. D iaz . 
14 a 
CO M P R O , P A R A S U R T I R U N R A S T R O , toda clase de muebles, he r ramien tas 
y m e t a l v ie jo . Re ina . *3 . en t re M a n r i q u e y 
Campanar io . T e l é f o n o M-1059. 
10735 11 a 
GA N G A : E N $30, SE V E N D E U N E L E -gante j u e g o de seis piezas, todo de 
blanco, do madera s ó l i d a , p r o p i o para 
J a r d í n o t e r r aza . Puede verse en Ma-
l e c ó n . 72, a l tos . I zqu i e rda . 
18033 80 Jl 
XTOVICS, A CASARSE, BL PROBLEMA 
i . 1 de los muebles e s t á rpsuel to, com-
p r a n d o un j u e g o de c u a r t o nuevo y m o -
derno, por e l p rec io de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
m a m a t r i m o n i a l , tocador con luna g i r a t o -
r i a y mesa de noche. I n d u s t r i a . 103. 
18316 19 a. 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E COSER de S inger , a peso mensua l y se com-
p r a n y se componen toda clase de m á -
qu inas v se c o m p r a n toda clase de mue-
b'os. S a l u d , 19. T e l é f o n o A-2710. M a r -
t í n e z y Acos ta . 
1838S 29 a-
1S777 0 a 
AJUSTADOR de fino encajo y cln-
tas suaves de hilo. Muy oráctlco pa-
| ra mujeres delgadas. Su precio* |2.50. 
Señora j seüorita: Solamente vien-
do usted nuestros corsés, íajas y ajus-
tadores podrá apreciar sus cualidades 
Todos sus componentes: cintas, 
clásticos, ballenas Inoxidables, telas, 
adornos, etc., son de primera clase 
No hay nada más cómodo, fresco, 
que una faja. No molesta, SON LAVA-
i B L E S , permite cualquier movimiento 
j y da más esbeltez al talle oue el cor-
; sé. 
¡Esperamos hoy su rfsftsl 
BAZAR INGLES 
Gallano y San Xigucl. 
I C 5812 5d.-5. 
SE N E C E S I T A T O M A R E N A L Q U I L E R , una pare'ja de mulos o cabal los , pa ra 
guagua. I n f o r m e s en los b a ñ o s " L a s P l a -
yas ," e l A d m i n i s t r a d o r . Cal le D y M a r , 
Vedado. T e l é f o n o F-4359. 
18805 8 a 
5 G A L L I N A S , U N G A L L O B O D I S L A N , $15 t r e s , u n ga l lo , conch inch inas 12, 
ocho cruzadas 10, dos ga l los P h i m o n d y 
C o l u m b i a n , G u a y á n d o l e C. T u l i p á n , n ú m e -
ro 13. 18785 7 a 
L BLCJm 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litree de leche cada una. Todos lo» 
lunea llegan tcmesas nuevas de 25 
va«as. También vendemos Toro» Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentutky, para 
cría, burros y loros de todas rarav 
Vire», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
GARAJES Y AUTOMOVILES 
Vendo a u t o m ó v i l e s amer icanos y en-
roreos , nuevos y de uso. a l contado 
y a plazos. 
GARAJES 
E n lo m á s c é n t r i c o de la c iudad , 
un garaje , con capac idad pa ra v e i n -
te m á q u i n a s , con venta de accesorios, 
bomba de gaso l ina , t anque de acei-
te v d e m á s u t ens i l i o s para la venta . 
E l " a l q u i l e r es m u y reduc ido y se 
da ba ra to po r no pode r lo atender 
su d u e ñ o . 
AUTOMOVILES 
• ' X n t l o n a l . " de siete asientos, nuevo, 
con a l u m b r a d o e l ó c t r l c o , ú l t i m o pro-
cio $1.200. / 
"Stearners" L l m o u s l n e en m a g n i f i -
cas condic iones , solo u n a ñ o de uso. 
Precio $1.300. 
" R e n a u l t " (chassls) p r o p i o para ha-
cer lo to rpedo o c a m i ó n , es del a ñ o 
1915. P rec io $000. 
" D e t r o i t e r " de dos asientos. con 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o G r a y - D a v l s . P re -
cio $800. 
• 'Mltehol! , • , de siete pasajeros, m o -
derno y en buenas condic iones , d i -
namo y a r r a n q u e e l é c t r i c o . Prec io 
$1.400. 
" S a x o n " de dos pasojeros . pa ra per-
sona de negocios que desee gas ta r 
poco, casi nnovo, m u sus piezas de 
repuesto. Precio $375. 
" C h a l m e r " 1015. con a r r a n q u e y 
a l u m b r m l o e l é c t r i c o , capacidad sie-
te persona.--. P rec io $1.200. 
" K e n t " 1017, f o r m a to rpedo , d i n a -
m o e l é c t r i c o , a r r a n q u e en perfec-
tas condic iones , c a r b u r a d o r Zen i t , se 
da b a r a t í s i m o p o r embarcarse su 
d u e ñ o . 
" R e n a u l t " lu josa m á q u i n a L a n d a u -
let , en perfectas condic iones , c a r r o -
c e r í a y m o t o r de l a ñ o 1915. Pre -
cio $1.600. 
ADITAMENTOS 
U n a d i t a m e n t o pa ra c o n v e r t i r c u a l -
q u i e r F o r d en c a m i ó n de una t o -
nelada. P rec io $450. 
Tengo equipos pa ra c o n v e r t i r cua l -
qu i e r F o r d en c a m i ó n de repa r to 
desde $75. 
E. CARRERA 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 409. 
T e l é f o n o A-0565 
5807 3d-5 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
FO R D D E L 17, SE V E N D E U N O , S I N cst renor . se da bara to , puede verso en 
la cal le H a m e l , 0. en t re H o s p i t a l y A r a m -
b u r o . 1S73S 8 a 
SE VENDE, EN MODICO PRECIO, POR no necesi tar lo , u n a u t o m ó v i l , marca 
Case. San L á z a r o . 221. H a b a n a . 
18754 7 l 
SE VENDE, EN VILLEGAS, 72, 
u n c a m i ó n , p r o p i o para venta de dulces, 
p a n a d e r í a u o t ros obje tos , de dos c i l i n -
dros , marca P r e m i e r . 
18740 7 a 
SE VENDE UN FORD, DEL 16, EN m a g -n í f i c a s condic iones , con capo y para-
b r i sas moderno . Prec io $450. Ga l lano 110 
18779 7 a 
¡¡¡GANGAS!!! 
AUTOMOVILES DE USO 
"Studebaker" 4 Cy 7 asien-
tos 1917 $1000 00 
Cadillac 4 Cy. 7 asientos. $1100.00 
Renault de 7 asientos. . . $ 800 0 0 
Mercer (Cuña) de 2 asien-
tos $1000.00 
Marmon (Cuña) de 2 asien-
tos $ 800.00 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 800.00 
Chalmers 4 Cy 4 asientos. $ 500 .00 
Todos estos automóviles los entre-
gamos en perfecto estado de funcio-
namiento. 
Véalos hoy mismo. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A 
Proda, nús. 3 y 5. Tel. A-6028. 
C 5574 7d-31 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Cbauffenrs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de J J » » L 
conocida en N)dft la R e p ú b l i c a y > U ii-w-
N B C O A f P B T I D O R E S . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r e c t o r da esta g r a n escuela. 
M r . A l b e r t C. K e l l y . es rt ex-
per to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y t í -
tu los expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
v i s i t en y qu ie ran c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » , 
^ n t » P r á c t i c o : 10 e e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
. N T E S D E DECIDIR.*?", a pos ta r so 
buen d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S . 
usted no pie rde nada y s i puedo G A N A R 
M U C H O . 
"LA CRIOLLA" 
U CfffOUA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L K C I I 3 
de MANUEL VAZQUEZ 
B c l a s o o a í n y Poc l t o . TeL A-4S10-
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser 
•lelo a domicilio, o en el establo, a t o a a » 
horas del d ía y de la noche, pues tengo uu 
servicio especial de mensajeros en Bici-
cletas p i r a despachar l a» 6 rdene« en **' 
gnlda que se reciban. . ' , , 
Tengo sucursales en J e s ú s del Montej 
J ° el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A 7 l ' . 
telefono P-1382: y en Guanabacoa, ic"11* 
M á x i m o Gúmez . n ú m e r o 109. y en t o d o » 
¡os harrioa de la Habana, avisando a l i»-
l í f o n o A-4S10. que aerán servidos i « n i » -
dlntamente. 
L o s que tengan que comprar b u r r a s tt^ 
ndns o a lqui lar burras de leche, d i n j a n -
«f n sn duéflo . que esta a todas h o » 3 
« e l a s e o s f n y Poclto, t e l é f o n o A-4S10. n o s 
se las d i s ids baratas Que nadie. 
í í o t a í S u p l i - o a los n t u - e r o s o » m a r -
chantes que tiene est^ casa, den sus quo-
;aa a l duefio. ar l sanao a l t e l é f o n o A - 4 8 i a 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
E l más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gaiel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 " g 
AU T O M O V I L E S . P O R E M B A R C A R S E su d u e ñ o pa ra el e x t r a n j e r o , se ven-
den dos, uno de seis pasajeros, C c i l i n -
dros , magne to Bosch, a r r a n q u e a u t o m á t l -
r o etc., y una m á q u i n a chica , de 5 pa-
sajeros de este a ñ o , con e q u i p o c o m -
p l e t o ; abundan t e repuesto, gomas y c á -
maras . U r g e su venta . Re ina , 127, b a j o s ; 
de preferencia d e s p u é s de las 2 p . m . o San 
M a r i a n o , ü V í b o r a ; p o r l a m a ñ a n a . 
18535 6 * 
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l U u d s o n , 33. en m a g n í f i c o 
estado. Puede verse a todas soras en la 
Calzada d e l M o n t e , n ú m . 412. 
18036 16 a. 
Se vende un automóvil "Cadillac", 
sirve también para camión. Gara-
ge "El Zamorano", San José, 109. 
SE VEXDE EN $2.100.00 UN AUTOMO-v i l marca " L o c o m ó v i l , " en buen es-
t a d o ; puede verse en Z a n j a n ú m e r o 70, 
t e l é f o n o A-9170. Su d u e ñ o en Morcado-
res 23, t e l é f o n o A-6516, 
17564 19-a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " B Ü I C K . " cua t ro c i l i n d r o s , magne to Bosch . c inco 
gomas nuevas en f l a m a n t e estado de f u n -
c ionamien to . P rec io regalado. Se puede 
ver a todas horas en el Gara je F r a n -
cés , B e l a s c o a í n . n ú m e r o 7. 
18649 6 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -l a n d , de C - c i l i n d r o s , siete pasajeros, 
con poco uso y en. buenas cond ic iones ; 
ve s t i du ra comple tamente nueva y c o n t r i -
b u c i ó n papada. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 
29. 18091 6 a 
SE V E N D E C A M I O N C I T O , P A R A R B -
par to . con caja ap rop i ada . Concha, n ú -
mero 3. T a l l e r do car ros . 
18683 11 n 
SE C O M P R A U N G A R A J E , C O N C A I ' A -c idad para 20 o m á s m á q u i n a s , que es-
t é s i t uado en buen pun to , o se a l q u i l a 
un local para el m i s m o ob je to . I n f o r m a : 
A . P é r e z . I n d u s t r i a . 3 ; de 8 a 12 y de 1 
a 5. 18657 « a 
GA N G A : SE V E N D E U N J U E G O D E guarda- fangos bombeados con sus cha-
pas laterales, de lo m á s moderno , para au-
t o m f i v i l y se dan p o r menos de la m i -
t a d de su va lo r . E s t á n en per-fecto estado 
v pueden verse eu calle 9 n ú m e r o 15-A, 
ent re I y J . T e l é f o n o F-1889. 
18709 12 a. 
V A R I O S 
HACENDADOS E 
INDUSTRIALES 
De segunda mano, pero en 
perfecto estado, de trabajo, 
se venden tomos potentes de 
construcción inglesa, grandes 
y medianos, cepillos, tala-
dros radiales y corrientes de 
mucha fuerza, martinetes a 
vapor, u n a caldera multitu-
bular de 60 caballos, com-
pleta, con todos sus acceso-
rios; una máquina motora, 
horizontal, inglesa, de 60 ca-
ballos, ejes, poleas, colgan-
tes, pedestales de pared de 
V a r i o s tamaños, etc. Tam-
bién se vende un m o t o r de 
gasolina del fabricante Win-
ton, de 30 cabafios, con su 
magnífico magneto Bosch, 
todo completo. Un cilindro 
de 12 a 15 toneladas y una 
máquina de tracción de 40 
caballos de fuerza. Una ba-
lanza de vía estrecha. Un 
ventilador Sturtevant, número 
9, e infinidad de otros ar-
tículos. Todo puede verse en 
la fundición de León G. Leo-
ny. Calzada de Concha es-
quina a Villanueva, Jesús del 
Monte, Habana. 
POR N O P O D E R L O S A T E N D E R , S B vende u n a f á b r i c a de h i e l o , de 3 t o -
neladas, t r a b a j a n d o , y u n m o t o r m a r c a 
" E m e r s o n , " nuevo, de 16 c a b a l l o s ; de 
a l c o h o l o gaso l ina . I n f o r m a : J o s é M u ñ o z . 
A p a r t a d o 65. Placetas. 
18475 15 a 
N M O T O R G A S O L I N A O T T O . A L E -
m á n , 4 caballos, v e r t i c a l , y una b o m -
ba c a l ó r i c a de I X ^ , f unc ionando , se d a n 
sumamente baratos , p a r a desocupar l o -
cal . T e l é f o n o A-3896. A g u i l a . 78. 
1SC85 l o a 
E N D O E N M U V B U E N E S T A D O D O S 
calderas R u s t h de t i p o B a l c ó n TT l l en , 
de 300 cabal los cada una . ü n tacho de 
8 pies d i á m e t r o . 5 se rpen t inas de cobre , 
de c u a t r o pu lgadas . U n j u e g o de 4 cen-
t r í f u g a s de 30 pu lgadas con u n mezc lador . 
Tin m o t o r O t t o de 10 caba l los casi nuevo . 
I n f o r m e s : M a n u e l Grac ia . Rodas . 
C-5628 8d. t 
OJ O : SE V E N D E U N C A R R O E X P R E S S , comple to , para t r a b a j a r ; e l c a r r o se 
puede ver , Vives y C r i s t i n a , l a m u í a . M o n -
te, 207, t a l l e r de c a r r o s ; la m u í a es la 
m e j o r que h a y en l a c u e s t i ó n de equ ipa -
jes . 18847 19 a 
\
t s R E N A U L T . D E O C H O A S I E N T O S , 
) con m u y poco uso, se vende ba ra to . 
M o n t e . 374. T e l é f o n o A-5010. / 
17837 23 a 
AUTOMOVILES 
Vendemos los s i g u i e n t e s : 
U n D e t r o i t e r en $ 800 
U n M i t c b e l l en i . . . 1.400 
U n N a t i o n a l en l-l-^O 
U n R e n a u l t L a n d a u l e t en 1.550 
U n Stearns L í m o u s i n e e n . . . . 1.250 
U n Renau l t chassis en 850 
U n Saxon en 325 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
T a m b i é n vendemos u n a d i t a m e n t o pa ra 
c o n v e r t i r u n F o r d en u n c a m i ó n de una 
tonelada . Y equipos p a r a c o n v e r t i r u n 
F o r d en u n c a m i ó n de r e p a r t o . Vende-
mos na tmismo tres tnnques Bowse r . con 
su g r ú a , pa ra aceite, nuevos. 
Aguiar y Castellanos, S. en C. 
Monser ra te , n ú m . 123. 
17821 
T e l é f o n o A-4007. 
23 a 
"X TERDADERA GANGA! SE VENDE UNA 
V c u ñ a de 35 H . P . , acabada de p i n t a r 
y a jusfar , magne to Bosch . s i rve pa ra ca-
m i ó n . .Urge su venta . M o r r o , 1. Garaje 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-5746. 
17734 7 a g 
AUTOMOVIL: SE VENDE 
U n e legante H u d s o n , super io r , de seis 
c i l i n d r o s , seis ruedas a l a m b r e y seis go -
mas nuevas. I n f o r m a n : R f u g i o . 30. bajos . 
S e ñ o r D a b a r r o . P r e c i o : $1.000. 
17570 19 ag . 
SE V E N D E U N C A R R E T O N D E D O S ruedas, para escombros , con l a m a r c a 
para 1918. con los ar reos nuevos. I n f o r m a n 
en San J o s é . 152. 
18719 6 a. 
SE V E N D E U N A G U A G U A G R A N D E , en perfecto uso, y t res m u l l t o s f i n o s , 
j ó v e n e s y adies t rados en e l t i r o de la 
m i s m a guagua , con sus cor respondien tes 
a r reos en m u y buenas condic iones . I n -
formes en " E l L o u v r e " . Pepe A n t o n i o . 24 
v 20. Guanabacoa. 
1S304 7 a. 
SE V E N D E N Q U I N C E C A R R O S S A M S O N . hechos con maderas de l p a í s , en p e r 
fecto estado. Co l ino , Mercaderes . 11. H a 
b a ñ a . 18204 27 a 
SE VENDEN 
Tres calderas multitubulares de 
20'X7'. Cada una tiene 96 fluses 
de 4}/2'*. Están en perfecto esta-
do. Se han quitado porque se ins-
talan cuatro de 22'X8', en el lu-
gar que ellas ocupaban. Están 
completas, con todos sus acceso-
rios, frentes, portalones, romanas, 
etc., etc. Informes y precio en 
Mercaderes, 36, altos, escritorio 
de los señores Fernández de Cas-
tro. 
18371 9 a 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ra l les f ía estrecha, de uso. en 
buen estado. T u b o s fluses, nnevos , para c a l -
deras y cab i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l , " ia 
m á s resistente en menos á r e a . B e r n a r d o 
L a n z a g o r t a y Co. Mon te , n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 i n 19 j n 
Se desea comprar nna caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
O 4291 ta l « j n 
E C E L A M 1 
GA N G A : SR V E N D E L A M A D E R A D B diez habi taciones , en m u y buen es-
tado, a l a m i t a d de su p rec io . E n A y e s -
t e r ú u , n ú m e r o 5, bodega, i n f o r m a r á n . L a u -
reano^ 18854 's a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 i n 24 j n 
VE N D O C A S I L L A P A R A C O L O C A R T E -l é f o n o , que a l h a b l a r no se o iga fue-
r a , madera f i n a con l laves Y a l e , p r o p i o 
pa ra Sociedades u Of ic inas , a m i t a d do 
prec io . Se ve e i n f o r m a n en " A s o c i a c i ó n 
de Corredores de A d u a n a . " segundo piso 
.elle San Franc i sco , de 8 a 11 y do a a 3* 
ganga . T e l é f o n o A-5379. 
]S720 13 a. 
CA J A C A U D A L E S . PEQCESfA. N U E V A de doble puer ta , se da ba ra t a . R e i n a 
127, d e s p u é s de las 2 p . m . 
18530 6 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro. 
ble, vacíos, todo el año, ca San Id* 
drt, 2 4 . feléfoao A-6180. l a l r ó b a . 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujíaj 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3S18 ta 0 m 
SE V E N D B S E M I L L A D E H I E R B A D B Guinea. M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
17562 10 a 
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JUSTICUS P O S T E A S 
S a n t i a g o a s o p o e í a 
Enrique "placandfs manlbus." 
* * « 
La intelectualidad samlaguera ha 
recordado el aniversario luctuoso de 
Enrique Hernández Miyares, y con-
sagrado con una lápida en la casa 
donde naciera, la dulce gloria del llo-
rado amigo. E l que anheló tanto oír 
eu nombre, desde la tumba, en los la-
bios de los hombres, puede dormir 
tranquilo. Ya ese nombre presentado 
a los ojos de la posteridad, y en re-
lleve sobre el mármol, en el corazón 
de su ciudad natal, brillará, como una 
piedra preciosa en la diadema poéti-
ca donde el carbunclo íleredia ful-
gura, cegador, a su lado. 
La apoteosis de ayer en Santiago 
de Cuba completa la iniciación de 
homenaje dada al poeta por la Acade-
mia de Artes y Letras, con la publi-
cación do los dos volúmenes, en pro-
«a v verso, que forman el tesoro de 
ensueño del inolvidable trovador. 
Porque esto fué, sobre todo y ante 
. todo, el querido muerto, arrebatado 
precozmente a la vida: un trovador. 
Todas sus poesías—y hasta toda su 
prosa—parecen llevar una espada da 
finos gavilanes al cinto, un Jubón en-
volviendo la armadura del cuerpo y 
una toca a lo Garcilaso, de garzotas 
rítmicamente curvas. Su verso es por 
gusto, por estudio, por trabajo mecá-
nico—prescindiendo de los asuntos 
que a veces trata—eminentemente es-
pañol—como en la poesía maravilla 
que lleva por título "La más fermo-
sa", tan castellana de factura que fué 
atribuida por innumerables lectores 
a una Musa española. En todas su;; 
composiciones se ve la tradicional y 
correcta hidalguía que caracteriza a 
los descendientes (antillanos) del 
Cid. 
Sus lecturas favoritas fueron Que-
vedo, Góngora y Cervantes—con in-
termedios de Calderón. Más tarde 
adicionó a estos a Eca de Queirós, 
cuyo "Fadrique Méndez" fué su Bay-
ruth. 
Escribió poco y sin dar gran Im-
portancia a lo que hacía. No le falta-
ba sentido críticcK pero no lo usaba 
en sus lecturas. Su Inquina contra los 
críticos era enorme Estos rebusca-
dores de taras aun en el fondo de la 
emoción expresada, eran su bestia 
negra. 1 
Tenía razón. Dios nos libre de los 
legisladores de belleza, placer o emo-
ción! Por ellos agoniza entre timide-
ces la poesía! 
E l hombre que fué en Enrique Her-
nández Miyares, era excelente. La vi-
da le sonrió y la Muerte fué para él 
más Ninfa que Parca. Y en ese sen-
tido, un envidiable. 
Yo no conozco aún las frases pro-
nunciadas ayer ante la lápida y ante 
el pueblo reunido al pie de ella por el 
excelente crítico que es Max Henrí-
quez "CTreña y el notable escritor que 
es el señor Bacardí. Poro ambos, que 
conocen bien la labor del poeta y del 
periodista, habrán sabido destacar 
luminosa sobre el fondo del dolor la 
rimpática silueta del que ha dado con 
"La más fermosa" entrada en el si-




Curn y hnce desaparecer el nuil 
olor del sudor en el cuerpo y pié?. 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo. No so conoce nada me-
jor para barros, espinillas, nmnohar* 
en la cara, etc. La reirito por co-
rreo al recibo de 20 centavos en se-
llos. Farmacia de Ortegd, Jíeptu-
no, 145. 
C5645 alt 15d.-2 
A M u c í ó n e s p e r a d a 
D. Pedro Noriega 
Un mal día apareció en algunos pe-
riódicos y a grandes tttulares la de-
nuncia criminal, acusando de estafa-
dor a don Pedro Noriega, e^neñol ve-
nido del Méjico dolorosamente anár-
quico, persona que allí gozaba de to-
dos los créditos como hombre do ne-
gocios y de todos loa Drestî ios co-
mo caballero, como buena persona 
como español que honra a su patria 
en tierras de America 
Por mala virtud de tal denuncia, 
don Pedro, éste asturiano ecuánime, 
sencillo y sonriente, con el alma todo 
nobleza y todo bondad, fué recluido, 
procesado, y luego puesto en liber-
tad; en libertad bajo la garantía que 
el consabido juzgado le exigieia, por-
que la causa era grave, tanto, que 
había de verla el fiscal, habían de es-
tudiarla los magistrados graves de 
una Sala de la Audiencia, señalando 
el día solemne ^ara su vista pública. 
El día de su vista fué el sábado. Y 
ante la Sala de la Audiencia compa-
reció don Pedro Noriega, el vilmente 
acusado de estafador, y compareció 
ecuánimei, sereno, sonriento. seguro 
de toda la honradez de su vida v de 
su xaza, confiado en la rectitud ho-
norable de los tribunales CULPI OS. Un 
rayo de sol penetraba por ia ventana: 
la mar risueña entona BUS canta-
rea; un barco desplegaba las alas 
blancas semejando una gaviota; de 
la popa nos enviaba su beso una 
bandera gualda y roja; España nos 
bendecía al pasar. 
Lectura del sumarlo, juramentos, 
declaraciones, preguntas. Nada. La es-
tafa no se concretaba, ni se vislum-
braba siquiera ni había habido la má:< 
leve Intendón de perpetrarla: el no4i-
bre y la virtud de aquel señor que 
sonreía sentado en el banco que hon -
ra a los Inocentes, permanecía sin 
mácula, puros como su conciencia, 
puros como 4o han sido en España, en 
Méjico, en Cuba, como lo «ogulrán 
siendo por todos los días do su vida. 
De todo lo cual dieron fe las pa-
labras elocuentes del señor Fiscal en 
el â to de la vista, señor que recono-
ciendo las virtudes y la honradez de 
don Pedro Noriega no le acusó Cali-
ficó pdole de victima noble y de hom-
bre honorable, solicdtó para él la in-
mediata absolución Y don Pedro son-
rió, como sonríen los hombrea gran-
des; la sonrisa es el escupitajo que 
desprecia la calumnia. Solo los que 
tienen el alma ruin se parapetan en 
ella para arrastrase por la vida. 
Un grupo de mejicanos, de cubanos, 
de españoles, de mnigos. todos los que 
sabemos del buen corazón de este 
gran asturiano, le abrazamos cuando 
la Sala ratificaba con su absolución 
las nobles palabras del fiscal justi-
ciero. Y de la Audiencia pasamos al 
ruidoso y animado café y resta-urant 
"El Casdno" de los Argüelles. Y allí 
un gran banquete. Y allí una bella 
hora de fraternidad rodeando a don 
Pedro Noriega, sobre cuya cabeza se-
rena va cayendo la nieve... 
F. K I Y O O . 
E N L A S F A R M A C I A S . 
Interesante folleto explicativo 
gratis . 
P í d a s e a l agente 
RICARDO C MARI* O 
Cuba 106- u Habana. 
Fabrlcanles: The Baner 
Chemical Co.,Inc. 
30 Irving Place, Xew York. 
E. U. A. 
¡Y Llegó la 
Crisis. . .! 
I C U A N T A S • e c e » e l o r » a -
• n ismo d e l i c a d o de l a 
m u j e r s e doblega impotente 
b a j o e l peso de l a s obl iga-
c iones d o m é s t i c a s o sociales 
o deb ido a s u c o n s t i t u c i ó n 
d é b i l y e n f e r m i z a I 
^ ¡ Y c u á n t a s veces p o d r í a n 
ev i tarse esos e spasmos h i s t é -
r icos d e d e s e s p e r a c i ó n ante 
l a m á s p e q u e ñ a contrar ie -
d a d , s i s e tomase a t i empo 
u n t ó n i c o a p r o p i a d o , natu-
r a l , que for ta lezca , v igor ice 
e i m p a r t a poder de res i s ten-
c i a a l o r g a n i s m o ! 
O i g a a t i empo l a v o z de 
su cerebro inc ierto , d e sus 
nerv ios exc i tados , d e s u es-
t ó m a g o es tragado , d e s u or-
gan i smo falto de f u e r z a s que 
le g r i t a n : ¡ A L E R T A ! 
R e c u r r a s i n t a r d a n z a a l 
Sanatogen , e l T ó n i c o Nutr i -
t ivo que c o n t i e n e substan-
c i a s n a t u r a l e s q u e n u t r e n e l 
cerebro , tonif ican e l e s t ó m a -
go, t e m p l a n los n e r v i o s y v i -
g o r i z a n e l organ i smo. 
L a popularidad y eficacia del Sanatogen 
han hecho aparecer varios substitutos 
con nombres Mmejantes. Rehúeo lo s y 
e x i j a el l e g í t i m o , or ig inal , genuino. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o ¡ e a r . 
Tener callos j sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE OIIIEN-
TÁL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bafiar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas la» 
farmacias. Sí su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados ni 
doctor Kamírez, Apartado 1244, Ha» 
baña, y le mandará tres curas, para 
tros callos y curará sus callos para 
ulemore. 
ASMA 0 AHOGO 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas del famoso Preparado Vegetal, 
Restaurador Pectoral de J. Díaz Gó-
mez, logrando la completa curación 
on corto tiempo, en el rauma y dolo-
res de ríñones, tosferlna > bronquitis 
no tiene igual. 
Cuide de que no le den otro. 
Pídalo en todas las boticas de la 
Isla 
17067 a l L 15d.-18jl. 
S u í c r í W al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDO IFRÍJSTRADO 
Ricardo Romero Tejera, vecino de 
Misión 109, fué asistido en el centro 
de socorros del segundo distrito, por 
el doctor Sotolongo Lynch, de una 
grave Intoxicación producida por la 
Ingestión de una sustancia descono-
cida 
Aunque el paciente no hu podido 
declarar, la policía sabe que trató de 
suicidarse por haber sido repudiado 
por su amante Laura Martínez, veci-
na del mismo domicilio. 
LESIONADA GRATE 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida de la fractura de la nrl-
mera falange del quinto dedo del ole 
derecho, Felicia Valdés, vecina de Fi-
guras 112, cuya lesión se orodujo "al 
caerse en su domicilio por haber tro-
pezado con una cañería 
CARGANDO TUROS 
Fructuoso Menéndez. vecino de Ze-
quelra 67, cargando tubos eu la Es-
tación de Cristina, se produjo una 
herida grave en el dorso del pie Iz-
quierdo. 
E l lesionado fué asistido en el se-
gundo centro de socorros. 
HURTO DE UN PERRO 
Alfredo Fontana, vecino d-i Correa 
y Cerrada, en Jesús del Monte, de-
nunció que de su domicilio le han 
sustraído un perro valuado en $60. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Manuel González Ton-
relro vecino de 12 y 15. en e! Veda-
do, fué asistido en el centro de so-
corros de aquel barrio, por presentar 
la fractura del brazo Izquierdo, le-
sión grave que se produjo al volcar-
se un coche de dos ruedas eu el que 
viajaba, al transitar por 6 y 15, sien-
do el hecho casual. 
INTOXICADO 
E l menor Santiago Lage Castro, da 
18 meses y vecino de San Francisco 
2. en la Víbora, fué asistido en el 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te, de una Intoxicación grave, la que 
sufrió al ingerir en un descuido de 
sus familiares un líquido de limpiar 
metales. 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O POR 23.000 FACULTATIVOS 
V i d a e s p e r a n t i s t a 
Acaba de celebrarse en F'ladelfla 
el Congreso anual de los esperantis-
tas americanos. 
En la sesión inaugural, que se ce-
lebró en el salón de actos de la Cá-
mara de Comercio, un esperantista 
cubano, a nombre de la "Sociedad 
Cubana para la propagación del Es-
peranto," leyó un mensaje que fué 
recibido con aplausos. 
—A consecuencia de la propagan-
da que en el Magisterio vienen ha-
ciendo los esperantistas muv en bre-
ve se abrirá en esta ciudad un cur-
so de Esperanto para los Maestros. 
— E l Curso de Esperanto del Cen-
tro de Dependientes sigue funcionan-
do con regularidad y se Intenta abrir 
un nuevo curso muy pronto 
CRONICA DEL PUERTO 
LLEGARON MAS JAMAIQUINOS 
En el vapor americano "Heredla", 
que llegó ayer de Colón y Bocao del 
Toro con carga y 28 pasajeros, llegó 
otro grupo de 25 agricultores jamai-
quinos procedentes de la zona del 
Canal de Panamá. 
E l "Heredla" siguió viaje ayer mis-
mo para Nueva Orleans con 24 pasa-
jeros de la Habana, entre ellos los 
señores Manuel S. Muñoz y señora, 
Gustavo G. Galdós, señora Carmen 
E . Collado y familia, señora Dolores 
G. de Rodríguez v otros. 
NUEVA LINEA DE CARGA 
De hoy a mañana llegará de Nueva 
Orleans el vapor noruego "Frontera" 
con carga general y arrendado por la 
United Fruit Co., inaugurando un 
nuevo servicio de carga entre Nueva 
Orleans y la Habana. 
Los vapores "Surlname" y "Cop-
paname" serán destinados también a 
este nuevo servicio que se ha estable-
cido por la aglomeración de carga 
que hay en aquel puerto americano 
para nuestra capital. 
E L «REINA MARIA CRISTINA» 
Hoy debe salir para Veracruz el 
vapor corre:) español "Reina María 
Cristina" llevando el tránsito de Es-
paña y otros pasajero» de la Habana. 
E L GENERAL CASTRO A MEJICO 
Es casi deguro- que en el. "Reina 
María Cristina" embarcará para 
Méjico el célebre ex Presidente de 
Venezuela, general Cipriano Castro, 
por haber desistido de continuar su 
viaje al Perú en el "Buenos Aires", 
en vista de las Intenciones que se 
han atribuido a su viaje y que él 
mismo ha desmentido. 
Acompañará al general Castro a 
I'Veracruz su secretario particular el 
periodista venezolano señor Horacio 
Olmedo. 
SALIÓ E L «BUENOS AIRES" 
E l correo español "Buenos Aires" 
salló ayer de este puerto rumbo a 
Colón y demás puertos de su Itinera-
rio en Centro América, de donde se-
guirá a Canarias y Barcelona. 
Además del tránsito lleva este bu-
que 34 pasajeros de la Habana y co-
mo carga 700 sacos de azúcar y 2,000 
cajas de tabacos elaborados. 
E L «INFANTA ISABEL» EN LA CO-
RUÑA 
En la casa conslgnatarla de los 
vapores de Pinillos se recibió ayer el 
cable anunciando que el vapor "In-
fanta Isabel", que salló de la Haba-
na el 18 del pasado, había llegado 
cln novedad a la Coruña el día 31. 
E L «MIGUEL M. PINILLLOS" 
Este otro buque de Pinillos salió 
el día 31 último de Canarias para la 
Habana vía Puerto Rico y Santiago 
de Cuba, con carga, pasaje y corres-
pondencia. 
LLEGO E L «ANTONIO LOPEZ» 
Ayer, después de las cinco de la 
tarde, entró en puerto el vapor co-
rreo español "Antonio López", pro-
cedente de Veracruz, para seguir hoy 
viaje a Barcelona vía Nueva York. 
E L «GULFAXE» 
También llegó ayer tarde de los 
Estados Unidos, con carbón mineral, 
el vapor danés "Gulfaxe." 
CONVITE EN UN ESPIGO^ 
Se ha denunciado a la Policía del 
Puerto ei hecho de que varias perso-
nas, pertenecientes al parecer a la 
vigilancia nocturna de la Aduana, se 
reunieron anteanoche en el segundo 
espigón de Paula, almacén de la Em-
presa Naviera, y celebraron allí den-
tro un convite, causando algunos 
deterioros en los fardos y otros ar-
tículos depositados en el mismo. 
LA REORGANIZACION DE LA 
MARINA NACIONAL 
Para resolver y recomendar todo 
lo concerniente a la reorganización 
general de la Marina de Guerra Na-
m APRESTO 
Palpando la tela "PALM BEACH" se percibirá 1̂  n. 
cepcional tersura que le es propia. 
Tan especial tersura explica el por qué es lavable, cfo. 
rabie y conserva su forma el traje hecho con dicha tela. 
La sin igual textura porosa de la tela **PALM BEAOT 
es inimitable; es el fruto de raía larga sene de cxperienciai 
con hilaza especialmente combinada y torcida, además do 
numerosos procedimientos de aprestar telas, que son nae». 
tros secretos. 
No hay sino una sola tela "PALM BEACH" y es la que 
lleva dicha marca, privilegiada por patentes, tanto en los Es-
tados Unidos como en el extranjero. No es legítimo "PALM 
BEACH" ningún traje que carezca del correspondiente mw 
bete. 
| Dígale al 
e suministre el pr oducto legítimo "PALM BEACH»! 
p a ñ e r o o sastre que se deje de bromas 
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cional, ha sido nombrada una comi-
sión compuesta por el Jefe de Esta-
do Mayor del Cuerpo, señor Oscar 
Fernández Quevedo, el Jefe de Ad-
ministración señor Eduardo González 
del Real y el comandante del "Ha-
tuey" señor Alberto de Carnearte, 
cuyos tres oficiales tienen la misma 
graduación: capitán de fragata. 
Esta comisión se reunirá en breve 
para adoptarlos proyectos que esti-
me convenientes y someterlos des-
pués a la sanción del señor Secreta-
rlo de la Guerra y del Presidente de 
la República. 
DON PEPE 
Así se titulará un periódico que 
verá la luz en septiembre seguramen 
te. Trátase de un periódico para ni-
ños de ambos sexos, y estará "edi-
tado a todo lujo. Los propósitos que 
abriga la dirección de Don Pepe no 
pueden ser más loables: véase como 
los anuncia. 
"Tiempo ha que veníamos pensan-
do en la creación de un periódico pa-
ra las niñas y los niños exclusiva-
mente, de un periódico que fuese co-
mo un maestro y como un padre, y 
también como uu abuelo; de un pe-
riódico que enseñara sin fatigar, 
reprendiera -
en sus cerebros un poco de lni¡ i 
más aspiración personal que el i 
mío de Un afectuoso recuerdo i 
futuro, o un piadoso olvido..." 
Por estos dos párrafos del 
pecto que hemos recibido puede 
marse idea de lo que será "Don i 
pe", la nueva publicación dedia 
a los niños. 
La dirección del periódico 
cargo de nuestro amigo Néstor i 
bonell, bien conocido en nuestro i 
do literario. 
Sin perjuicio de ocuparnos 
mente de la anunciada publte 
le deseamos anticipadamente lo! i 
tos que se merece. 
A L O S 
A n u n c i o TAMATIVO. Belascoaín 
C5490 
. que 
sm ofender, que entre-
tuviera y regocijara sin herir las al-
y los entendimientos 
men; de un periódico, 
instrucción a " 
10d.-27 
v t " S en ger-
heraldo de 
la vea que de recreo, 
de pensamientos sesudos a la vez que 
de risas francas, laboratorio a.la vez 
que gimnasio, biblioteca a la vez que 
campo de juegos y diversiones. Tiem-
po ha que veníamos acariciando esta 
idea: pero atareados en otros empe-
ños, ocupados en otras labores, no 
habíamos podido, no nos había sido 
posible, darle forma... Hoy, desen-
cantados más que nunca de" la pre-
sente generación adulta de cubanos, 
y preocupados, por lo mismo, más 
que nunca del porvenir de Cuba,—la 
patria bien amada,—nos proponemos 
darle vida al proyecto, hacer reall-
Los sordos oyen usando el 
cón. Es un instrumento cicntíO 
está basado en una ley fídea-
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dad la aspiración. crear el periódico tal como lo soñamos,—instructivo co 
mo un maestro, severo como un pa-
dre, cariñoso, alegre, decidor y ja-
ranero como un abuelo cargado, pe-
ro no saciado do años. . . 
Para las niñas y los niños escribi-
remos, pensaremos, sentiremos, sin 
otra ambición que la de llevar a sus 
almas un poco de Idealidad y dejar 
Negro bril 
Luce el cabello después de 
ACEITE KABUL, que le deTnfíy' j 
«ogro intenso natnral, porqne Wjl 
za su rafe y le liaoe sedoío, 
} negro. ACEITE KABCI, no es r i 
lora, se nnía con las maves T ^ J 
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